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*' n irí "REINA MARIA^CRIS 
«neo v media de la tarde sa 
A 1̂  ̂  coruna, Gij6n, Santan-
K «'^.^o el trasatlánlico español 
der 1 ^ j ^ j , Ci-istina". conduclendü 
>Refce"la Habana y 
^ v 1,029 pasajeroi 
de tránsito de 
Mtf001/ô del 'correo español fué 
numeroso público, íor los 'litorales. la mayo-
'TTi rnaJ había asistido a las des-
* i , 1 muchos dástiniruidos via-
m Van en este vaipor, -
Judo nuestros lectores. 
U mayor afluencia de 










««tíró"ei' arque d^ _ 
?f S turiano señor Vicome 
M DIARIO, señor Amallo 
L cuyas dc-spedádas nos ocupa-
otro flugar do este número, 
"frtre los pasajeros de cámara de 
«te buque iban: 
Para la Coruña: los señores LorOn-
„ Rubio, señora e hijoŝ  José Pérez. 
/JROUCO, Domingo Castillo; José 
« Herminio Trigo, José Suá-
rieopcldo Alberlti. señom Josefa 
w ftcardo Pérez, Fi-andsco Lo-
«fseñora e hijos, Faustino Valla-
£ Andi-és Lerroy y Amancio Vi-
,laSa Santander- señores Antonio 
Faclet, Juan Francoli, Antonio Vi-
fSs EmiHa Valdés. José B. Cuei-
vo Alfonso Ardura, Angel Mencha-
M ôra e hijos, Mariano Díaz, Se-
rafín Sabccedo, José Moccicilor, seño-
ra e hijes, Demetrio Cabarga, Fî vn-
F E L I X D I A Z 
HA MWTENIDO OODI/TO UN 
GHW MOVIMIENTO, DIRIGIDO 
POR DE LA BARRA, P.\RA RES-
TABLECER IÍA TAZ EN MEJICO 
Kl Partido Católico se halla sólido 
detrás del proyecto hecho para lim-
piar el paíd de bandidos, reorganizar 
las industrias y establecer un Go-
bierno firme, de principios repubU-
¡anos.—La acción seguirá a la retl-
ud* de las tropas americana?.—El 
Pirtido CMóllco espera que este es-
fumo produzca al hombre que mo-
«Wf el destino.—No se ayudará al 
•"nuevo orden de cosos" por nadie.— 
Opuestos al carrancismo. 
(Del "New York Herald".) 
La revolución encabezada por Fé-
« Diaz en Méjico es un formidable 
movimiento, realmente. Cuando el 
'flerald", exclusivamente, anunció el 
•I de Febrero último que el general 
estibi en los campos de com-
«te. se provocó la cuestión de los 
«ementos y fuerza que .podría reunir 
Vfn contender por el poder en Mé-
jico. 
Esta cuestión puede ser contesta-
ahora, sabiendo que el hombre 
realmente'está detrás del movi-
miento es Francisco de la Barra, 
fué el Presidente de Méjico du-
•̂te el breve período entre la re-
"racia del general Porfirio Díaz y 
•Mceao ai poder de Madero. Y 
2"» detría del señor do Ta Barra 
«1 Partido Católico de Méjico, ol 
™W que representa todo ló sano de 
' prácticamente, cada expatria-
«V* POr consecuencia, se halla en 
'•atados Unidos o en Europa. 
- " no es un movimiento revolu-
2*"° a medio confeccionar ni in-
...t; artificialmente. Todos sus d*-
JJ" »e han previsto con nimio cul-
•«sinid en secretn- Actualmente ha 
Hiun.j colosa¡es proporciones y sus 
Ĵ nMores están casi listos para 
£*""'1o al mundo. Están prepara-
i; mô  ê»ar y Para pegar duro, en 
«â nien.o en 1UP las tropns ame-
| I **?n retiradas de Méjicc. 
.̂ quere lin Gobierno de fprrna 
* nior "í rep,lbllcí,na- .La influen-
'"̂ alidL (1el catolicismo. la. vasta 
acondipi- r'el prui10 conservador, y 
F̂ecim- ea<la vez rnavor de em-
\?» *n v"-0 de la mRsa de Pobla-
• - f,,. •!1C0, %* espera que pres-
d̂e por al movlniiento, que 
el r • ,a restauración de la 
Sri^ !?stf*h,ecimiento de las in-
HCío ,1 estahlecimiento de un 
ff'dos i0 Principios reoublinanoa. 
. I?̂  elementos están conven-
que es imposible, obtener 
u, 7-apatistas. villistas o 





toma r una actl-
I nñu.- c,ncn años de 
IJJ. ne orden 
Próximo 
i ê ?!"s fn-upos de expatrla-
j en i arreglandr. este mo-
nt,, mismas narices de 
(Tr:jta0sH)de C r̂ranza ** 
(I>-̂ A A LA ONCE) 
I f C T O R E S 
cisco Rodríguez. Leandro Amézaga, 
„uan Roger. José Annendáriz, Juan 
Antonio Urtiaga, Demetrio Presilla, 
Juan Bilbao, .señora Felicia Pére?, 
Gerardo Ii-utala. Simón Solana y la 
senoi-a Gertrudis de Rojas. 
Para Gijón: ¡.eñoras Felicia Royes 
y Mana Ruíz, señores Manuel Alva-
rez, Fi-uctuoso Menéndez, Hermóep-
nes Foyo, Francisco Fernández, Lf. 
sardo F Ríos, José Hernández de 
Castro, Francisco Villar, seño-a e h1"-
jos. señorita Luz Alvarez, señoi-a Ra-
mona Guardado, Augusto Muñoz, Je-
naro Suárez,, señora e hijos, T-yrcua_ 
lo Hevia, Félix Díaz, señora e hijoN 
Jesús Menéndez, José B. Díaz, Da-
vid Torjos, señoras Cristina Fomár-
dez y Hortensia Alvarez, Ramón 
Suárez, señora e hijos Marcelino Al-
varez, Plácido Ruiz Sánchez, Antonio 
López, Víctor Cuesta, señoras S'J-
tundina GutiérxOz y Adelina Rodrí-
guez, Tomás Alvarez, Manuel Gar-
cía, señora Ana Marhaido, Manuel 
Martínez, señores Filomena Lónez y 
Teresa Campos. Fi-anolsco Gonzáloz, 
Vicente Mora, Manuel Vigil e hijos, 
Francisco Alonso, Manuel Martínez, 
Jacinto Villa, Avelino Jorgana. Clau-
dio Moro, señora e hijos, Lris Riaño,, 
Alejo Ania, Calixto Lópfz, señora 
Luciana Méndez, Celestino González, 
Silverio Fernández v José Martínez. 
LA MUJER SIN BRAZOS 
Tambiéq embarcó c-n el "Cristina" 
la popular artista esipañola Miiss Ma. 
fy, la mujer sin brazos, que hace pro-
digios con los píes, que se ©stuvo' ex-
hibiendo en Cuba y los Estados Uni-
dos. 
Va acompañada de su herm?vna, se-
ñorita Amalia Soriano. 
REMESAS DE METALICO. , 
AZUCAR Y TABACO. 
En el vapor "Reina María Cristi-
na" fueron embarcadas las siguien-
tes remesas de metálico: 
Del Banco Nacional para el Banco 
Hispano Americano, moneda?, de pla-
ta española por valor de $56,700; de 
The National Bank of New York pa-
ra Sobrinos de José Pastor, de la Co-
ruña. 22,000 centenes españolies y 
22,000 luises, con un valor total de 
$192.890 americanes; del Banco Nn. 
clor.al de Cuba para el Banco Hispa-
no Americano, de la Coruña, mone-
das de plata española por valor de 
?96,000 moneda americana, v del se-
ñor Pedrj Gómez Mena, también pars, 
el Banco Hispano Americano de !a 
misma capital, una remesa de mone-
das de oro americanas por valor de 
$77.000. y otra de plata española ñor 
valor de' $2,000. 
(PASA A LA ONCE) 
LOS ULTIMOS DEPORTADOS MEJICANOS 
P r o c e d i m i e n t o s " C o n s t i t u c i o n a l i s t a s ' ^ 
C i n c o " o f i c i a l e s " f u s i l a d o s e n V e r a -
t c r u z . - G e n t i l e z a d e l c a p i t á n d e l " C r i s -
t i n a ' , . - E I p u e b l o t i e n e h a m b r e . 
LA CRFCIFIXTOX. 
VAH 
TARTA OF.XTRATJ I>E tTS TRIPTICO, POR HOGITIR R E RA PASTTRA 
REIR WETYREN'), EXISTEN! K EX RA (¡ARERIA niPERIAR R E VREIVA. 
(ROCER 
—¿Sería usted tan amable de re-
latarme lo* motivos e incidentes de 
»su. deportación? 
—Francamante, amigo, no quisie-
ra por nada del mundo dar siquiera 
sea un pretexto, para que nuevamen-
te se me haga, en mi familia y en 
mis intereses, objeto de !a atención 
carrancista. Sírvaee usted excusar-
me; me bailo aún bajo la dolorosísi-
ma ImpresiiÓTi del enorme atentado 
que he suírido, y to temo todo de 
quienes ñaua saben respetar. 
—Re doy a usted la n ás amplia 
garantía do que su nombre no será 
revelado, pues para mí la personali-
dad de usted me la presta absoluta 
cié que me ha de decir la verdad. 
•—¡Mire que nu sabe usted de cuan-
to son capaces aquellos hombres! 
Hemos venido en el mismo barco en-
tre policías que ya deben haber dado 
su Información en el Consulado me-
jicano y nos han de seguir vigilan-
do aquí. No quiero hacer nada que 
me comprometa, pues temo por mi 
familia. 
—Es bien doloroso ver a qué gra-
do se halla impreso en usted el te-
rror. Tenga usted confianza. 
—Pues bien, voy a complacerla, 
recogiendo su palabra que se me ofro 
ce como garantía. Ful aprenhendido 
de madrugada, en unión de otra» 
personas y se nos llevó custodiados 
como verdaderos criminales, por sol-
dados insolentes que no se confor-
maron con injuriarnos constaQtemen 
te. sino que nos amenazaban con sus 
ármas, haciéndonos además objeto 
de su pillaje, pues nos despojaron de 
algunos objetos valiosos de uso per-
sonal y de dinero. Nos llevaron a la 
casa particular del señor Goberna-
dor del Distrito Federal, que es una 
de las valiosas residencias confisca-
das y que se halla situada frente a 
la Estación del ferrocarril Nacional 
de Méjico. Se nos encerró en los só-
tanos. AUf nos encontramos a los de-
más compañeros de infortunio, entre 
los que estaban cinco "oficiales ca-
rrancistas." I.a consternación reina-
ba entre nosotros; pues se nos ha-
bía dado a entender que. tan pronto 
como el señor Gobernador terminase 
de celebrar la fiesta que ese día daba 
en. San Angel Inn, para despedirse 
de su vida de soltero, firmaría la va 
extendida orden para que nos lleva-
ran a la Escuela de Tiro a ser pasa-
dos por las armas. Pensar en Méjico 
en la Escuela de Tiro, hace que el 
pelo se encrespe, pues no pasa día 
sin que en ella se vierta la sangre de 
pacíficos ciudadanos. Reim el terror 
en Méjico en forma despiadada. No 
existen palabras pai;̂ / poder narrar 
hasta dónde son crimínales los hom-
bres que KP han adueñado '•iel país. 
De los sótanw) fuimos sncado.s con 
*t£n aparato de fuerza y se nos con-
dujo a la próxima Estación del Fe-
rrocarril Nacional. Estando ya abor-
do de un furgón, momentos antes de 
partir el tren que debería conducir-
A L O S A C O R D E S D E L H I M N O R U S O D E S E M B A R C A N L O S 
S O L D A D O S D E L C Z A R E N M A R S E L L A 
LOS RUSOS EN FRANCIA 
París, 20 
Un fuerte contingente de tropas 
rusas ha desembarcado hoy en Mar-
sella para pelear al lado de los fran-
ceses. El Generalísimo Joffré ha pu-
blicado una orden del dia dando las 
gracias a los rusos por su concurso. 
Marsella, 20. 
Las tropas rusas llegaron en una 
grau flota de transportes cuyo movi-
miento se mantuvo en secreto hasta 
ser realizado. Créese que dichas tro-
pas embarcaron en el puerto ruso de 
Archangel y que hay más en camino. 
Los rusés fueron recibidos con 
gran entusiasmo per los soldados 
franceses. 
Las tropas francesas, con el sexto 
regimiento de húsares a la cabeza, 
formaron en el muelle, mientras los 
marineros de la flota francesa surta 
en bahía, subían a los pañoles de las 
vergas, y las bandas tocaban ei him-
no nacional ruso. Los moscovitas, al 
desembarcar, prorrumpieron en acla-
maciones, que parecían hendir el 
El general Lochwescy. jefe de las 
fuerzas rusas, fué recibido cordial-
mente por el general Menasslor. go. 
bernador de Marsella, en representa-
ción del Generalísimo Jofre. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París. 20 
El Ministerio de la Guerra anun. 
cía lo siguiente: 
"Los franceses tomaron ayer la 
M i s t e r i o s a s e s i ó n s e c r e t a d e l P a r l a m e n t o i n g l é s . - 6 0 0 m e t r o s 
d e t r i n c h e r a s i n g l e s a s c a e n e n m a n o s d e l e s a l e m a n e s . 
P r e c a r i a s i t u a c i ó n d e l o s i n g l e s e s e n K u t e l A m a r a . 
ofensiva en la margen derecha del 
Mosa capturando tina posición forti. 
ficada de los alemanes al noroeste de 
Vaux, haciendo 200 prisioneros y 
apoderándose de un gran botín.' 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 20 
Hl Estado Mayor alemán informa 
que entre Iprés y Langemarck los 
alemanes capturaron 600 metros de 
trincheras inglesas, haciendo 100 pri-
sioneros; capturando también dos 
ametralladoras. 
EL SERVICIO OBLIGATORIO 
Londres, 20 
El Gabinete ha llegado a un acuer-
do sobre la cuestión del servicio 
obligatorio. La decisión se expondrá 
al Parlamento el martes, en sesión 
secreta. 
El motivo principal de esta sesión 
secreta es la necesidad de informar 
confidencialmente al Parlamento acer-
ca de ciertos hechos y datos en que 
se funda el acuerdo del trahinete, he-
chos y datos cuya publicación es in-
conveniente. 
E l S e n a d o m m m 
y e l a z ú c a r 
Washington, 20. 
El Senado ha d<H:idido aceptar la 
resolución de la Cámara que deroga 
¡a cláusula del azúcar libre. El 22 del 
mes PU curso M resolverá definitiva, 
mente 'a cuestión. 
LOS FINANCIEROS ALEMANES 
Amsterdam, 20 
Los financieros alemanes aconsejan 
que no se rompa con los Estados 
Unidos, pues temen que se llegaría a 
una bancarrota nacional si los Esta-
dos l uidos entran en el conflicto y 
éste se prolonga indefinidamente. 
DE ALEMA-LA CONTESTACION 
NIA 
Washinerton. 20 
En el Departamento de Estado se 
L A E X P E D I C I O N " P U N I -
T I V A " A L A D E F E N S I V A 
cree que Alemania contestará a la 
nota de Mr, Wilson para fines de se-
mana, tiempo que se considera razo, 
nable. De la contestación que se re-
ciba depende 1» actitud que adopte 
el Gobierno americano. 
CRISIS CONJURADA 
Londres. 20 
Anúnclase de fuente autorizada, 
que ya se ha solucionado la crisis del 
Gabinete inglés. Ignóranse los deta-
lles. 
LA NOTA EN BERLIN 
Berlín. 20 
Ha llogado la nota de -Mr. Wilson. 
Espérase que el Embajador america-
no Mr, Gerald, la entregue hoy a la 
Cancillería. 
PARTE OFICIAL TURCO 
Constantinopla 20. 
La situación de las tropas inglesas 
en Kutelamara es tan crítica que el 
comandanta militar de la plaza ha 
ordenado que el elemento civil salga 
de la ciudad, a causa de la escasez de 
víveres. 
TROPAS ALEMAN AS 
PARA OCCIDENTE 
París, 20. 
Anúndase que la resistencia de los 
franceses en Verdún ha obligado a 
los alemanes a retirar trop^ de los 
frentes de Rusia, Macedonia y Ser-
bia. 
f RUSIA Y TURQUIA 
Petrogrado, 20. 
La caída de Trebizonda ha dado 
origen al rumor d̂ , que Turquía se 
había acercado a Rusia con el propó-
sito de concertar separadamente la 
paz; pero autorizadamente se anun-
cia que Rusia no considerará ningu-
na proposición de esa índole, puesto 
que Turquía, en su calidad de nación 
derrotada, no se halla en posición 
para entrar en semejantes negocia, 
clones. 
contra las comunicaciones del enemi-
go-
EFECTO DE LA NOTA 
EN INGLATERRA 
Londres. 20-
Al 'público inglés ha causado sor-
presa la .viveza de la nota de Wilson 
a Alemania. La opinión se halla di-
vidida acerca de la actitud que asu-
mirá Alemania. 
¿DESORDENES EN BERLIN7 
París. 20. 
El "JournaJ del Debats" publica un 
despacho de Foumier, vía Basllea, en 
el que se alega que ocurrieron violen 
tos desórdenes frente a los edificios 
del Reichstag, en los momentos en 
que pronunciaba su reciente discurso 
el jefe socialista Láebknecht. 
Las tropas se vieron obligadas a 
disparar contra las enormes multitu-
des, matando a más de 200 personas. 
J0ri Motivo de la s e 
^ a d q u e c o n m e -lio 
''ca. esia Cató-
pa la |g| 
no Publicaremos 
de esta tarde 
EL VIAJE DEL GENERAL SCOTT-
Washington, 20 
Espérase que el viaje del general 
Scott a la frontera dure unos diez 
dias. v probablemente no habrá cam-
bio 
drá en vigor dentro de unos cuantos 
días. 
El rasgo más saliente de la nueva 
ley consiste en las trabas puestas a 
las grandes posesiones de terrenos 
vírgenes para la exploración o ex-
aíguno en la situación hasta sU|p]0tgción de su riqueza mineral 
regreso, a menos que los acontecí- i 
mientos que se desarrollen en Meji. 
co hagan nceesarío una acción rápi-
da. 
LA LEY DE MINAS 
Ciudad Méjico, 20. 
Oficialmente se anuncia que la 
Ijaueva ley da minas da Aiéiko *o 
A LA DEFENSIVA 
San Antonio, 20 
Î a expedición «mericana so bal'a 
casi exclusivamente a la defensiva, 
esperando el resultado de las nego-
i¡aciones diplomáticas. 
U'ASA A LA DmZJ 
J . a q u i n Gil del Real 
En el vapor "Mascotte", que entró 
en puerto anoche a las doce, con bas-
tante retraso, regresó a esta capital 
nuestro querido compañero de redac-
ción señor Joaquín Gil del Real, que 
viene desde New York acompañando 
el cadáver de su idolatrada hija Ce-
lia, fallecida en aquella ciudad el 15 
de los corrientes y cuyo entierro se 
verificará hoy a las ocho de la ma-
ñana, saliendo el cortejo fúnebre del 
Muelle del Arsenal hasta el Cemen-
terio de Colón. 
A esperar a Gil leí Real acudió al 
muelle gran número de personas, en-
tre las que se *• ntaban numerosos 
amigos, familiares y sus compañeros 
del DIARIO; no siéndonos posible 
dar más detalles por lo avanzado de 
la hora. 
Al saludar a nuestro querido com-
pañero por su regreso, nos asociamos 
cariñosamente todos los de esta ca-
sa a la profunda pena que hoy des. 
garra su corazón de padre amante. 
El retraso del "Mascotte" obede-
ció, según dijimos, a un descarrila, 
mionto ocurrido en la vía del ferro-
carril áa. iv'aw York â ia. Florida. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 20. 
En Argonne hubo algún?) actividad 
en las minas, en Haute Chevanchée, 
con resultado ventajoso para noso-
tros. 
En la margen Izquierda del Mosa 
ha continuado el bombardeo de nues-
tra segunda línea. 
En la margen izquierda del mismo 
río hemos contra-atacado las posicio-
nes alemanâ  al noroeste de Vaux. 
ocupando secciones de trincheras ale-
manas y un reducto fortificado, ha. 
ciendo prisioneros a 26 oficiales y 214 
soldados, ocuoando varias ametralla-
doras y cantidades de pertrechos. 
En el distrito de Woevre, nuestra 
artillería ha concentrado su fuego 
LLAMAMIENTO A LOS AUSTRO. 
GERMANOS 
Roma. 20. 
Los austrogermanos que viven en 
Rumania, incluso los inmigrantes de 
la Transilvania, han sido llamados a 
su país nativo, so pena de confisca-
ción de sus bienes, sí no responden al 
llamamiento. 
Esta medida se considera conse-
cuencia de la visita del Barón Burian 
a Berlín, y créese que se deba al te-
mor de que sea Inminente la inter-
vención de Rumania en el conflicto. 
(PASA A LA .DIEZ) 
Nuevo e m p r é s t i t o 
ruano 
pe-
New York. 20. 
El señor Manuel G. Montare, agen-
te financiero del perú, ha llegado a 
esta ciudad para negociar un em-
préstito. Dice que el Perú se halla en 
situación floreciente. 
T E M B L O R D E T I E R R A E N C A N A R I A 
TE-PANICO ENTRE LOS HABITANTES DE FUERTEVENTURA 
MORES DE QUE OCURRA UNA CATASTROFE. 
Las Palmas, 20. 
, o ÍÍ^?ÍCan de ÍS,a de .FuCrt*vf"tura que ha habido allí oscllacío-Rei terrestres que duraron quince segundos. 
Las noticias recibidas aquí aseguran qu4 este temblor de tierra ha si-
do de mayor intensidad aun que el que se sintió en el año de 1915. 
Ademas del temblor de tierra se sintieron tremendos ruidos en las alturas, semejantes a los que produce el huracán => «• B 
Se han derrumbado varios edificios y numerosas techumbres. 
Ei veendano encuéntrase poseído de enorme pánico. Se teme que ocurra una catástrofe. K M c 
I^s habitantes de Fuerteventura han dirigido una exposición al Go., 
« ¡ n i S K a t t u u a ccraisión citntífica que a - ^ í j 
nos al lugar del suplicio, llegaron 
ios señores encargados de Negocios 
de Francia y de España, que con pa-̂  
labras de aliento nos animaron un 
r&co para concebir esperanza. Se dê  
tuvo la marcha del convoy y confê  
renciaron con los Jefes militares. Porf 
fin partimos diciéndosenos que Iba-
mos a ser llevados a Queiétaro Aj 
liegar al cruce con la vía del Ferroca^ 
rril de Cuernavaca y Pacífico, nues-« 
tro tren tomó la línea de derivación 
y comprendimos que se nos conducía, 
a pesar do todo, al suplicio, pue* 
íbamos rumbo a la fatídica Escuela 
do Tiro. Nuestros custodios se com-
placían en empeorar nuestra crítica 
situación con sus burdas bromas y 
macabras amenazas. Llegamos a la 
Estación de Buena Vista del Ferro-
rril Mejicano en la misma ciuJad da 
Méjico y pasadas algunas horas de 
angustia, acibaradas por nuestros 
crueles custodios que no cesaron de 
injuriarnos, partió el tren con rumbo 
al puerto de Veracruz. En cada pa-
rada se nos decía: "Ahora sí que ya 
les llegó su hora, tales...'", para 
después hacernos nuevamente obje-
to de sus burlas infames. 
En una estación se reforzó nuestra 
guardia y felizmente los nuevos sol-
dados ya no se mostraron tan hosti-
les a nosotros como los anteriores. 
Se nos dijo que llegaríamos a Vera-
cruz. En cierto punto del camino, 
se nos obligó a acostarnos en el pi-
so del furgón, se cubrieron las aspi-
lleras en él abiertas, con soldados ar-
ma en mano, subiendo adem.ls una 
fuerte escolta a los techos del tren; 
pues se temía, según se nos dijo, el 
posible ataque de las fuerzas fclicis-
tas que manda el general don Higl-< 
(PASA A LA ONCE) 
A L C U M P L I R L O S 
S E S E N T A A Ñ O S 
LA RED DE SUCURSALES DEL 
BANCO ESPAÑOL. — UNA GUIR. 
NALDA IDEAL. — DESDE EL CU. 
YAGUATEJE AL GUASO SE HA 
BRINDADO POR CUBANOS Y ES-
PAÑOLES. POR EL ENGRANDE-
CIMIENTO DE LA INST'TUCIÜX 
QUE DIRIGE DON v(OSE MAÁl-
MON ¡ 
Camagüey, 17. 
Al cumplir los sesenta años de 
existencia el Banco Español, su ac-
tual presidente don José Marimón la 
ha ceñido a la República una guir, 
nalda de alegría y de confraternidad. 
Su red de sucursales ha vibrado y ha 
unido en. una corriente de satisfac, 
ción y de reciproco tributo, a sua 
clientes y empleados, desdo las co-< 
marcas del tabaco a las de la caña, 
las del café y las del cacao, o lo qua 
es lo mismo desde el Cuyaguateje al 
Guaso. 
En Holguín había sido invitado por 
su administrador Rodrigo Pérea 
Fuentes al banquete local, pero sen-
tí tener que excusarme. Hice alto ca 
Camagüey y a las pocas horas recioí 
una cortés invitación de su adminis-
trador Arturo Tomeu Adán, y des-
pués de haber asistido al banquete, a 
fe de hombre veraz aseguro que to* 
dos los demás banquetes celebrados 
alcanzarían suma brillantez desda 
luego, pero no la alcanzarían mayor, 
doy fe de ello, que el organizado 
por el administrador de la sucursal 
del Banco Español en Camagüey^ 
Apelo al testimonio de cada uno det 
los presentes y los presentes erai* 
'nada menos que el Gobernador prô  
vincial, el Cónsul de España, el Al-* 
calde municipal, el Presidente del 
Consejo Provincial, ei jefe militad 
del distrito, magistrados de la Au-4 
diencia, el Juez correccional, el Rê  
gistrador de la Propiedad, el Regis-» 
trador Mercantil, el Jefe de Sanidad, 
el Jefe de Obras Públicas, el de la 
Policía, el Presidente y el Secretario 
de la Cámara de Comercio, los due4 
ños de los almacenes de mayor inru 
portancia, el Teniente Fiscal de la 
Audiencia, el Administrador y el 
Contador r̂ e la Sucursal del Banco 
Nacional, el Administrador y el Con-« 
tador de la Sucursal del Banco flrf 
Canadá, el general Lope Recio, et 
Presidente y Directivas de la Asocia-* 
ción de Propietarios, el de la Asô  
elación de Panaderos, Walfredo ROJ 
dríguez. Medardo Lafuente, Adolfo 
Fernández, Pompeyo Saríbl, doctor 
Enrique Tomeu, letrado consultor del 
Banco; Borotau, Rojas y Reina junto 
con una representación escogida d» 
(PASA A LA ONCE) 
Bolsa deNewYork 
Abril 20 
EDICION DEL EVENIN6 SUN 
Acciones 466.700 
Bonos 2.562.000 
OLEAR iNG HOUSE 
Los checks canjeados 
ayer en la "Clearing-






I N F O R M A C I O N 
ft? • ; 
e s t e p w n ó á j c o M E R C A N T I L 
C A B L E S C O M E I C i A L E S 
. . . Xueva York, Abril 20. 
Bon;>« de Cuba, 5 por 100 ex-m-
trés, 99.7 8. 
boaus ó» los Escadcvt Unidô  » 
111.1 4. 
lJear.et.to paDel comercié, <̂  
v a a.:;4. 
Canu-o* sobre Londres. 60 día» 
vista, $4 73.10. 
Cambio* ¿oüre Londres, a la vista 
$4.76.50. 
Cambios .sobre Parífl, banquero.-i, 
New vork f ACCIONES PETROLERAS 
Firme rigió ayer ei mercado ame- M w ' M " uw 
ricano. Constante existan'cia de las meĵ -
Un cable recibido a las 10 y 46 a. | res CompañIas U«xieanaji: pinuco-
m. anunciaba que había muy poco | ^ p.,.-^ del Golfo> :^ 
ofreddo a la venta a 5.1 4 c.^y^^y j concordia. La Nacional. Franco-Es-
pañola, El Caimán. San Hateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco. etc., 
etc. Joaquín Fortrin. Negocios Pe-
troleros. Galiano. 26. Telefono A-
4515. Cabla y Tel/igraío: "Petróleo," 
Habana. 
N e t a s t a b a c a l e r a s 
que los refinadores eran comprado 
res a 5.1 8 c. c. y f., y los especulado 
res probablemente pagarían 1 16 
más caro si pudieran encontrar algo 
| ofrecido a ese precio. 
CUBA 
El mercado local debido a la solem ¡ -—L91l 
nidad del día, rigió quieto y sin ope-
raciones. 
M. Abella v Ca.. han vendido unos 
1200 tercios de Vuelta Abajo, Parti-
do y Remedios, durante la quincena 
pasada. 
5 francos 95.1 2. I COTIZACION OFICTAL DEL CO-
Cambios sobro Hamburgo, 60 días LEGIO DE CORREDORES 
Vista, banqueros, 75.3 4. El Colsgio de Corredores cotizó a 
Centrífuga polarización 96, en pía-i los siguientes precios: 
ta, a 6.14 centavos. Azúcar centrífuga polaiización 96 
Centrífuga pol. 96, a 5.18 cenia-¡4.53 centavos oro nacional o ame-
vos costo y flete. ¡ ricano la libra, en almacén públco da 
Azúcar de miol, polarización 80, en esta cudad para la exportación. 
Leslie Pantin figura otra vez, co. 
moei Tnás importante comprador, en 
la lista quincenal, con unos 2,475 ter-
80 a. j cíos de rama, de todas las proceden-
cias, por cuenta de su marchantería. 
almacén, a 5.37 oertavc 
Se vendieron 100,000 sacos de azú. 
car. 
Harina Patente Minesota, $6.25. 
M;intcca d̂ l üe.̂ tc, en terí íroias, 
$12.10. \ 
Londres, Abril 20. 
Consolidados, ex-interés, 57 U ex-
dividPndo. 
Las j-.-cior.c-s Comur.33 de los F. G 
Unidos do !a Hebana rpeistradas en 
Londres, cerraron a 82.1¡2., 
París, Abril 20. 
Renta francesa, ex interés, 62 fran-
cos 20 céntimos, ex-cupón. 
En la Lonjfc ooi Cafó da NewTorl 
10 operó ayer en azúcares crudos da 
0roc«deacia d» Cuba, centrifuga, 
kobre base 96 en rkttWmlto de 50 te-
celadas. 
Se coti-o a los elguiontes pre< 
Hayo 5.20 
Julio 1 , 5.30 
Septiembre 5.32 
Diciembre 5.84 
Toneladas vendidas: 11.950. 
AZUCARES 
londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
x exp 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
3.89 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público dt 
esta ciudad para la exportación-
EL AZUCAR EX LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, ©n almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.53 centavos mo-
atón oficial la llbva 
Vendedores, a 4.63 centavos mo-
..pda jfic.al la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
reda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.65 centavos mo-
neda oficial la ?ibra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA D^ CAFE 
El mercadb de azúcar cmdo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga do Cu-
ba, polarización 96 grados, er. dopfi-
tito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer firme y de alza 
para los meses que se cotizaron, 
continuando de alza durante todo el 
día. Cerró muy firme y a los mejo-
res precios cotizados, a pesar de que 
C o m p a ñ i e Nac iona l de F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE CÜBA.~P!SO 3? T. A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultorii 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Florea^ 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagros, Bernardo Pere2l 
Secretario Contador: Eduardo 
ayer viernes y el sábado el mercado 
estará cerrado. 
Mayo y Diciembre cerraron con 
diez puntos de alza. Junio con doce, 
Julio y Noviembre con nueve. Agos-
to con siete y Septiembre con ocho. 
Se vendieron 11.850 toneladas de 
azúcar en la forma siguiente: 
Para Mayo, 950 toneladas; para Ju-
nio, con y50 toneladas; para Julio, I s 
con 3.850 toneladas; para Agosto, 100 i Mark a Pollack ha comprado unos 
toneladas; para Septiembre, 3.950 to-1 2,057 tercios de rama, para la es-
neladas; para Octubre, 200 toneladas;1 portación a Europa, y por orden de 
para Noviembre, 550 toneladas; para sus clientes. 
Diciembre, 1.850 toneladas; para Ene 
Pérez Hnos. vendieron unos 1.182 
tercios de Remedios, durante las dos 
últimas semanas. 
Muñiz Hermanos han vendido unos 
90 Otercios de Vuelta Abajo, dlraníe 
la qulpcena pasada. 
ro, 100 toneladas; para Febrero, 100 
toneladas, y para Marzo, 50 tonela-
das 
PROMEDIO DEL DEL PRECIO 
AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones del Colegio 
de Corredores de la Habana, el nzú-
car de guarapo polarización 9í, en 
almacén, para la exportación, obtuvo 
el siguiente promedio: 
Marzo: 













quincena: 4.27 centavos 
4.08 centavos la libra, 
quincena: 4.37 centavos 
3.̂ 1 centavos 
3.70 centavos 
8.47 centavos la libra-
quincena: 3.80 centavos 
quincena: 3.97.17 centa-
Administrador: Manuel L, Calvcu — 
Téllez. 
¿ ~ S t ¥ Z A S dex . cla*es y P01" m-Wioas primea para Suba-taa.| Contrafastas, asuntos CiviK* y Criminales, Empleados Públicos, paru 1** 
AítoMias, etc. Para más uiformes dirigirse ni Adminisfcnuior 
Rapidez en el despacho de Las solicitndea. 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
2 9 x 4 8 , 2 % L I B R A S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 5 0 . 0 0 0 . 
S u p l i c a m o s s u s p r e g u n t a s p o r p r e -
c i o s p a r a t o d o e l l o t e o c u a l q u i e r 
n ú m e r o d e f a r d o s . 









vos la libra. 
Segunda quincena: 4.33 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.14 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 2.38.44 centa-
vos la libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.59 cts. la libra. 
Cienfuegos 
Marzo. 
Del mes: i.09 centavos la libra. 
Guarapo: 
Primera quincena: 3.87 centavos \m 
libra. 
Segunda quincena: 4.29 centavos ¿a 
libra. 
Miel: . - v 
Primera quincena: 3.17 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.89 centavos la libra. 
CAMBIOS 
El mercado quieto y sin demanda, 
acusando fracción de baja los tipos 
cotizados por letras sobre Alemania 





Londres, 3 dv. 
j Londres, 60 d;v. 
I París, 3 djv. . . . 
| Alemania, 8 d¡v. . 
E. Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . 
Descuento papel co-







MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York Los viernes 
i ara >ueTa Orleans Los Sábados 
Salidas d? Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $35.00. Minlmnn 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans „ $25.00. Mínimun 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimnn 
(Comida n la carta) 
Despachamos Boletmcs combinados para todos los puntee princi-
pales de los Estado^ Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
ABASCAL Y SOBRINOS AGENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
Habana. W M. DANIEL AGENTE GENERAL. L. del Comercio. 
4.75% V. 






DEL MERCADO AMERICANO 
Carta cablegráfica sobre el merca-
do de valores de los Estados Unidos, 
recibida por los señores M. de Cár-
dena y Co.: 
La amenaza de la caída del gabi-
nete de Asquith ha aumeuta<io la li-
quidación de ios valores. La rotura de* 
relaciones diplomáticas con Alemania 
se considera segura, por lo tanto se 
espera que la baja continúe. 
Abril, 20. 
Manuel A. Suárez y Ca.. vendieron 
unos 837 tercios de Vuelta Abajo y 
Remedios, en las últimas dos sema-
nas. 
Cándido Obeso vendió unos 815 
tercios de Vuelta Abajo y Partido, 
en la quincena pasada. 
C. J. Joel y Ca., de Boston, han com 
prado unos 1850 tercios de rama, du-
rante la estancia del señor C. J. Joel 
en esta. 
José C. Puente y Ca.. han vendido 
unos 812 tercios de Vuelta Abajo, 
Partido y Remedios, a su marchante-
ría. 
J. F. Berndes y Ca. compraron unos 
1791 tercios de rama, por cuenta de 
au clientela, durante la quincena pa-
sada. 
Camejo y I/a Paz vendieron unos 
728 tercios de Vuelta Abajo y de 
Remedios, durante la última quln. 
cena. 
Walter Sutter y Ca., compraron 
unos 1485 tercios de rama, de dife-
rentes procedencias, en las dos últi. 
mas semasas. 
Rodríguez. Méndez y Ca.. han ven-
dido unos 577 tercios de Vuelta Aba-
jo, Partido y Remedios en la quince-
na pastda. 
Lozano y Misruel vendieron unos 
529 tercios de Remedios en las dos 
semanas últimas. 
Bernpbé Diaz compró nara su fir-
ma de F. Lozano Son y Ca., de Tam-
pa. unos 600 tercios de Vuelta Abajo. 
Hija de José Gener compró unos 
1103 tercios de Vuelta Abajo colas 
para su importante cigarrería. 
Celestino Medio vendió unos 575 
tercios, de primera capaduras, a un 
exportador americano. 
Corral, Wodiska y C».. de Tampa, 
compraron unos 430 tercios de ra-
ma, por mediación de su socio resi-
dente en ésta, don Celestino Corral. 
Otros vendedores fueron; Gutié-
rrez y Foyo. 472: José F. Rocha, 461; 
Síltras y Ca.. 452; Sierra y Diez. 385; 
T. Kaffmburgh y Sons. 300; Gonzá-
lez Hermanos v Ca., 200: B. Diaz y 
Ca., 150; y Manuel García Pulido, 
146 tercios. 
Movimiento de A z ú c a r e s 
Movimiento de azúcares en los al. 
macenes de la Boca y Carahatas. 
Carlos Alfert y Ca„ S. en C, 
existencia 120,667 sacos; de la sema-
na, (1) 7,576 sacos; (2) 5.000 Idem; 
(8) 11.500 idem; anterior, 219.454 Id; 
Total 227,030 sacos. 
Manuel Rasco, existencia. 6.613 sa-
cos; anterior, 61,170 od. Total 77.670 
sacos. 
Amézaga y Ca.. existencia, 18,596 
eacos. 
G. Izaguirre S. en C, existencia, 
36.262 sacos. 
Marcelono García. S. en C, exis-
tencia 52,195 sacos; do la semana. 
BÍNCf l E S P A S f l l DE LA I S L A OL C Í A 
FUNDADO IL AAo 1«M CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DKCANO DK LOS 13Jt.WCOa D K L F»Xl=» 
9CP0SITARIO DI LOS PONDOS DBL BANDO TINNITONtAL 
(Ma Central: AOULUi. 81 y 83 
Sacorsaies m ü itñm HABANJL | Oallano 138—Mente 20fc-ufic«os B». iasooain 20.-Sgido 2.•Paveo d* Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N EL. I N T E R I O R 





Pinar d«( Río. 
Sanctl Splritua. 
Caibarlén. 
Sagua la Q ra mía. 
Manzanilla. 
QuantflMfrno. 




















San Antonia da lea 
Bafíos. 
Victoria da laaTunaa 
McrOn y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ L-J^. SE xXíMrTS DESDE UN PBSO EN ADELANTE m n i 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DK 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO* SEGUN TAMAÑO 
A S O C I A C I O N 
Unión de Subarrendadores y Propietarios de Casas, 
altos dei Polyteama Habanero. Teléfono A-7443 
Por la mínima cuota de $1 raensr.a!, proporciona MandatarU» 
Judicial, relevando al socio do tener que asistir a juicios de 
desahucio, asuntos del Ayuntanúento y Departamento de Sanidad. 
D-más pormenores, en 1» Secretaría. 
(4̂  13,000 Idem; (5 ) 20,000 id.; an-
terior, 358,0v7 sacos; Tota] 391,037 
ídem. 
Alvaré y Ca.. anterior 63.00 sacos; 
total 63,000 idem. 
Total existencia 234,033 sacos; de 
la «emana, 57.076 Idem; anterior, 
701,661 idem. Total 758,737 sacos. 
Recibido en la semana: 80,505 sa-
cos. 
Observaciones: (1, vapor Viator. 
New York. (2) vapor Sonora, New 
Orleans; (3) vapor Tegucigalpa New 
Orleans; (4) vapor Kiminisquitia, 
New York; (5) vapor Freda, New 
Orleans. 
Sagua la Grande. 15 de Abril 1916 
Delfín Tomasiuo. 
CIRdARcS COMERCIALES 
Con fecra 15 de Marzo último, 
quedó totalmente disuelta por muLuo 
acuerdo, la Sociedad Mercantil que 
giró en esta plaza bajo la razón de 
Gurmendía y Fernández, dedicada al 
i-amo de Sastrería y Camisería, que-
dándose dueño absoluto de todas sus 
pertenecías, con sus créditos activos 
y pasivos, como sucesor, liquidador y 
adjudicatario de dicha entidad so-
cial, el señor Casto Garmendía, re-
vocando al propro tiempo el poder 
que había concedido al ceñor Julio 
Fernández y confiriéndoselo a su so- I 
brino y empleado Casildo Aguirre, | 
para que lo represente en todo lo cor-
cerniente a sus asuntos mercantiles. 
N . G E L A T S & C o . 
AGUI AR, 106-10» B A N Q U E R O S HABANA 
Vcnd emos C H E Q U E S de V I A J E R O S p.g.de 
en todas partes del mundo. 
roí 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C i C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósito* «n «etn Sección 
pagando iatsresea al 3 pjl anosL 
Todas estas operaciones pueden efectvarse también por correo 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
Establecida en la Habana c] a*o de 1855. 
Of ic inas en su propio edificio: E m p e d r a d o 34, 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, 
que el próximo domingo, 23 del actual, se celebrará un gran bai-
le de pensión en los salones de nuestro Palacio Social a beneficio 
VALOR RESPONSABLE $61.204.174J1 ! del joven Fermín González, que se halla cursando los estudios 
SINIESTROS PAGADOS. ; > . . . . $ l.T5l.289!6d | pictóricos. 
- s l lo l 'S La CUOta que habrá de regir ^ la referida fiesta ^rk la 
44Í393 79' ̂ e PESO, tanto para el billete personal como para el familiar. 
48.970.03 Se recuerda a los señores socios, que para tener acceso al lo-
20.816.371 cal será requisito indispensable, la presentación a la comisión de 
S S ^ S 1 puerta del billete de entrada, acompañado del recibo social co-
Sr. Director dei DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana 
Muy señor nuestro: 
Tenemos mucho gusto en partici-
par a usted, que con esta fecha y por 
escritura pública otorgada â nte el 
notario de esta ciudad, doctor Juan 
A. Lliteras. rotrotrayendo sus efec-
tos al dia tremta y uno de Enero 
próximo pasado, nos hemos hecho 
rarjro del establecimiento titulado 
"Wilson's International Book Store", 
con sus créditos activos y pasivos, 
constituyendo al efecto una sociedad 
mercantil en comandita que girará 
r>n esta nlaza ha jo la razón social de 
Santos Alvarado y Ca.. (S. en C.) pa-
ra continuar el negocio de Irbrería. 
panelería., quincalla, perfumería v 
objetos de fantasía, en el referido 
ostablecimiento. 
Son socios rrerontes los señores 
Santos Alvarado v Ordóñez, Pedro R. 
Pavía y Peña y Dámaso Pérez Valen. 
7.uela. y comanditario el señor Seve. 
riño T. Solloso. 
Esperando vemos favorecidos con 
su confianza, lê  ropramos tomen no-
ta de nuestras firmas estampadas al 
pie, y nos ofrecemos de usté, con 
la mayor ron sideración, 
Santos Alvarado T CA.. (S. en C.) 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. % T.OOO.OOO.W 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e ? 
d e l m u n d o . 
El Departamento d» Ahorro* abona el 3 por 100 
do interés anual «obre las cantidades deposi-
tadas cada mea. -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus en en tas con CHEQUES podrá ree-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paga. 





j l d ü Q i 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Administrativa 
D© orden del señor Presidente, se convoca a los o* 
cios de este Centro, para que se sirvan concurrir a la .^efr 
I neral ordinaria administrativa, correspondiente al primer ^^gj^ 
\ | tre del comete año, que se celebrará en los salones dê  ^ ^ 
10 
Sobrante de 1910 que 
w • „ 1911 „ . i- n 
_ „ 1912 „ N " « • • % 
1913 que pasó al Fondo de Reserva 
" 1914 que se devuelve 
" 1915 que se devolverá en 1917. . . . 
El Fondo Especial de Reserva r-jpresenta en esta fe¿ha un valor do 
E342 28, en propiedades, hipotecas, Bonos de La República de Culi,; rresPOIicuente al mes de Ja techa, ñas' dél Aynntamáento de la Habana y efectivo ©n Ckja y «n loe OS. m* . 
' P01 una módica cuota asegura fincas urbana» y establecimiento» 
BercantileB. Habana. 29 'e Febrero do 1918. 
No se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
Las puertas se abrirán a las 8 y el baile comenzará a las 9. 
Habana, abril 18 de 1916. 
RAFAEL ARMADA. 
El Censefero Director, 
JOAQUIN DELGAPO DE ORAMAÜ 1 C. 2169 lt.-20. 3d. 01 
Secretarlo, 
Enero de «ste corriente año. se 
constituyó en Caibarién una socie-
dad mercantil, rerular colectiva, ba-
jo la razón de Víllosras y Hermano, 
de la que eomos' únicos socios, am-
bos con carácter de srerentos, Anto. 
tlo y Gregorio R. Villegas y Vine-
ras. 
Se Han refundido en esa sociedad 
los establoclmientos do Ferretería 
titúlalos "El Ancla" y "La Campa-
ra". claTwrando «este último y es-
tando instalado el primero on el lo-
cal qrno siempre ocunó «n la cale de 
Céspedes esquina a Justicia. 
ÍPASA A LA CATORCE) 
social el domingo próximo, día 23, comenzando a la UM 
tarde determ»' 
En esta Junta se tratará, además de los asuntos que ^ ^ 
na el artículo 27 del Reglamento general, de la revis10^ 
visión del acuerdo adoptado acerca de la subvención a • 
do de Asturias." AO FN ^ 
SE HACE SABER QUE PARA PODER P ^ E ^ - ^ a ^ 
LOCAL EN QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA. **Í:*tfS>í 
QUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION V * ^ * ^ . 
D E L MES DE LA FECHA A LA COMISION CORRF^VUí1 
TE. 
Habana. 18 de abril de 1916. retarlo. 
C. 2135 ML4l. E , Q. M A B Q ^ 
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E D I T O R I A L E S 
C R I S T O Y I A G U E R R A 
las tres de fe -tard-e harú 
^ H l u r i ó perdonándoos^ 
s en los templa v^siid^ 
•í^11^^ medate sobre la miran-
^ aquel samfKiD, en Jhl 
• ^ ^ ^^ralla de la gnenv afo-
•^^ ;ías humanas a miUa^r:' 
'íroza da el hombre rug.crr* 
t u X ^ < ae I ^ desespe.«aa 
S Í ' T ^ U , en los atres y e n J ^ 
efl la ai son del coro horrendo 
p o r o s o de monstruosos caño 
.v ̂ f lce que se quiere evocar al 
*f ^ ^ i que ha de temWar 
'f'.mdo en sus cimientos.. Bero 
.̂re toda esa espantosa carmce-
^ Jbre todo ese vocerío infer-
ria; í furia ,de muerte, de des 
.cióu sobre todo ese abismo de 
x de venganzas y de horrores 
?l í como decía elocuentemente 
^Re.verenclo Padre Oraa en su 
i-ima conferencia te Belén, la 
S a v venerable figur. del Pa-
lef Representante de Cristo, 
Spaiído por la paz, rogando por 
muertos 
»ienclo oir 
' „ .«r v ue 
Amaos los unos 
murió CnstD en 
todas las guerras, para onntener-
los, jpara ̂ uanzarios, para poner-
las el ¿fique aquellos derecnos 
y aquellas leyes-que êon la sangre 
del Góigota ilevan-esoritaa.^a.sa 
corazón todos dos hombre. Xra JTG 
ligión «ristiana redinsLeiido a ÍDS 
Ciervos, -destruyendo loa excesos 
y aíbusos <te aquel poder ¿absurdo 
y onmímodio con que los vencedo-
res eran dueños, no solo Üe las tie-
rras conquistadas, sino también 
de los hogares, de los niños, de 
de onstruosos caño pas mujeres, del lionor y do la H 
íbertad -de los vencidos, la religión 
cristiana, «orno dijo también ia*-
piradamente -al Padre Qraá, hn-
^nsanizó las guerras e instituyó 
preceptos y «leyes paia, limitar sus 
rigores. Si asi se enfurecen y se 
ensañan ahora los pueblos de la 
Europa civilizada, ¿qué ocurri-
ría si Cristo no hubiese drOeifioa-
do la fiereza de la ¡bestia humana 
con la mamsedumlbre, con la hu-
mildad, con el amor de sus doctri 
ñas? 
Ese amor es el que al fin ha de 
prevalecer. Ya los pueblos, aún 
los más «scépticos e incrédulos, 
horrorizados de tanta sangre y 
tanta asolación comienzan a diri-
gir sus miradas hacia el Cristo del 
Gólgota y hacia el Vaticano. Y I 
Cristo y su Representante siguen 
hoy clamando como hace veinte 
siglos: "Amaos los unos a los 
otros." 
por los vivos, ha 
entre tantos gritos de 
rencor y de exterminio las pala-
bras de* Jesús: 
g los otros. 
^ la misma blanca figura que 
se ha alzado desde hace veinte si-
Vo/en nombre de Cristi y de su 
jrlesia sobre la sangre, sobre el 
ôlamiento, sobre los furores do 
W I S O N Y A L E M A N I A 
Todavía no nos decidimos a niania, sin temer en cuenta ni a 
creer en el definitivo rompimien-
to de los Kstados Unidos con Ale-
mania. No comprendemos cómo el 
«obierno de Washington puede 
las mujeres ni a los niños? Cese 
este bloqueo y el gobierno germa-
no terminará, como lo ha prome-
tido, la camípaña efe los subma-
resolverse a dejar aquella actitud I rinos que tanto angustia e indigna 
de "estudiada neutralidad que 
tantos y tan cómodos beneficios le 
a Mr. Wilson 
Si tanto le afligen estos horro-
prodneía, para lanzarse a une gue- res de la guerra ¿por qué su "es-
rra tan temible como aventurada, j tudiada neutralidad" ha abasteci-
No emprendemos cómo Wilson se | do de municiones y armamentos a 
decida a una política que está | los aliadosí Sin ellos no hubiera 
podido sostenerse el conflicto y 
hubiera terminado seguramente 
hace más de nn año. ¡Cuántas 
fuera de su carácter, de sus prin-
cipios, de su centro, de su órbita 
americana ¿ Qué fines buscarán los 
Estados Unidos en el conflicto eu- • muertes, cuántos horrores, cuánta 
ropeo? 
Sólo una causa encontraríamos 
este insólito acuerdo ; la pro-
el principio de la guerra está ape-
lando a todas las razones, a todos 
los recursos y realizando esfuer-
zos supremos para arrastrar al 
inflicto a su primo Unele Sam. 
Aquella otra razón de los inte-
humanitarios, claro está que 
*) nos con vence. Si tanto pueden 
«tos sentiinitmtos en Mr. Wilson 
¿Por qué no exige a Inglaterra 
que levante el bloqueo con que 
iwtende matar de hambre a Ale-
destrucción 'hubiera evitado Mr 
! Wilson em Trien de la humanidad, 
con una simple abstención 1 Es 
i verdad que entonces no hubiera am de Inglaterra que casi des_^ ^ ^ del TesoTo con.. 
! el oro de la 'guerra. 
Es vieja costumbre en ios go-
bernantes de la Casa Blanca, ale-
gar sentimientos de humanidad en 
su intervención en 'los grandes 
conflictos, Pero tienen los nortea-
•merieaaios mucha fama de calcula-
dores y de prácticos pai-a que no-
sotros creamos en estas ternuras 
filantrópicas. 
^ s p e c i a T 
Eí mejor café que se 
toma en la Habana 
P I D A L O A 
4 " 0 ? 
HBLLBVAN 
L a l e c h e c o n d e n s a d a ^ m a r c a L E C H E R A , e s a l i m e n t o s u p e r i o r 
L o s c r í a r o b u s t o s 
L a ( i r a a j a " E l C h i c a " 
VENTA DE SUS PRODUCTOS 
En el Anón del Prado se hallan 
puestos a la venta los huevos, frescos 
siempre, que a diario vienen de la 
Granja "El Chico." 
También ?e venden allí huevos para 
incubar de las razas White Leg Hon, 
Rhode Island Red, Plünontd Rok, 
Prat, etc, 
3d-21 
" F l o r d e T i b e s " 
R E I N A , 3 T . - T E L E F O N O A - 3 S a O . 
¡ ¡ U a _ E s T Á E n f e r m o ! ! ! 
LO RARO SERIA QUE ESTUVIERA SANO, PORQUE LA CIVILIZACION 
ARRUINA LA SALUD. [¡NOSOTROS LO CURAREMOS!! A UD. NO LE 
COSTARA NADA NI A NOSOTROS TAMPOCO. 
¡ ¡ ¡ V E N G A A V E R N O S E N S E G U I D A ! ! ! 
Le diremos, con asombro suyo, lo que üd. se siente, lo que le duele, la aíección 
^ padece, previo reconocimiento por nuestro especialista; estudiaremos su enfer-
medad en junta médica y le administraremos el tratamiento mas científico que se 
n̂oce, y del cual somos los únicas especialistas en Cuba, de acuerdo con los uí-
^os trabajos de los Doctores Gilbert y Camot, de la Escuela de Pans, :: :: :: 
N u e s t r a e s p e c i a l i d a d e s l a O P O T E R A P I A 
ha revolucionado la medicina moderna en los uMtimos ü^^^ 
ministramos, científicamente, SUEROS, VACUNAS, FERMENTOS, BACTERI-
CAS. KYNASAS ENZYMAS, HORMONES y demás productos opoterapicos ex-
'̂dos de Jos animales. No tome drogas, no haga caso ni de charlatanerías ni de 
ûncios pomposos, venga a vernos en seguida con este anuncio y su consulta y 
reconocrmiento será gratis. 
I n s t i t u t o O p o t e r a p i c o d e l a H a b a n a 
A m i s t a d . 3 9 , d e 2 a 4 p. m. T e l e f o n o A - 3 6 0 0 . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
FRACASO DE LOS EFECTISMOS ROMANONISTAS. LA DI-
MISION DE DON ALFONSO SALA DEL CARGO DE DIREC-
TOR GENERAL DE INDUSTRIA. COMERCIO Y TRABAJO Y 
SU REPERCUSION EN CATALUÑA. TARDIA E INHABIL 
PUBLICACION APRESURADA DEL DECRETO DE DEPOSI-
TOS FRANCOS. — PERSPECTIVAS ELECTORALES. ACOSO 
DE LOS REGIONALISTAS Y ACTITUD BRIOSA DB LA 
"LLIGA." EL RESURGIMIENTO DE LA CUESTION CATA. 
LANA, — RUIDOSO FRACASO DE LA JUNTA DE TRANS-
PORTES. — PELIGROSO DESBARAJUSTE. — UN VITICUL-
TOR QUE NO SE MUERDE LA LENGUA. — "POR CATA-
LUÑA Y LA ESPAÑA GRANDE," IMPORTANTE MANIFIES-
TO DE LA REPRESENTACION PARLAMENTARIA RBGIO. 
N A LISTA. — FALLECIMIENTO DEL JOVEN DIPUTADO POR 
SAN F E U U DE LLOBREGAT. 
I de una expresiva carta la- rual Bareí'lona, Marzo 20. 
mas de la acción política del catala-
Iniamo. Testigo presencial. el Gober-
¡nador del caluroso recibimiento dis-
pensado al señor Sala, debió pasar 
'un momento de verdadera angustia 
al contemplar el naufragio dé todas 
rus esperanzas, .El también vino a 
Barcelona como fiador de las buenas 
intenciones del Gobierno, prometien-
do hipotecar EU carg-o al cabal cum-
p'ümi'ento de las ofertas hechas por 
aquel. 
Kn vano el Conde de Romanones ha 
pretendido desvhtuar él efecto pro" 
diicüdô  en Cataluña por la dimisión 
del señor Sala publicando apresura-
damente en la Gaceta el tan esnerado 
Decreto, pues ol más ler-io adivina 
en «sta precipitación sospechosa me-
jor que el deseo de satisfacer rí-
tmente una legítima aspiración dtíl 
|país. la consumación de una nueva 
I habilidad política. 
Porque ei Decreto, tal como apa-
ño sólo patentiza una conside-manifiesta con catalana franqueza 1 rece. 
lo=r motivos quP' le han inducido a to- ¡ rabié disminución de las facultades 
Imar una resolución tan grave. La concedidas a Carliz. sino que, ade-
I noticia, de la dimisión defl señor Sa-jmás, el establr-clmiento do loa nue-
Van cayendo uno tras otro les ar-
tificios efectista? d» que echó mano | 
el Conde de Romanones al hacerse 
cargo del poder, quedando en su lu-(. 
"a verdad escueta y dcsconsola-1 ̂  ^ ,su V ^ * regreso en el .vos depósitos aparece rodeado de ta-
fora de una situación regida y do-j^P^0 df miimo día, no so conoc'oTes prevención os y cortapisas, qTie 
minada en absoluto por los Invetera. BorcwlUB sano por loa periódicos | han de resultar, cuando no del todo 
dos vltfoa de la desastrosa política, 
•toda coQvenciona3ismc© y flcciores. 
Tres mesis han bastado para ver tri-
cadas en decepciones Jas esperanzas 
hadcMgiíeñajs que hiciera concebir el 
de la noche, y a pesar de la prermv-a I impracticabies, de resultados poco 
del tiempo y de la hora intempestiva i m̂ nos que negativos 
de la Tlê ada del tren, se lmprt)«v*só 
una manifestación grandjosa y efu. Esta clase do medidas requieren ante todo una perfecta espontaneidad. 
siva. que puso de relieve Toe daros i hija princlrpalmente de la fe que en 
hecho do haber sido esco&iJas para ^ntlmientoa de la «erra catalana en elfes se tenga. Y el Cond 
oí desempeño do importantes funcio- h,>Tlor d<l SUjf hlJ0í; lustres que ©r 
nes determinadas personalidades cuya ¡ t»nc« de crítica Bilternatava no v* 
solvencia en el orden polítfco, el eti-1 cila'n ^ anteponer su condición d 
co y en el de la cotmipetencia y 
inatriotismo parecía garantizar la 
formalidad dol Gobierno en su decan-
tado propósito de emprender nuevos 
y bien ornentedos romboa. 
Pero do la propia, t-uerfeo que 
P! 1 amantes del país a toda otsa solici-
tud de interés partidista. 
El señor Sala, libeirail de trkla la 
vida, ha sabido mantener en efl ca<?o 
rresente la tradición honrorn de los 
Pornrwnver y Tos Dur̂ n y Bas, do 
MTO lYnnodble 'fe, vida ministerial del1 TnrORt,'ác!fia9ft u"a„yrz más la 1"^"^ 
señor *üreáiz, no ha podido prolon. ¡ «ble Inconroatibclidad entro la fcr. 
p-Rf-se por más tiempo la continua- maridad v la entereza que constitu Són ̂ d o ñ Alfonso^Soía aü "fe-ente ven eJ fondo del carácter catnlán 3 
de la hoy como nunca importante Di- ,1?̂  acomodaticias exigencia-; de «na 
needán general de Industria. Comer- Pática de pura oonvenáencia pere-
ció y Trabado. Sabido «s el sacrifi-. nal. eternamente basada en el arti-
de Ro-
en | manónos, no con tonto cor. haber re-
gateado en demasía la concesión, no 
ha acertado a satisfacer las verda-
deras asplracwnes de Cataluña. Aún 
mpif>rándc3a algro. temo que sería re-
cibida con justificado recelo, pues 
cada cosa tiene su momento oportu-
no v no puede prosperar ahora lo que 
hecho a tiempo y pn debida forma 
hubiera podido vaüor al Gobierno al-
go más que la benevolencia de una 
buena parte de la opinión catalana. 
Llegar larde y llegar mal es peor 
que no Hegrar 
tío que al aceptar el carpe so tm pu. 
eo ej dimo di-nutado por Tarrasa, ce- hemb-ê  adictos suscitan a veces s 
roo nadie ignora tampoco que para dificultados a los gobiemoe p 
mejor obligarle se lo háriercm pro , 
mesas de dar una irronta sitiafac- ^"^endns. TxHrá 
cíón A algunas de las asptradones 





lo pronio do nouellos oue, atentos «JÓ-
C E S T O S 
S A N I T A R I O S 
P A R A R O P A 
Para uso en famifias, bar 
berías, cafés^restaurants, 
etc. De fibra, acabados 
en blanco, completamen-
te sanitarios y eircttetrntas 
formas: ovalados, redon-
dos, cuadrados, triangu* 
tares. 
Precio % 4-75,5'7§. 6-75, 
J . PASCUAL. BALDWDÍ. 
Obispô  VSL 
C o R s e r v a t a r i o 
P e y r e l l a d e 
Esta brillante Institución artística 
celebró exámenes de prueba de. ctorso 
en loa días 16 y 17 del mes corriente 
y en ellos obtuvieron las más altas 
calificaciones los alumnos que a con-
tinuación se expresan: 
ASIGNATURA DE SOLFEO 
Prepaiatorio: Isabela Ojeda, Clara 
E. Cartañá, Ana R. Cartañá, Ofeüa 
Gutiénrez, Carmen Gutiérrez y Car-
men Pérez. 
Primer año: María de las Nieves 
Petiroso, Horbenaia Veulens, Ana Ma-
ría Xúñez. 
Segundo año; Pilar Olivares. Mar-
garita Veulens, Manuela González, 
Dulce María Bodnguez, Fermina Fer-
nández, Ana. Mana Fernández. María 
Teresa VlUaurrutia, Rosario Pulido, 
María Corona García, Carmen Perdo-
mo. 
Tercer año: Teresa Cuenco, María 
Ana Durá, Adotfina Rodríguez y Eli-
sa Abreu. 
ASIGNATURA DE PIANO 
Preparatorio: Graziella García. 
Primer año: María da los Angeles 
Barber, Manrot Veulens. 
Segundo año: Estrella Avalos, Car-
men Perdomo. 
Tercer año: Gloria Loynaz del Cas-
tillo, María Luisa Salado, Carmen Pé-
rez, Altagracia Bequer, Elisa Abrero. 
Coarto año: Serafina Mestire. Inés 
Reyes, Carmen Cabrero, Certdad XI-
qués, Isidora Prieto, 
Quinto año: Celia Lavaetfda, María 
Díaz, Nnbia Roig, Berminia Carrales, 
Amada Díaz. 
Sexto año: MJargarlta Sánchez, Ro-
sa María Garrucho, Bella Leonor Am-
brón, Leonor Escobar, Miaría Ana Du-
rá. María de los Angeles Martínez. 
No han, sorprendido tales éxitos en 
un conservatorio tan acreditado; y 
por lo mismo repetimos nuestra sin-
cera felicitación. 
Reparador de Fuerzas 
Las energías y fuerzas que las mu-
jeres en el curso de la viva, por f*t 
naturaleza débil pierden, se roñaran 
se renuevan si toman con nportuni 
daxl un buen reconstituyente, comí 
las pildoras del doctor 'Vej-nezcbro.. 
que le da, nutren y fortifican debí-
ñámente, dándoles carnes recias y <?a. 
ñas. 
Se vendan las pildoras del doctm 
Vernezobre «n su depósito, nentun'. 
£"1 y en todas las boticas, y los mi 
Jares de testimonies que las mucha; 
mujeres con ellas robustecidas, hai 
enviado, buena prueba son ds {a efi 
cáela de su tratamiento. 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
De $7.00 a $12.00 a la semana, coi 
buen cuarto y toda asistencia y tam. 
bién habitación sola si se desea. Lu, 
gar muy céntrico, con tranvías a Is 
puerta y elevados en la esquina. S< 
habla español. 
Granada House-313 West, Calla 14 
AI recibo de aviso por correo o poi 
cable, se espera en el muelle a los 
señores huéspedes para fadütaries SÍ 
desembarque, 
C 2086 aflt 5t-15 
FEANCISCO SUERO JUNCAI 
i f f l 
Iminerablps cueptionep 
et̂ -nárnicas <fe Cataluña. Vt& de «sas Wen público, enlazan con RU 
promesas: la concesión por R. D. d o i r ^ ^ " df-̂ ntoreados anhelos el 
El bueno defl señor Suárez Inclán 
quoda en situación bien poco airosa 
y no ea difícil prever la suerte que 
le acruarda ante el fracaso comple- , 
to de su acariciado plan» electoral, j 
A la par que en las tres raptantes j 
provincias del Princinado. veníale! 
trabajando en la do Barcelona para 
combinar una pujante coniunción de 
leal cnmp-irmlento d" sus buenos ser. jfuerzas políticas enfrente de la Llfea 
Esta casa surte al 90 por 100 d» 
los que venden camas, a eaber: fe-
rreterías, mueblerías, oltnlcas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de MeríO higiénico 
inmune a los microbloa Comodidad 
y precio» sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAI4, SO, Habana. 
Teléfono A-7545. 
Roglonalista. Así. mientras el 
Con la retirada del señor Sala se *>i«mo «se mostraba dirjouesto a <TO-res- i 
alt 8t*9 
depósitos francos como una amplia-
ción del que #*n la T>roT>ila forma fué i virio, 
conoedWo a CAdl̂  en 1914. apunto que _ 
tan vivamente In+.̂ êsa a Brrrcelona • quiebra el último vínculo que ligaba ê.'ar mcluso a los candWator, repu 
y que vaíió al msfvo Director Ge. [ a las fuerzas vivss de Cataluña c-zn bucanos con distrito propio, no deja-
ñeral la entusiasta congratulrurón d© el Gobierno del Conde de Romanónos. | uno solo de los reípresentados por 
todas las fuerzas vivas de Catalu- i Y s« viene abajo de un golpe todo 108 êgKmalistas sin oponerle el ro-
ña. «1 castillo de nroyectos y tentativas ,TesPonrllGnte 
soñor Sala 1 que el señor Suároz Indán, altor | semicflcial 
ego del Jefe de! Gobierno en Barce-
lona, venía elaborando *tos días con 
Pues bien, cansado efl 
los aplaxamiontoF, cubilotoos y 
burdas habilidades del Jefe del Go-
bierno, ha presentado la dimisión con I tncansabie perseverancia para sepa-
carácter Irrevocable, acompañándola. rar a las fuerzas econórnteas cátala. 
con tricante oficial o 
Y no se llmJtaba a em-
plear en contra do dos mismos los 
naturales recursos de una inteligencia 
(PASA A LA CINCO) 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerte d« 
aparatos modernos casi regatados. St 
venden 3 tamboras, 1 mangle, 1 «ea-
trifuga, ] máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos» puños y camisas. 8« 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en e\ giro na 
pierda esta oportunidad. Pida ¿eta* 
Ues al señor Juan E. Bonl, apartad* 
3̂3. Manzanillo. 
C 1382 In 13.,, 
¿ L e g u s t a a u s t e d e l b u e n c a f é ? S ó l o p o d r á 
a p r e c i a r l o q u e e s b u e n c a f é s i l o c o m p r a e n 
fiÉP"l 6dliuí10120- TeLA4 076. JoséRodríiuez. Adquiera 8 
I 3 i - i f m \ ^ . precios myy baratos sus víveres finos y de despensa, 
C o m p r e u s t e d n u e s t r o C A F E y t e n d r á l a s e g u r i d a d q u e n o e s t á a d u l t e r a d o . P i d a C a t á l o g o 
PAGINA CTUATRO, ¿jíLRíO D£ LA HLAKINA 
C a P r e n s a 
P R E C I O S B A J O S , E L I M I N A C I O N D E 
¡ S O L O H A S T A E L D I A 2 7 ! 
La guerra inútil de ataques por 
medio de la injuria y la calumnia j 
vuelve a arreciar de una manera i 
que da lástima. Ahora ya no les i 
basta contar las supuestas fecho-
rÜM alemanas. Ahora hay quien 
•fe entretiene en referir lo que los ¡ 
germanos hubieran hecho si hubie; 
sen tomado a París. 
' ' ¡Da horror pensarlo! 
Y da compasión el considerar lo 
que esto significa. En todas las: 
guerras, siempre el que lleva la ; 
peor parte se desquita y se desa-
hoga con sucesivas cargas de de-
nuestos. 
• • * 
La ''ferocidad germánica" dice 
un colega, '"parece ser ancestral 
.Son las antigrua« hordas de Germa-
ria. invasoras y destructoras del im-
perio romano, de la espléndida civi-
lización ladna—elaborada por la fi-
losofía y el arte de la antigua Gre-
cia v por la jurisprudencia y el de-
techo político de la antigua Roma. 
Las hordas que invadieron el 
imperio romano no hubieran po-
'dido destruirlo si aquel imperio 
no hubiese llegado a la ptdredum 
bre de la corrupción más degra-
dada. La prueba de eDo está en 
que mientras Roma fué un Estado 
de costumbres austeras, robusto 
y fortalecido por una buena or-
cani/ación política y militar bien 
disciplinada. Roma fué dueña y 
señora del mundo. 
Eso es hoy Alemania: un pue-
blo trabajador, estudioso, aguerri-
do y disciplinado y por ello dis 
puesto a romper el yugo de Ingla 
térra, que soportan de buena o 
En los grandes co-
mercios, tiene siempre 
lugar, en las semanas ante-
riores a sus BALANCES. 
un rem-
CE entre 
c i a s y 
con el 
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im por tan te 
para las se-
ñoras y seño-
ritas, y p a r a 
toda perso-
na co nsu mi do-
r a de t e la s 
de gr an no-
ve dad, de ador-
nos de tod as 
clases, de Me 
días, C a m i s e t a s 
y C a l c e t i n e s 
de V i c h i s e I r í a n -
das, y de Warando le s , 
Creas hilo y algodón, toallas, 
minar por todos los hogares 
de la ciudad y muchos del 
interior, ávidos de partici-
par de estas ventego8. 
modas, p 
m a n t e 
co r s é s. 
mes, etc, 
c u en ta 
CASA G 
lo recibe 
rec ta me 
e st á liqui 
hasta el día . 
en que cierra 
CE h a s t a el 
atr on es, 
l e r í a, 





nte y lo 
dando sol o 
27 de Abril 
por BALAN-
trante Mayo. 
G A L I A N O , 8 0 " L A C A S A 
mala gana todas las demás nació-1 dios de engrandecer su obra, que 
I6É, porque no tienen fuerza para toda ser4 mayor bien de 
sacudirlo 
Ya era hora de que el enorme 
pulpo que oprime con sus tentácu-
los las naciones todas de la tierra, 
tuviera en frente quien se los cor-
tara uno a uno. 
La revista de Guantánarao El 
Agricultor práctico, habla do una | ros han establecido desde ese día la 
n^ita a la Grania Escuela "Gas-i ilrohibición- Con otro m&s la 
Dar Betancourt HlAnprti* " <IP na ! ^PUirá el primero de Noviembre. \ • .7t;idn;;Jliirí 1'lsneios' «I* MH próximo, hará 10 estados antialcoho- [| majamey, dirigida por el compe- hstas. 
'ente doctor Luaces y de la resé-- Bajo la accl6n de la ley Proluíhtti 
Cuba. 
Leemos en E l Jején, de Matan-
zas : 
El primer día de este año ña mar-
cado un ;;ran periodo en la historia 
de la prohibición de las bebidas alco-
hólicas. Siete estados norteamerica-
na que hace el colepa tomándola 
iel Boletín Oficia! de \a Cámara 
de Comercio de Camagiiev, copia-1 óo* ?n la in^strKu licore,;f 
. • wpia Arkansas. Washington. Or 
mos estas lineas: 
va, cayeron el primero de Enero cir-
co millones de personas y un capital 
de cien millones de dólares inverti-
¡Cuánto tiene que asrradecer la Pa-
epron y 
Carolina 'leí Sur. se despidieron de 
Baco el día primero de "ño nuevo, 
i mientras tjue Virginia lo tendrá só-
ina a estas abejas que calladamente | lo de huésp-íil once meses más. 
•«Doran sin cansancio por el enrique- i La prohibición era ya efectiva en 
cimiento ds la República! ! ics estados de Malne. K-'nsn?. Ten-
.Nosotros pensábamos durante aquel nts=ep Mississipf. Arizont. Oklnho-
ua visita en una olvidada frase de ¡ n-,a, rarolmn del Norte. Virginia Oc-
un gran revolucionarlo cubano. No : oMantal, Georgia, Dakota del Norte 
fs el que más pregona amor a lU y \labama 
país el que más tributo rinde a la I ' " 
Tnil-'121,65̂ 1- ai:e mSs trabaja «u • Estamos de enhorabuena todos, 
engrandecimiento en cada uno de los r» i x v i , ' ' 
aiatintos órdenes de la vida. , Porque en el Norte se beberá 
El doctor Luaces tiene enlazada i menos v en Cuba no será tan ca-
en el frente de su despacho varias ' pi «ip^nl nara pncpndpr 
tanderas para él queridas. E¡ doctor r aiconoi para encender. 
Luaces no -m exclusivista. El doctor 1 
í.uaces no cree que el amor, siquiera 
predilecto, a una Patria, excluve el , 
tmor a las demás. El tiene frente a ra 
û mesa de despacho la bandera cu-
bana que simboliza su Patria; él tie-
ne Junto a ella la bandera de los Es-
tados Unidos que simboliza una na 
X 
E X I S T E I 
N C Í A 
S A N R A F A E L , 3 
C 1871 
€ 1 ü m 
noble esfuerzo práctico en pro de i 
Cuba y por su honroso apellido, i 
merece que el Gomerno fije su I 
atención en él y le facilite.los me 
M u y E l e g a n t e F i g u r a 
Graciosamente bella, sugestiva, muy atrayente. Su traje pri-
moroso, no constituye por si solo la causa de su elegancia 
y distinción. — — 
Esa damita, verdaderamente encantadora, usa el corset 
*<WARNER,*, que por su especial confección y arte ex-
quisito con que está dispuesto, modela singularmente su 
cuerpo y le da formas estatuarias 
W A R N E R 
E n todas las tiendas e'egantes, psra damas e'egantes 
E l c o r s e t W A R N E R » n o se o x i d a a u n q u e se l a v e Anuncio de V.ADIA, Agniar, 116. 
Dice La Mañana, de Santa Cla-
documento que nada de lo pactado 
podrá interpretarse como atentatorio 
a la soberanía de ninguna nación de 
Centro América. 
Hace poco aprobó el Senado de 
Washington un convenio celebrado 
por este gobierno con el de Nicara-
c-ión grande a la que ama v de Va qué I íri:a- y observamos que en torno de 
aprende: ¿1 tiene junto a'l*i do»( la esta •negociación se ha estado for-
Landera d« España, tributo de vene-1 ân*10 uni atmósfera más irrespira , , , , 
ración a la memoria de sus mayores ! b,e ^ 108 ***** usados en ,a "uerr̂  ' nama C0St0 a lc>S «^rMAnM cer-
La concesión del Canal de Pa-
de los QUT se siente orgulloso. Tri-
ncad perfecta y noble ecuanimidad 
de cerebro y corazón la que sabe en-
trelazar los tres amores. T tiene ade-
nás banderas regionales que escalan , 
y confunden en su espíritu evocado- ' v0 Para 1?- construcción de un canal 
-es ideales de tierra v de hogar de ¡ Por aquel territorio y el local nece-
rfltria y de familia, de sangre y de i !,'"rio una base naval en la bahía 
carácter. " I ̂ e Fonseca. por la consideración de, 
europea para asfixiar a los contra- ,ca de cuarenta millones de dollars 
ríos. Esto no obstante, tratado menon le nino qu» éste o se ha pactado
hasta la fecha. Se limita a obtener 
de Nicaragua el privilegio exclusi-
millones. La de Nicaragua trei 
Barata es. 
Pero si al menos hicieran el Ca-
nal, Nicaragua se beneficiaría. 
Pero lo que se ha comprado es 
¡ tres miíionW d« dólares, sin que ei*i el derecho a no hacer el canal y 
El doctor Roberto L. Luaces. I':ob,erno *merí™no N comprometa a impedir que otros lo hagan , .fu construir ranal alguno. En adición. 0 «i.. _. i. i , f  st i  i l , j-̂  ai io . ; Ilustre por SU alto saber y por el 1 el Senado hace constar en el texto del j 
M A R C A 
, T I V o 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUl-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos rte oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. . 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 6, el cuarto tri-
mestre de la contribución por fin-
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rústicas. 
Laa horas de recaudación son de 
11 a tres y media p. m., excepto los 
sábados, que s<írán de 8 a 11 a. m. 
únicamente. 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
Las próximas batallas. 
Fué en Noviembre de 1913 cuando 
se celebró aquella magna asamblea 
de productores en el salón de actos 
del "Centro Asturiano." donde se pre-
la otra, la pacífica, la que, sin hacer i 
templar la tierra, habrá de poner a [ 
los pueblos en graves aprietos. Y j 
para esa guerra Que no la dirigen 
generales, ni la hacen soldados, hay 
que organizar el ejército que ha de 
librar las batallas, compuesto por 
hábiles y expertos combatientes. Vie-
ne ahora la lucha económica de unas 
naciones con otras, y dentro de cada 
una la de los intereses en pugna. Los 
rios desbordados buscan cauce por 
donde salir a encontrar su ijivel; caen 
sentaron a la sanción de todos las S U L ^ S * ? ^ P^den. al lugar de 
soluciones que unos cuantos habian " ^ CU»0 
previamente acordado, para n^hlS ^ ¿ í « 2 ^ ? í í . ^ 
írar salida a la situación difícil QUl ̂ J ^ ! 0 - nberenos ^tan siei"Pre 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en la 
librería "La Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 137, en "Cervantes," Ga-
MaBO 62; "Wüson," Obispo 52; on 
"La Caiicatura," Galiano 116; eu 
"La esfera," Galiano 116; "Las Mo-
das de París," de José Álbela, Be. 
a que estos trastornos al-1 lascraín, la vidriera de! 
Predominó en aquel acto el interés de 
los hacendados, y como las circuns-
tancias han colaborado con el gobier-
genes del gran conflicto, cuando cese! I-*18 interesados en saber cómo 
la tempestad, nos quedaremos entre I ban ido desenvolviéndose los acon-
el flujo y reflujo de las aguas que' tecimientos durante el año 1915 .n 
' ren ' deben_ de leer otro libro máa qiu deben d( 
OBSERVATORIO NACIOXA] 
20 Abril 1916. 
Observaciones a la.s ocho a. m, á 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.50; Habana, 763; Jt. 
tanzas, 763; Camagüey, feS.oO'Sft 
tiago, 762. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23; mita 
29; mínima 21, 
Habana, del momento 25; mfriJ 
28; mínima 20. 
Matanzas, del momento 25; mk. 
ma 27;. mínima 21. 
Roque, del momento 25j •máitei 
33; mínima 16. 
Isabela, del momento 25; míiisa 
27; mínima 23. 
Camagüey. del momento 24; mili-
ma 29; mínima, 20. 
Santiago, del momento 25; min. 
ma 31; mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en nt-
tros por segundo; 
Pinar, NE. 8 0; Habana. SE. 5,1 
Matanzas, NE. 8.0; Roque. E. fli 
jo; Isabela. E . 8.0; Camapüpy, Nt 
flojo; Santiago, NE. Id. 
Lluvia en milímetros: 
Santiago. 1.0. 
Estado del cielo: 
Pinar e Isabela, cubierto; Hibil* 
Roque y Camagüe ,̂ despejado; » 
tanzas y Santiago, parte cubier*̂  
Ayer llovió en Cayo Mambí, ri 
marito. San Luis. Dos Caminos, u 
ney, Palma Soriano, Cristo. Co» 
Songo, Caimanera y Santiago « 
Cuba. 
de los otros problemas, y pendiente una sola de las aspiraciones de los ' V?n.dra- nmediatamente después | g'' 
papel moneda, qu* ! de jnlclada Ia. Paz> \ uueva guerra, I 
;gunda tanda, la j fe desarrollara la acción comercial de $1 00 
que están preparando los mismos ac- todof los P31̂ 65- ™rk la America latí- L l _ . 
on. ¡ éste. Es un volumen de 600 páginas 
escrito por las autorizadas plumas d̂  
Nicolás Rivero y Joaquín Gil dtl 
hacendados; la del 
ya vendrá en la s - precio del ejemplar es solo di 
¿~r~-~. FAGO OC MACMARNUOO 
A m o n t i l l a d o fino. 
MoscatelJinQ: 
RECEPTORES EXCLUSIVOS-
Í M I BMETfl I COM* 
HABANA 
tores de la primera. | £a S «amP0 donde las Potencias que-, . . . u» -̂ i brantadas se propongan extraer las Ahora el movimiento que se ha mi- ventajas que SUs industriag su co_ 
^aTmo0 S*. de ían.t0 " COn?0 I nlercio han Perdido ai tener mañana 
de 1913; este solo tiene proporciones por rival irreConcIliable el país que 
provis^nales y carácter agrícola. , fué aver su m4s sólido 
Quien sabe «i por ser más modesto Frente a laS organizaciones fluau-
en la formé y más concreto en el, cieras de Europa, intrumentos aguza-
í°-d?.lAln^ SOob.reJALpn.TeI0.1_ :̂ d(>s a cuya perfección deben las gran-
des naciones su crédito mundial, opon-
drán las nacionalidades americanas el 
L a s A C C I O N E S d e l a " T E X . M E * 
y d e l a " H I S P A N O M E X I C A N A 
La Compañía Petrolera TEX. MEX., anuncia que vende 
acciones a UN PESO CINCUENTA CENTAVOS. Los M | 
nos que tiene esta Compañía en México están contiguos a los ^ 
Hispano Mexicana." la cual ya tiene un pozo en V70^0^^^ 
des ventajas. Si desde un principio 
se hubiese tomado este camino, es 
muy posible que a esta fecha algo se . €stado caótico de sUs finan2as ja dé. , „ r—-
**- bii resistencia de una vida industrial I "35.000" barriles diarios y está instalando dos tanques te**^, 
' ^ - t f b T ^ en Tampico pax^ cumplir un contrato de entrega de i 
de su comercio incapaz de contener I CO MILLONES de barriles de petróleo que ha vendido. 
lotes de a & 
que nace 
apenas s 
tas acciones solidarias un determina-
do interés llega a imponerse se cae 
Vence el plazo para pâ ar s:u re- |en orientaciones tendenciosas, y los _ 
i cargo la contribución urbana el día ¡ con el concurso de todos ven «us' fa expañsi6n mercantil de los pueblos ¡ 
3 de Mayo próximo y la rústica el ¡ deseos realizados abandonan las ges-1 europea Én egte orden no somos ' Vendo acciones de la "Hispano Mexicana," dos 
ESTABLECIMIENTOS DONDE SE HALLA DE VENTA 
Juan Re-calt , , .Obispo 4rV2 
"Santo Domingo" % t , Obispo 22 
" L a Catalana" , ,0'Reilly 48 
José Manuel Ajigel Aoosta 49 
" L a Caoba," , . , , . .San Ignacio 48 
" L a Vizcaína," , , , , , , , Prado 110 
' ' E l Progneeo del País," , , , , , , , Galiano 78 
" L a Abeja Cubana" » , , , , . .Reina 15 
" E l Bombero" , , , , , , Galiano 120 
"La Flor Cubana" Galiano 96 
H. Sánchez n Belascoaín 10 
"Cuba Cataluña" N Galiajio 97 
'' Cuba Galicia " « • Belascoaín 27 
" E l Brazo Fue^te', Galiano 132 
"La Cubana" Galiano 9 
"Sucursal de la Vjña" J . del Monte 535 
" E l Almacén" hincñ y C. Vedado. 
" E l BateV Cerro 536 
"La Casa Fuerte" Mont* y Ca*tÜk 
"LA Antena Chiquita" Dragones 56 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contrlbuycmtea. 
tienes que para ellos, carecen ya de ¡ de ^ peores; p0r el contrario. Cuba 1 a DOS PESOS. 
finalidad. Luego los que quedan pre-j posee con(1¡ io ri • ^ míe tod»^ ^ 
, terídoá. decepcionados, caen en la más, 8F, totalidad de ¡as íacionel latiíS- I Vera el Pubhco (lue 81 Por la8 de la Tex- MeX q f^rT MEX1 
[ También se encuentra al cobro en ¡ susPlcaz desconfianza y, por deriva-j americanaSi de esa , perfora se pide a UNO CINCUENTA, las de la HISPAHU 
! el Banco EEr.anol taquilas 1 y 2. el i clon, en el peor de los pesimismos, nización que recoja todas las enereías ; p* VA « nnc rne„lto« ^n-alarfac rlarfa an nroducción 7 "* 
i primer trimestre de 1916 de la con-! Hay que convenir en que los tiempos y, fusionándolas por medio de hábi i CANA a 008 PcSos- r ^ l t a n regaladas, dada SU proaui^ 
tribuclón por plumas de agua, me. ; son de lucha, y para actuar : ^ ^"i r~ "6"~ me i wii IUVH», j, y  i a. -̂ .v-a. con pro- 1OT înuiuBtitfUB», eieve a su ma- ' oí vaior esta ya a-securaau. rñ tros contadores del anterior, altas; i babiliidades de éxito en la vida de los. yor potencia las fuerzas vitales d e T C I h.̂ Ud 
aumento o rebajas de cánen. negocios se necesitan temperamentos este pueblo donde hay riqueza que es- RFIAS ÍIAIN ^4 VIÍIftlFRi ESO S4N R i F i E L . * fl Jü 
Las ñoras ao recaudación son de i batalladores, enérgicos sin exaltación, (pera aún la labor intensiva que la l,tLH0 - "W'"» «"I IIUniLnH Lüy. O-̂ ll lini «I-UI 
S a 10 a. m. y de 12 a 3 de la larde, ¡serenos sin pasividad, activos y re-, extraiga cuantiosos rendimientos. Es- 9492 ^ 
les combinaciones, el ve a su ma-! el valor está ya asegurado. 
SANITUBE. Preservativo 
8 â  10 a. m. y de 12 a 3 de la larde. 
Vece e! plazo para pagnr dicha ! flexivos. Cuando los adversarios «on ! tamos en vísperas de entrar Vn "ludia 
coníiibución sin recargo ei día 4 dee , muchos y de variada condición—y ; con las naciones que hoy combaten 
Mayo próximo. aquí para ei caso, adversarios son los i entre sí y mañana juntas'o separada 
> competidores—solo la buena táctica : mente, volverán su ambición hacia 
puede dar la victoria, y no es buen 1 América Estudiemos y prepare-
táctico el que salta al menor reto y mos nustros elementos para las ba-
i no da tiempo a la mente para discu- i tallas dei porvnir. 
i rrir la forma de acometer, o de con-i nii-kirr 
SO- tener una acometida. Y no se crea I Juai1 b- PADILLA. 
gruro de enfermedades SECRE- que empleamos estos términos y nos I . 
TAS. En las principales DrOínie- ' servimos de estas figuras por estar 
ría. y Farmacias. Se remitirá, ^ ^ r i " I T i flf. E N R I Q U E P O R T O N 
. bajo sobre cerrado, folletos exph- viendo ya lo que tiene en el fondo, u , ' ^ ^ " l y u L l U a i U i l 
cativos a todo el que lo solicite i No es una novedad, bien claro se ha ; MEDlCO-CTRrJA^fO . 
enviando su nombre y dirección a ! dlcho desde un principio; pero hay i 
Ha trasladado domicilio T ira-
la Agencia General en Cuba. Far- f1i!n*1prf qu,s esPerar » la genera- . bínete de consultas a Cuba, aúmero 
SS — l ' " ^ . * ^ " - ' ^ c S S S u . : De 1 a I. 
macia Dr. Espino, Zulueta. 36i/2.! v;n7id^. Temiíará" 1^ guerra: la 
miULax. la de asnectáculo. y vendrá 
E f e c t o s E l é c t r i c o 
L A M P A R A S , E T C . . ^ 
D E L A P O R T ^ 
O'Reilly, 8 5 . 
Teléf. A - 3 1 2 6 T 
ATtttlL 21 D E 1916 D I A R I O D E L A MARINA PAGINA (TLNCO 
Ü M D I T . * 
Ü H D I T . 
m m n 
J I V ^ L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(VIENE DE LA TRES) I 
i 
i más c menos recomendable, va agotando el repuesto de trigo, y; 
^• l íc i ta al fin y al cs.bo, sino que ni la acción oficiai en pleno dcsba- \ 
Pf^^s tendía a i-establecer las ma- i ajuste, iñ la Iniciativa privadii en! 
• - artes de la presión y la amena, M auteloso recelo se ponen en condi-1 
l3S La reanoción de algunos alcrJ- cJonés de conjurar el temido conflic-' 
z's el llamamiento de otros a con- 1.0. Ante la amenaza de una paraü- • 
f^nciar con eJ Gobernador y otros zación de trabajo por falta de rom- ¡ 
' j , s análogos, que parecían ya | bustible y de ja pérdida de la pvó-; 
^!4rra'ics pai-a siempre de las cos- xima cosecha de vino por la escasez ¡ 
^ eiectoralé6 de Cataluña, haa y el exagerarlo encarecimiento de las | 
^ido practicándose a la luz del día sales cúpricas, no se vislumbra 1 
Ve rebozo ni mírajnientoc. ' ¡ntervenoión de rma volur tad coní 
51 Asi ha podioo decir la LUga Regio-
«íista cue SÍ está fraguando una 
"p-daderá solidarldcid anticatalana, ve surgir una sana corriente de opi. 
n̂lailda de todos los malos vicio? de 11 Ion capaz de arrollar los egoísmos 
. afluencia oficiai en combinación en nombre de la salvación de la pa-
cons-
(iente y enérgica que imponga sa-
ludables soluciones como tampoco se 
ia influencia 
ion i05 desenfrenos dol caciquismo, tria. 
SS vez peque aJgo de exagerado es. Confiaban los viticultores en las 
te juicio de los - ¿ ^ ^ s ' b ^ gestiones que oficialmente venían 
ue les s#m^^^rtaq"^°b^1rf l .pract icándose cea-ca del gobierno ir.-
íados justifican en «erto modo " ^ ( g ] ^ cuando en el precio momen¿) 
rigflafite prevención. Por eso la Lh. (le saCAr las v1dea ŝ s brote divul. 
^ entre cuyas condiciones caracte- | £.óse aquella gestiones de tau-
risticas resaJtón la de una organiza- j ^ ^ 0 ent-.Wadas habían fraca. 
ción muy ê tm-ha ^ de Vi^r Bim.! sado . completo. De ingiaten.a 110 
prc apercibida y atentaba todas las oabe rar ni un ^ »Uo de gul. 
:ontiugencias de la nolicica. no ya- fat<) de cobr(? E1 Conde Hde Romano. 
t¡ló en promover una activa acción j ^ qile ^ la actualidad desemtwña 
electora! aun antes de que aparec-ie- la cartera de E£,ta<lo ^ sufrido 
P A R A E L V E R A N O 
H e m o s r e c i b i d o l a n u e v a c o l e c c i ó n d e 
A b a n i c o s , 
C a r t e r a s , 
S o m b r i l l a s . . , . 
Artículos en los que el buen gusto, 
la distinción y el esprit han impre-
so el sello inconfundible de su de-
licadeza y de su originalidad ex-
quisita. ^ 
¡ C u á n t o s p r i m o r e s ! 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " 
Solís, Enírialgo y Cía., S. en C. 
G a l i & n o y S & n R a f a e l . 
SuperiDteniiencia deEs-
cue as déla Habana 
Se recomienda al eeñor Secretario 
de Instruclón Pública y Bellas Ar- j 
tes conceda licencia a los maestros1 
siguientes: a la señora Angela P«-
r.'ia dé Delgado, maestra jo Bcjtaba-
nó. ees ajas por enferrnecaa; fc 
Evangelina Odriozola. maestra del 
aula única de la escuela 3 de Güira 
de Melena, por cinco dias; y a ¡a se-i 
ñorita Aurora Viamonte Cuervo, 
maestra de la escuela número 9, 
de Nueva Paz, 3 dias por enferme-
dad. 
—Se comunica a la Junta de Edu-
cación de Güira de Melena que ha si-
do aprobado el nombramiento de 
maestra qne ha hecho a favor de la 
señorita Concepción García Baylac, 
para desempeñar el aula establecida 
en la finca Felipe Rosquete. 
—Se oartlcipa a la Junta de Edu-
cación dfl Aguacate que se adiciona-
rá al presupuesto de esa Corporación 
dei actual la cantidad de S163 
33 centavos para abonar $36 a la 
maestra Isabel García; $31.50 a Ja 
maestra Margarita González. $2Í> OO 
a la mae§tra Gloria María López 
S4 a la conserje Carleta Bello. $3.o0 
a la conserje Ana Luisa Gutie-rez y 
$2 85 a la conserje Juana Rcdnguez, 
pertenecientes a las tres escuelas de 
nueva creación de ese distrito. 
P a r a i a g e n t e 
m e n u d a 
¡Cuántas novedades, en trajes para 
pequeñuelos, tienen los grandes al-
macenes del "Bazar Inglés." Aguiar 
94 y 96 y San Rafael 16 y 18. 
Loa papás deben visitar ésta, la 
que más les conviene para comprar-
se su ropa y la de sus pequeños. 
ü o t e i S & v o y 
Nueva York, 5a. Arenída, Esq. Calle Sf 
El mis céntrico y más bien slniado 
Con todos los adeiantos moderaos 
l̂ o frecuentan infinidad de tou-
rlscas y viajero» de Cuba-
909 Cuarto» Cuartos de B*fl« 
Restaurantes Salones de Jardín 
Cantina Sloaea de Billar 
Coarfos, desde J2.59 por día 
Curtos con baSoazclasivo. desda $3.53 por if | 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
^ en la Gaceta la convocatoria pa 
ra la reunión de las nuevas Cortes. mo ministro un trem&ndo fracaso, bien que en otro concepto quizás en-
Fue su primer acto una reunión ^erta compensación conso 
pública que tomó el carácter de un ¡adora) si f l ^ ^ las ^ 
ruidoso toque de rebato. Los discur-i vef, insinuaciones que en un telegra-
s()s fie los señores Abaoal y Sedo, ma a éJ düigido, ŜUSCnbe el a<íual 
puntualizando la actuación d̂  loV"e-! presidente de la Unión de Viticulto-
jionalistas en el Parlamento y fue 
ra de -as Cortes, â l servicio exclusi-
eo de las aspiraciones económicas de 
Cataluña, y sobre todo, las inflama-
das arengas de los señora Ventosa 
v Cambó reitei-ando la firme segu-
ridad de que la Llign, resuelta a no 
dejarse acorraiiar, sabría hacer fren-
tt con sus propias fuerzas tan sólo 
a la conjuración de todos los ele-
mentos enemigos concertado? y a las 
iemasias del poder público, llenaron 
> entusiasmo al auditorio. 
No pufde negarsf que la Lllga 
Reyionalista sabe adaptarse admira-
biemente a todas las cii*cungtancias 
Si hasta aquí, codiciosia de represen-
taciones, no ha pecado d© escrupulo-
sa en sus alianzas y componendas 
electorales, hoy, al encontrarse sola 
y blanco de la animoslriad y envidia 
de tirios y tróvanos, se yergue altiva 
j se proclama más fuerte que nunca 
fnarbolando la bandera catalana que 
¡as torpes manos de aJgunos pTOhom-
bres de la un día poderosa Izquierda 
ibandonaran para e'/trechar las ma-
nos de Lerroux. Y aún cuando lo* 
Cementos izquierdistas, enemigos del 
pacto nacionalista radical, se absten-
gan de secundar a la Lliga directa. 
3!entí, per ej mero hecho de presen-
tar candidatura propia, daxlo que la 
jiTesenten. prestarán a los regiona-
¡!.ctas un valioso servicio. Ya a éstos 
Bfl les faltaba más que la seguridad 
del apoyo decidido de las fuerzas eco-
nómicas, y estos oJementos se les in-
corporan plena y definitivamente 
ĉ.̂ né? ríe las intolerables jugarre-
•as. dei Gnibiemo con respecto a la 
'cncesión del Deivósito franco, defi-
MtíVáAiénte puestas r.l descubierto y 
•'diadas a rodar con la onortuna dl-
iffllon de don Alfonso Sala. 
A 1?. postre de tantas fluctuacio-
ves de Cataluña. E l señor Santacana 
dice textualmente que los precios 
del sulfato "traspalan los límites que 
las leyes del Estado consienten, a 
ciencia y paciencia del Gcbierno, cu-
ya actuación totalmente negativa en 
este sentido, enciende concentrados 
enojos extraordinariamente acrecen-
'ados ante la consideración de que 
ocupa un lugar señaladísimo en e' po-
der una personalidad que es de pú-
blico dominio que así personal como 
familiarmente está directamente in-
teresada en que la producción nació, 
nal dol sulfato realice lo* mayores 
beneficios, aunque de ello sufran las 
disposiciones 'egaJes contenidhs «n 
el Código." 
No se ha mordido la lengua el 
Presidente de la Unión ail hacerle 
eco del disgusto de sus representa-
dos. Y cuando t^íes cosas. dichas 
sin ambajes y cara a cara, no dar. 
lugar Mquiera a la contradicción más 
mínima, patentízase el deplorable gra-
do de desmoralización a que se ha 
llegado en España en medio de la 
pavorosa conturbación que nos af li • 
ge. 
los cinco senadores y los doce di-
putados que han constituido la repre-
sentación parlamer.taria regkmalUsta. 
al terminar su mandato han publ'-
cado bajo el epígrafe de "Por Ca-
taluña y la Efmaña grande" un im-
portante manifiesto. 
En él condensan todos los proble-
mas políticos, sociales y económicos 
que en la actualidad agitan a la na. 
clón española, poniendo de manifies-
to su impotencia en un sólo proble-
ma, que fs de régimen, y en el cu^ 
se encarna la llamada cuestión ca-
talana. A través de la hictoria ana. 
¡W) surge y se condensa una vez ; lizan la decadencia de España, clebi-
"tás la suprema aeplrnción catalana i da a ¡os desapoderados afanes asi-
ftr encima de cualquier otra, pon- miladores y uniformistas que un pue-
lo que se pondérese o disfrá i blo de entre les que constituyen el 
fesp como se disfrace. A todos los I conglomerado ibérico ha venido ejer-
''hiatos enoaminídes a desviar la I tiendo constantemente, en menoscabo 
so impone el insánto de la \ de 'os demás. La trascendencia del 
"Y ŝa do levs sagrados in+ere'-es mo- u"1-omento actual impono la necesidad 
Jks y económicos de la región, nun-!de un gran ideal colectivo, y ese 
fi reirrioc; con i0J ^ resto de Es- i ideal ibero.ameríeano sólo pur-de sus -
paia: defensa fortalecida, además. I tentarse y complctai-se con el Indis-
*~ noble e innato orgullo que pensaible concurso de la nación lu-1 
jrcyfo toda convicción sincera i sitana, mediante un régimen de am-; 
ínrral?a.fía 613 un pundonoroso sent . • í-'Ha y completa autonomía, que res- | 
n̂talismo propenso a exacerbarse I petando las condiciones históricas y 
chocar con las contrariedades y i étnicas do cada grupo, pernvta po. 
perfidias. ner en acción fecunda los inagotables ¡radica en una franca y completa auto-
0/ va3a habrá de sncar en la ¡ tesoros de su pereonalidad al mayor | aomia. Establecerla^" encamî -arse a 
pma contienda de los comicios 1 auge de una España grande Los ;a consagi-aiión federativa de la li-
itÁ 'ri?JOr llaya ^ ido acordar SM I asombrosos ejemplos del actual con- i bertad de todos loo pueblos poninsu-
wi," a'- aetua] e-.tado del alma del ! f-icto ofrecidos a la admiración dei 1 j e0U1vale a dar comienzo a una 
newo catalán. 
C 2166 2d-21 lt-22 
5fln R f i F ^ L r fiGUIB 
Para las mujeres curiosas, para 
lasque disfrutan de verdadero 
placar en la confección de su 
ropablanca, le ofrecemos núes 
tras C R E A S y O L A N E S OLA 
RIN y BATISTA, seguros de 
que serán elegidas por quienes 
entienden de telas finas- y d̂ i 
raderas. 
AI?TI5T1W 
que el templo todo había costadtf 
doscientos ochenta mil doliars, y 34 
órgano diez y seü mil. 
La buena señora no sabía otra c e 
sa. 
Este criterio director de la conduc-
ta sfe encuentra allá desdo las más» 
i altas cimas se cíales hasta las posi-
ciones más humildes. 
Un día, a la sazón que por algún 
asunto tuve que ir a N^wark, eu 
Nueva Jersey, y digo por algún asun-
to porque a'las ciudades ¿jnericanas 
no se puede ir por motivos estéti-
cos, me ocurrió darle un vistazo 3 
la ciudad. Tomé un automóvil que 
tetaba a la ma-io y le dije al "chau-
ffeur:" 
—Deseo conocer lo más notable 
crue tenga esta ciudad. 
El "chauffeur" no vaciló; le dló 
vuelta a la manija y echó a correr 
vertiginosamenLe, devorando calles. 
Dejamos atrás eí barrio comercial, 
penetramos en el de residencias, en-
„ _ _ _ leramente igual al de todâ  las ciu-
• ~ I dad es americanas; y cuando yo mo 
tes y mirando por encima el espoc- i preguntaba a dónde me llevaría, de-
láculo de la vida? "i, como el émi-! tuvo bruncamente su máquina, y se* 
nente filósofo autor de "La Moral 1 ñalándose una vulgar cons.rucción de 
Por 50 centavos semanal pues-
to en su casa . 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
GAL!ANO 73. T E L F . 5278. 
Evolutiva," me contesto en voz ba-
ja que eso depende de la moral que 
cada uno profete, del concepto que 
cada quitn mantenga de la vida 
misma. 
* 
ladrillo con su jardincito típico, que 
parecía hecho en fábrica, me dijo 
con tono satisfecho: 
-4-Ailí vive el hombre más rico de 
Newark! 
Y no'hubo más; debía darme por 
* * ! satisfecho porque según aquel filis-
Los mejicanos que perseguidos ; leo—y yo creo que tenía razón—3» 
por la revolución buscamos refugio | Newark. aquel hombre rico ora 1» 
íuera de nuestro pais, hemos de agrá j más notable, 
decer a nuestros perseguidores la | * 
rectificación de más de un concepto, I * * 
tntre ellos el muy relativo y erró-1 Este culto dol dollar impera et. 
neo qué teníames antes del valor dei i todo aquel Inmenso agregado huma-
dúnero. I no, causando no .pocas víctimas: to-
Nuestras ideas a ese respecto son dos los que consigrnron s.u existen." 
tan distintas de las que forman el , cia a la conquista del Dios icbeldej 
acervo común en Estados Unidos, que I queriendo encaxienarlo fu?rtcmentQ 
cuando de ello comenzamos a dar- como el cartaginés antiguo encadê  
nos cuenta, pudimos creernos en otro ¡naba al templo sus monstruosos BirJ.s, 
mundo. 
Para decirlo todo brevemente, mien-
y que, al llegar al santuaiño miste* 
rioso, encentraron un vacío Inmenso 
y una bancarrota dolorosa: la ban-
carrota d©1. billón! 
Carnegie, Rockefeller, Morgan y 
toda la casta cada día mayor do loa 
multimillonarios, ¿que son eij reali-
dad sino pobres Midas desesperados, 
que por obra de su don fatídico da 
trocar en oro cuanto sus manos to-* 
can perecen de soledaxl en medio de un 
desierto infinito? 
Tras una existencia de silenciosas 
pero cruentas bataUas, donde se de_ 
mostrase la Catedral de la Habana, i forman músculos, idoas y sentimien 
<ras para nosotros el dinero no es 
tino un medio, para e¡i norteamerica-
no ha llegado a convertirse en un 
fin, en el fin principal, el fin úni-
co de la existencia. Y* es natural quo 
a dos concepciones capitales tan di-
versas, por no decir opuestas, co-
rrespondan dos psicologías entera-
mente contrarias. 
Así, si un cabailcro cubano, ha. 
ciendo a un huésped extranjero los 
honores de esta adorable ciudad, lo 
«n 1 
Me; 
Los iV-, .acontecímientos se -précimitíin. 
KSéT .c-e la dimisión de Sala, o: 
"e la Junta de Transportes 
P01, e! Gobierno. Su última 
convirtióse en vm tremendo 
[•'.No ha habido mcV.lo de 
f 'o* opuestos :nter;?=fs de los 
lo? industrisles v comer-
mundo por pueblos constituidos fe- | España grande. Continuar en la ruta 
(lerativamente, ha venido a destimir | f ntprftn¿ifia es lo mismo que traba-
eí axioma sustentado por el Madrid j jar Espaü?. cad"- día más 
político al combatir los movimientos ¡ oé^il, fraccionada y disminuida, 
regionalistas. ^ 0 \0 olviden los pocos hombres 
que concenti-an en sus manos la rea-
lidad v por ende la» responsabilidad 
de todo el poder político español. 
Cuando te gooitma a un pueblo, por 
modesto que sea. en horas supremas 
V adnn4-«« u - ^ —* '-:a de su recosutucion nacional D 
V̂ o/o ^ í ? 1 ^J^^Os de gran ! nn régimen de Ubre autonomía. 
' ^ T R E - ^ C âse "-A-" de | La solución preconizada en d 1 Y MARTINICA, Se 
611 todas partea. 
No es riertn que la unidad por lá 
unifoi-midad haga fuertes a los pue-
blos, ni que la unidad por la fede-
.ación los debilite. Todo lo contrario 
demuestran Alemania y Austria, Bél-
ff* Para haceí""frerte"a 'u'paví^ i«ica e In^aten-a. Una marcada ten-1'¿¿"íá-'historia; no hay derecho a ia 
ti il v?15 ê la carestía. Escasean ' en Pro (ie la veconstitución | mediocridad. Permanecer absorbido 
- ^'OT. y el sáfate de cobr»' se1 la* antigua pei-sonalldades i"f-ipor los quehaceres menores de 1& 
— ' | glonales se nota pctualmente en la | política y clavado en la tierra sin 
| - ^ ZTI * misma Francia. y la autocrática Ru | horizonte que el de la noria ad 
.itywréia tomar bnAn ttona* \'Á*- a Pc'on^ con la Tr?mf'Iministratíva, es un crimen de lena •w v aYÍ«„i-i_ «•«wu »*»*^- |ga ^ su recostitucion nacional ba;o patria p ^ i s a quo sientan la excep-
- V-ionalidad del momento. Es necesa-
rio que sepan levantar al n'vel .'k 
esa superioridad las reformas y los 
actos de gobierno. Deben compren-
oer que ¡as utopías de los períodos 
do placidez devienen realidades ase-
quibles, programas inmediatamente 
realizables en estes horas señalada*;, 
v han de remedarse a visiones altas 
t concepciones fuertes, despertando 
én el pueblo la vibración de los idea-
les que preparan las transformacio-
nes renovadoras. 
"La actual es la hora grande. )a 
bnra heroica que pasa. Si pasa inú-
tilmente como \antas otras para Es-
paña, nosotros, cuando menos, habre-
mos cumplido anunciándola recta-
mente, en la parálisis crónica de las 
Cortes a las representaciones su-
premas dol Estado y a la opinión do 
España entera, 
A la temprana d̂ad do 33 años ha 
fallecido don Laureano Miró, diputa-
do a Coites por el distrito de San 
Feüu de Llobregat, 24 apenas con-
taba cuando le fué conferida la in-
vestidura a propuesto del Comité Ejc-
rutívo de la Solidaridad Catalana 
Desde entonces supo censervrrla en 
ias sucesivas legislaturas, sin que ni 
aún tratándose de un distrito tan 
'.minen temen te republicano, llegara a 
influir en sus e-lectores la. evolución 
une realizó ptoáarib*a aJ ramjxa re-
formista. Sus personales merecimien-
tos, su afable trate, su talento, su 
bonraidez y sobre todo su actividad 
incansable al ¿ervicio de los intoi'o 
se« del distrito asegurábanle el apo-
yo de la mayoría de los electores sin 
distinción de .deas políticas 
Bl joven Mil ó y T"epat se singu-
larizó acusando denodadamente \ 
1 erroux en una memorable junta na-
cional dei partido dé Unión Republi 
can?, 
v vibr 
ts seguro que le referiría ia época 
en que se comenzó y conduyó la 
construcción, las leyendas que ha-
yan cristalizado alrededor del viejo 
templo, las vicisitudes del mismo en 
el CQrSO de la historia de Cuba; le 
mostraría el sitio donde descansaron 
'as cenizas del inmortaJ Descubi-idor, 
los cuadros y retablos dignos de ob-
servación, etc., etc.; mientins que si 
el cicerone fuera un Mudadano de 
Nueva York enseñando la Catedral 
de Saint Patriek, seguramente que, 
sus anotaciones serfan de un ordeu 
exclusivamente económico o utilita-
rio: las toneladas de acero que en-
traron en ei edificio, el precio del 
terreno en aquella parte de la Quin-
ta Avenida, eJ importe de las limos-
nas que se recaudan anualmente, utc. 
sin desperdiciar la ocasión para re-
comendar una marca de cemento o 
el granito empleado, si por casuali-
dad el caballero do mi ejemplo fue-
ra accionista de la empresa respec-
tiva. \ 
Recuerdo que una maílana, en Nue-
va Orleans, interesado yo en cono-
cer interiormente un bello temp'o de 
arquitectura netamente oi'iental que 
se levanta en la esquina d la Ave-
nida^ de Saint Charles y la calle de 
Rerlín, OCIUTÍ a una amable señora 
conocida mía, que se brindó a intro-
| ducirme y servirme de guía. ¥, en 
J efecto, cuando fuimos allá, no me 
habló de leyendas, devociones ni mi. 
lagros, como on ru adorable sen<-i-^ ~ . ^ ™ ™ ^ ^ , | l l e J ? ,lo habría hecho una mu.3r de 
j nuertra raza, sino que con esa va-
inidad tan propia del americano cuan-
jdo trata con ¡o? hispano-american.: s. 
â  quienes desprecia., me hizo ^sta 
síntesis^ profundamente rerveladora: 
tos, en la tarde de su vivir encuen-
tran, como el doliente personaje d<3 
Maupassant, que la vida se compone 
de algo más que ver etl cielo por 
cuarterones y amontonar cifras en 
un libro de "Cuentas Corrientes:'* 
que en las calles, en los parques y 
en los bosques hay seres, lo minmo 
los hombres que Ins bestirs y hasta 
las plantas, que se nutren y viven, 
no del egoísmo reseco, sino del amor 
fecundo; y ante el fracas'i irreipara-
ble, en la impotencia de su ven:i-
miento, acaso piensen, con el pun. 
Kante escepticismo del gran poeta de 
las Doloms, 
"¡que el oro vale menos oue la vt«' 
(da!» 
F i d e l i a H e r n á n d e z 
Modistas de las elciíamcs 
Saai Joeé, 34. Tel. A-3270. 
-A. una cuadra de los tran-
vías do San Rafael y Galiano. 
Se haoe cargo de toda clase de 
confecciones de señoras, seño-
ritas y niñas. 
Tamblén se haco cargo para 
servir trabajos para el campo. 
8940 alt 1 12 m 
f l cu i to d e l d o l l a r 
l Ü- ia Iue a n«icp por « 
Su iuvenil jrdor v su certera 'cndmense. vaaie cuyos 
-ante elocuencia valiéronle ^ ' tados constan en un libro alta 
»v ^„Ki;«o^rt 10 rv̂ ^̂ n , injurioso para los mejicanos, 
(Por Querido Moheno) 
Mr. H. Hamliton Fyve, el corres' 
ponsal del "London Times'' que du-
rante el régimen del General Huer-
ta fué enviado a Méjico por el gran 
resul 
aínente 
i i     
LOS MEJORES MUEBLES 
BelascoaíD, 11. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
R E S Ü R J E L A J U V E N T U D 
un prohombre renublicano le equip • - • ] . . 
rara a David denibando al gigante ',ado Th« ^f1 Mê c,0- ,Hes 
A <W A* Vwi ail*dr>r simo «eclarar que la caidad tie ese nom 
H i p o t e c a s 
Ji,^",100 adelante, can. 
Mnl Wle Sl0 0O0 a $50 000. 
^RALES Y CARDENAS 
^ Nacional de Cuba 
¿^Partamesito 315. 
prAconizada en 01 ma. 
: j;ifiesto de los parlamentr.rioR re-
I gionalistas aparece claramente ex-
' puesta en sus párrafos finales que 
i «ticen así. fielmente traducidos: 
"No se forjen on Madrid ilusiones: 
; la cuestión catalana no se resolverá 
' con violencias, ni con kuíturcamf. 
j ni con traiciones rio a.ntlguos patrio-
; tas. ni con habilidades políticr.? de 
, gobernantes maestros en ganar elec-
' cienes aprisionando a lo? electores 
contrarios y distribuyendo on vio 
lación de todas las leyes ios favores 
las amenaza-;. La única solución 30d-23 
Goliat, A fuer do batallador sup 
distinguirse así mismo en las Cortes i 
interviniendo en importantes debaten I g™", f ^ I ^ ^ S T £ODre- ^ \ , 
Unido a .-.s hei-m-nos, hábiles con. hec,0tndez S S ü l íf0?* espeoal- ^ nombre mdaca, rejuvenece 
tructores. c o m e t í a con el mayor ™eEt* \ \ * * * * * ^ J» Vl(1? ™* A ^ W ^ l 2 ^ ™ 
jicana. donde en vano se buscaría esa ! demismo, consecuencia de 
1 procedimientos se aconsejan I sospecha de que deje huella aJgum* 
personas que no han encanecí» 
* ütu-1 para alejar los anos, para hacer d««- Cñ la niei 
pués do aparecer el efecto dei tiempo en les! Loe WOT 
individuos de uno y para | dc niUt;ho> gon 
de ellos la gerencia de la imrcrtanle 
sociedad de Pavimentos y Con.ttnac 
cienes. 
En el ejercicio de una actividad de-
voradora. superior a sus fuerzas fí-
sicas, un repentino ataque cerebral 
ha tronchado brutalmente la flor d? 
las esperr.nzas quo el joven político 
catalán iba convirtipndo en gratas y 
provechosas realidades 
J. Roca v ROCA 
bre es d? lo más suntuoso, bell  y | rejuvenecer ea una palabra,'y' entre I ñor'prde?rnh\H Jionf^^Ai o ' S í á í r 
grato , que. puede, hallarse ^ ^ ^ ^ ^ J . ~ 
^ trata de un g i ^ S d o . mo-1 S o s c o s I S ^ i S v ^ " 
encamada lucha por el dinero, que ! v análisis cuidadosos, ^ t t ^ ^ to S í J K U l ' ^ " v 5 ' "".P1^0: 
es característica del pueblo nortéame- ticularidades, verdaderamente K r - cab?llo nnf i>. .Uy bensflcl?so % 
ricaao. Y agrega, en términos que no; Pendentes, que está causando u-a ífa£S ?Uqc . ^ COnSea'Vapl0 611 
me atrevo a tiliducir para no quitar- ^rdadera rev-oludón en todas partet! senfü n t Son^onos' >' SU uso es 
les su sabor peculiar:" "There \ mo- donde ya se conoce. ^ I ^ 1 0 L Q 0 ™ ^ J>u*s soIo , ^as 
re courlesy, too. than in America of Rejuvenol, es'como un, MA* ^\1?-*^&0T\ su ,̂c^ntes para lograr 
CERNES SANTO No coma otra cosa que; 
runo ( Filetes de Arenques, Bonitos, Boquerones' 
' ' ^ i \ Mejillones, lalanwes, Atún, Camarones, 
Dnn^-u huevas de Bacalao, Cangrejos, Ostiones 
OOCíUlllOS írescos. del país y del extranjero, y otras 
' j muchas variedades en conservas, ¡as que 
PíKtPlpQ í vendemos a precios sin coraijeíencla. To-
l a o i D l C d l das acabadas de recibir. 
J ^ a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é 
V i d a C a t a l a n a 
partes , sencillo y cómodo, pues' solo 
, ., , ĝ otas son suficientes para 
, , -- una loción de1 el obíeto df̂ Mirln 
Europo. less prahmg after and toadJ tocador, <on cualidades singulai-e^ i FV ur^ in^;/ .1. «• A 
vine to wealth, more general sha- "ue se usa libremente, es una v ^ d i l d.̂ ^̂ ^̂  
ring in the simple pleasures of exis- ^era loción vegetal. ' | untada en i 11^ n ^ i l la V1^' aUn p0,r aque" 
— - el cabello, no terda S e f^w!?11 Peisonas que desear, ocultar que a su primitivo S r , brtlla^te « ^ 2 CanaS y qW de ellas se de-co A completo Dniiante, sedo- fienden. aunque se usn en toda la 
Él éxito más grande del Vth™*.' f' \ actuación del Rejuvenol, 
nol está en esa condk-ión i - ^ j T 5010 l í1 '6 ¿ W ^ s cabellos que 
no manchar la n i e r t r q r e ^ ê t ^ P^dido SU c ^ 
que recomend4-r,H;criT:l2a¿e ^ , ttl E j represente el Rejuvenol. 
icación decenal ^ emp^a norteamericana, ñor el 
nlar cuatro t>á- j - en nnr* fv\n 
T«of-^>. . J« precio de Sll.000.000. 
Barajando en mi eepíritu las pala-
bras del periodista inglés con los mi-
Esta notable publicación 
ha tenido que aume 
ginas por exceso de materi l y de 
grabados. A.1 mes constituyen 60 pá 
gmas repartidas en tres notables, edi 
c;ones. Vida Catalana se repartió ' ''.ones 
ayer puntaalmenis y ostente nota- ' 
bles trabajas dedicados a San Jor*̂ ?, 
patrón dc Cataluña: Por tierras pe-
ruudcnsas. laf- CnramcJLis: Pascua 
dc Resurreccióo y noticias de " las 
provincias de Barcelona, Tarragona. 
Lérida y Gfrona y de las colonias ca-
talanas del interior, ül oacritor sf-
for José Aixalá puc.ja un notable 
trabajo de actualidad y Joíé Fradera 
una bella poesía. 
Se reciben órdenes de ruscrlpción 
en Salud, s, imprenta de Vida Cata-
te ce, stich ap id ine, gossiping, loun 
ping and 'ooklng on at ihe specta-
. ele of life." 
Y cuando, terminada lia nágina. 
I aparto 'a vista del libro, ñus ojos 
I van a fijarse sobre la primera pla. 
j na áa El Mundo, edición del martes 
último, que en caracteres enormes y 
imuy negros participa a sus lectores 
¡ que tres grandes ingenios cubanos 
, i han pasado a poder de una podero-1 
1 Matanzas. 
de la ompania compradora, 
anoto el rudo contitiste entre una y. 
otra mentalidad, entro ambas concep-
ciones de la vida, la de los norteame-
ricanos y la de nuestra raz'-: y me ¡ 
pregunto: De qué lado está la ma-
yor dosis de oquilibiio. de'l lado d̂  
rses cazadores del dollar que no ?e 
dan un minuto de reposo, o del lado 
ce estos pueblos Engendrados por e1 
conquistador español, apasionados y 
«"nsoñadores, que según la frase de 
Fyve. piden a la existencia sus má'r 
fcinipk»* placeros, charlajido infIaUat>-
B r . G A R C I A R I O S 
- D e las F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a ' y H a b a n a -
m ^ t S m T m enfermedade8 dt 103 O ^ S , GARGANTA, NA. 
Tratamiento especial de la SORDERA y ZmfRTnnq «r^^ 
1SLECTROIONIZACION TRANSTIMPAMCA^ (Método í^i^ 
Coquitos partlcularce d. 2 , 4. Para pohr^ de 4 . 5, « U ' 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o A - l O t t 
r A l O T A SEIS 
P i y r U f l D U A HOY, VIERNES SANTO 
U i l l t l l U n l T l H SACRA EXHIBICION. 
En la Matlnée a las 3 p. m. y en Ia y 3? tanda 
V I D A , P A S I O N Y M U E R T E D E 
N U E S T R O S E Ñ O R J E S U C R I S T O . 
21-a 
NUEVA INGLATERRA.—En ma-
tinée. *'La Pasión". Por la noche, en 
primera, "Pobres hijos", en secunda 
y cuarta, "LA Pasión", y en tercera 
sección, "Hacia la gloria." 
NACIUXALI.—Esta noche, segnn-
5a representación del gran drama bí-
rlico religioso de José Juaén Cavero. 
presentado anoche con grancUoso éxi 
lo, titulado "Los Siete Dolores de 
María Santísima." 
Mañana, sábado de Gloria, la com-
pañía d-̂  María Conesa presenta en 
M Nacional el estreno de la zarzue-
la de Martínez Sierra y los maes-
nos Jiménez y Calleja, titulada "La 
suerte de Isa'belita". 
Muy pronto se estrenará la revista 
üe Perrín v Palacios, con. música de 
Penella, titulada "La isla de los pla-
ceres." 
PAYRET.—Xo hemos recibido ol 
programa. 
COMEDIA.—"Eos Siete Dolowes de 
María Santísima." 
MARTI.—Tampoco hemos recibido 
«1 programa. 
EL, ANIVERSARIO DE SANTOS 
T ARTIGAS.-—Grande es el entusias-
mo que reina con motivo del aniver-
sario de Santos y Artigas, el cual so 
celebrará ol 29 del actual, sábado. 
Treinta mil tickets serán reparti-
do.s gratuitamente entre toda la Ha-
bana. Serán muahas las familias que, 
gracias a estos empresarios, pasen 
un rato de amena distracción. El lu-
nes próximo comenzarán a repartirse 
estos cupones, siendo aceptados los 
mismos en los cines siguientes: Pra-
do, Maxim, Fornos. Niza. Norma, 
ürlón, Monte Cario, Esmeralda, Cu-
ba-Romay, Federa, Progreso (J. del 
Monte). Liceo, Palacio Gris y Gris, 
Sel Vedado. 
L A Z A R Z U E L A 
Prescindir de LA ZARZUELA es co-
mo prescindir del astro Rey. 
ENCAJES, ENCAJES 
Los hay en chantilly mecánico y 
relieve, guipures orientales y todo 
lo que pueda necesitar su modista 
in la confección do un traje. Espe-
cialidad en flores y sombreros para 
señoras y niñas. 
Xeptuno y Campanario. 
B o u q u e t de Nov ia^ 
Cestos, Ramos, Co« 
r o ñ a s , Cruces , e t c 
m 
Rosales, Plantas de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sombra , 
etc., etc. 
S e n i ü l a s d e H o r t a l i z a s y 
l í e F l o r e s 
M i calálogo gratis 1 0 I S - 1 9 1 & 
PRAtX).—Matlnée con "La pa-
sión." Por la noch^, en primera y se-
gunda tanda. "La Pasión". En ter-
cera *'Cuidad<o con los espías* . Pron 
te, "El ángel guardl&n." 
taQ 
"El 
FORXOS.—Primera y segunda 
das. "La Pasión." En tercera, 
testamento.' 
NIZA.—En matlnée. "La Pasión". 
Por la noche, en primera y 
tandas. "La Pasión". En tercera, La 
noche de Santa Lucía." 
GALATHKA.—En primera tanda, 
"La Pasión". En segunda, "Odette . 
M\XIM.—Desde mañana, sábado, 
Santos y Artigas se encardan de su-
ministrar películas al cine Maxun, 
durante toda la temporada de vera-
no.. 
PRADO (Vedado, antes Olimpia/) 
—Mañana, sábado, se inaugura el 
cine Prado tantes Olimpia). Vedado, 
con la película de Santos y Artigas 
"Odette." En este cine se han hecho 
reformas importantes y es uno de 
los mejores salones del Vedado. 
EL PECADO AJENT0.--Santos y 
Artigas estrenarán la película titu-
lada "El pecado Ajeno", interpretada 
por la Bertini y Olga Iluminatti, el 
día dos de Mayo, en el gran teatro 
Nacional, en el homenaje a la Ber-
tini. "La garra", sensacional drama 
cinematográfico, se estrenará en bre-
ve. Muy pronto, "El submarino nú-
mero 27." 
Anake. . . ¿Cuándo Anake? 
u L a o t r a m a d r e ' 1 
Es este ol título de una preciosa y 
muy edificante película, en 3 actos, 
editada por la famosa marca "Mila-
no Film" y perteneciente al selecto 
y extenso repertorio de "La Inter-
nacional Cinematográfica," de los se-
ñores Rivas e Hijo, de esta capital. 
La base principal del asunto de di-
cha preciosa obra de arte, es algo 
QUO siempre serj bello y grande: el 
amor de madre y el amor de la Pa-
tria, los dos únicos amores exentos 
de impurezas de la materia y de egoís 
mos y conveniencias mejor o peor di-
simuladas. En "La Otra Madre" no 
existen las truculencias ni los efec-
tismos teatrales, pero hay detalles tan 
humanos que el alma del espectador 
más indiferente se siente conmovido 
y atraído. Dentro de breves días po-
drá el público habanero admirar di-
cha joya de arte puro en uno de 
nuestros más favorecidos v elegantes 
teatros. Su estreno constituirá un 
verdadero acontecimiento de arte ci-
nematográfico. 
R O B O 
flLrmand y U n o . 
IHÜSA Y JARDIfo GEREBAL IES I 
SAN JULIO.— MASIASAO. 
[cléíonn Acíomátlco: H858. i ^ í a a a 
Laeali 8*07 j 7032. 
Según ha comunicado a la Secre-
taría de Gobernación el Gobernador 
Provincial de Sauta Clara general 
Carrlllo.el Juzgado de Cartagena 
instruye diligencias por robo de 164 
pesos en un portamonedas de plata 
y un revólver vizcaíno calibre 38, 
propiedad del vecino Ambrosio del 
Sol a quien le violentaron un baúl 
donde lo guardaba. También se ins-
truye diligencias por hurto de $84 a 
José Inés Sosa. Se desconocen los 
auteros de ambos hechos. 
" í x i g e ñ c i a M i ^ 
A la Secretaría de Gobernación 
ha comunicado por telégrafo el al-
calde municipal de Bolondrón que en 
la madrugada de ayer fueron sor-
prendidos en una emboscada puesta 
al efecto por el sargento Luciano 
Quesada y el policía. Eufemio Gon-
zalez, los b|ancos Filiberto Rodrí-
i guez y Angel Serrano, autores de 
I la-s exigencias de dinero al señor Jo-
| sé travieso Luján, vecino de la f in. 
. ca Reposo, en el barrio de Punta 
1 Brava. 
i i O t g a i t 
e s - v 
e s f o u 
u s a n d o 
t L A B A R R A D E J A B O N 
c o l o b t e : 
P A R A A F E I T A R . 
La espuma de este jabón ablanda la barba y suaviza el cutis-
Usando el jabón C O L G A T E , afeitarse es un placer, 
Eovlc 4 centavos y recibirá una muestra be buen tamaño. 
COLGATE & CO., Apartado 9, Habana 
" L A G A R R A " , p o r V i t a l i a M a n z i n i 
Esta sensacional y emociorsnte película será el estreno que 
han señalado Santos y A r t i ;as para 
E L S A B A D O , 2 2 , 
E N E L T E A T R O " M A X I M 
día en que comienza la temporada de verano en ese elegante 
Cine, con películas de Santos y Artigas. 
" L A G A R R A " es la cinta más sensacional y emocionante que 
úl t imamente ha hecho la faiuosa casa de la Itala Fi lm, de To-
rino. 
T í t u l o s de algunos cuadros: 
Borghese prepara un poderoso explosivo. E l ministro de la 
Guerra quiere el invento. E l espía internacional disfrazado de j 
apache. E l funesto doctor Raúl . E l falso suicidio de Borghe&e. 
E l revólver hace papel importante. La policía avisada por 
Ele^a. E l amor de Alberto. E l Cabaret. E l doctor sugestio-
nando a sus enemigos. La justicia tr iunfa. 
PUENTE DE C n J T 
Debe hab lad ^ A N ^ 
que le condn™ 6 . 1 n ^ 
honradez 
de l o , « e m p ^ 1 ^ ' W ^ 
ponía t m a v d a encfndM* "H. 
T e n t a r d ^ , , ^ ^ 
Raúl, se siente inspirado en aquel instante por diabólica idwu La Joven 
es delicada y sensible y sujeto dispuesto perfe<;fcam#nt« para la su. 
gestión hipnótica. Por ella puedo saber, obligándola a que lo averi-
güe de Alberto, dónde se guardan los planos del proyectil que luú-
tümente ha buscado. 
E l Teatro " M a x i m , " de Prado y Animas, será la noche del sá-
bado, 22. el punto de reunión de los amantes del Cinematógra-
fo moderno. " L A GARRA," es la película que Santos y A r t i -
gas garantizan alcanzará un éxito grandioso. 
C. 2168 2d.-21. 
N E C R O L O G I A 
A I ) K I . \ SHIXE VIUDA DE FIXLAY 
A una edad avanzada, rindió ayer 
su tributo a la tierra, confortada con 
los auxilios espirituales, la distingui-
da señora Adela Shine, viuda del sa-
bio cubano doctor Carlo-i J. Kinlay. 
Tan triste nueva ha causado pro-
fundo dolor entre las personas que 
tuvieron oportunidad de tratar a la 
venerable anciana, modelo de virtu-
des y de generosos sentimientos, que 
deja en su hogar una estela de con-
gojas que no podrá jamás extinguir-
se. 
Recientemente tuvimos el gusto 
de verla en la inauguración del mo-
numento levantado en la Secretaría 
de Sanidad a la memoria de su di-
funto esposo. 
Descanse en paz y reciban sus afli-
gidos hijos, nuestros estimados ami-
gos los señores Frank y doctor Car-
los J. Finlay y demás familiares el 
más sentido pésame por tan irrepa-
rable pérdida. 
AI entierro -de la ejemplar dama, 
que será una prueba ostensible de la 
consideración 5r el aprecio que aqué-
lla disfrutaba en esta sociedad, invi-
ta el Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia en nombre del Gobierno de 
la República. 
Saldrá el cortejo a las nueve de la 
mañana del sábado, de la casa calle 
A, esquina a 5a, Vedado. 
i m m m 
El Presidente de la República ha 
firmado vina r?£oluci6n suspendiendo 
el acuerdo dei ayuntamiento de la 
Habana adoptado en sesión extraor. 
diñaría de 19 d^ Enero último auto-
lizando a! alcalde municipal par.i 
disponer de la suma de $4,000 con 
cargo a Resultas para exponer al 
público en función de gala una ope-
retá de los señores Eduardo Sánchez 
de Fuentes y Tomás Julia. 
También ha firmado una resohuiór 
el general Mejpooal, suspendiendo 
los acuerdos del ayuntamiento de 
San Nicolás, tomados en las sesiones 
de 6 y 30 de Marzo último, relati-
vos a obras de reparación y demoli-
ción en la iglesia de aque; pueblo. 
Por decreto Presidencial se ha 
otorgado al sargento Pascual Ray-
mond Martínez dei Regimiento nu-
mero 3 de Caballería, la orden do 
mérito militar de cuarta clase como 
fecompersa a les servicios prestados 
en las Fuerzas Armados de la Re-
pública, chtrante 16 años. 
ha dejado sin efecto el decre-
to número 917 de 1914 en la part'í 
que se refiere al nombramiento do 
oficial supernumerario del cadete 
Manuel Arozarena Reyes. También 
se ha aceptado la renuncia presen-
tada pjr el mismo del referido car-
go. 
Se ha firmado un decreto conmu-
tando las penas de 8 meses y 1 día 
de reclusión temporal, expulsión des-
honrosa del Ejército y pérdida de 
todos los derechos adquirido? en el 
servido, así como de los haberes que 
i le correspondan, impuestas por un de-
' Uto de desobediencia al primer te-
niente Desiderio Ferreira Ruiz, en 
sentencia dictada por un Consejo do 
Guerra, por la de dos meses de aires, 
to en pabellón o morada, con pérdi-
da de las dos terceras partes de su 
haber y de todo derecho a ascensos 
que le correspondan durante esí? tiem-
po, el que no le será abonado en 
el servicio. 
Ha sido autorizado el cabo retira-
do del Ejército Armando Caycedo 
Guzmán, para que durante un año 
pueda permanecer fuera del territo-
rio nacional, con objeto de atender 
ail restablecimiento do FU salud. 
VA DI 
ASUIAI 11& 
N e r v i o s i l l a e h ? 
Despreocúpate. No temas, tienes la simpatía del público y te aplaudirá como siempre. 
E l i x i r a n t i n e r v i o s o 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
d e 
C a l m d los n e r v i o s , h a c e d e s a p a r e c e r l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
la h i s t e r i a q u e v i o l e n t a n a l a s d a m a s 
L a n e u r a s t e n i a y t o d o l o q u e d e p e n d a d e l o s n e r v i o s e x c i -
t a d o s , se c u r a e o b r e v e t i c r o p o COQ e l E L I X I R A N T I N E R V I O S O . 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTLÍNO ESQUINA A MANRIQUE 
viajaban, estaba p 0 4 ^ ^ 
verdadero BentWento fí ^ OÍ 
c o . y m á 8 d e u n ^ L ^ 
dará coa gratitud. pP? Hre<*r. 
más profundo y d u r ^ * N 
deemuento y obligación B0 
por aquellos que nos han 1 ^ 
en momentos de dolor 
fermedad. P o r q u e , ; * J * 9 A 
mejor recibido qne el r r i o 1 ! 1 ^ 
su ínmien to? Pordeac-
muy pocos los remediofq^*! 
den dar tan grandes v 2 P11* 
frutos. Y a ú n e n t r e e U o 8 P i e > 
personas dan el p r i m e r i é 
PREPARACION d e W ^ 
E n ella se halla 
resultados de l^ inves t i ^ 
científicas y experimentol 
tnbuye á f a absorción de lo, ?' 
mentes y estimula el o r ^ l?* 
Es tan sabrosa como l f ^ 0 , 
contiene una solución de m, 1 
tracto que se obtiene de HírJ1' 
PurosdeBacalao, combinados^ 
Jam^deHipofosfitosCompS 
y Extractos de Malta v T ^ 
énTestre. HgustonausLbunt y el olor del aceite quedan 
es un pletamente eliminados. Es^?10 triunfo de la medicina porque e. 
esta forma científica y or¡ginai ,, 
oíaf orna OQTin4-i«Aívr. ^ sistem se nutre en seguida y se re. 
fresca. Su acción en las Enferme, 
dades Escrofulosas, Debilidad, 
Afecciones de los Pulmones ea coi 
yiucente. E l Dr . P. H . Busq J 
Ayudante de la Cátedra Ko 3 
de la Escuela de Medicina de 1¡ 
Habana, dice: " H e usado desdi 
hace afios la Preparación de lam-
póle con éxito en enfermos pos. 
trados 6 debilitados, sustituven. 
do con yentaja al aceite de hi» 
do de bacalao." 2u laa Boticai 
esbelta y muy bella señorita Juanlu 
Valle, la qu© también alcanzó ba. 
tantes votos. 
Pronto se anunciará el segunda 
escrutinio. 
Bonita Exposición. 
El sábado, a las tres de la tarî  
tuvo lugar en la escuela pública nú-
mero 8 de esta Villa y de la que ej 
Directora la atenta y culta sakorlu 
Blanca Guach, una bonita erposiclóa 
de trabajos manuales ejecutados jw 
las alumnas de dicho plantel. Asii* 
lió a dicho acto el Superintendenta 
Provincial de Escuelas y un num*. 
rosa y escogida concurrencia que ce-
lebró y admiró tan lindos trabajos. 
Felicito por este medio a la culu 
Directora señorita Guach, a todas .ai 
maestras y a tan estudiosas y apro> 
vechadas alumnas. 
Petición que debe ser ateni 
dida. 
He recibido varias cartas de fanl* 
lias de esta localidad en las que mi 
ruegan suplique al señor Masip, env-
presarlo de nuestro teatro, para 
que ofrezca una nueva exhibición d» 
emocionante película "Odette." D« 
seguro que esa petición será atendi-




Choque y lesiones 
José Pérez Castro, vecino de Juan 
Abreu y Manuel Pruna, en Luyanó, 
í-ufrió te fractura del brazo derecho, 
una henda en la frente y otra en la 
riai'iz, al m i b i r un grolp? contra el 
carro de reparth* carbón que condu-
cía, en los momentos en que chocó 
con una. carreta -de O. P, en Gloria y 
Figura-s. 
C*aí esufcleciii eft tM« 
E S T I O N A S E Q O R A 
todas a l i m é a l a s 
f irmen 
% rae Favtrt 
PAfiIS. 
' ' l i l t i m o d e s c u i i n m I e n t o ' J e l L d o . P e n a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e a s t o 
e s p e c í ñ e o D e p o s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A r g e l e s . - H a b a n a . 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
M3L IKXTTOR CARLOS ROCA Y CASUSO 
¿Está cansada de tomar droffaa sin resultado? 
I^a Eloctroterapia se empl«a con el mayor éxito en casi tndas las en- i 
fermedadea, esp«cialmente en las de señoras y niños, y BU efica<¿a se apr*« 
cía desde el primer tratamiento. 
Corrientes de alta frecuencia, te rmo-penetracljfin, electrodos al vaclfl̂  
aa;tocond«nsacl6n, ultra violeta, efluvios, eorrlents» salráa^cas. faradlca* 
«inusoldaies. electro diaenóstioos, «lectrollsls en general; destrucción 
tantizada de vellos, verruga», arranoa, etc.. etc. 
Toda clase de masajes. 
Tratamientos eepeciales en las enfermedades de señoras, en el reuma* 
«ísnio, estreñimiento, neural^rtae. neurastenia, dolores de cabeza, diabeta* 
••terhldad, diarreas, colitis. Insomnio y obesidad. 7 
D e s d e M a r i a n a o 
Abril, 14. 
Visita del señor Superintendente 
El señor Santiago García Sprinpr, 
Superintendente de escuelas de la 
provincia ile la Habana, ha girado 
una visita de inspección -a los edifi-
cios propie.lad del Estado que en 
esta localidad posee. 
Las obras en ellos realizadas, han 
quedado perfectamente ajustadas a 
lo ordenado por la Jefatura del ra-
mo. 
El señor García Spring y sus 
acompañantes, el señor Francisco 
Ramírez Ovando. Consultor legal ds 
Obras Públicas y el Inspector señor 
Federico Giraud, salieron sumamen-
te satisfechos de las referidas obras. 
EL CORRESPONSAL. 
D e s d e G u a n a b a c o a 
María Sabin, 2,970. 
Concepción Ramírez, 2,04 8. 
Antonia Soria, 1,984. 
María Llano. 2,031. 
Avilla del Carral, 2,180. 
Carmen Cáceres, 2,100. 
Eva Cruz Muñoz, 2,073. 
Pronto se darán a conocer ei 
lienzo cinematográfico los retratos de 
las señoritas ca.ididatas para que el 
público put-da escoger la Reina y sus 
cuatro damas. 
Entre la numerosa concurrencia se l 
destacaba en un palco la figura de la 
¡ P a r a s e r feliz! 
Compre uta sortQm de oro 
piadzo, de 18 küatea» coa U 
piedra de en mea. 
¡Ella le d a r á la buena 
s u e r t e ! 
Agente general para toda 
la lalai 
S r t a . E n p c l a Garda 
TenleiUe Rey, 81, entre Ha-
bana y Aguiar. Teléfono 
A-458L 
Dicha Señorita le obeeqnia. 
rá con ©• «TRATADO V>t 
LAS PIEDRAS DE LO3 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las perdonas que na 
en la Habana paedeo obrt* 
ner dicho Khrito enviand» 
un aeilo d© 2 centavo* 7 
dirección bien ciara. 
¿Cuál es el periódico W 
más ejemplares impritt 
El DIARIO DE LA 
NA. 
Primar» ooaaulta» «vaUa. Campanario, 140, de 1 a 3. 
I Abril. 16. 
E l primer escTuünio del Ccr-
Uuucu. 
1 El Tiernos tuvo efecto en el tea-
tro de esta Villa el primer escrutinio 
del Certamen de Simpatía organiza-
do por el Empresario del Teatro y 
: Director del periódico local "Kl De-
; Late," señor Joaquín Masip. El jura-
do escrutador lo componían los re-
presentantes de la prensa local y loa 
corresponsales de los diarios habane-
¡ ros. El teatro se encontraba comple-
tamente lleno de un público selecto 
y escogido prevaleciendo el sexo fe-
menino. 
De las muchas señoritas que saca-
ron votos doy a conocer las quince 
que mayor número obtuvieron. 
Señorita Elisa Albo, 4.396. 
Dulce María Arteaga, 2,6S9. 
Josefina Villardel. 2.355. 
Conchita Cózar. 3,445. 
María Caro. 2,265. 
Juanita Ortega, 2,15S. 
Ofelia Ramírez. 2.039. 
Xana Suárez. 2.052. 
' E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PREClUau KEMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL t ^ ¿ é b ^ 
Sus maravílloscé» efectos non conocidos en toda la 1*J* jen d« 
cas de treinta años. Millares de enfermos, curados responu 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendaa. 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
^jxilrro. tic El dueño de «rte acreditado establecimiento, Celestino 
ne el gusto de participarte a su numerosa y distinguida cj f̂ tá» 
lo traslada al edificio quo ocupa b» el hotel Malct, en *""J^ a 0 
el día primero de Abril encontrarán los viajeros quo se ĉ voC¿tf»' 
tartas y a los precios acostumbra dos por eat» cas», c'1**°**f tndr^í•' 
des exigen loe modernoe adelantos del giro: confort, s*rTl J^anjoo*0-
dientes, exrelente cocina, espado sas hAUtadones 7 dep*"4"^ _, 1 
para familias. Hay ascensor. 
D I A X í t J D E L \ M A R I N A P A G I N A S I E T E . 
L E A N L O S P A N A D f R O S 
A S M A R I N A S . 
Q O L D C O I N V 
" L A L U Z " 
5 0 N L A S QUE COílTIEMEri 
MAS G L U T E N . - L A S Q U E 
R I M D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
• " I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
S.en C. 
M T I C A D E U B R O S 
I I C H I M P A N C E C U B A N O 
P o r e l d o c t o r L o u i s M o n t a n é 
jm, lectores, suspicaces y mal in-
viónidos, oo tratarán de ver una 
ci» en el lema "Un chimpancé 
«o" que sii-vió al eminente pro-
de antropología para ha-
• un trabajo interesante. 
Illice algunos ai'ios que vino a mis 
nos un folleto escrito por el doc-
, Torralbas, ilustradísimo médico 
[tao que era. por demás, muy vcr-
£ en ;a5 letras humanas. Aquel 
JMé hizo mis delicias y muchas 
ws he intentado hablar dê  él. Tra-
i d« "El sato en la especie huma-
1 y puede calcularse a cuanto se 
b̂a !a materia para hacer con-
«iones y deducciones sociológi. 
l'n escrúpulo, sin embargo, detenía 
i p'.uma, y era el mal concepto que 
i a difundir sobre el pobre "sato" 
Lumniosamente difamado en la 
piad de sus sentimientos. E l "sa. 
Y es el perro cuyo origen y ra-
>saparece por causa de un cruza-
ito del acaso, no tiene más cal-
bien ajena a su voluntad, que no 
eer familia "conocida". Fuera de 
' «s un animal cariñoso, leal y su. 
* ?u mismo estado de vagabun-
ií le hace sumamente simpático, 
'. hambre es injusto al despreciai'-
pw el hecho de no tener linaje, 
dtltlmable ser humano lo compa. 
; con individuos de esta raza, que 
¡•a pesar de su noble pi-ocedencia, 
^ perfetos granujas, vería que no 
d̂ible atribuir al concepto de 
•o las acciones despreciables del 
*N fo'ieto. repito, estaba gra-
'̂ nte escrito y como trabajo li-
era ingeniosísimo. E l que 
""«e publicar el Dr. Montané es 
""Wio formal y serio de los pun-
^ contacto que últimamente ha 
M̂.erto en la debatida teoría 
VJUana acerca del origen del 
«tari!9 ,ce^,alírunas explicacio. 
'a mas fácil comprensión. E l 
Br(>ca, en un estudio muy 
L i b r e r í a d e M o r l ó n 
notable, declaró que ¡os antropoides, 
es decir, los monos que más se ase-
mejan al hombre, no prestaban lugar 
a ciertas observaciones especiales 
porque "no se reproducían eji cau-
tiverio". 
Sentado este principio nada podía 
asegurarse acerca de la gestación, el 
nacimiento y el desarrollo del inte, 
rosante animal que no sabemos si 
para honra suya ha tenido el honor, 
a juicio de algunos, de ser el origina-
do de la especie humana. 
Así la-s cosas, la distinguida seño-
ra doña Rosalía Abreu. que tiene ia 
facilidad de proporcionarse con su 
gran fortuna el placer, que le envi-
dio, de estar rodeada de objetos ar. 
tfsticos, de plantas curiosas y de 
ajiimales de diversas clases, llevó a 
su famosa quinta de "Palatino", ©n 
esta ciudad, un magnífico ejemplar 
ríe chimpancé, al que puso el nombre 
de "Jimmy". Este distinguido per-
sonaje, dice el doctor Montané era 
exactamente de un metro trece cen-
tímetros de altura, tendría diez o 
doce años de edad y mostraba un ca-
rácter rnuv malo. 
lia. señora Abreu le proporcionó 
una compañera en "Cucuaa", chim-
pancé oriunda de Sierra Leona, de 
un metro treinta centímetros! de 
altura, y de naturaleza bondadosa y 
tranquila. 
De esta unión nació el 27 de Abril 
de 1915, hace justamente un año, un 
delicioso moníto. que su dueña nom-
bró "A'numá" que es como se llama 
una .divinidad simiesca de la India. 
Y aquí comienzan las importantes 
observaciones científicas que hizo el 
doctor Montané. 
Después de muchos detalles cuya 
explicación no es propia para dada 
en este lugar, el doctor Montané 
aporta a la ciencia de todo el mundo, 
estos hechos Incuestionables: Que el 
embarazo estuvo sometido a todos 
los fenómenos de inapetencia, vómi-
tos y demás accidentes que ocurran 
en igual situación, a la mujer: que 




E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me a h o g a r í a . 
A l i v i a el asma en breve tiempo, l a cura rápi -
damente y el a s m á t i c o puede subir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la p r e o c u p a c i ó n 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de l a amenaza constante de sus 
sufrimientos lodos. - - - - - - - - -
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : u E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . 
| obtienen las equivalencias que deba-
jo se consignan, siendo el promedio 
para la quincena de Rls. 9.292, tipo 
no superado en este año ni en el an-
terior y sólo en 1914, en la segunda 
quincena de Agosto y la primera de 
Septiembre, en las que llegó a Rls. 
9.442. 
Tipo* diarios de la quincena: 
Día 1. 4.29 cts. libra; dia 3. 4.29 
cts. libra; dia 4, 4.29 cts. libra; día 
5, 4.32 cts. libraé dia 6, 4.37 cts. Ir . 
bra; dia 7. 437 cts. libra; dia 8, 4.39 
cts. libra; dia .0, 4.39 cts. libra; dia 
11, 4.39 cts. libra; dia 12, 4,35 cts. li-
bra; día 13, 3.30 cts. libra; dia 14, 
4.47 cts. libra; dia 15 4.48 cts. Irbra. 
Dia 1, 9.118 ra. arroba; dia 3. 9118 
rs. arroba; dia 4, 9.118 rs. arroba; 
dia 5, 9.184 rs. arroba; dia 6 9.294 rs. 
arroba; dia 7, 9.294 rs. arroba; dia 8, 
9.338 rs. arroba: dia 10, 9.338 rs. 
arroba; día 11. 9.338 rs. arroba: dia 
i 12, 9,250 rs. arroba; dia 13, 9.360 rs. 
arroba; dia 14. 9.514 rs. arroba; dia 
15 9.539 rs. arroba. 
Precios medios por quincenas ©n 
la Habana: 
(Oro espafíoL) 
Enero, primera quincena, en 1916, 
6.331' rs. arroba; en 1915, 5.656 ra. 
arroba. Diferencia de más en 1916, 
0.675. 
Enero, segunda quincena, en 1916. 
6.667 rs. arroba; en 1915, 5.447 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1916. 
1,220. 
Enero, mes, en 1916. 6.506 rs. arro-
ba; en 1915, 5.547 rs. arroba. Dife-
rencia de más en 1916. 0.959 
Febrero primera quincena, en 1916, 
6.999 rs arroba; en 1915, 6.389 rs. 
arroba. Diferencia de más «n 1916, 
0.610. , 
Febrero, segunda quincena, en 
1916, 7.424 rs. arroba; ,. en 1915. 
6.712 rs. arroba. Diferencia de más 
en 1916, 0.712 
Febrero, mes, en 1916, 7.193 rs. 
arroba; en 1915, 5.530 rs. arroba. Di-
ferencia de más en 1916 0.663. 
Marzo, primera quincena, en 1916, 
i 8.182 rs. arroba; en 1915, 6.660 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1916, 
1.572 
Marzo segunda quincena, en 1916, 
9̂ ,075 ra. arroba; en 1915, 6.960 rs. 
arroba. Diferencia de niás en 1916, 
2.115 
Marzo mes, en 1916, 8.645 rs. arro-
ba; en 1915, 6.792 rs. arroba. Dife-
rencia de más en 1916, 1.858 
Abril, primera quincena, en 1916, 
9.292 rs. arroba; en 1915. 6.692 rs. 
arroba. Diferencia de más en 1916, 
2.600 
Habana, Abril 15 de 1916 
E s i g u a l e n t o d o s c a s o s 
No importa que el hombre se ha-
va debilitado en excesos, o en abu-
í "tos, o sea la edad, o una afección or. 
i gánjea, la que produzca el deerrmien-
1 to físico, nada de ello tiene que ver 
.mando se trata el individuo por laa 
piadoras Vltalinas, porque éstas, de 
todas suertes, siempre r^mlecen ai 
sujeto y le dan las perdidas fuer 
: zas 
Las pildoras Vitalinas venden 
en FU depósito el crisol, nsptuno 5 
manrique y en todas las boticas. 
Cuantos hombres las han tomado, aun 
siendo muy viejos agotados, han vis-
to renovarse su Juventud y se han 
sentido fuertes v enérgicos ^ para 
prolongar ol disfrute de la vlaa, con 
todos sus encantos. 
V e r a n o d e 1 9 1 6 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
A * * 
Polaca Gamuza a 
E n L o n a a . . . . 
$4.49 
3.49 
último, que la reproducción se ha 
efectuado estando los padres en cau-
tiverio. 
Vuelvo a repetir que hay otras mu-
chas observaciones de carácter cien-
tífico, que no son de este lugar, y que 
el Ilustre Dr. Montané expuso a los 
hombres de ciencia que asistieron a 
la sesión del 30 de Octubre de 1915 
en la Sociedad Cubana de Historia 
Natural "Felipe Poey". E n ellas se 
consignan hechos que constituyen en 
ese terreno una gloria para nuestro 
país y para su insigne profesor. 
Por mi parte no conozco sino en 
fotografía al joven "Anumá". pero 
eseguro que es "monísimo" A los dos 
meses de nacido la habían salido ya 
cuatro dientes y a los seis meses de 
edad tenía más de medio metro de 
altura. E s pues un ejemplar her-
moso y que en nada cede, a muchos 
de esos niños nue sus panás hacen 
conocer al público reproduciendo la 
fotografía en los semanarios ilustra-
dos y amables. Y estoy por decir (ya 
que la opinión personal es libre y de-
be ser respetada) oue era mucho má? 
gracioso "Anumá'.' en el regazo de 
su madre "Cucusa", como la repre-
senta el p-rabado que acompaña la 
obra del Dr. Montané, que muchos 
chiquillos que. sin especialidad algu. 
na y por tanto sin gracia ni simpa-
tía, se muestran en su vulgar y poco 
interesante figura de fetos humanos. 
Ignoro cuál será la condición física 
en que actualmen<ft se encuentra, al 
año de edad, mi distinguido compa-
triota el joven Anumá. pero de segu-
ro es felicísimo porque vive en un 
palacio, entre jardines y pájaros y 
tiene satisfechas todas las neOesida-, 
des de la vida. Los románticos dirán 
que carece de la libertad en los bob-
ques, pero esa es una idea poética, 
desprovista de todo sentido práctico. 
L a libertad es como muchas cosas, 
un puro convencionalismo de la ima-
ginación. Hay mucha gente que en-
tra a las 6 de la mañana ea el destino 
que desempeña, y sale a las seis o 
las ocho de la noche. Cuando está 
verdaderamente 'suelto" necesita dor 
mir. No obstante se cree un hombre 
libre. ¿Qué más^ En el Presidio co-
nozco a un brigada quo vive allí mis-
mo y está tan recluido como los pe-
nados, pero él se hace la ilusión que 
está libre. 
E n cambio de ese bosque por donde 
vagar, tiene el afortunado Anumá, 
segura y a horas fijas, su magnífica 
comida. L a señora doña Rosalía 
Abreu cuidará que no le falten a sus 
caprichos y veleidades y estará muy 
atenta a que nadie le mortifique ni 
maltrate. E n estas condiciones Mí-
game el mejor predicador de la liber-
tad si vale la pena de andar suelto. 
Y volviendo a la utilidad científi-
ca, que ha aportado este caso, cumple 
hacer constar que el hecho que ha 
permanecido obscuro ai saber huma-
no, se explica hoy satisfactoriamen-
te gracias al afectuoso sentimiento 
que por los animales tiene la señora 
Abreu y que ha bocho que rodeándose I 
de ellos para complacencia de su es- j 
píritu haya podido la ciencia, descu- j 
brir. como decía Horculano "algunas i 
importantes verdades". 
Héctor de S A A V E D R A 1 
D E LA 1 0 
Precios de la quincena. 
• 
E l mercado local azucarero base 
mostrado por demás bonancible en 
esta primera quincena de Abril, pues 
aunque tuvo un pequoño retroceso en 
el precio, el dia 12, en el que bajó 
cuatro puntos, de centavos 4.39 a 
centavos 4.35, después volvió, no só-
lo a recuperarlos, sino que siguió 
mejorado rasta quedar en centavos 
4.48 por libra, a que cierra, lo que 
representa un alza en la quincena, 
que abrió a centavos 4.29, de 19 cen-
tésimas de centavo, o sean 4% cen-
tavos en arroba. 
Por consecuencia de los diversos 
precios que en la quincena han re-
gido, y que debajo se detallan, el 
promedio resulta ser, de centavos 
4.369 por libra de centrífuga, lo que 
da para la arroba un peso nueve y un 
cuarto centavo ($1.09.25), todo ello 
en moneda de curso legal y conforme 
a las cotizaciones del Colegio de Co-
rredores. 
Reducidos los tipos diarlos de co-
tización a Rls. oro español—hecha la 
inversrón al 110 por 100 —y excluido 
el envase, con arreglo al sistema an-
teriormente seguido para cotizar, se 
PARA Hombre»—Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA. BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
de2á5d'as. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan 6 reembolsa-
remos su dinero. Se venden enlasFARMACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E. U.A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
m Lamparilla 80, Habana J 
H m uunmtmmmammm um n r 
E n g-amuza a . . . . . . . . . . $ 3 , 4 9 
E n L o n a a — — . . 2 .49 
Compre en esta casa y / l e sobrará 
de su presupuesto. 
' L A L U C H A * 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
T e l é f o n o A-3624. 
C 1899 aft Tt-lf 
A L B A R I C O Q U E S , H I G O S , 
C I R U E L A S Y N A R A N J A S 
D E J O S E C R E U S S E L V A , D E B A R C E L O N A 
A c a b a de l l e g a r e s ta r i c a p r e p a r a c i ó n de P U L P A P U -
R A D E F R U T A S , s i n g e l a t i n a s n i o t r a s m e z c l a s q u e 
d e s t r o z a n l o s e s t ó m a g o s 
D E V E N T A E N 
" L A C A T A L A N A , " O ' R e i l l y , 4 8 . " L A F L O R C U -
B A N A , " O ' R e i i l y , 86 . " E L P R O G R E S O D E L P A I S , " 
G a l i a n o , 78 . " C U B A C A T A L U Ñ A , " G á l i a n o , 9 7 . 
" L A V I Ñ A , " R e i n a , 2 1 . " E L A N G E L , " A c o s t a , 4 9 . 
" G A L L E T E R I A S A N T O D O M I N G O , " O b i s p o , 2 2 ; 
y en t o d a s l a s c a s a s de v í v e r e s f i n o s b i e n s u r t i d a s , 
q u e se p r e o c u p a n d e l a p u r e z a d e lo s a r t í c u l o s 
q u e e x p e n d e n 
9508 22 a. 
S I D R A C I M A \ $ 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
I 0 L L E T I N 5 6 
R1CHEBOURG. 
E l H I J O 
> ^ Kabrlcio del Doñeo. 
^ MVna*oCr^d,tada Obrería 
Habana; 40 celltavo8 
ÍCoutinúa.) 
enn Eugenio " c irónica. 
a le hablo a usted de 
C . 5f felicidad de la 
Z 0 ^ y la mía. Pücs 
creo en semejante 
%H*'J*> fabisndo nada. 
UEted a la señorita de 
^ ^ J ^ ^ 8 " » ñor eüa 
^ 'inda muñequi-
V & J " * ^ sabor que 
y yo nos 
icín-j laríro tiempo, y 
«Ostras respectivas 
lo s¿ 
Y que. do aquí a dos ?neses, la s©-
ñorii-i Emelina de Valcour: será mi 
esposa... 
—Sí sí. 
—Pues si sabe usted todo eso, rar 
ñora, no comprendo cómo puede us-
ted suponer que se vea amenazada 
nuestia feücidsd. 
L a enmascarada parecía estar in-
tiuieta; menudo se estremecía y 
aguzaba del oído como si pretendiese 
escuchar un ruido lejano. 
—Señor conde—respondió, sin ce-
f.ar de prestar atención a lo que pre-
tendía oir fuera de aquel recinto,— 
, crea ustfd que me cuesta mucho e! 
verme obligada a alterar su tranqui-
lidad: poro, dado el interés QMP UIS 
! inspirar usted y la señorita c> Val-
court, me veo oblií?nda a. . . Puvs 
¡bien, (se pellgrro a que me refiero no 
1 es otro que una posible imposibilidad 
de que llegase a celeb'.-aise su matri 
momo. 
E l joven se levtmtó rápidamente, 
pálido, tembloroso y im relámpago 
brillón en sus ejos. 
—Señora—d^o con tono severo.— 
' acaba usted de pronunciar unas pa-
; labras sumamente graves; ruego a 
I ust^d que me dé una expUcacióa de 
ellas. 
—Señor conde—respondió vva-
:r.onte la enme-scarada, bajando 'a 
voz.—lo que acabo de decirle ^ es 
I exacto, se lo juro. Sí, existen docu-
mentos en los cuales se halla una 
revelación que serían una absoluta 
'posición a su casamiento. 
—¿Dónde están esos documentos? 
—No los tongo aquí—respondió la 
dama vi.viblemento turbada.—pero pu»' 
do hacérm^o^ entrwrar para •^•re-
mitírselos a usté 
l Cuándo ? 
—Mañana, si usted quiere. 
—Sea. Entretanto, señora, ruego 
a usted me* haga conocer esa terri-
blo revelación. 
L a enmascarada se levantó brusca-
mente, como movida por un resorto, 
y cogiendo al conde por un braso, di-
jo con «obresalto: 
—¡Silencio! 
—¿Qué le pasa a usted?—pregun 
tó Eugenio. 
—Está ahí—resioondió ella cor. voz 
oprimida. Indicando con la mano el 
palco situado en el lado que eála oca 
naba. 
— ¿ D e quién habli ustod ? 
— ¿ E s el, le he reconocido en la 
voz?—balbuceó la dama cpretándosa 
contra Eugenio, como si le pidiere 
protección. 
Su ten-or aumeivir.ba; sus dientes 
comenzaba a castañear. 
E l joven iba a interrogarla de nue-
ro, pero ella no le dió tiempo para 
hacerlo. Puso ¡¡u mano sobre la boca 
del conde, y murmuró: 
— ¡ C h w t l . . . ¡Escuche usted! 
Y adelantando la caneza volvió a 
aguzar el oído. 
E n aquel momento no tocaba 'a 
orquesta. En el palco vecino se dis. 
tlnguía perfectamonte la voz de dos 
hombres que allí hablaban. A los 
oídos de Eugenio llegaron las pala-
tras siguientes: 
—Acaso te haya^ equivocado. 
—No, estoy seguro do que es ella; 
ha pasado por delante de mí, y aun-
que está disfrazada, por su talle el 
mechón de pelo que cae seb-e su 
frente, he reconocido perfectamente 
a la condesa. 
— E s extraño. ¿Qué habrá venido 
a hacer aquí? 
—l/O ignoro. 
—¿Cómo iba vestida? 
—Lleva sencillamente, un dominó 
de satén azul. . . 
—Voy a buscarla, es preciso qu<í 
1 la encuentre. Debe ser el dios de los 
enamorados quien !a ha traído aquí. 
—Seguidamente se oyó ruido de ei 
: lias sobre el suelo, fuertes pisadas, 
1 y luego el chirrido do una puerta 
j eme se abre y vuelve a cerrarse. 
L a enmascarada se puso a susni-
rar profundamente; seguía siemnr3 
temblorosa, y parecía z&r presa de un 
terribíe espanto. 
— ¡Dios mío—dijo con •voz dolor^-
ca, retorciéndose las manos.—a pesar 
de cuantas precauciones he temado 
me han reconocido! < Qué hacer. Dios 
mío, qué haco.'? ¡QUP mrl inspirada 
estuve: en vez do citarle a usted 
i aquí, debí hacerlo én mi casa! 
1 ¡Éstoy aturdida!.. . ¿Qué hacer? 
!¿Qué hacer? . . . ¿Cómo esrapar a 
. ese miserable que me persigue pe r 
¡todas partes hace un año? Si me en. 
i cuentra aquí, ectoy perdida, sf, perdi-
da, porque es rapaz de todo. 
L a voz le faltaba; apenas podía 
respirar. 
— ¡Señor conde-—rpptuí-,—siálvem-? 
j usted! 
Y cogiendo una d*» las manos de 
Eugenio la estrochó fuertemmte en. 
Iré las suyas. 
—No sé lo que puedo harer por 
<.uted. señora—rosnnndió el conde. 
—Puede usted librarme de ese hom 
bre. 
—;.Quién es? ¿Es su esposo? 
—No, mi esposo está ausente da 
París en esto momento. E s un hom. 
bre que me aira, o, mejor dicho, que 
pretende amarme, porque ol hombre 
¡ que ama a una mujer no la persigue 
i y la amenaza de muerte si elle se 
resiste. Ha sido amigo de mi esporo 
i y hubo de arrojarle de mi ca&a. Señor 
i conde, imploro su protección; ofréz-
¡me su brazo, saldremos juntos de la 
! Opera. Si me ve con usted, no se 
j atreverá a acercarse, no me dirá 
¡nada, porque os un cobarde, sí. OH 
Icobarde.i.. 
Eugenio vaciiaba. L a enmascarada 
'prosiguió así: 
i —Usted es valiente, sefíor conde. 
' IAII, si fuese yo hombre! 
j \ juntando sus manos añadió: 
—Ruego a usted que me proteja. 
! acompáñese hasta mi domicilio; no 
«•tA lejos de aquí; edemás, mi coche 
está aquí a la vuelta. Cuando estemos 
t n mi casa hablaré a usted de esos 
documentos que he citarte, y le diré 
, todo lo que sé. 
—¿Por qué no me lo dice usted 
¡aquí en seguida? | 
— ¿ N o ve usted el esrtado en q^e 
i me encuentro ? 
Y abriendo la puerta defl palco pe 
'cogió del brazo de Eugenió y dijo: 
— ;S? lo ruego, venga, venga us-
jted en seguida! 
X X I 
E L S E C R E T O E N V E N T A 
E l corde de Coulange. conmovide, 
; trastornado. Si dejó conducir sin ha-
¡ber tenido tiempo de reflexionar. 
Al descender los primeros pelda-
I ños de la gran escalera central la 
.enmascarada exclamó do repente: 
— ¡Ahi está, me ha visto, me ha 
f reconocido, nuvamos! i 
. Y pretendió rápulamente huir 
• arrastrando consigo a Eugenio. 
¡ —¡Por aquí!—dijo la dama, cuan-
do estuvieron en la plaza. 
Y corriendo haeda la calle de Au-
'ler, fcf detuvo de pronto delante de 
^ n elegante carruaje. E l cochero es-
; taba en el pescante. Un lacayo se 
; apresuró a abrir la portezuela L a 
jdama so lanzó hacia el Interior del 
¡coche. Eugenio permaneció inmóvil 
sobre la acera..- preguntándose si de-
biera o no arompañar a la descono-
: cida. Esta adivinó su vacilación, v 
¡dijo vivamente: 
—Venga usted, señor conde, vorga 
j usted. 
Eugenio se decidió y tomó asiento 
i en el coche. 
Este partió rápidamente. 
Veinte minutos d e ^ u é s «̂ e detuvo. 
— l a hemos llegado—diio la En-
mascarada. 
Y sin esperar al lacavo. nibrió slla 
misma la portezuela y saleó a tierra; , 
, Eugejiio hizo lo propio, v en segui- ¡ 
('a miro en torno suvo con cierta cu-
riosidad. 
—Señor conde—dijo la dama, co 
1 riéndose de su brazo,—estamos en 
Neui] y. y he ahí mi ca~-a. 
i le mostró un edificio de bello 
l aspecto, cuyas cuatro ventanas del 
' pnmer piso estaban ilumlnadsg. 
La reja del jardín se nbrió. 
—Pasaré yo drlante para enseñar-
lo el camino—dijo la dama, que nun 
continnn.ba enmascarada. 
Eugenio la siguió sin desconfian-
za alguna 
La dama cogió una bujía que esta-
ba encendida, sobre una consola de ¡ 
un corredor de1 vestíbulo, v subió al 
primer piso. La desconocida abrió' 
.una puerta e hizo entrar al joven en 
¡un gabínetito, quo estaba alumbrado 
j por uua^ lámpara de bronce. 
—Sírvase usited sentarse, señor 
: conde—dijo la dama, Siirpongo que 
¡me conceda cinco minutos para ir a 
| cambiarme la ropa 
Y diciendo esto desapareció. 
Eugenio estaba nervioso y pensaba 
len Emelina y en aquellos misterio. 
POS papeles que podrian ser un obs-
táculo para su enlace. Por e] camino 
había atormentado en vano su mente, 
procurando adivinar qué clase de do-
cumentos podrían ser aquellos, sin 
lograr, naturalmente, hallar el menor 
rayo de luz. 
—Me parece que tarda demasiado 
en venir—se dijo a'l cabo de un rato; 
—me ha pedido cinco minutos.. 
Bien e3 verdad que, para una mujer 
emeo mmutos suelen ser un cuarto 
de hora. Esperemos. 
De improviso se abrió una puerta 
situada en el ]ado opuesto a aquol 
por el cual había entrado, y apareció 
un hombre alto, vestido de negro, y 
cubierto el rostro con un antifaz. 
Eugenio dejó escapar un grito de 
sorpresa, y se puso en pie de un sal 
to. 
— ¡Qué significa esto?—exclamó. 
E l recién aparecido había vueltc 
a cerrar la puerta. 
—Joven—dijo tranquitamente, va 
mos a hablar un momento. 
¡Ah, comprendo ?_exalamó Eut 
genio. ¡Me han tendido un lazo fm 
fame! • 
—Caballero—replicó el individuo 
—permítame que le diga, que ha ve-
nido usted aquí libremente. 
(Continuará.} 
f A G I N A O O H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
V I N i A L JUGO d e CARNE d e T O R O 
M I O T A U R O es-el r s y de los regeneradores del organiamo. Ningún, t á n i c o , for-
tificador o reconstituyente puede r ival izar con él. 
^ I I O T A U E O salva a los que sufren de debilidad general, clorosis, anemia co» 
lores pá l idos , raquitismo, languidez, nervios, pobreza de sangre etc. 
M I O T A U R O en las damas, regulariza su dolencia mensual, evitando los do-
lores y «los ictrasos. 
Preparado eu los Laboratorios del Ledo. A . S e r r a P a m i e s . — R e u s . D e p ó s i t o : 




domingo 30 del CÍ 
rriente un solemne homenaje hterl-
rio.musical para honrar la memoria 
del maestro Enrique Granados re-
cientemente fallecido, asociando tam-
bién a dicho acto, las prestigiosas fíj 
furas de los Maestros Albeniz, Alió 
f el eminente pianista compositor 
A D M I N I S T R A C I O N E S Y 
N E G O C I O S 
Deseo adquirir admin i s trado 
Ees de fincas urbanas, rús t i cas c 
intereses de todas clase5. Garanti-
zo mis gestiones y doy toda clase 
de so.'gnridades. Admito agencias 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
L U I S R . R O D R I G U E Z , L u z , 
n ú m e r o 85, bajos. 
C. 1464 90d-18 M . 
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
C A P A 
D E A G U A . 
: n ^ f t e i : 
MaRCA PESC 0̂ 
Siendo Cómoda y 
Duradera et. 
La Capa Preferida 
Se VENDE EN TODAS PARTES. 
A . J . T O W E R C O . 
FABRICA EN BOSTON, E U A. 
Carlos Vidiella, todos hijos precla-
ros de Cataluña fallecidos última-
mente. 
E n dicha fiesta que se celebrará en 
el local de la Sociedad, tomarán par-
te disting^uidas pianistas catalanas y 
cubanas, las cuales ejecutarán ex. 
elusivamente obras de dichos Maes-
tros siendo organizada y dirigida 
dicha . velada necrológica por el 
Presidente de la Sección de Cultura, 
Maestro Enrique Masriera. • 
J u v e W A s H a 
L a m a t i n é e 
Vuelven otra vez, como dice el can-
t a r . . . 
Vienen a celebrar una florida ma-
tinée allá en el local social de los 
Propietarios do Medina, G y 21 
Gran succés. 
Flores, mujeres, gloria. 
C l u b G i j o n é s 
L a Verbena en Miramar 
• E l sábado, que es sábado do glo-
ria, se repartirá gratis gloria allá en 
ese nido color de oro, de rosa y de 
plata que se llama^Miramar. 
E n los miradores, que ocultah y 
descubren con la coquetería de una 
Jinda mujer, las mesas blancas llenas 
de comensales animados, ruidosos, 
galantes, el patio bañado en la luz 
multicolora de cien mil farolillos, y 
en el patio las parejas ondulando, 
pasando ai ritmo del blando danzón, 
de los alegres pasacalles andtluces. 
del voluptuoso tango argentino. No 
faltará quien nos baile unas gentiles 
sevillanas ni una bullería gitana de 
verdad. 
Porque a esta verbena típica que 
orgar\izan y celebran los asturianos 
de la farola de Gijón, que preside la 
aristocracia calaverona, dulcemente 
calaverona, van gentes de todo el 
mundo y gentes de Sevilla, el otro 
mundo, el pueblo de la leyenda, de 
los claveles y de los naranjos, de 
ese donde Dios anda por la calle. No 
faltará el hondo y desgarrante gemi-
do expresado en una malagueña, ni 
el trinar de una eonanta; ni la risa 
de las panderetas heroicas de vibran-
te son; ni los chorros de gracia de 
los palillos españoles. 
Majas vestidas, de Goya; majos de 
Madrid; abanicos, mantones florea-
dos; blancas mantillas, altas peine-
tas; princesas de Watoau; ojos ne-
gros, que matan; ojos azules, que acá 
rielan; ojos de oro que adormecen; 
ojos divinos de mujeres; sombreros 
cordobeses; cuerpos juncales y bocas 
que serán claveles v claveles en las 
cabezas, en las pechos, en las cintu-
ras de las estatuas. Y los vlolines ha-
rán el amor a las flaustas en las um-
brías. 
Eso será la verbena típica de los 
gijoneses en el nido rosa de Miramar. 
Será una brillante fiesta más. A l - | 
so muy delicado, muv culto, muy ga 
lante. T..a gloria dp las almas. 
—t Vamos, prenda ? 
—Espera que me ciña en el man 
tón. 
P. F . 
Tras la narración, "enfáticamente 
personar,—como diría un anglicista, 
—se ve al hombre cordial, noble y 
sincero, que pone de manifiesto su 
Impresión y revela, al hacerlo, su 
espíritu franco, amable, ingenuo, in-
capaz de desfigurar el sentimiento 
experimentado. E l se destaca con 
fuerzas positiva, acusando sus lineas 
morales, su idiosincrasia, exhibiendo 
su perfil ético, y con él a su alrede-
dor, envueltos por los hechos acaeci-
dos, sus amigos y parientes, con los 
cuales muestra poderosos vínculos de 
afecto y simpatía. 
No os sólo el libro donde revela 
su personalidad Donato Argüelles. 
un agradable tejido de los gratos pa-
sajes de una excursión: en el cur-
so de lo narrado hay juicios atinadísi. 
mos sobre cosas de interés público, 
de moral social, de buena y sencilla 
filosofía. L a gravedad del pensamien 
to pasa a veces en la malla fina de la 
forma espontánea y fácil, y otras se 
intercala haciendo un claroscuro que 
da la impresión del monólogo^ inco-
herente acaso; pero sincero e íntimo 
del que hilvana, la noche mediada, 
su pretérito, haciéndose r e f l e x i o n é / 
A la bondad propia añade la pro-
ducción de Donato Argüelles, la 
grandeza del fin que con ella persi. 
gue el escritor: fin alto y bello, as-
piración de alma generosa que saba 
elevarse. Se ha inspirado el autor de 
Cien días de Viaje en el deseo de 
favorecer con el nroducto de su libro, 
a la Asociación Gijonesa de Caridad. 
S i no tuviera más mérito la obra que 
la tendencia final, ella bastaría para 
que la consideráramos hermosa y 
atrayente. 
Los múltiples amisros que tiene el 
viajero relator en Cuba y en AsLu-
rias. pagarán con sumo gusto el cen-
tén que el libro vale, seguros de que 
a la vez de oue realizan una buena 
acción, pairarán deliciosos ratos con 
la lectura del carnet de un turista 
oue no quiero morirse sin volver a 
la Habana. 
R e v o c a t o r i a d e P o d e r 
E n esta fecha y por escritura nú-
mero 152. otorgada ante el Notario 
señor José Alberto Bequer, ha revo-
cado en todas sus partes el poder que 
en primero de Junio de 1.915 y por 
ante el Notario señor Alejandro Tes-
tar y Font tenía conferido al Ledo, 
ceñor Angel Fernández González La-
frinaga, abogado, y a los Procurado-
l'es señores José Agustín Rodríguez 
y Enrique Gadrón y Sales, dejándolos 
en su buena op in ión . . . 
Habana, 14 de Abril de 1916. 
Concepción Sonra y Hernández. 
9642 21 a. 
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H A Y 
G R A T I S 
y franco de porte enviamos desde hoy nuestro catáloeo ¡lustrado, de « d 
^ V T ^ f I'"™'" V e r a n o , ^ <"> "Hculos de fantasía T ' a l ú ^ . 
^ u n g ^ r ' ^ e , ^ 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S a n R a f a e l , 1 8 - H a b a n a 
C 2116 10 -18 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
d e l D r . i H O N S O N s m á s iin&s 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PARUELO. 
De Tenía, BR3GÜEK5A J 0 B 1 W . Obispo, 30, esquina a Aplar . 
• 1 > • rl - • ^ r ^ r u i ^ 
Cíen d í a s de Viaje, por Donaot 
A r g ü e l l e s . 
Puede decirse, cuando se ba llega-
do al sentimental epílogo de Cien 
días de viaje, que Donato Argüelles 
ba hecho un buen libro y una buena 
obiia. 
Leyendo las amenas páginas es-
critas por Argüelles con una sinceri-
dad que. subyuga, encantado por las 
fáciles descripciones, por la observa-
ción discreta y fina, el lector siente 
una gratísima impresión. 
L a pintura de la salida dei Musel, I 
an el "Reina María Cristina', y de 
los varios incidentes de la travesíaf 
las advertencias sobre el estado de 
Gijón, y e] relato del viaje en el "ve-
lero" bergantín Pepe "forrado y cla-
veteado en cobre", tiene el amable 
sabor de sencillez y gracia que exi-
gían los helenos. 
Sin pretender pasar por lite-
rato Donato Argüelles expone bien 
las Impresiones de sus "Cien días de 
viaje" y ofrece, con loable, amenidad, 
notas de diverso color presentando el 
aspecto de la Habana', el contraste 
que ofrece el presente estado de ia 
capital con el de la antigua uroc 
"cuando el hielo era un lujo, el Veda-
do Se reducía a la casona del Conde 
de Pozos Dulces y la Chorrera a una 
docena de casuchas de pescadores de 
tarraya, jamo y crinchorro": y sus 
excursiones por New York, Sevilla y 
Madrid. 
Fielmente tomada en la realidad, 
sin rebuscamientos ridículos ni eno-
josas pedanterías, la emoción corre 
y salta al través de la serie de perl- i 
pecias que se suceden en un viaje, en 
una forma sobria y pintoresca que l 
atrae primero y seduce después. 
E S P E J U E L O S 
M U Y B U E N O S E N 
" L O S RSIÍOS r 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y mis servicios i 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e U d . e n los p e r i ó d i c o s , e l medio mái 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a ' , A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 * 4 6 1 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l distrito c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i agenJ 
c í a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d , e n c o n t a c t o c o n e l consumidor 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 99. T E L . A 5211 
A f e c í t i o s a D e s p e d i d a 
Y N O S O N C A R O S 
D O S P E S O S 
CON C R I S T A L E S D E P R I M E R A 
Y ARMADURA D E ORO AME-
RICANO. 
I N A L T E R A B L E 
Le cuestan el doble en las demás 
casas. 
S í C O N A R M A D U R A • D E A L U M I N I O . 
D E O R O R E L L E N O 
G A R A N T I Z A D O : $ 3 
§ 4 I:>E O R O M A C I Z O . 
Todos llevan la mejor calidad de 
piedras y el examen correcto y 
minucioso de su vista 
G R A T I S 
A estos precios, solo pretendemos 
panar clientes, no dinero. S E 
D E S P A C H A N R E C E T A S de los 
señores oculistas. 
P I D A N O S P R E C I O 
G A RIÑETE D E O P T I C A 
" L O S R I I Í O S r 
Gaüano, 88.A. 
Entre San Rafael y San José 
Ayer tarde y a bordo del remor-
cador "Manuela," fué despedida por 
sus numerosas amistades nuestro dis-
tinguido amigo y conocido hacenda-
do, señor Pedro Rodríguez Pérez, 
miembro además de la respetable fir-
ma de Vidaurrázaga y Rodríguez, S. 
en C , y Vicepresidente de la Socie-
dad Anónima " L a Cubana." 
Ha embarcado eu ei hermoso tra-
satlántico "Reina María Cristina" y 
i Va a España, en viaje de recreo para 
I visitar, en Ia mejor época, las prin-
cipales capitales do ia antigua Me-
trópoli. 
Deseamos a. tan bueno y consecuen-
te amigo, como es el seño/ Rodríguez 
Pérez, un feliz viaje y agradable es-
tancia en el solar nativo 
S o c i e d a d d e 
C o n c i e r t o s P o p u l a r e s 
SUS D I R E C T O R E S 
Como fundador debo mencionar 
primero al maestro Agustín Martín, 
cuyas campañas en pro del Divino 
Arte, tuvieron comiendo desde que 
pisó tierra cubana, y hoy puede encr-
gullecerse de haber cump'ldo como 
bueno en la causa que todos defen-
demos contra la 'incultura reinante 
en asuntos musicaJes. Haciendo uso 
! do un dicho vulgar, diré que Mcrthi 
entró con buen pie en la Habana, 
logrando en poco tiempo hacerse vi -
sible, y ocupar los mejores puestos, 
como subdirector de la Banda Mu-
üicipall y profesor de conjunto del 
Conservatorio Peymlade. Creó más 
tardo la banda de "Palatino" y des-
pués fundó ia "Sociedad de Concier-
tos Populares" en unión de otros 
maestros que hoy figuran entre los 
agrupados, y son el sostén de es-s 
edificio armónico, ahora más sólido 
que nunca, por contar con gente mo-
za «lúe presta al mismo nuevos y 
varoniles apoyos, para marchar ade-
lante en la obra vulganzadora con 
tanto entusiasmo y buenoo deseos 
emprendida-
Agustín Martín, que triunfa en es-
tos momentos al frente del Orfeó 
Catalá, posee conocimientos de una 
generalidad tal, que puede abordar 
con acierto cuantos trabajos le son 
confiados, en- las diverías ramas que 
abarca el art^ de los sonidos. Diri-
ge, compone mvLico, la instrumenta 
para banda u orquesta, ejecuta con 
bastante corrección en el üiano, ór-
gano, fagot y contrabajo, y cerno 
seleccdonifcta, sus arreglos han sido 
coronados siempre por el éxito más 
icsonante. E n osa especialidad, IQ 
considero muy notable. 
Díganlo cuantos conocen su lalbor 
de muchos años, o examínese el ar-
chivo que posee de más de mil obras 
musécal^iS (un buen número de ellas 
son arreglos del laborioso maestro 
oatalán), para hallar la justificación 
de lo que dejo apuntado. 
Por efecto de una grave dolencia, 
Martín estuvo algún tiempo libro de 
la aturdidora baraúnda q ie nos en- ¡ 
vuen.ve, y se notó la faüta de ele-1 
mentó tan valioro y necesario, para ¡ 
ti desenvolvimiento de las ideas ins- i 
piradas en la mayor grandaza da' 
nuestro arte. í 
Los admiradores y compañeros de f 
Martín han visto con satisfacción que 
vue've ahora al campo de sus triun-
fos empuñando la batuta en Ijp, "So-
ciedad de Conciertos Populares" por 
cuyo prestigio trabajó tanto., y se-
gún me han informado. \z. presenta-
ción de Martín en el primer concier-
to, culminó en ura ovación ruidosa, 
de parte deí público que llenaba el 
regio salón del Centro de Dependien-
tes. 
L a importancia del maestro Arturo 
Bovi. que comparte cen Martín la 
dirección de la orquesta, me oblipa 
a ser breve en el elogio, porque no 
lo necesita de mi pluma Su brillante 
historia fuera de estos horizontes, 
agigantada aquí por una actuación 
muy notable en los primeros teatros, 
como director de ópera, ha cimenta-
do la fama que disfruta sobre ¡base 
tan sóüda, que os garantía de óxito 
figurar el nombre suyo en los car-
teles. 
Rafael PASTOR 
E l S i g l o X X 
L a conocida casa de modas "B. 
glo X X . " Gallano 126, recibió no 
teniente una gran colección de so 
breros y tocas para luto. 
Modelos elegantes todos. De 
ma moda parisién. 
" E l Siglo X X " es la casa eswa 
de flores. L a variedad que ahon 
ne es grande. 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales empl» 
para combatirla rápidamente el P«-
toral Virginia de Bcnart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral k 
Larrazábal, en las distintas forai 
que se presenta y con éxitos 8ígp 
tos e infalibles. En Drogueriaíj 








E N S A N B A F M L , 32, 
FOTOGRAFIA DE 
l e h a r á n s u m e j o r re-
C o n t r a e l c r u e l 
p a d e c i m i e n t o 
Contra la estrechez de la orina, co-
nozca usted el remedio, que no es 
otro que las bujíías flamel. Estas 
alivian el dolor en el acto. Su apli-
cación es fácil. Las personas que. 
como usted, tienen ese cruel padeci-
miento, n0 deben salir de casa sin 
¡levar consigo las eficaces bujías fia 
ntej. 
Cuando las pida, indique si quie-
re ias bujías flamel paig. la estre-
chez o las también excelentes bujías 
flamel contra otras dolencias. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González. Majó y Colomer y 
farmacias acreditadas. 
t r a t o y q u e l e tgrade 
p u e s l e h a c e n cuan-
t a s p r u e b a s s e a n o** 
c e s a r í a s p a r a a c e r t é 
- - - - s u g u s t o - ' " 
R e t r a t o s s u p e r i o r e s W 
U N P E S O l a m e d i a d ^ 
e - - n a e n a d e l a n t e . % 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 






Ahuelita ron mí nieto 
Ta lo sahes 
afre-rido. 
Toma, sfnverjruonza. .„ 
do a 
ana 
corista. O { ¿QUP (MM -* r—> rascabucheando 
p E P O R T I V A S D A V I S 1 9 1 6 
* ^ P O R N I . L . D E L I N A R E S 
a l o s c i c l i s t a s 
* ' -o ^ Tu. 
í»0 
• de Sport y Recreo Jn-
T« S^1 , Jv ia Víbora, esta or-
¡ t í I d ^ ' f 'Andes carreras de 
?nd0pa?a ef^í» ? del entrante 
oblado.̂ 6 ^Vategorías: en la prime-
Htb? í ' i nsS lb l r se las bicicletas 
T I V ^ y i n la segunda las de 
^ carrera? j 
S860' i.8 personas que deseen to-
en estas pruebas deberán 
**T d* la Sociedad "Juventud 
gitano °e 2 de Mayo, fecha en 
V cerrada la inscnpcion. 
^ 6 oda clase de informes de 8 a 
Ü ?• 'Gemios serán en metálico y 
^ P^ rara los vencedores. 
Ijonorano» ^ comisión adeiante 
A ^ q d a r á d e t a l l más ám-
•:- ^or este conducto. 
• ;0Sl!?la se resen-a el derecho de 











r, distintas ocasiones hemos cen-
^ / i ; labor de Campbell como 
^ el partido del domingo, 
^ lo que digan los derrotados. 
P856 t u â tuvo acertado en el des-
u ñ o del^arbitraje y sobre todo fué 
algunos señores "funera-
aue el segundo goal anotado 
. ; Éuskeria fué debido a una ma-
Pn de Heredia. Nada mas incierto 
v-n5 hallábamos nosotros en aquel 
lento precisamente junto a la tn -
í denomlnada de los peores" 
Ido vimos el avance de Heredia 
S e' goal, seguido de Rodríguez 
"a éste gritar desesperadamente: 
;nano' imano:; realizándose el tan-
¡3 en la forma que lo describimos 
ver. , . „ 
El irbitro no Puo0 estar mas acer-
do en ésta y en otras decisiones que 
Y, ahora, vamos a hablar de los 
•ompos. 
Y\ Deportivo tuvo momentos su-
•".xes. Sobre todo en el segundo 
lüryo su línea de ataque consiguió 
ener el balón en campo contrario, 
eiltzando estupendos pases entre Al -
2rez, Bernardino v Paco Pérez. 
Los "medios" trabajaron con la co-
.ida a Qn» nos tienen acostumbrados 
I haciendo ese juego especialísimo de 
iHo, que solo por estas latitudes se 
idmiie. 
En ja defensa se hizo notar Rodrí-
fJ» por su juego sucio. Este buen 
señor juega al fútbol por equivoca-
ción. Su lugar adecuado no es un cam-
po de fútbol. Además, es censurable 
su actitud al salir del campo para di-
rigirse al público retando a los es-
pectadores. Pero la combinación le 
falló porque huoo quien le hizo vol-
ver las espaldas apresuradamente. 
¡Hay escenas cafetcriles! Y una 
de ellas fué ésta. 
Martínez, el portero hispano, jugó 
bastante regularclllamente. Es un 
buen "eoal-keeper", que necesita to-
davía mucho entrenamiento, sobre to-
do en el juego de manos, para llegar 
al lugar que le corresponde. 
El Euskeria jugó en conjunto, pé-
simamente. 
En cambio, hubo un quinteto, Gui-
llermo, Gurruchaga, Albisu Fidalgo y 
Moré, que jugó por todo el equipo 
pero individualmente. 
Guillermo salvó a su equipo en los 
momentos de peligro, haciendo uso 
de sus grandes facultades. TUVQ al-
gunos momentos de suoño, que apro-
vecharon los contrarios para mojar. 
Gurruchaga, hábilmente secundado 
por Sors, fué el estupendo defensor 
de siempre. Oportuno en el ataque y 
cubriendo mucho campo. 
En la actual temporada hemos vis-
to jugar a un tal Albisu, que en na-
da se parecía al famoso "centro-me-
dio" del Euskeria. El domingo pudi-
mos por fin ver jugar al verdadero. 
>Iarcó a su contrario, atacó, y en to-
da la tarde ge le vió trabajar como en 
,sus buenos tiempos: con loco entu-
siasmo. 
Moré y Fidalgo se excedieron ju-
gando. Tuvieron felices momentos 
en el ataque, haciendo pasar grandes 
sustos al enemigo. Moré estuvo opor-
tunísimo y jugando en todo el cam-
po; pues tan pronto se le veía en la 
defensa como en el ataque- Incansa 
ble. 
De ios demás, poco podemos decir. 
Cumplieron y nada más. 
El juego fué movido e interesante. 
El tiempo magnífico. Sin sol y bas-
tante fresquito; aunque no tanto co-
mo algunos espectadores. 
Público más numeroso que en el 
partido anterior y un tanto agresivo. 
Hubo reparto de... comestibles. 
En fin: una buena tarde de fútbol 
para la afición en general y desas-
trosa para los campeones, que des-
pués de haber obtenido de brillantí-
sima manera el codiciado título y d? 
manera no tan brillantísima la Copa 
Orr, se dejaron dar una estupenda 
paliza por los blanquí-rojos que de-
mostraron el domingo ser los de 
siempre: los temibles. 
¡Hay raciones do goals que cuando 
pasan de la docena, indigestan! 
Fermín de Iruña. 
6 C I L I N D R O S 4 0 H P . 
I 1 . 5 0 0 
. • 
p a r s P á r v u l o s y fSI i o o s 
CS^Castoria es im substituto inofensiro m i Eliair Par^górico, Cor. 
diales y.Jarabes Calmantes. De firu**o agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni niiitíuna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
qnita la Fiebre. Cura la Diarrea j el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Kvgulariza al .Estómago y loa 
Intestinus. y proooofl un pueño natural y saludable, .ü i la Panacea de lo* 
Niños y el Amigo de las Madres. , 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
L a cuest ión no es comprar 
Barato, sino Bueno y Barato 
M a r e é y B e n a v i d e s 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
O B R A R I A , 4 6 
C 2155 alt 2d-21 
D E M E R I T O 
l i c o r E u c a l i p t o 
El MEJOR DE SUS S1MILA8ES. 
ios preciosas cualidades son cono-
—cldas de todo el Mimdo 
Habana, Octubre 20 de l ' i l . l . 
El que suscribe, Médico Cirujano, 
certifica: Que usa en su práctica el 
iNulrifffnol con resultados satisfaetc -
ríos en los casos de anemia, conva-
loscencia ,etc., etc. 
(Fdo.) Dr. I . B. Plasencia. 
El Nutrigennl está indicado tJn 
tratamiento de la Anemia, Clorosis 
. Debilidad General, Neurastenia, Con-
Palescencia, Raquitismo, Atonía Ner-
viosa y Muscular, Cansancio o Fa 
Itiga Corporal y en todas las enfer-
j medades en que es necesario aumen-
[tar las energías orgánicas. 
S u b l e v a c i ó n d e l o s p r e -
s o s d e l a c á r c e l d e 
C a m a p e y 
I X ATvCAIDE F l K ACiKKDIDO Y 
VARIOS PUÑADOS liKSTL-
JAKOX LESIONADOS 
En la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido el siguiente telegra-
gra n^a: 
'Vamagrüey, Abril 20, a las 2 y 10 
a. m.—Secretario de Gobernaciór, 
Habana.—A las nueve de la noche 
los presos y penados en su mayoría 
de las galeras números 1, 3, 4 y S 
comenzaron a dar voces subversivos 
y a penetrar en el interior del esta-
blecimiento, abalanzándoseme los pe 
nados Mariano Sánchez y Antonio 
Sánchez Santana, que me produjeron 
varias lesiones. Hubo necesidad de 
hacer uso de los clubs con los cuf -
ies han resultado lesionados varios 
presos y panados que fueron asisti-
dos por el médico de la cárcel que 
fué llamado inmediatamente. Al ver 
las proporciones que tomaba la su-
blevación di órdenes para pedir auxi-
lio al Gobernador provincial, al jef^ 
del segundo distrito militar y iefe 
de la Policía municipal qrft enviaron 
auxilios en seguida. A la hora en que 
telegrafio (stá completamente resta-
blecido el orden, siendo custodiado ei 
exterior del edificio por fuerzas mi-
i litares quedando en turno el escolta 
en el interior. Por correo van deta-
| lies del suceso más amplios.—José 
Díaz. Alcaide de la cárcel de Cama-
I r i Z G A i 
D E G U A R D I A 
SE CAYO 
i A l caerse cnsualmoníe en las pa-
, ralelas del tranvía, el día 9 del actual. 
I en la ca'zada de Jesús del Monte, 
i Paulina Estrada García, vecina de 
j Milagros 22, se lesionó gravemente 
' en ei codo izquier io. 
FRACTURA 
El doctor Barroco, médico de guar-
| d.;a en o»! primer Centro de ¿ocorros, 
¡asistió anoche al m.̂ nor Francisco 
Quintana y Maf.sana, de 5 años y ve-
cino de Factoría 68, 'ic la iractura 
del brazo derecho, que casualmente 
se la produjo al caerse ^e una venta, 
na en casa de un familiar suyo. 
CON UNA PLANCHA 
En «1 hospital "Mercedes" ingresó 
Daniel Boaret, vecino del restaurant 
'"Tres Hermanos", sito en el muelle 
de Lux, para ser a.Mstido de una con-
iusión en la región glútea derecha, 
de pronóstico ressrvado; lesión que 
¡w** ********* 
se produjo en el muelle al ^er alcan-
zade por una plancha de descarga. 
SUSTRACCION DE UN 
AUTOMOVIL 
El vigilante número 133, Miguel A. 
Rodríguez, detuvo ayer a Ignacio 
Martínez Pérez, vecino de Misión 
por acusarlo Julio González M .rales, 
chauffeur y vecino de Regla, de ha-
berle sustraído la máquina a él con-
fiada por su dup-ño, Eduardo Arocha, 
aprovechando que él so tenía una 
disputa en Factoría uúmerr 7. 
A tal velocidad se ilcyó la máqui-
na Martínez, que .la eetrelló en la pa-
red del frente de la casa Factoría 
número 17. 
El Juez de gunrdia anoche lo remi-
tió al vivac, como presunto autor de 
un delito -de hurto y daño a la propie-
dad. 
Desde Regla 
Campeonato de Damas 
El torneo de "Juego de Damas", 
que con gran interés se celebra en 
el Círculo Político Dr. A. Bosch, ca-
da día -despierta mayor expectación. 
Además de concurrir a presenciar 
las partidas numeroeos aficionados: 
concurren elementos extra-locales, 
entre los que ha figurado el Sr. Be-
rriz. 
El Jurado bajo la respetable pre-
sidencia del Dr. Leonardo Alemán, 
actúa con satisfacción general. 
—Mucho orden—seriedad v justas 
decisiones caracterizan la actuaron. 
El Vice-Presidente del Jurado I * 
Francisco Mayor y el Juez Sr. Gon-
zalo A. Sotolongo—que auxilia el 
Sr Heranger (Secretario) han me-
recido felitación. 
Veáse el estado del Campeonato. 
Juan José Díaz. 5 jugados; 4 ' i 
ranados; y. perdidos. 
Dionisio Pantana, 5 jugados: 4 ga-
nados: 1 perdidos. 
Antonio Bosch, 5 jugados; 3 ga-
nados: 2 perdidos. 
Manuel Seérano, 3 jugados; 2 ga-
nados; 1 perdidos. 
Juan Bozón, 4 jugados; 2 gana-
dos: 2 perdidos. 
Antonio Serrano, 2 jugados; 1% 
ranados; Vk perdidos. 
Heriberto García. 2 jugados: 1 ga-
nados: 1 pendidos. 
Rufino Pernóndez, 4 jugados; l 
ganados: 3 perdidos. 
Lorenzo Bosch, 5 jugados; 1 gana-
dos: 4 perdidos. 
Alfonso Pedondo. 4 jugados; % 
ganados; SU perdidos. 
Abelardo Lorenzo, 4 jugados; % 
panados: 3 M> perdidos. 
José Pérez, 0 jugados; 0 ganados; 
0 perdidos. 
E l C U I D A D O P R I M O R D I A L 
E S T A B L O D E L U Z a u t i s u o d e i n c l » 
CARRUAIES DE LUJ3: ENTIERROS, ^BODAS. B^UTZOS, ETC. 
tci c c n w n c f A-1338' ESTABLO 
i L L L i UilUü i A.AQ92, ALMACEN • w m m m ± 
grade, 
Ui atención que deben tenor en 
as todos los padres de fami-
•i. todos los que '.ongan a su elbrigo 
«jo su vigl];rncia, niños o perso. 
mayores, M la de nroveerse do 
íflllro Fulper, para tener la segu-
«W completa de que el agua que 
« e s agua limpia y pura, agua 
j,no constituya peligro el bebería. 
. .s lo que so logra bebiendo 
^ filtrada en un filtro Fulpor, 
" es el mejor filtro que ce conoce, 
!£! se encuentra de venta en e' 
de cristal, teniente rey y cu-
iba, teléfono A-29S2, y qué siempre 
I está listo para emplearse con el' pB-
¡ multado de asegurar a la familia 'a 
ausencia del peligro de beber aguas 
{.ucics o contaminadas. 
Lo que hace el filtro Fulner, f i l -
' Lrando el agua, solo se comprende 
cuando ss comparan dos aguas, una 
filtrada y otra que no lo ha sido, 
porque es entonces cuando se ve la 
\ diferencia que hay en pureza v 
transparencia entre des aguas, la 
que pasó por la piedra del Fulper y 
i la que no ha sido filtrada por ella. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R 8 E N T E R R A R , DE 1 , 2 Y 4 B O V E D A S 




^ a r a e s e D e c a i m i e n t o 
^ÍC0 y mental que nos atraen los muchos deberes 
toerciales y sociales de la vida moderna; para recupe-
eJ apetito, el buen color, el sueño y volver a sentir 
^ la sensación de bienestar que sólo se experimenta 
ndo se goza de una salud perfecta, el 
m v o E L T Ó N I C O 
^ 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
ej tratamiento indicado, por estar compuesto de los 
sUm e!ltos clue bacen falta al cerebro y al organismo, 
flati ^ f^11^0 dichos elementos en la misma forma 
iJJ*̂ 1 en que existen en el sistema- Por eso ha sido 
Andado por 22,000 médicos . 
£ i Sanatogen se vende 
en todas l a s f a r m a c i a s 
K O B S E Q U I O 
I r ^ í ^ a n t e s , T H E B A U E R C H E M I C A L CO.. 30 
^ foli f New York ' E- u - A " han iraPreso un her-
^ a d i i con^atos muy importantes para la conser-
e la salud. Pida un ejemplar gratis al 
Unico Representante en Cuba 
RICARDO Q. MARIÑO 
Cuba 106 D - Habana 
E . P . O . 
L a S r a . A d e l a S h i n e v i u d a d e F i n l a y 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a d e l p r ó x i m o s á b a d o , d i a 2 2 d e l o s c o r r i e n -
t e s , e l q u e s u s c r i b e , e n n o m b r e d e l G o b i e r n o d e l a 
R e p ú b l i c a , i n v i t a p o r e s t e m e d i o , a l p u e b l o d e C u -
b a e n g e n e r a l , p a r a q u e c o n c u r r a a e s e p i a d o s o 
a c t o y t r i b u t e n e s e h o m e n a j e d e r e s p e t o y d e c a r i -
ñ o , a l a e j e m p l a r c o m p a ñ e r a d e l q u e f u é n u e s t r o 
c o m p a t r i o t a e x c e l s o e l D r : C a r l o s J . F i n l a y . 
E l c o r t e j o f ú n e b r e p a r t i r á d e l a c a s a c a l l e A 
e s q u i n a a 5 A V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 2 0 d e A b r i l d e 1 9 1 6 , 
D r . E m i l i o N ú ñ e z , 
S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . 
c-2i:2 2-21. 
Los juegos a celebrarse correspon-
derán al orden sigruiente: 
Día 17 
Ji:an José Díaz y José Pérez. 
Dionisio Santana y Antonio Serra-
no. 
Rufino Fernández y Manuel Se-
irano. 
Lorenzo Bosch y Juan Bezón. 
Antonio Bosoh y Heriberto Gar-
cía. 
Antonio Redondo y Abelardo Lo-
renzo. 
Día 1S 
Antonio Serrano y Juan Joeé Díaz. 
Dionisio Santana y Manuel Serra-
no. 
José P^rez y Rufino Fernández. 
Antonio Redondo y Juan Bezón. 
Lorenzo Bosch y Heriberto Gar-
cía. 
Abelardo Lorenzo y Antonio 
Bosch. 
Día 19 
Antonio Bosch y Juan Bezón. 
Antonio Serrano y Alfonso Redon-
do. >. 
Lorenzo Bosrh y Manuel Serrano. 
Abelardo Lorenzo y Juan Díaz. 
Rufino Fernández y Juan Bezón. 
Dionisio Santana y Heriberto Gar-
cía. 
Día 20 
Alfonso Redondo y Jos? Pérez. 
Lorenzo Bosch y Antonio Serra-
no. 
Manuel Serrano y Antcnio Bosch. 
Juan 7oa4 Díaz y Juan Bezón. 
Heriberto García y Rufino Fernán-
dez. 
Dionisio Santana y Abelardo Lo-
renzo. 
Día 24 
Antonio Bosch y Antonio Serra-
no. 
Lorenzo Bosch y José .Pérez. 
Dionisio Santana y Juan Rezón. 
Heriberto Garría y Juan José Díaz 
Abelardo Lorenzo y Rufino Fer-
nández. 
Manuel Serrano y Antonio Redon-
do. 
Día 2?; 
José Pérez y Antonio Bosch. 
Heriberto García y Antonio Re-
dondo. ' 
Abelardo Lorenzo y Lorenzo Bosch 
—Se encuentran suspenso los jue-
gos de Rufino P'ernández y Alfonso 
l^edondo;. 
José Pérez y Antonio Serrano. 
Abelardo Lorenzo y Josú P^rez. 
Heriberto García y Josí Pérez. 
Juan Bezón y José Pér^z. 
Juan José Díaz y José Pérez. 
Estas partidas no se han efetuado 
por ausencia ju&tificada del señor Jo-
sé Pérez. 
Se efectuarán cuando el snñor Jo-
sé Pérez concurra a los mach. 
Una vez celerados los anteriores 
Suegrosf se terminará la primera se-
rie, dando comienzo le segunrla. 
EL CO RRESPONTSAL. 
S e c c i ó n 
B i b l i o g r á f i c a 
¡ ACOXTECLMIEXTO EDITORIA L'. 
Dou Quijote de la Mancha 
en imágenes. 
Precioso álbum de cromotipias an 
las escenas más principales de la 
inmortal obra de Cervantes, don Qui-
jote de la Mancha, 1 tomo en cuarto, 
apaisado, con 59 preciosas cromoti-
pias por Pahissa, encuadernado lujo-
samente en tela con planchas, $3.00. 
La Guerra, Europea 1914-1915.— 
Reconstitución informativa de la Cam 
paña y de sus derivaciones políticas 
y sociales, por Calvo y Brissa. Edi-
ción ilustrada con grabados. Tomo 
segundo, 1 tomo en cuarto, encuadei-
nado en tela $2.25. 
La Europa Roja.—Visiones de la 
Guerra 1914-1915, por Eduardo Ca-
¡ rrasquilla, 1 tomo en rústica, $0.70. 
Lo que se ignora de la Guerra.— 
Crónicas escritas en los campos de 
batalla de Francia y Bélgica, por Ale-
jandro Sux, 1 tomo, $0.70. 
Comentarios a los Tres Ideales dal 
señor Vázquez Mella, por Francisco 
I Utrilla Calvo, 1 tomo en rústica $0.30 
Viajes por Mi Tierra. En la Repú-
blica Argentina, por Santiago Pusso, 
1 tomo profusamente ilustrado, $0.70. 
Parnaso dominicano.—Compilación 
completa de los mejores poetas de la 
República Dominicana, por Osvaldo 
Bazil, 1 tomo, $0.50. 
El Ama da Casa.—Cultura femeni-
na. Libro destinado especialmente a 
las jóvenes que en su día serán amas 
de casa y madres de familia, por Fe-
derico Climent y Ferrer, 1 tomo en-
cuadernado. $1.20. 
La Maldita Culpa.— Novelas por 
Antonio Zozaya. 1 tomo $0.25. 
.La Iliada.—Nueva traducción del 
griego por Leconte de Lisie, 2 tomos, 
$0.50. 
Socialismo y Movimiento social, por 
E. Sombart. 1 tomo, $0.75. 
Ensayo de Métrica. Rítmlco-Cuan. 
titiva, en la poesía antigua grevo-ro-
mana, por Francisco Almenar Suay, 
1 tomo. $0.80. 
Los^ niños mal educados.—Estudio 
psicológico, anecdótico y práctico por 
Femando Nlcolay, 1 tomo encuadei. 
nado $1.50. 
Confesiones de una Solterona, por 
María Ana de Bovet. 1 tomo $0.70. 
El miedo de vivir.—Novela premia-
da por la Academia Francesa, por 
Enrique Bordeaux. Traducción de la 
60 edición francesa, 1 tomo, $1.00. 
Stella.—Preciosa novela de costum 
bres argentinas, por César Duayen. 
con prólogo de E. de Amicis, 1 tomo 
ilustrado. $0.70. 
La Nueva Cocina Elegante Españo-
la.—Tratado práctico y completo de 
cocina, pastelería, repostería y refres-
cos.por L Domeneche. 1 voluminoso, 
tomo en rústica, $$1.25. 
Librería "Cervantes" de Ricardo 
Veloso. 
Galiano 62. Apartado de Córreos 
l l l - x Teléfono A. 4958. Habana. 
Pídanse loa últimos Boletines que 
se remiten gratis. 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = 6 1 7 1 . K a b a n e R O r ^ U i f l a " FlOffiS 
El mejor a p t t e o fie Jerez 
H O Y 
v e i s 
ANtJNClO 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e de t u 
j o r n a l p a r a u n p o m o 
de S Y R G 0 S 0 L 
R e c u e r d a que sufres 
b l e n o r r a g i a , que s u s 
do lores te h a c e n s u -
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
que e l S Y R G 0 S 0 L l a 
c u r a r á p i d a m e n t e , s in 
mort i f i cac iones y s i n 
p r i v a r t e de i r a l t r a -
bajo . 
N o dejes de com^ 
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o 
u n pomo de S Y R G 0 -
S O L , que te c u r a r á 
s e g u r a m e n t e l a b leno-
r r a g i a . 
DEPOSITARIOS: 
• o r r d . Johnson, TaqutcheL 
Coniá lcz y Majó Colomer. 
PROPIETARIOS: 
f lonumcnt Chemical Co^ 
13. Flsh Sreet H'H. Londrts. 
¿Cual es el periódico de rsa-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
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En uno de los colegios electorales 
rfel distrito de Belmonte hubo necesi-
dad de repetir la elección por haber 
sido rota una de las urnas. 
En el escrutinio verificado hoy fué 
proclamado diputado a Cortes el can-
didato reformista don Indalecio Co-
rujedo, que luchaba en contra del 
maurista, don Carlos Rodríguez San 
Pedro, hijo del ex-minlstro del mismo 
apellido. 
E L MONUMENTO DE CERVANTES 
PROYECTO PREMIADO / 
Madrid, 20. 
D© los tres proyectos para el monu-
mento a Cervantes qu© fueron pre-
miados en el certamen abierto hace 
ü L O S fiGdES 
D E L M I L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
OTRO VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 20. 
E l vapor inglés "Carra Gowar" se 
ha Ido a pique, salvándose la tripula-
ción. Ej barco no Iba armado. 
NOTICIA DE CONSTANTINOPLA 
Constantínopla, 20. 
En el frente de la Mesopotamia la 
posición inglesa en Kutelamara se va 
faciendo cada vez más crítica. 
En ©1 frent© caucásico, la batalla 
ra asumiendo un carácter violento, 
especialmente por el ala derecha. 
En la región d© Tchoruk la tentatú 
va d© avance del enemigo le ha can. 
sado numerosas bajas. 
E l fuego de los barcos de guerra 
enemigos rechazó nuestro reconoci-
miento por la costa cerca de Lazis. 
tan, y, reforzando las fuerzas de tie-
rra. Íes ha dado algunas ventaias.En 
otros sectores solo ha habido hostili-
dades de poca importancia entre 
puestos avanzados. 
E L EFECTO DE LA NCWA EN LA 
ARGENTINA 
Buenos Aires, 20. 
Los periódicos argentinos se mués 
tran satisfechos con la actitud de los 
Estados LTnidos ante Alemania. Se 
elogia a Wilson y se cree que la nota 
traerá pronto la paz.e 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 20. 
En ei frente occidental, en el sec-
tor de Ipres, las patrullas alemanas 
penetraron en las trincheras Inglesas 
por varios puntos; capturando a un 
oficial y 108 soldados y ocupando 
dos ametralladoras. 
En el sector del Mosa los franceses 
bombardearon las posiciones que les 
C O M O H I C E C R E C E R 
M i C A B E L L O 
Cna señora que posee hermosa cabe* 
llera, ofrece la fórmala casera do 
que ella se valió para hacer crecer 
su pelo. 
Por largo tiempo eufrí mucho a 
causa de la caspa y la calda de mi 
I>elo; prohé cuanta preparación vi 
anunciada, pero todo sin resultado; 
muchas de ellas me pusieron el ca-
bello tan grasoso que casi me era im-
posible peinarlo y arreglarlo debida-
mente. MI opinión es que muchos de 
los remedios para el cabello de que 
hice uso eran nocivos y basada en mi 
propia experiencia aprovecho estft 
oportunidad para prevenir a toda 
persona contra el uso de preparados 
conteniendo alcohol de madera y otras 
sustancias venenosas Que hacen daño 
a la raíz del pelo. Después de mis 
muchos fracasos logré por fln encon-
trar una fórmula simple, que sin titu-
bear un sólo momento y sin que me I 
quede ningruna duda puedo decir que I 
es el melor remedio para el cabello I 
de que tengo conocimiento. Muchas 
de mis amigas la han probado y ob-
tenido los mismos resultados satis-
factorios. No solamente e« un poda-
roso estimulante para el crecimiento 
del cabello y para devolver a éste su 
color natural, sino que también haca 
desaparecer la caspa, dando así al ca-
bello nueva vida y vigor y mantenien-
do el pericróneo en estado limpio e 
higiénico. También hace qu» el pelo 
pueda peinarse con facilidad y arre-
glarse en la forma que se desee. Ten-
go una amiga que ha usado dicha fór-
mula por dos meses y durante ese 
tiempo no solamente detuvo la caída 
de su cabello y hécholo crecer de uu 
modo sorprendente, sino que también 
le ha devuelto su r>olor natural. Usted 
amable lector o jftetora," puede obte-
ner en cualquier botica los ingredien-
tes que entran en la composición de 
ta fórmula a que me refiero y- qu» 
ton los siguientes Bay Rum (alcoho-
lado) 180 gramos; mentol 2 gramos. 
Lavona de Composee, 60 gramos. SI 
la desea perfumada puede agregarl» 
i gramos de su esencia favorita, pe-
ro esto no es Indispensable. Hágaa» 
toe aplicaciones, una por la noche y 
Dtra en la mafiana, frotándose el ou»-
fo cabelludo con la punta d» loa de-
PARTE OFICIAL DE PETRO-GRA-
DO. 
Petrogrado, 2. 
El enemigo ha bombardeado la ca-
beza del puente de IkskuU. 
En el frente caucásico continúa la 
poi-socución del enemigo. 
Hemos capturado algunos cañones 
de seis pulgadas en Trebizonda, 
La chidad no e&tá sufriendo las 
consecuencias de las operaciones mi-
litare». 
Los cristianos han permanecido en 
ella recibiéndonos con los brazos 
abiertos. 
Al sur de Bithls hemos desalojado 
a los turcos de las montañas, avan-
zando en la dirección de Schert, recha 
zando los contra-ataques y capturan-
do a muchos prisioneros. 
PARTE OFICIAL BELGA 
París, 20. 
El parte oficial belga dice que con-
tmuan los bombardeos concentrándo-
se en Dixmunde. 
PARTE FRANCES DE LA XOCHE 
París, 2. 
En el ataque a la región de Le 
MOrt Homme los franceses expulsa-
ron a los alemanes de unos elemen-
tos de trincheras ocupadas por ellos 
el día 10 de Abril. 
PARTE OFICIAL DE LONDRES 
Londres, 20. 
E l enemigo penetró en nuestras lí-
neas en Ipres y en el camino de Lan-
genvarek, pero de todas partes fué re-
en 11 ¿ 1 0 ^ ° de im pe(lueño cráter 
E L COMBUSTIBLE EN LA REPU 
BLICA ARGENTINA 
Buenos Aires, 20 
Los efectos de la guerra van acen-
tuandose en toda la República Argén-
tma. M carbón mineral para el eos-
sumo ordinario ha llegado a treinta 
y dnco pesos en loro la tonelada, no 
siendo fácil conseguirla a ese pre 
cío; y en previsión de que no quede 
en el país existencia alguna el Go-
bienio ha rlspuesto que los vapores 
de travesía sólo se provean del car. 
bon Indispensable para hacer el via-
je de los puertos argentinos a los del 
Brasil, nada más, medida equivalente 
a la requisa del carbón, porque casi 
todo es propiedad de las Compañías 
1A» empresas ferroviarias también 
han de reducir el consumo de com-
bustíble, suprimiendo las expedido-
nes veraniegas, y las de trasportes a 
los puntos de comunicación maríli-
ma, que se hace ahora en buques de 
vela. 
Las compañías ferrocarrileras y la» 
de plantas de fuerza motriz han he. 
cho grandes contratas de leña dura, 
poco, ha sido elegido para ser levan-
tado eji Madrid, el del eseultec señor j 
L oullan t Val esa. 
E l Jurado que hizo la elección es-
taba presidido por el ilustre cervan-
tista, don Francisco Rodríguez Ma-
rín, actual director de la Biblioteca 
NacionaL 
COMUNICACION DEL RECTOR DE 
LA CENTRAL. 
Madrid, 20. 
15 Rector de la Universidad Cen- ; 
trai ha dirigido un¿ comunicación a 
todos los catedráticos y académicos i 
proponiéndoles que por unanimidad , 
voten para senador al señor Azcá-
rate. 
En la citada comunicación dedica 
elogios calurosos al sabio catedrático 
y dice de él que personifica la vida 
universitaria. 
(PASA A LA ULTIMA) 
capturamos en la margen oriental del 
río, en el bosque de Caillette. 
Después de los preparativos usua-
les con la artillería, el enemigo em-
prendió un ataque con su infantería, 
llegando a nuestras trincheras, pero 
fué rechazado, sufriendo bajas consi-
derables . 
En el llano del Woevre, al sudeste 




Reconóceseaquí que es cierta la no-
tida de la captura por los italianos 
de la cima de Col Dilama. 
TODAVIA NO SE HA PRESENTA-
DO LA NOTA. 
Washington, 20. 
El conde von Bemstorff ha Infor-
mado a Mr- Lansing que la nota no 
se ha presentado aún al Ministerio 
de Estado de Berlín, por la cual no 
se espera la respuesta antes de la 
próxima semana. 
VAPOR DANES APRESADO 
Londres, 20. 
El vapor danés "England", de Bou-
loyne, ha sido apresado por los ale-
manes en el Cattegat, y conducido a 
Swinemude, según despacho que se 
ha recibido de Copenhagen. 
OTRO COMPLOT ALEMAN 
Londres, 20. 
Como resultado de haber sido déte-
nidos varios súbditos alemanes y aus-
tríacos a bordo del "China" en el mes 
de febrero pasado cuando dichos in-
dividuos se dirigían de Shanghai a 
los Estados Unidos, la Oficina de In-
formación pretende haber descubier-
to un enorme complot para provocar 
una revolución en la India. 
AHí es donde las delicadas mujeres, de refinado gusto, 
encuentran los coquetones y primorosos muebles, que llenan 
de encantos sus lindos gabinetes y budoirs, en que se prueba 
la elegancia y la distinción. 
Lámp'aras de exquisita vista, en cristal, bronce, de col-
gar, de sobremesa, brazos y pantallas. 
Objetos de arte, preciosidades en plata, metal, mármol, 
alabastro, columnas, estatuas, bustos. 
L A C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52-58. TELEFONO A-3494. 
que en una semañana ha subido cin-
co pesos más por tonelada, o sea a 
treinta y tres pesos en papel, equi-
valente a catorce en oro. 
SI esta situación se prolonga la ma-
rina militar argentina quedará inmó-
vil, porque sólo hay dos cruceros, el 
"RIvadavia" y el "Moreno", construi-
dos para üsar petróleo, y éste hállase 
en las mismas condiciones que el car-
bón. 
N u e v a W m k v a p o r e s 
e s p a ñ o l e s 
Nueva York, 20 
La Cámara de Comerdo Hispano-
Americana anunda que muy pronto 
se establecerá una nueva linea de va-
pores entre Vlgo y Nueva York, bajo 
bandera española. La compañía cuen. 
ta con un capital de veinte millones 
de pesos y empezará sus operaciones 
con ocho vapores. La Compañía es-
tá respaldada por capitales norte-
americanos, pero el gobierno español 
garantiza ej cinco por ciento de las 
ganancias, y se dará además sanción 
legislativa al proyecto, en el mes de 
Junio. 
L a [ x p e d í c í o n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
SI Y NO 
San Antonio, 20. 
Varios son los informes que circu-
lan, unos afirmando y otros negando 
)a muerte de Pancho Villa, 
GRAN DEVASTACION 
San Antonio, 20. 
E l btlgadier Pershing dice que la 
devastación de la tierra mejicana es 
espantosa. 
CONVICTOS DE ASESINATO 
Demie, Nuevo Méjico, 20. 
Seis villlstas han sido convictos de 
asesinato, por haber participado en 
el ataque a Columbas. 
REYES DERROTA A TREVINO 
E l Paso, 20. 
De Torreón ha llegado a esta ciu-
dad la noticia de que el general Tro. 
viño, qû , con 200 hombres marchaba 
contra una partida villista, cerca de 
Torreón, fué atacado por Canuto Re-
yes- Treviño escapó; pero casi toda 
su fuerza fué aniquilada-
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
es la m e j o r q u e se fa -
b r i c a ; la q u e d á m e j o r 
l u z y la q u e m á s h o r a s 
d u r a . ;: ;; ;; ;; 
D e v e n t a e n t o d a s las 
ü a s a s de e f e c t o s e l é c -
t r i c o s . ;! ;; :; ;; 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y , 26. T E L F . A - 2 1 4 7 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General Alemán, 19 de 
Abril de 1916. 
Frente del Oeste: 
Al Este del Mosa nuestras tropas 
completaron ayer el éxito reseñado 
en nuestro informe de ayer, toman-
do la cantera al sur de la granja 
Haudromont; gran parte de ios ocu-
pantes quedaron muertos en encona.-
da lucha de bayoneta; capturamos 
allí a unos cien franceses y varias 
ametralladoras. El contratdque fran-
cés contra nuestra nueva línea al 
noroeste de la granja de Thiaumont 
fracasó. Destacamentos de infante-
ría enemiga de menor Importancia 
trataron de aproximarse a nuestras 
trincheras en varias partes del fren-
te, pero fueron rechazados por nues-
tro fuego de infantería y con gra-
nadas de mano. Patrullas alemanas 
penetraron en la posición enemiga en 
la altura de Combres y regresaron 
con un oficial y 7<S soldados france-
ses que habían hecho prisioneros. 
Frente del Este: 
En la parte Septentrional del fren-
te ha habido nctlvos combates de 
patrullas y de artillería. 
B a s e b a l l 
Nueva York, 20. 
E l resultado -i© lo* Juegos celebra-
dos hoy entro los cliAs de las Gran-
| des Ligas fué el siguiente: 
LIGA AMERICANA 
C. H. E . 
! Filadelfia . . . 000010000— 1 5 2 
l Boston . . . . 400001200— 7 12 2 
Baterías: Bush, Weawer, Ray, Me. 
yer; Ruth y Thomas. 
C. H. E . 
Washington. . . 13012122x—12" 16 1 
New York . . . 000200020— 4 9 3 
Baterías: Johnson y Williams; Cu-
llop, Love y Nunamaker. 
E l juego entre San Luis y Cleve-
land fué suspendido por lluvia. 
C. H. E . 
Detroit . . . . 000000002— 2 9 0 
Chicago. . . . 000000010— 1 6 0 
Baterías: Covaleskie y Stanage;— 
Wolfang y Schalk. 
LIGA NACIONAL 
C. H. E . 
N. York. . . 030003000000—6 13 0 
Filadelfia. . . 020040000001—7 13 2 
Baterfbs: Stroud, Palmero. Rari-
den; Chalmers, Me Quillan, Bums. 
C. H. E . 
Boston 43010000x— 8 10 1 
B r o o k l y n . . . . 000000000— 0 7 5 
Baterías: Bames y.Gowdy; Combs, 
Marquard. Dell y Miller. 
C. H. E . 
Pitsburg. . . . 000000000— 0 5 3 
San Luis. . . . 030000200— 5 #R 2 
Baterías: Jabobs y Scrmidt; Mea-
dows, Sallee y Snyder. # 
C. H. E . 
Chicago. . . . 20010002101— 7 15 2 
Cincinati . . 20002101000— 6 14 1 
Baterías: Schneider, Toney, McKe-
nery, Schulz, Clark. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
ROBOS EN MATANZAS 
Matanzas, Abril 20. 
En la casa Cuba 117, «e cometió 
un robo de ochocientos pesos en 
efectivo y billetes de Lotería. En di-
cha casa reside el señor Faustino 
Martínez, quien manifiesta que el di-
nero pertenecía a varios colectores 
con quienes tiene negocios. 
Esta tarde, un trabajador de la 
compañía de Armour hizo dos dis-
paros a otro obrero, sin hacer blanco. 
Dícese que por diferencias en el tra-
bajo. 
Participaron a la Jefatura de po-
licía los ciudadanos alemanes Victori 
Jarrot y Rodolfo Bargenscoy, que de 
su domicilio, Espíritu Santo 31, les 
robaron quinientos pesos en distintas 
monedas. Ignórase quienes sean los 




Fuerzas del Ejército detuvieron a 
Francisco Blanco, acusado de ame-
nazas. 
A q u i e n e s i n t e r e s e 
L a q u e s u s c r i b e h a c e p r e s e n t e qUe n 
r á m e d i e a l g u n o q u e o f r e z c a n l a s l e y e s r i ? ^ 
c o n t r a t o d a p e r s o n a q u e d é i n f o r m e s o anM 
g í v e r s e l o s o b t e n i d o s , o q u e i o s a d a u ¡ A U e 
m e d i o s p o c o l í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t l r - a ^ 
s a s c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . c ,as 
K A T H E R I N E T l N G L F v 
P O I N X L O M A , C A L I F O R N I A 
A l o s q u e p a d e c e n d e s í f i l i s 
E n vista de que a causa de la G u e r r a Europea se hace di f í -
cil adquirir el s a l v a r s á n , neosalvarsan, arsenobenzol o 606, el 
D r . Arturo Sonville 
E S P E C I A L I S T A E N S I F I L I S Y P I E L 
dedica quinientas (500) inyecciones de su S U E R O E S P E C I -
F I C O a los pobres v s in recursos que las necesiten a p l i c á n -
dolas personalmente en s u Gabinete, San L á z a r o 246, de 3 a 
5 los martes, jueves y s á b a d o s 
Los de Sífilis de la vista - I R I T I S - pueden Inyectarse. 
I N T R A V E N O S O O I N T R A M U S C U L A R . 
O t r a L í n e a a l a 
P l a y a d e M a r i a n a o 
A partir del día 9 de abril se pondrá nuevamente en vi-
gor los sábados y doming-oe, la línea Playa-Cuatro Cami-
nos. Desde el lo. de mayo circulará diariamente. 
E l recorrido de esta línea será por la parte baja del 
Vedado, a San Lázaro, GaJiano, Angeles, Florida, Vives, 
Belaacoain, Marina al Vedado hasta la Playa, 
Havana, E l e c t r i c Ry. Ligli And Power Co. 
nuestra sociedad Carlos Martí es 
muy justamente querido y aprecia-
do. 
E L CORRESPONSAL, 
De S. Juan y Martínez 
Certamen de belleza: 
Nuestra sociedad de recreo "Unión 
Club" está, celebrando un certamen 
de belleza entre las distingruidas se-
ñoritas de la localidad, por medio de 
votos, cuyo resultado se v«rá el pró-
ximo día 24 de Junio, fecha «n que 
se proponen celebrar una suntuosa 
fiesta en .honor de las triunfadoras. 
Anoche se llevó a cabo el segrundo 
conteo de votos, operación que se 
hace todos los sábados, y de él re-
sultan agraciadas con más do cien, 
laa señoritas siguientes: 
Goyita Regalado 303 
Lolita Guerra 280 
Piedad Rieumont 279 
Leonor Rabasa 135 
Rosa Luisa Ruquet 124 
Matilde Ramos . . 10 9 
Hay mucho entusiasmo entre 
nuestra juventud. Anoche se decía 
en los salones de "Unión Club" que 
la Sta. Regalado tenia muchos sim-
patizadores que se proponían hacer 
lo posible porque resultara "Reina 
de la belleza de San Juan y Martí-
nez". 
Pero todas las que hasta hoy han 
obtenido votos, cuentan así mismo 
con simpatías de los amigos y es 
aventurado indicar, por ahora, la 
qne. resultará triunfante. 
Es una fiesta de sociedad muy dig-
na de aplauso. Ella, pono de mani-
fiesto la cultura de este rincón de 
"Vuelta-Abajo, resulta beneficiosa pa.-
ra "Unión Club", le suma adictos, y, 
contribuye a la natural alegría que 
proporciona siempre, especialmente 
a las que van resultando agraciadas, 
el buen'deseo de sus numerosos ami-
gos. 
Felicitamos muy -sinceramente a 
las señoritas ya nombradas y a la 
Directiva de "Unión Club" por Ja fe-
liz idea y ri buen éxito que hasta hoy 
vienen obteniendo. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Sagua 
E l Banco Español. 
Abril 15. 
* Con motivl de selebrar el sesenta 
aniversario de su fundación, la pode-
rosa Institución bancaria que enca-
beza estas líneas, obsequió espléndi-
damente a las autoridades, prensa, 
comenclo, etc. En nombre de los pre^ 
sentes agradeció la fineza el Sr. Fran-
cisco de P. Machado, q'uieñ reseñó 
la historia de la Institución, que por 
su seriedad y solvencia honra a la 
República. 
Llegue a sus Directores, nuestro 
parabién, y particularmente al com-
petente y amable Administrador de 
de esta Sucursal. Sr. Ernesto Herre-
ra, personal a sus órdenes. 
E l Porrocarril. 
T/a Empresa de Ferrocarriles, sus-
pendió ayer el recibo de carga, dedi-
cando los dos días solamente a la 
descarga; tal era la aglomeración 
de mercancías en los almacenes, que 
hacia imposible las operaciones de 
recibo. 
saludo 
' Ayer tuvimos el gusto de «aludar 
o ¡nuestro amigo el Sr. Juan Bta. 
Fernández, futuro Representante 
por esta circunscripción. 
Deseárnosle grata estancia entre 
nosotros. 
E L CORRESPONSAL 
Desde San Cristóbal 
Abril. 16. 
Sentido fallci'imlento. 
Después de largos años de enfer-
medad, ha dejado de existir en la no-
che de ayer, la virtuosa señora Ele-
na Vázquez, esposa de nuestro muy 
querido amigo el señor Cecilio Mu-
ñoz Molinero. 
Los auxilios de la ciencia y el cui-
dado esmeradísimo de sus familiares 
resultaron ineficaces para impedir el 
triste desenlace ocurrido, y que lle-
na hoy de tristeza aquel hograr, don-
do reinó siempre !a más completa 
felicidad. 
Elena, no dejó nunca de practicar 
O 2169 
el bien, dejando con m T ^ ^ ^ 
pocos recuerdos a cu^> L 
el gusto de tratarla. ¡ S í 
Hoy y con numeroso ^ 
miento se efectuó el a L ^ ^ H k . 
una prueba de las granS!'10 ̂ «S 
con que cuenta 
señor Muñoz Molinero ^ ¿ ¡ 7 
Por tan irreparable .. 
tan éste y los ?ammareP3ér,^ ^ 
da, el más sentido p é S * ' 14 £ 
EL OORRespoj^ 
Desde EUlaoguito 
Abril 14, 1íí16. 
Profundo sentimiento no» i 
sado hoy la dolorosa notic a «, ^ 
Cárdenas recibimos, de h«h ^* * 
cido repentinamente, el aî rM ^ 
go y compañero Pascad 
que según se dice al rendir ^ 
de regreso con su tren de 
cías a Cárdenas, rindió umw/l:,i• 
vida para siempre. ^««a „ 
No encuetro palabras con nfl. 
presar mi pena Era tan buen * 
go....tan buen compañero ^ 
llegar a sus inconsolables famiíu* 
mi sentida condolencia, v en narM 
lar a su hermano Gabriel 
Reaparición 
Para los días 21, 22, v 28 se 
cia en nuestro Teatro la mparJE 
de la gran compañía reformada.*! 
María Rendln con un variado y J 
préndente programa. 
Solamente ofrecerá tres funciona 
con las siguientes obras: "Juan Jo! 
sé"; 2o. neche "Tierra baja" 7 ] 
So. queda a elección del público, 














Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Finísimas piezas de todas ciases, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadezas 
L a última expresión de la moda' 
en ropa blanca. 
VERDADERAS 
exquisiteces para las novias, lo; 
mismo para Jas ricas, que 
parabas más modestas, 
por la variedad de " 
tus precios. 
Maison de Blanc 
SBlSPO 99. TELEFONO A-3231 
En "Ivl Francisco" 
En la Colonia "La Oriental'* se de* 
claró un incendio en unos campos de 
retoño. 
El hecho fué casual. 
En la zona llamada "Sabana de 
La Caoba" se declaró un incendio. 
Se quemaron unos cayos de mon-
te. 
El hecho fué casual. 
Notas de Sociedad 
En el Salón de billares de la aris-
tocrática Sociedad "Liceo", ofreció 
anoche una exhibición de carambolas 
el famoso billarista español de fama 
mundial D. Domingo Murtua 
El maestro hizo cuatro cientas ca-
rambolas contra cinco el aficionado. 
Herido 
Trabajando en les talleres de Ga-
rrido sufriA lina herida on la mano 
izquierda Manuel Salvora. 
Su estado es de gravedad. 
Procesado 
Ha sido procesado Miguel Laredo 
por robo. 
Hecho ocurrido en el poblado de 
Palo Seco. 
Consejo Provineial 
Por acuerdo tenido en la sesión 
celebrada hoy por el Consejo Pro-
vincial han sido designados para 
concurrir a la Asamblea de Conseje-
ros que tendrá lugar en la Habana, 
i el Presidente D. Pedro Juárez Recio 
y el Secretario D. Florencio Suma-
ricos así como el Consejero Adolfo 
Silva. 
Licencia 
La Cámara Municipal ha eoncedl-
I do quince días de licencia al Sr. Al-
| calde Municipal. 
El Sr. Alcalde se dirige 3 la Haba-
na. 
Carlos Martí 
El distinguido escritor T publicista 
D. Carlns Martí se encuentra en nues-
tra ciudad. 
El Sr. Marti siente grandes afectos 
por •"'amaffilpy y m! ciudad sabe co- M 
1 rrespondérodos, pues en el seno de • 
AVISO 
L A S O C I E D A D , O b i s p o , 6 5 
í's la única receplora, en Cuba, de !a famosa muse-
lina "TROPICAL",, fabricada expresamente para esta 
casa, y cuja marca y nombre son de nu^str» pr0* 
piedad exdus'va. 
OBISP0(55\ MRRCft / ROPA IDEAL 
MABANA VEG,&T^DyPARA VERANA 
Advertimos públicamente que persejruiremoíi ante ^ 
tribunales a quienes se permitan anunciar y Ten 
con aquel nombre, Imitaciones y falsificaciones fin™' 
pre de pésimo resuUado, que redundan en descred1 
de ta tela • 
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F E Ü X J Í Z 
(VIEÍÍE D E J A PRIMERA) 
«ntos católicos no ayudan 
1 ^ e,e^?^ o porque sea el ^e-
tf ^ ^ i i x D^z o el señor de la Ba-
^ F, otro quien se ponga" i . 
0 i n í porque es un movimier-
lev v el orden y entraña 
to ;aromesa de éxito en sí mls-
1» ^ ' ' L 1 ^ consecuencia se dice, pue-
iM- c0;̂ 0ei hombre que .meda afian 
a* s'jrSftituros destinos de Méjico. 
fH 103 1 ñor lo pronto se debe hacer 
^ q fuera al bandidaje, desean 
«» ff,,arFátados Unidos retiren a sus 
P 1 v nue dej^n a Carranza. Gon-
^ n b r e f f ó n . Herrera v todos los 
fi]tt- OD\ ̂  po carrancista solos en 
<",náS , con ellos. Predicen que ven-
1, arena t-" am€ricano9 son retira-
cerán. » • n0 se ayuda a Carranza 
** V, 'inblerno americano. Y predi-
por el &0;;er"trO :T1odo. si las fuer-
t*0 "«¿ri^nas permanecen en Mé-
*** «e'flgue prestando ayuda a 
I * J / todo Mélico se levantará 
C*rr>n,y coló hombre y será tarde 
^"«nder evitar una conflagración. 
P*'* Jrpe que tiene conexión, con es-
^ Amiento el llamamiento que el 
^ • S » Wilson hizo ai señor Dn-
^ S t para que de San Antonio 
nl T conferenciar con él a Was-
íuíra ñ Las noticias que Duval 
^ Aió ê "u viaje a Méjico y sus 
W JU no se han hecho nunca pú-
to ñero se "abe que eran desalon-
l,!C8S-f< v nv* Indicaban que el pal* 
' ' . rporfranizaría nunca en manos 
90 i . villistas. carranclstas o zapa-
i l l? habiendo expresado franca-
míe sólo la Intervención de 
T Americanos o un nuevo partido 
irrfeo v honrado podrían curar 
enfermedades del país. A estas 
Licias se les concedió poca aten-
Stacuando fueron dadas al Presi-
?orqae no coincidían con sus 
pero ahora parece que se ad-
ito aiie fueron sinceras y exactas. 
ñ¡val ^ - " t es un hombre de jul-
j . nue tomó sus impresiones de vis-
...v oídas en.Mélico, al que conoce 
Win tanto como a los mejicanos, v 
tir '<luda fftá familiarizado con ol 
nievo movimiento, y sus ramifica-
rfone?. va Que algro de ellos se ha 
trregWo en su propia casa en San 
>rumio (Tejas.) 
Vo hay entre los expatrladoa de 
?anAntoni.> nadie que no siera el mo-
i-imlento cohi simoatía; aun el mismo 
íoctor Vázquez Gómez, eme no tiene 
p-an estim.ición por Félix Díaz y 
nue prê um» que podría ser pospues-
•c por el partido católico y por los 
ícmfts elementos, ¡ji se llepa a obte-
r.tr que el gobierno americano no 
b̂staculic-? el nuevo movim^nto. 
¡ázquez Gómez, que ahora ejerce co-
mo médico en Pan Antonio, es un 
wpfritu fuerte y se considera como 
;n buen político reconstructor. 
l,os primeros pasos por lo que ha-
ce a movimientos militares, han sido 
lados va. y de ellos hemos dado 
uta. Lo que es más curioso aun, 
publicarse en Nueva York la se-
mana pasada la noticia. no llamó 
pan cosa la atención, cuando se di-
je que el coronel Mauricio Sandoval, 
vn partldiario del general Félix Díaz, 
habla cruzado la frontera en las cer-
rarlas de Eagle Pass con tres o cua-
trocientos hombres, marchando al 
Sur rumbo a Monclova. Según se ha 
abido no lia tenido que combatir, y 
W otra parte sus hombres están es-
pléndidamente equipados, bien arma-
do», con buenos caballos, flamantes 
•rmas y uniformes nuevos. 
Francisco I . Madero está arra'ga-
ío en el corazón de muchos mejlca-
rw, peones del campo, y se podría 
freer por esto que cualquier moxl-
iwento encabezado por Félix Díaz o 
''«ho en su nombre no podría encon 
WT eco entre el pueblo, haciéndolo 
} otario para secundarlo, en tanto 
êDfazno haya apartado de sí has-
w la menor sospecha de haber in-
venido en la muerte de Madero y 
^ Pino Si:árez, Sabemos nue los que 
«yudan y entre ellos los católicos, 
y*n listos para probar no sólo al 
tJ»bIo mejicano, sino al mismo Go-
*rno americano y al mundo, que 
M manos óe Díaz están limpias de 
H «angre. 
, ^ señor de la Parra es un hom-
' le sano criterio v d^ reconocl-
v,. »nt9cedentes y habilidad y no 
- L lle •',ue estA con los ele-
•«mog que e!,tAll proporcionando las 
. . ^ "les y el dinero para el movi-
ju,,.0 I ! ' - S(> eonsidera ralvador de 
f'Wv a2 *e,vá- sln üv^i también, 
X * cap,'1z de la acción guerre-
'» nŵ x hnnibre de armas, cuando 
sea más oportuna, 
"evo movimiento dará el rn.-
^ W r a que los Estados LTnlclos 
"Me \SrU'1lrf!P e1 eno10so proble-
î uco. a menos que. por me-
R ' "najnter%-ención. Intenten pa-
tarde o más temprano. 
^ i a c i ó s Ñ a f i i a í T e 
E s c o l a r e s 
ma sesión ordinaria de 
^ *lble agrupación ?e patenti-
'-'«ctivo* , 8 el Propósito de sus 
HnaiJ u^ ]lev*r a la práctica sln 
f̂lable herinoso programa de 
¡feln,. y Patriótico civismo que 
.^ala,,!! Keslamento; razón por 
k ReDúhuentan las delegaciones .en 
!Snto« *• fructiücando en los 
hechor!800141"65 d6 la nación la 
^^cuel? 8e.mllla.- Pues tanto en 
^ ^ é n d pubIlcai' como privadas 
5*fi«se en 0!:e la 'dea, aunque no se 
ciertos casos donde nació 
ÍÍAart* ^ ses,ón el joven Rafael 
Me¡'nror/SÍdente de la Asocia-
¡ IViv i^do del secretario Nico-
2*^^ v tesorera Ana María 
import trataron varios parti-
2^ »cuerrt" ante' tomándose, entre 
5*° aníva0,8- el de celebrar el se-
le la 4 Sa.rlos de I * constltu-
> 1 s d« M„ aci611 con ^n8- fiesta hM^emo, " 0 en ^ e tomarán par-
k T fonio aieŝ olares en su mavor 
u ? asturtio í?^611 Gaspar Villa-
w.1* SecciArf ̂  a ^ a c i o Cervan-
•̂ L un de Declamación, etcé-
í j ^ i " L t r ^ 6 - como en Pasa-w! ^^otlcas, colaborar el 
«¡^•dores AÍ , q"e organicen los 
la Patria y emlgra-
C ^ S r a d » a t0(l0 é s ^ comí 
,C**< nn«li?or la niesa v los en-
C^rero T̂09 Pedro Gonzáler 
,Hern4nd- ÍO Fernández y 
ez vocales. 
^ ^ me*8 Próxllno, día veinte 
«e¡ión Va1- e3t"1 «^Salada 
tó^ot de la asamblea de 
J ^ A J E 6 ^ ^ la República. 
S « í emf.oS1"0̂ 110̂ 168 de la 
? »- CL4 al HT. . 0 lin mensaje de 
S í ^ « ¿ t e fCtnr Varona Suárez. l 
^ ^uosa Mñora IsabeIl 
S A L I D A D E L " R E I N A 
M . C R I S T I N A " 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Esta remesa de oro americano se 
haca para facilitar su adquisición en 
Esipaña a los pasajeros que vengan 
para Cuba, por estar aqu[ prohibida 
la importación do moneda extran-
jera. 
Además lleva el "Cristina" unos 
5,000 sacos de azúcar, 200 cajas de 
tabacos torcidos y 50 caj>;s de dul-
ces. 
LA COMPAÑIA DE OPERA 
EMBARCO LAZARO. 
La renombrada compañír, de. ópera 
da Bracaáe, que actuó úl'jmajnent'i 
con éxito en ol teatro Nacional, ha 
quedado dividida, según parece. 
En el vaipor "México", que salió 
para New York ayer tarde, embar-
caron el célebrs tenor señ>r Hipólito 
Lázaro, el barítono Coronna, 'la fa-
mosa soprano dramática Poli Ran-
daccío, los bajaü Bardi y Gallonpi, el 
maestro Mario Düllesa, María" Grac-
«dola y 25 coristas y 20 profesores de 
orquesta. 
En el vapor "Metapan", que sadió 
también ayer tarde para Colón y 
Puerto Limón, van p a n Costa Rica 
la célebre sopi-ano lírica Amrdita Ga-
lü-Ourci, ei baje, su hermano, Gena-
ro Curci, el señor Amado Ferrer y 
otras partes. 
En la Habana han quedado ol em-
presario señor Bracale^ el barítono 




En el "México", que lleva U:ÍOS 80 
pasajeros para New York, van tam-
bién los señoras Santos Parra, Do-
mingo Herrera, Modesto Zarate, Be-
nito Penal, Fcliy.e Seirano, Pedro 
Guardia y Casimiro Rodríguez. 
Entre la carga lleva este buque 
15,000 sacos de azúcar, 700 barriks 
de miel, 1.500 líos de cueros, 8,000 
huacales de frutas y 185 pdtpas de 
aguardiente, destinadas estis últi-
mas a Francia. 
EL "FLAGLER" LLEVO PIÑA 
El ferryjboat "Flag'ler" llevó ay^r 
para Key Wes!; su primer embarque 
de plña de este año, consistonte en 
12,000 huacales de esta fruta. 
OTROS 77 JAMAIQUINOS 
Ayer, al medio día, llegó de Colón 
y Puerto Limón el vapor "Calama. 
res", de la flota blanca, que trajo 33 
pasajeros de primera y 87 de segun-
da para la Habana y 66 pasajeros 
más en tránsito para New York, ha-
da donde saldrá hoy. 
En dicho buque llegaron, como ha-
bíamos anunciado, 77 agricultores 
jamaiquinos de la raza negra, uno de 
•os mayores contingentes de estes 
peligrosos Inmigrantes que han lla-
gado en un solo vapor a la Habana. 
Todos ellos Henaron los requisitos 
de Inmigración oara desembarcar. 
EL MINISTRO "EN VENEZUELA 
En el "Calamares" llegó también 
el señor Ministro de Cuba en Vene-
zuela, don Carlos Armenteros, qao 
viene en uso de licencia, acompaña-
do de su esposa y sus hijos Carlos y 
María Teresa-
Ai muelle futren a recibirlo el In-
troductor de MlnisLros de la Secreta-
ría de Estado, üeñor Soler y Baró, 
ios señores Volasco, Jiménez y otros. 
Otros pasajeros de cámara de este 
buque eran los comerciantes españo-
les ¿-eñores Rafael Cueto, Manuo! Ro-
mero, Antonio Obesa, Dionisio Mar-
tínez Sanz, Ana Tibo G. SMCUZ de 
Tejada, Bonifacio Cabrado, Manuel 
Azcárate y Tomás Soriano; el cuba-
no señor Mario González y señora, 
los ecuatorianos sacerdote Dr. Ma-
nuel Becerra, señor Juan Marcos y 
familia, señor Eduardo Gordillo y 
otros 
Algunos de los primeros se tras-
bordaron al vapor "Reina María Cris-
tina", siguiendo viajo a España. 
UN MINISTRO COSTARRICENSE 
En el "Calamares" viaja en tránsi-
to para New York el Min'stro do 
Cosía Rica en Washington, señor 
Castro Quesada 
HURTO DE DOS PASAJES 
Los señores Francisco Peláez y su 
hijo Martín denunciaron a la policía 
del puerto que le habían hurtado, sin 
saber cómo, los pasajes de tercera 
clase que tenían para embarcar en el 
"Reina María Cristina". 
UNA GOLETA CON ABONO 
De Gulfport llegó ayer la goleta 
americana "E. Maiy Brown", en seis 
días de viaje y con carga de abono 
mineral. 
OCUPACION DE SOMBREROS 
Al pasajero del "Calamares" se-
ñor Elias Sazqui le fueron ocupados 
con fines de decomiso dos cajas que 
trajo conteniendo sombreros de Pa-
namá, con arreglo a la circiüar nú-
mero 3 de la Adueña, 
NUEVA LANCHA A L AGUA 
Ayer fué botada al agua la nueva 
y preciosa lancha de gasolina "Eva", 
propiedad del teniente do artillería 
señor Entralgo. ( 
en Consolación del Sur 
Los liberales nacionales de Pinar 
del Río han señalado en definitiva 
para la celebración de las espléndi-
das fiestas acordadas en Consola-
ción del Sur en honor del general 
Ernesto Asbert, .el domingo 30 del 
corriente. 
Dos asbertlstas de la Habana han 
cfrecldo asistir a dichas fiestas con 
una gran representación y a ê e efec-
to han logrado con la Kmpre?a de 
los ferrocarriles correr un t'-en es-
pecial en ese día cuyos boletines no 
excedan eií mucho más del cinciipnta 
lor ciento de su valor ordinario de 
Ida y vuelta en el día, así como de 
<jue "haga paradas dicho Iren en las 
estaciones fl« Rincón. Güira y Ar-
temisa, por haberlo así Interesado en 
dichas localidades. 
También hemos tenido noticias do 
que los asbertlstas de Glllnes gentío-
nan por su parte que la Havana 
Central les proporcione un tren es-
pecial que les haga fácil -u tra-lado 
a la Habana, en ese día. ron el ob-
jeto de IncDrporarse a la excursión. 
" Por los ^reparativos que se obser-
van en la "rica villa de Consolación, 
pueblo natnl del general Asbert. las 
flOBtaa que se celebrarán allí en su 
honor prometen ser esplendidas y 
un gran acontecimiento en ia polí-
tica vueltabajora. 
Tan pronto nos envíen el progra-
ma lo daremos a conocer a nuestros 
lectores. 
C a m i n o d e l a P a t r i a 1 0 5 m m m - * 1 m W ^ ® ' 
V I C E N T E F E R N A N D E Z R I A N O . 
A M A L I O M A C H I N . : : : : : : : : 
L U I S R I A Ñ O . : : : : : : : : : : : : 
P O R T A D O S . 
Andando va la barca. A su bordo f cente. Romancees, que también es-
va la más alta popularidad asturia- taba con nosotros. Sonreía su trlsle-
r.a; la portentosa, ecuanimidad que za. Fué aquella una hora fraternal, 
administra nuestro periódkio; va La I A l terminar de>l ágape brindó la 
aflegría, la lealtad do mi queridísimo | elocuencia de Maximino Fernández 
ayudante don Luis Riañc, Romanónos, i y González. Y fué vifcrante el adiós 
el capitán general de la infantería I que le tributó a Vicente. Púsole tér-
«sturiana del Centro y de los clubs I mino divino diciéndole Ya (;uo te 
Y la barca, que salió navegando gen- llevas a tu buena giadre todos tus 
tilmente, haciendo sonreír a la mar, cariños y todos tus besos, llévale el 
lleva rumbo a la farola de Gijón. Los abrazo de todos los que te queremos, 
tres llevan un beso para la Patria; | Aplausos. Y Vicente Fernández Ria-
otro para la bandera; millares de j ño, muy conmovido, tuvo nobles pa. 
besos para los suyos; para los núes-1 labras de gracias. Aplausos. A las 
tros llevan el calor de nuestros re-idos los íntimos salíamos con dirección 
cuerdas y el fervor de nuestro amor.'al Muelle de Luz. Mil asturianos nos 
Portan también la representación j esperaban. Iban a despedir al presi-
de lo que somos, de lo que valemos, dente popular. Y entre los asturia-
do lo que somos capaces de hacer; | nos se destacaban numerosas perso-
porque ellos representan ia ratifica, 
ción solemne de que los asturianos 
enaltecen el nombre de su rincón tra-
bajando, luchando, arrancando ñor 
ñas de la colonia española. Allí es-
taban también todos los enmleados 
del DIARIO DE LA MARINA, los 
vepórters y los redactores presididas 
el 3mor el amor de Cuba, por el tea- • por nuestro queridísimo don Nicolás. 
bajo la fortuna; por los talentos y 
las energías, que son la fuerza in-
iban a despedir en un abrazo vibran 
te a nuesti-o Amailio Machín. Iban 
dómita de la raza, la consideración | a dí^ir adiós a Vicente y a nuestro 
del pueblo hospitailarto a donde arri-
bamos en 'locas, en fantástica^ aven-
turas de emigración. 
lealísimo y cariñoso compañero Ro-
manones. Tres remolcadores espeta-
ban a Jas multitudes amarradas. 
A las once se iniciaba un gran ' A las tres todo el mundo a bordo, 
banquete en el elegante testaurant L08 socJos en el qno llevaba por ban-
do El Calino, de San Rafael esquina 
a Mcnserrat, bajos de la egregia Pa-
nera Asturiana. Se le ofrecían los 
íntimos a Vicente Fernández Riaño, 
que ocupaba la presidencia. Allí es-
taban Maximnínc Fernández y Gor 
zález, Bernardo Pérez, e*l amabüe Di-
lector de la Caja de Ahorros de los 
Socios del Centro Asturiano, Jenaro 
dera un gallardete que decíp : Centro 
Asturiano. Adiós al Presidente; los 
clubs asturianos en el Georgia; en 
el Neptuno todos los dol DIARIO DE 
LA MARINA rodeando a Machín; a 
la proa iba don Nicolás. 
¡Mar avante! 
Y la escuadíra salió; la mar reía 
y ondulaba; el trabajo crugía su 
v La sirena nos araña el corazón. Ei 
trasatlántico leva anclas, navega, do-
bla el Morro; la escuadra le sigue 
hasta que el buque se pierde en las 
primeras brumas de 'la noche Los re-
molcadores viran y la sirena lejana 
nos dice axliós. 
Andando va la barca, la mar son-
ríe. Lleva rumbo a la Fajóla de Gi-
jón. A su bordo van tres amigos del 
alma. Llevan un beso para la patria 
y otro para la bandera. 
Paco Meana se queda; se queda 
Morando . 
D. F. 
En el remolcador "Neptuno", en 
unión de nuestro querido Director y 
la redacción y administración «n ple-
no de esta casa, embarcaron también 
los muchachos que forman el club de 
pelota "Diario de la Meaina". Estos, 
con sus uniformes, nuevos y vistosos, 
iban aclamando a nuestro querido 
Administrador, a don Amallo, al 
creador y sostenedor de ese club. 
El estandarte de la novenai, con su 
bonito letrero, fué colocado en el oa-
lo mayor del hermoso recolcaidor 
"Neptuno", de la Ward Lin«, en el 
que flameaba vistosamente. 
Fué esta una nota muy simpática 
de la despedida a Machín, el cual 
agradeció sinceramente aquella de-
mostración de afecto y simpatía de 
los jugadores del DIARIO. 
A bordo fué obsequiado nuestro 
Administrador, juntamente con el se. 
ñor Fernández Riaño y con Roma-
nenes, con unas copas de champan 
ofrecidas por la Directiíva ded1 Centro 
¿sturiano a los distinguidos viaje-Pedro Arias, Jenaro Acevedo, Luis himno; pasaban las velos latinas; 
Rodríguez. Manolo Llerandi, Restitu-' las sirenas nos decían, aidiós, adiós, i ros y concurrentes a la de3pedlda, 
to Alvarez. Manolo Suárez, Faustino ¡ adiós; una bplla mujer agitaba su' 
Angones, Darío Alvarez, Pepín Cue - blanco pañuelo desde la azotea.. 
to, Ramoncito López Toca, José Se-1 tracamos. . 
lis. Paco Meana, Severo Redondo y t Unos suben al trasatlántico; otro.í 
cien más. Allí estslbon todos los de | se quedan en los remolcadores. Y er.-
la plana mayor y todos los d'- la me tre )os que suben y los qur> se que-
nor; unos representando a los entu.; dan estalla una explosión de aplau-
siastas clubs astures; otros co-1 sos delirante, 
mo vocales de la Directiva triun-1 —¡Adiós, Vicente! 
fadora que preside Vicente. Allí es-1 —¡¡Adiós, Machín!! 
Allí estaban todos; —¡ ¡ ¡AdiÓ3. Romanen es!:! 
momentos antes de zarpar el buque 
español. 
Durante la travesía del remolca-
dor "Neptuno" fueron obsequiados 
los concurrentes con magníficos ta-
bacos de Partagás, los que fueron sa-
boreados por todos. 
En el almuerzo de despedida ofre-
cido a Machín el martes en esta re-
dacción, también fumaron ios comen-
sales tabacos de esa acreditada mar-
1 ca. 
taba la prensa 
los intimes, los buenos amigoc de Vi- i — { i ¡Hasta luego!!! 
ün ioíellz jornalen fué P E T I C I O N D E Juzgado de G l i a i * 
victima de m carterista 
Un pobre hombre inválido de la 
mano derecha, que a fuerza de pasar 
calamidades y de mucho trabajo logró 
reunir cuarenta y cinco pesos para 
volver a la madre patria, donde, en 
I N D U L T O 
Señor Presidente de la República. 
Honorable señor Presidente: 
diurna 
DOBLE PERJURIO 
En la Jefatura de la Policía Judi-
cial̂  denunció ayer óuan Antal y Mo-
Los que suscriben, Isabel y Aurea 
Martín, a usted con el mayor respe-
un rincón de Galicia le espera su [ to exponen: Que encontrándose solas ¡ rejón vecino de Castillo número 96, 
amada familia con los brazos abier-1 y desamparadas en el mundo, por <J"e Perfecto Yáñez, dueño de la vi -
tos fué víctima ayer de un picaro | haber quedado huérfanas desde muy ! <iriera de tabacos y cigarros situada 
carterista de los muchos que pululan i tierna edad, y teniendo que ganarse • en Trocadero número 101, vendió su 
por los parques y paseos de esta ciu- la subsistencia por encontrarse pri-¡ comercio jurando no tener deudas, 
I vadas del calor de su padre, única 1 COSí:> Que es I n f r i a , pues él tiene 
Ese jornalero se nombra Lino Gar- persona que les queda en la vida, el | UIVc^dito de dicho señor por ?36 
cía. Hace pocos días, llegó del cam- > cual se halla recluido en presidio y 
po. donde estuvo luchando para ga-i (ondenado a diecisiete años; y cono, 
nar el pasaje, v se hospedó en la po-1 ciendo los nobles sentimientos qus 
sada "Cuba", frente a la Estación ¡ alberga su generoso corazón, veni-
Central. ! tnoa a suplicarle que como gracia, en 
Lino pretendía embarcar ayer a i el próximo día 20 de Mayo, aniver-
bordo del vapor "Reina María Cris- ¡ sario de esta República que querc-
tina", pero como no encontró pasaje,1 mos como nuestra patria. Indulte a 
determinó esperar la salida del "In-1 nuestro querido padre, que además 
fanta Isabel', a cuyo efecto fué a ; da que nos hace falta porque slem— 
la casa consignataria. donde, con el j pre*fué un buen padre y honrado tra. 
producto de sus escasos ahorros, ad-' bajador, para el sostenimiento de «u 
quirió su pasaje, extendido a su nom- familia, tiene ya avanzada edad y es 
bre por la casa consignataria de los inocente de la causa por que se le 
señores Santamaría. Saenz y Ca. | COTi(ienó. 
Ayer salió García de paseo. Se en-, Rogamos al Primer Magistrado de 
tretuvo primero en el Campo de Mar- j |a República, nue tiene también hijos 
te, contemplando los animales allí ex-, y podri compadecer a estas híias de-
puestos y después se sentó en un ban- ¿ainT)ara(ías qne desatienda este 
ruepro oue le hacen con el corazón 
destrozado por el dolor y la desespe-
ración más sentida, sus humildes 
servidoras que no tendrán frases con 
También Antal acusó a José Sán 
ebez, propietario de ¡a vidriera de 
Salud y San Francisco, por haberla 
vendido en las mismas condiciones 
aceudándole diez y seis pesos. 
DANDO CRANQUE 
Julio Ramírez Iznaga. vecino de San 
José numero 128, fué asistido de una 
fractura grave en el brazo derecho 
que se causó en su domicilio, dándole 
cranque a un automóvil. 
W q u e i a d a 
co. A poco, un desconocido, ocupó la 
parte opuesta del asiento y aprove-
chando una oportunidad, sustrajo a 
Lino su billete de pasaje mientras 
dormitaba 
Lino se dió cuenta y expuso su pro 
testa ante la policía Judicial, donde 
formalizó la denuncia correspondien-
te. 





A la Policía denunció Ignacio Her-
QUEMADURAS GRAVES 
En el primer centro de socorros fué 
nández Rabassa. vecino de San Igna. I asistido ayer de quemaduras graves 
<rio número setenta y dos. que su me- diseminadas por todo el cuerpo José 
hijo Benito Hernández, de ca-¡ de la Luz García Ruiz, vecino de San ca jesús María, Campo ñor 
En los campos de caña de la colo-
nia Cocuyo, barrio de Escaraza, tér-
mino .de Palmira ae quemaron 150 
mil arrobas de caña parada y 32 cor-
deles de retoño. En la colonia Cai-
mito, del término de Alacranes, se 
quemaron diez mil arrobas de caña 
parada. En lâ  colonia Moralitos. S. 
•losé de las Lajas, se quemaron 200 
arrobas de caña de semilla y media 
caballería de retoño propiedad de 
Pablo Pérez Doria. El fuego se pro-
dujo por imprulencia de Julián Pere-
ra y Manuel Rodríguez que fueron 
detenidos. En la misma finca se 
quemó una casa de tabla y guano 
propiedad de Tomás Diaz. En la fin-
Florido, se 
torce años de edad, desapareció de su : Lázaro núm. 73. que se causó en la Quemaron tres mil arrobas de caña y 
domicilio, temiendo le haya ocurrido , Estación Terminal al arreglar un tro- dos casas de tabla y guano propie-
^ alguna desgracia. ' llet, ¡ dad de Apolonio Var/-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
nlo Agullar. Pasamos sin novedad y 
después de veinte horas ê camino, 
llegamos a Veracruz agobiados de 
cansancio, sucios del abundante pol-
vo del camino y extenuados por la 
sed y el hambre; pues para nada se 
atendió a nuestras necesjdades des-
de que fuimos aprehendidos. En la 
Estación terminal del puerto se nos 
consistió comprar algo que comer 
y beber agua, reponiendo isí nuestras 
agotadas fuerzas físicas. Pasadas al-
gunas horas, llegó una escolta de 
ciento cincuenta hombres que se hi-
zu cargo de nosotros. Eran las diez 
de la mañana. Bajamos de! furgón y 
ejjtre filas se nos hizo desfilar por 
to la la calle de la Independencia, la 
pi'ncipal de Veracruz, dar una vuel-
ta w. toda la plaza de armas, para ex-
hibirnos mejor a la expectación pú-
blicH y se nos condujo a la Coman-
dancia Militar en donde compareci-
mos ante la presencia del corone! 
jefe de las armas, que resultó ser 
e! propio don Gonzalo de !a Mata, el 
mismo que durante muchos años ha-
bía figúralo en una Infima compa-
ñía (lg cómicos que actuaba los do-
mingos por la tarde en un teatro da 
barrio de la capital, cuya importan-
cia artística puede estimarse, anc-
lando que e! papel en que ese "artis-
ta", hoy señor Coronel, se distinguía, 
era el de Avellaneda, en el drama 
de Zorrilla. ^'Don Juan Tenorio", 
que era el fuerte de aquella legen-
daria compañía que acaudillaba el 
popular Felipe Montoya, quien diri-
gía a la vez que la escena del Hidal-
go, un modesto taller de sastrería. 
Mata nos recibió con altivo ademán 
y con enfática frase nos espetó in-
juriosa arenga impregnada de ame-
nazas, previniéndonos deberíamos 
tener valor para afrontar la suerte 
que no* osperaba por reaccionarios, 
pues se Iba a reunir el Consejo de 
Guerra que habría de pronunciar 
nuestra sentencia. Se nos encerró 
después en inmundos calabozos lle-
nos de insectos y de una fetidez in-
tolerable, en donde estuvimos más 
de veinte horas muriéndonos en 
aquel ambiente y sufriendo los ho-
rrores del calor, la sed y el hambres 
Se nos sacó de allí y se nos sometió 
a un corto y desatinado interrogato-
rio, sacándosenos después, siempra 
entre las filas de numerosa escolta y 
conduciéndosenos al paredón en don-
de se hacen los fusilamientos en el 
puerto. I>arga fué la caminata, en la 
que pudimos oir las conversaciones 
de los soldados que decían, "esto es 
otro asesinato más". Nos dió alcance 
un oficial, se hizo alto y luego regre-
samos para ser Internados en la cár-
cel de la ciudad, en donde nueva-
mente se nqs encerró en los calabo-
zos llamados "bartolinas". Nuestros 
sufrimientos allí fueron aminorados 
por la cortesía del Jefe do la prisión, 
quien nos dió el mejor trato posible, 
compatible con las órdenes recibidas. 
Reciba nuestro agradecimiento. De 
allí se nos condujo a las tres de la 
madrugada al muelle, habiendo no-
tado la falta de nuestros compañero» 
los cinco "oficiales", que supimos ha-
bían sido ya fusilados. Se nos llevó 
con el mismo aparato de fuerz-a has-
ta la escala del vapor español "Rei-
na María Cristina". Subió, seguido 
de nosotros, un señor capitán carran-
cista a quien recibió , en persona el 
capitán de la nave española. Le dijo 
el constitucionalista—lo oí por estar 
muy cerca—: "Aquí tiene usted a 
diecisiete prisioneros y éstos son sus 
pasajes". El capitán español calló 
breves instantes hasta que acabaron 
de subir mis compañeros, y enton-
ces contestó con voz impregnada de 
dignidad: "Se olvida usted de que a 
burdo soy yo única autoridad y que 
no estoy a sua órdenes, que yo soy 
aquí el único que manda. He recibido 
a bordo de mi barco diecisiete pa-
f-ajeros qus aquí son absolutamente 
libres y que serán objeto do todas 
mis atenciones." El "oficial" consti-
tucionallata, todo cortado por la dig-
nísima y enérgica frase del capitán 
español, no supo que contestar y se 
despidió con ademán ridículo, quizá 
rememorando el que usaba su fla-
mante coronel Mata, cuando en el 
escenarlo del Hidalgo, haciendo el 
Avellaneda, hacia como el capitán 
Centellas con aquella frase que cons-
tituía la delicia del comlquillo: "Soy 
de la misma opinión", y so retiró co-
mo por escotillón. 
A bordo fuimos tratados con la 
gentileza que siempre han usado los 
hispanos. Se mejoró nuestra situa-
ción de tercera ordinaria, atendién-
dosenos en todo. Llegamos a este be-
llo puerto como quien despierta de 
horribles pesadilla. Se nos invitó por 
las autoridades sanitarias a bañar-
nos... (bien lo necesitábamos), y 
nquí me tiene usted, huésped de ia 
tierra del gran Marti. ¿Seremos bien 
acogido»? 
—Tenga la seguridad más compie* 
ta de que sí. Pero nada me ha dicho 
usted del motivo que sirvió de base 
para su deportación. ¿De qué se les 
acusó ? 
—Nada se nos dijo a este respec-
to. Nada nos reveló tampoco el ne-
cio interrogatorio a que /uimos su-
jetados. 
—¿No tiene usted alguna sospecha 
de cuál pueda haber sido ese moti-
vo? 
—Diré a usted. Varlo«i creemos 
que. dada nuestra clase social, podía 
sospecharse que nuestros correspon-
sales extranjeros nos informaran so-
bre la Invasión americana y se temió 
que nosotros pudiéramos hacer pú-
blico esto, pues en Méjico es tal la 
censura que existe, que nada se sa-
be de cuanto hemos venido a cono-
cer en el exterior. También hemos su-
puesto que se nos haya creído par-
tidarios del general don Félix Díaz, 
a quien tanto temen por ser un ver-
dadero representante del orden; pe-
ro como ya he dicho, ignoramos la 
causa, pues ninguno de nosotros te-
nemos participación en la política de 
nuestro país, y los extranjeros deoor-
tados con nosotros tampoco. Somos 
hombres entregados por completo a 
nuestros negocios. 
—Para concluir, ¿cree usted que 
se cimentará el gobierno del señor 
carranza ? 
—No. Los desaciertos son constan-
tes. Los procedimientos que se em-
plean son del todo reprobables. Sus 
propios hombres lo derribarán en 
breve tiempo; existe entre ellos el 
gérmen de 'a disolución. El proble-
ma económico es magno y carece de 
solución para esos hombres. Al salir 
rosotros de Veracruz valía el peso 
papel nad?. más que un centavo tres 
décimos en moneda americana. 
—'Permítame aun. ¿qué poslbls 
salvación ve usted para Méjico? 
—Sólo la acción acertada del gene-
ral Díaz, por más que es muy difí-
cil pueda lograr un triunfo defini-
tivo por causas mil que sería largo 
enumerar, o bien, y ésto me causa 
una amargura Infinita pensarlo si-
quiera, por la Intervención. 
—Puesto que habla usted de Ínter-
s e n í a ( ¡nos . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
compañeros en el periodismo, deposU 
tantes del Banco, etc.. hasta un eenta 
nar de comensales. 
El ágape se celebró en el saloa 
principal del Hotel Plaza. La mes* 
se ofrecía lujosa y exquisitamenter 
presentada. La vajilla de cristal f i -
nísimo, propia más bien de una rica 
casa particular que de un hotel, rei-
naba entre las flores que perfumaban' 
el ambiente, y alegraban la vista y 
daban distinción a la comida. Buena 
lista de platos y de vinos, rivalizan* 
do los del Rhin con los de la Cham^ 
paña y los de Oporto con los de Je-
rez. . . 
La banda de música del regimienlo 
número 6 y un octeto dirigido poí 
Aureliano Betancourt ejecutaron un 
movido programa, alternando los mo 
tlvos de operetas vienesas con loa 
danzones y boleros... 
La alegría se difunde entre todos 
los comensales. Una corriente de op-
timismo, de ilusión y de bienestar 
brilla en el magnífico salón del Ho-
tel Plaza. Nos encontramos enüa 
hombres de números, de "plata" co-
mo se les llama aquí, metalizados, 
pero no lo parece: reina entre todos 
una juvenil, franca y leal confrater-
nidad. Son hombres que tendrán 
confianza en sí mismos, me digo, y, 
me recuerdan la definición de Tarde:, 
"La alegría es la fe en sí y en los de-
más, la fe y la confianza en la v i -
da". Todos dedicamos un mental t r i -
buto a estos jóvenes que se forman 
en estas escuelas de energía que se 
llaman Bancos. Y se levanta don 
Isaac Rodríguez Fernández y cual 
heraldo de to sobriedad en los brin^ 
dis, exclama: 
—I-Brlndo por el engrandecimicnLo 
del Banco Español de la Isla de Cu-
ba!—; brinda Enrique Tomen, presi-
dente del Liceo y profesional, y da 
!as grauss en nombre de su hermano 
Arturo, hombre sólido en los númej 
ros. pero parco de palabras; señala 
la obra patriótica de ios bancos; con-
signa la acción desarrollada poí loa 
hembies directivos del Banco Espa-
ñol; demuestra que españoles y co. 
baños ponen sus esfuerzos, energías 
y dinero en todos los tiempos en fa-
vor de empresas que redundan en. 
prosperidad, crecimiento, desarrollo y 
riquezadel país: espiga en la bis lo-
ria del Banco Español y brinda por 
la prosperidad de Cuba que es ¡a 
prosperidad de todos; brinda elo-
cuentemente Medardo Lafuente en 
nombre de la Cámara de. Comercio y 
se asocia al júbilo de los afectos al 
Banco Español y brinda ñor la pros-
peridad de España y de Cuba; me nu 
den que brinde y brindo con efusión 
y dedico mi brindis a la legión de jó-
venes cubanos que ha puesto en ol 
dintel de los negocios, de las ener-
gías y de la riqueza; y lo dedico tam 
bien a José Marimón. el mago-ban, 
quero que está formando si no heroea 
por lo menos hombres fuertes, y sa-
ludo al Camagüey en su era de pros-
peridad; brinda con fluidez Walfredo 
Rodríguez y expresa el reconocimicn 
to de las fuerzas vivas en preneral y 
en particular a este factor del traba-
jo y de la riqueza públicas llamado 
Banco Español y brinda por la ven-
tura personal del administrador se-
ñor Tomen; y reasume, sin resumirt 
el señor Pompeyo Sariol, con fácil 
palabra, y recoge la chispa de alegría 
que ha brotado de la fiesta, lo que 
hace pensar en la plenitud de venta., 
ra que corresponda a la existencia 
joven y ŝ na . 
Termina el banquete. 
Mi conversación con el joven señoí 
Tomen, administrador de la sucur* 
sal. es rápida. 
—Esta Sucursal se Inauguró el 15 
de Marzo de 1911. En cartera la Su-
cursal tendrá medio millón de pe-
sos . . . Sí, en pagarés v otros docu-
mentos de crédito. . . Eso es, se fa-
cilita para Impulsar la riqueza agrí-
cola del Camagüev... Los préstamos 
hipotecarios del Territorial han as-
cendido a más de un millón de pe-< 
sos... Los depósitos actuales ascieru 
den a un millón doscientos mil pe-< 
sos... Las cuentas corrientes tienenl 
un montante de 2.300 cuentas... Las 
libretas de ahorro ascienden a unaS 
2.200... Estamos instalando unaá 
f<vm¡dables cajas de seguridad para 
valores... No, no las tienen Cama-< 
güoy. . . La sucursal se está refor* 
mando, amnliando. embelleciendo.. < 
Venga usted a visitarme. 
—Gracias mil por su amabilidad, 
señor Tomeu— contesto—; ñero no 
hay ya necesidad después de habeJ" 
contestado usted a todas mis pregun-
tas . . . 
Justo es consignar que no sólo la 
belleza de las mujeres, sino también 
ei fino y gentil trato de sus hombres, 
íóvenes y viejos, son el encanto del 
Camagüey. 
Carlos MARTI. 
NIEGO EN CHAPARRA 
(Por telégrafo.) 
Chaparra, Abril 20. -
l?n voraz Incendio ha destruMft 
lu casa vivienda de los empleados 
quemándole todo el mobiliario y el 
vestuario de los mismos. Gracias a 
las acertadas disposiciones tomadas, 
pudo salvarse el edificio de la ofiel-! 
na central y la casa de Serafín Me-
n ocal. i 
El Corresponsal. 
vención, ¿ore© usted que se levantan 
ría todo el pueblo de Méjico contra 
los americanos 
—Se defenderán los que han en-
contrado tun fructuosa la "carrera' 
de armas". El pueblo, el verdadero 
pueblo, sabe ya a quienes debe sua 
amargos infortunios, sus enormes 
desgracias. El pueblo se está murlen' 
do de hambre y en esas condición, 
nes.... 
Nos despedímos de nuestro ama^ 
ble entrevistado patentizándole núes 
tra gratitud por su confianza, qu«» 
creemos no haber defraudado al ln^ 




Habana, Abril 20. 1916, 
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A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Dcspu*r de muchos años de experiencia, estudio yprática, el Dr. T.H. Dye perfeccionrf el famoso "COMPUESTO M1TCHE-LLA." El ha demostrado científica-mente que ninguna mujer debe temer a los dolores del PARTO. Toda esposa, madre o hiia debe sentirse ahora feliz. 'A ella proclamamos victoriosamente los rebultados del "COMPUESTA MIT-CHELLA, el cual permitirá el ambo de su futuro niño llena de felicidad y exenta de dolores en su cuerpo. Este incom-parable remedio es también de mucha avuda cuando se toma después del alumbramiento, porque acelera el resta-blecimiento, evita complicaciones, for-talece, ejercita acción sobre los pechos y glándulas secretas de la leche, dando fugar a que esta salga en la debida can-tid?d y calidad para alimentar al recién naddo. El COMPUESTO MITCHE-T.T.A es puramante vegetal y no contiene Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra sustancia que resulte perjudicial a la esposa, madre, hija o criatura próxima anacer. No iiay necesidad de guardar dieta ni de recogerse en cama, sino simple-mente una pastilla antes de cada comida v al acostarse. El COMPUESTO MITCHELLA y demás preparados del Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas 
| GRATIS ! A «ohcitud tendremos 
jmsto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que <Lce: 
"Como dar a luz niños sanos y 
robustos sin tsmor a doloras" 
y «Como llagar • sar madra." 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mió: — Cuando escribí a Vd. sentía malestar en todo el cuerpo, dolor de espalda, y en el costado izquierdo, debajo de las costillas; dolor en la cintura y en las piernas con tirantez, cansancio y mucho sueño. Cuando me enteré de su libro, mandé a la botica de los Sres. Blanco, por dos pomos de "Compuesto Mitchella" que ê toy tomando hallán-dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. Maria C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Hvo a Vi. ftftevte que todoi «a* medleameito» Qt,; tet be recettdo a mi» enícnn»*, b«n dado muy bueno» retulttdot, etpero roe mande mi* Ubritol pan darle* a mucbai mas de mía diente*. (Pda.) Sra. Leonida* Ruralnotde A (Matrona) 8/e Aldúoate No. 457, Temuco, Chile, S. A. 
L Sra. Felaa L. de Boriá, Cale López No. «0, de la dudad de Santiato, Chile, dice que hacia mucho» aflM no habla podido lofrar criar ninfuna criatura. y detpu¿* de haber lomado 2 pomo* da ' Compue*to Milcbdla" lieae ana robusta y «ana. 
R E P A R T O = 
ALMENDARES 
S i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a : 
o ncesloaarios para la Rspúbilca de Cubil Avaroa Ir laza. S. Cários 163. Clentiie]íis' 
l a S e m a n a S a n t o 
e n R o m a 
DOMINGO DE RAMOS 
Nada hay más hoimoso que el He-
jrar este día al galope de des caba-
llos entre una multitud de seiscien- j Lates. Abrios, abrios, o puertas eter-
tos- coches a la inmensa plaza que nales, y dejad entrar ai Rey de la 
precede ul templo de San Pedro, esa | gloria." 
Ciertamente que es bollo y subli-
me este diálogo bajo el pórtico del 
primer templo del mundo. 
Las paiiabras de "puertas eterna 
cído muchísimas veces, allí en San 
Pedro parecen tener otro ¿entido y 
t-ignifica/c\ón. 
"Abrios, abrios, puertas etemales 
v entrará el Rey de la gloria." 
Así cantaban los sacerdotes dete-
nidos sobre el umbral de la iglesia; 
respondíanles los de adentro: 
"¿Quien es este Rey de la glo-
ria?" 
Replicaban las voces de afuera: 
"El Sfsñor fuerte y poderoso, el 
Dios terrible. Invencible en los com 
Diaravilia dd mundo, apearse en U 
doble y gigantesca columnata quo 
la circiinda, al ruido de las dos fuon-
:es' colosales cuyar. aguas arrojadas 
H. grande altura bajan convertidas en hes" y de "Rey do la* gloria" produ 
tanquísimo vapor. AHÍ se ve la mag-
jifica fachada de la Basílica, a que 
se sube jpor una porción de escalo-
aes de piedra con espaciosos descan-
ses, y cuyo peristilo guardan eter-
nos centinolas, las estatuas ecuet-,-
tres du Conr.tantl?-.o y Carlomagm, 
ostentándose en medio de la inmen-
sa plaza el obelisco de Holiópolis 
traído a Roma por Calígula, y alza-
do, allí majostucsamonte por Foir 
tana en el pontificado de Sixto V. 
Empresa grande vanamente intenta-
da por otros Papas. 
Atravesamos la magnífica plaza 
miramos el soberbio obelisco, y pa-
sando el sxmtuoso pei-istilo de San 
Pedro, levantamos la inmensa y pe-
i-ada cortina que pende delante de 
la puerta del templo, encontrándo-
nos, de repente en el suelo de la na-
ve sublime, donde el alma oxporimen 
Cén un efecto mágico en esta mar— 
fción, que parece edificada para to-
da una eternidad, y llena f.olo de 
'a gloria del Altísimo: pero la emo-
ción .que produce ese religioso cán-
tico, se aumenta considerando que en 
todo el mundo católico se verifica 
igual diálogo, y que estas palabras I 
de "puertas oternales" y "Rey de U i 
gloria,'' que resuenan a igual hô a | 
delante del humilde pórtico de la j 
modesta iglesia de las pobres aldeas, 
en donde son tan verdaderas y tan I 
fo do Jesús en Jerusalén. 
Entra después la procesión can-
lando el himno que refiere el triun-
fo de csús en Jerusalén. 
"Los niños de los hobreoo iban de-
lante del Señor con ramas de olivo, 
clamando: Hosanna, salud v gloiia 
en lo más alto de los ciclos-
En tanto que resonaban estos cán-ta una serie no Interrumpida de i ticos en las inmensas bóvedas del 
Al Oeste del Río Almendares, a 5 minuto* de la Estación del Vedado, hay Ttna hermosa plani-
cie, alta, fresca y saludable, con preciosa rfeta al mar. Allí está d Reparto Almendaree. 
F a c i l i d a d d e c o m u n i c a c i o n e s : 
Tiene dos líneas de tranvías y la Calz&da de Columbia. El tranvía del Vedado a Marianao 
pasa por "todo el frente del Repparto," con cairos cada "6 minutos," y la nueva línea de la Play?. 
cruza al centro del Reparto. No hay otro Reparto con mejores comunicaciones. 
U r b a n i z a c i ó n p e r f e c t a , c o m o e n t o d o s l o s R e -
p a r t o s d e M e n d o z a y C o m p a ñ í a . 
La urbanización de este Reparto es todo lo más que puede pedir el comprador más exigen-
te, las calles y aceras son muy anchaa, el arbolado es perfecto y todos los solares tienen agua de 
Vento y alumbrado eléctrico. 
La Compañía hace todo lo posible para que Almendares sea .3! mejor de todos los Repartes 
que se hayan hecho en la Habana, hasta hoy 
G r a n p o r v e n i r , a h o r r o i d e a l , i n v e r s i ó n s e g u r a . 
No hay la menor duda de que los terrenos al Oeste del Río Almendares tienen un porvenir 
asombroso. Será cuestión de poco tiempo el que estos terrenos lleguen a tener '1 el mismo valor que 
el Vedado." 
Podemos probar con datos que lo» terrenos bien urbanizados aumentan de valor el 20 por 
100 anual, según la estadística de los últimos diez años. 
No hay mejor inversión para los ahorros. 
Toda persona que viva en esta tierra, debe ser dueña de un pedazo de ella. Decídase hoy 
mismo, empiece a ahorrar y asegure su porvenir. 
Usted puede hacerse dueño de un solar pagando una pequeña cantidad de contado y el res-
to "desde 8 pesos al mes". Venga a vernos, escriba o llame por teléíono. 
M e n d o z a y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 2 8 . - T e l . A - 2 4 1 6 
El arco del ^ 
1 Pnmer sitio ven. • Hom. 
grino al reco-í ^ P¿ *» * 
k ventana donoí^ ¿ r T ^ 
Cnsto coronado de S j ^ C S 
cetro de caña ^ a T v ^ 
das con cordeles 148 maLS 
f hoy una ruinad ^ Sl«f 
desmbre el v a ^ ^ e 
templo de Salomón P'?45^ • 
alminares de la. y ^ CT£L, % 
edificada sobíe 
tjece Homo" w j0 ^ ŝ . 
desencadenada c ^ & ^ ^ J 
ees roncar de los indi * ^ * 
W ¡crucifbee!" JUcU(*: ^Taffl 
I Amedrentado Pfl^ w 
I imponer por €l pve^ ' ^ 
1 encía., que un pVegon^ "í? 
Jg esquina dei^n> . ^ ' J 
l fúnebre de Jesús Sei^ 
¡ción, esU sentón^afe-1^ 
âmbién enseñâ  
Vía Dolorosa," y , 
I*» estos términos: 
'Jessum Nazareaum. 
vestidos a la antlĝ ia con espada de'dre; dándole por hijo adoptivo a San 
dos manes, les Conservadores, el | Juan, oue desde aquella hora la to-
nado romano, el gobernador de Ro- j mó por Madre, para servirla y mirar 
ma y los dos primeros maestros dt | por ella como si lo fuera; quedando 
ceremonias delanto de la îlla del I con este trueco la castísima Virgen 
e un agudo cuchillo de 
cuán diferente era el 
rdía del que le habían 
mor entrañable que para 
J aquel Hijo, que estandri 
rlfica por el Papa on ía capilla Six- te pontificia. Escuderos, pi-ocuradores ra 0 Echatana- como estaba, tan atormentado en la tina y después comienza la procesión: tronérales, capellanes secretos, abo 
nosotros no asistimos a este acta gados oonsistonales, camarlengos, 
porque queríamos gozar del magní-1 abreviadores, les auditores de la Ro-
fico y sorprendente espectáculo de ta, ¡os generales de todas las Orde 
éste al ontrar on la iglesfla para ir 
n la capilla Paulina. Una hora haría 
que estábamos en la Iglesia cuando 
oímos abajo hacia el pórtico los pri-
nes religiosas, el cuerpo diplomático 
'leño de bri'lajítes comlecoraciones, 
los Cardonales diáconce, nresbíteros 
Llevado por dos escuderos vestidos n° Se olvidaba de ella, de encarnado, que se llaman "buso- , Cuando le vio espirar, Ella junta-
E l d r a m a 
d e l C a l v a r i o 
rodeado de gente armada, bor.ó a <»u 
maestro, y éste fué preso. Sus dis-
cípulos dormían: alguno que despê  
ló, quiso defenderte, y echó mano a 
la espada. Le reprendió Jesús, di-
eiér.doie: "Quien a hierro hiere, a 
hierro m:rirá." 
¿ Necejdto recordaros, lectores cris 
tianos, los crueles pormenores con 
que fué juzgado Cristo? ¡Ejemplo 
Es, sin duda, la pasión y muerte i perdurable de la injusticia de la jus. 
Cristo el drama más sublime v 1icia terrena! No importó nada no 
íanti." sobre una especie de andas 
donde está colocada la siillai, y bajo 
un magnífico palio que sostienen eó-
lo ocho Obispos, el Padre supremo 
de los fieles domina toda la pro 
de 
ejemplar que so ha desarrollado en-
melaos rumores y después el gran ruí- rorrospondiente orden, blancos, bor-
do que anunciaba la proximidad de I dedos riquísimamente de oro, llevan-
la procesión. Viene esta procesión do en la mano una mitra blanca Ü-
cantando palabras que aunque hemos'f a; los oficiales de la guardia suiza. 
y Obispos con los ornamentes de 'nj 1 cesión, y enssña ou venerable cabe-
Ef calzado que satisface 
za, que inclina al peso de la tiara 
con su triple corora, y a la que aipa-
rentan dai sombra dos rico? abanicos 
de pluma, figurando los a;'os de una 
cola do pavo real.( que llevan al la-
do de una silla con una larga vara 
dorada dos sacerdrtes. Detrás marcha 
el decano do la Rota, los Ob;?pos 
existentes en Rema, el tesorero, <»' 
mayordomo mayor, los protonota-
rios de honor, y cierran tan magní-
fica pompa los guardias <le Corps y 
lo guardia noble, compuosta toda df 
brillante iuventud. y con el más ele-
gimté uniforme militar. 
J. M. Maldonado 
l O S D O l O R B 
mente diera ̂ su espíritu si,̂  con fuer-itre los hombres. Cada episodio en 
profundas enseñanzas, ex-
hallar culpa alguna en aquella víc-
tima santa. Era necesaria su perdi-
ción, y todas las argucias, y todos 
j gentls. conte^ Ca,2,^ 
falsum Messiam ut mrT- * 
Igentis testimonio ¿ Z ? 0 ^ ¿ 
¡cite ad communTs^^^S 
|eum in ludibriis re^^1 fc 
| medio duorum lat4nSn / ^ ^ i 
'te. I, lictor, expej0^^-^ 
Formulada ê ta sont*—.-
muy cerca del medTo 1 £ V I 
íms las ercaleras del T^t'• 
járonle los soldados dVt^'¿V 
pui-pura, pusiéronle sus 
cargaron con la Crus 
í?ilos los instrumertcs 'ai-S?'J0Í|Í 
preparatorios del rapüclo r i5 ? 
tiva S5 puso en marcha pr^/* 
pregonero, que iba sepui^N 
turión, jefe de los S L ^ J 
de estos daban inmediatTaikS*1 
tó1^, ^ comt;va <kb£ S^í toda la harriada de] Acra 7*^ de caálcjas empinarla*, est̂ S1* erízadas de ̂ jarros, ir á ^ L ¿ do un rorieo, para que W«rl* res e! y f a ^ ^ ^ 
calle baja que llama Jos-fov̂  
de Tj-ropeon," enfilar la%uJS 
"Ephralm" y salir de la 
mando el camino del Góíeota. ̂  
cíúdíd0 y pela¿0 muy pr***M 
Jesús, debilitado y rendido rŷ  u. 
martirios, insomnios v fatipaV 
aquella noche, sofocado por S t 
je do la multitud curiosa quo tej¿.i 
paba a su paso, y abrumado'coe'i 
peso de la Cruz, dió con. su 
(n tierra por primera vez nvu.̂  
d-d Pretorio. Al comienzo d* ] 
"Vía Dolorosa" hav una plaza dJ 
caída!POne 0curr16 esta P̂ ei 
A ciento veinte p.?sos del nrco* 
"Ecce Homo" 30 contemplan !asni 
1 ras de una iglesia, consaprrk etMi 
I tiempo a Nuestra Señara de los Oí 
j lores Allí fué donde Jesús cneoít 
I a su Madre, hecho no r?fendo« 
los Evangelios, pero probado «n, 
autoridad de San Bonifacio y do Sa 
¡Anselmo. El primero asegura (pd, 
Virgen cayó como muerta. íin vJ* 
pronunciar una sola pailabra: K 
) verbum dkere potuit;" el stóí 
i afirma que Cristo la salud* di 
modo: "Salve Mater," y sintió sn 
loroso camino. 
Cincuenta pasos más lejos, y t 
íruiendo la tradicional 'Via Dftloi 
sa" de Jerusailén. onruentrn «11 
rogrino el hipar dor.de Simón 0 
neo ayudó a Cristo a llevar la Cf 
Aquí el camino hace un recodo, i 
jando a mano derecha la CÍ 
se supone ser de Lábaro c! p«í 
frente a la cual re emplaza li ^ 
"rico avariento." citado pov Jo«ú«« 
la famosa parábola. 
última ca'le de las qu'.' Í9 







zas sobrenaturales, el Señor no la1 cierra 
esforzara; y la lanzada que'después' traordinarias emocionê , meditaciones los odios, y todos 108°procediWntos 15"' '̂g ¿ÓT̂ ^̂  
de muerto se dió al Hijo ,no menos, lrfinitas. Aun hacienelo abstracción i a.ue se invocan para cometer un acto j ĵ ncristo- *i solar de la caL 
traspaso el corazón vivo de la Ma-ldo la divinidad dei protagonista, cor. 1 reprensible, bajo el amparo de la i yerómea oue como es sabido 
dre. que ei corazón muerto del Hijo, cretánclose a lo meramente humaro I'ey» se pudieron en práctica pa?-a con-\ anifi<].f]' „M • ' „ , ] . -nl„ 
Después se bajo el sagrado y des- de tan eminente personalidad, es un N0"̂  a Jesús al cadalco. -̂̂ tro d̂m-n̂  dP KUTs- e 
coyuntado cuerpo de la cruz, y la drama el drama del Calvarlo que Allá, allá sube el Mártir, wtfĝ dn I «¿T^T 
Virgen le tomó en sus brazos con tal nc tiene parecido a ninguno de los con la cniz donde ha de morir, per i . V r f 0 • 
sentimiento, que ni se puede con pa- realizados en la vida, en la histona, w falda de la montaña, en cuya -i-!ya. mera- fie la 
labras explicar ni con entendimiento • (-n el escenario creado ñor la Imagi-' 1T,a entregará su alma al cielo. Sí- k1!111.0 clon<le ^ 
humano comprender. 1 nación de los poetas. * guele la chusma, que !c insulta, ro- Quieres que Hoi'abar. y ?71118 r 
Finalmente, habiendo sepultado al Al rededor del héroe, el más jas- deándole los sicarios que le marüri- ^» contraviniendo las '̂ cs -*Tg| 
Señor, acompañada de San Juan y d»» to de las justos, el más santo do zan. Y para mayor dolor. d>lor in- fi.u<? Prohibían toda demostr-rion 
algunas piadosas mujeres, se volvió1 los santos, el más piadoso de los' eomprensible para la mente huma- j simpatía hacia los condenad» 
a la casa de Juan Marcos, donde se! piadosos, se desencadenan todas las j lia» 1« acompaña &u Madre, y las muerte. 
había hecho lacena con increíble tris-1 malas pasiones mundanas, sembrando I fiu,ces Marías, las pobres mújei-e? ^ ^ j cumbre del Caín»' 
teza. para aguardar el alegre día ds espinas ea el cam.mo quo ha de reco-I Que. a posar de le terrorífico de '* />OTvmrer./íido he v dentro de la 
la gloria resurrección del gloriosísi- rrer aquél con los pl*s descalzos. Y, I escena, no quieren abandonar ol SaL L / . 0""+" cl.'nipro) habrá * 
mo Hijo. como cohorte infernal, siguen it» Háot, serparado. én trance t;.n duro,!5 ^ :'e' „X1 Vmv.'ívn̂ -'la W 
En este llanto pasó la Virgen aque-¡ pasos, o se levantan ant3 su prc | ̂  sus discípulos. ' l \ r / f r i íp^ ^ 
líos tres días que el alma de su ben-; sencia, la envícUa y la traición, la Al fin, muere Jesús, perdonando'̂  
cnjufi 
l 1 
r6 por segn'.nda 
antigua ciudad, • 
enconti-ó a lafi Si 
ditíslmo Hijo estuvo en el limbo, y el j burla y la venganza, la ignorancia | y bendiciendo 
cuerpo en el sepulcro; hasta que ve-1 y la codicia, la (orrupción y 
próximamente un kilómetro. rancia y '>c"<iiLrn(io. . • ~ - , TO-II« PI IW la fe" Y al pronunciar su postrera pala- i '1PemP0 Vertido ^ j j ^ ^ * 1 • • * - rrerla, una ho"a. según ra nida la mañana del día del domingo,; pocrosía. Mas el principal agente d̂ l j hra. su solemne "Consumatum est," r,1'erla' "na V0"*' * resucitó victorioso, y acompañado de ¡inmenso drama continúa su misión f'on las lesas de las tumbas que se ( 06 nlotoriacore.. 
nbrieron. abriéronse también las puer-tas de los cielos. 
Solero VARELA 
Luis ROYO VILLANOS 
P a r a c a b a l l e r o y j o v e n ? 
De Venta en las Siguientes Peleterías: 
Antilla: Manuel Guarch, El Volcan. 
Panes. Or.: Moralejo y Hnos.. Pele-
tería Boston. Bayamo: Rafael Bor-
ges. Las Novedades. Buena Vista. 
Sta. Clara: Pê o y Hnos. Caibari¿n: 
Camilo Naves, The Boston. Catna-
jnaní; Benigno García, El'Modelo. 
Camagiiey: José Gutiérrez, La Bar-
ata. Cárdenas: A. Aguirregaviría, 
La Opera. Chaparra: Chaparra 
Sugar Co. Ciego de Avila: Fiavio 
lacera y Cía., La Casa Azul. Cien-
fuegos: Rafael Martínez, La Lucha. 
Consolación del Sur: Peláez, Campo 
y Cia,, El Encanto. Cruces: Espina 
.y Hnos., Bazar Parisién. Encruci-
jada: J. K. Alvaré, S. en C. Gibara: 
Huerta y Cia., La Princesa. Guan-
abacoa: Marcelino Díaz y Cia., La 
Gran Señora. Guanajuay: José 
Fernández y Cia. Guántanamo: 
José Caamaño, La Perla. Guiñes: 
Sergio Alvarez, El Encanto. 
HABANA: Constantino Alvarez, 
Vivora Sport. Jesús del Monte 659; 
Francisco Bagúr, La Estrella, Jesús 
del Monte 277; José Bagúr, El 
Paqufete Barcelonés, Zulaeta y Vir-
tudes, C. R. Camino, El Gallo, 
Belascoain 8. A. Florit, San Rafael 
25; S. L. Israel, El Aguila ameri-
cano. San Rafael 16; Marina y Hnos., 
Le Gran Vía, Galiano 10S; Manuel 
Snarez, La Equitativa. Mon.; y Figuras. Holguin: Alberto Pavón La Constancia. Jatibonko: iMenén-dez y Fernández. El Gallo. Jovel-lanos: Antonio Vega, Los Locos. Lugareño: Central Lugareño. Ma-nafi, Or.: Queral y Cia. Manzanillo: Angel Leyenda, La Moda, Mari-anaoi Ramón Bellas. la. Libertad. Matanzas: CelíestinoDfaz,El Fuego. Mavari, Or.: Francisco Cusiné. IA Habanera. Niquero.Or.: Nicolás Pons, La Central. Nuevitas: José Arias, El Nuevo Eco. Palma Sori. ano: Campo y Hno., La Revoltosa Pinar del Rio: José Pérez Presman es, La Francia. Placetas: Ramón So-Uno. La Opera. Puerto Padre: Queral y Cia. Remedios: Cueto é Hijo y Cia. Sagua de Tánamo: Victoriano Arce, La Montañesa. Sagua la Grande: M. Fernández y Cia., La Americana. Scti. Spiritus: José Alvarez, La Camapana. Samá, Or.: Simón Corral y Cia. San Luis, Or.: J. Aléa é Hijo, El Escandao! Santa Clara: R. Arrinda, Los Esta-dos Unidos. Santa Lucía, Or.: M. Paloma, La Páz. Santiago de Cuba: Evaristo Claró, La Opera. LTnión de Reyes: Florencio Pacho, La Democracia. V. de las Tunis: Fran-cisco Zayas, El Encanto. Ysabela de Sagua; Mon y Hnos., S. en C. 
Representante Gral: H. L ROSENBLUM, Hotel Florida, Habana. 
Fabricado por F. M. Hoyt Shoe Ce, Manchester, N. H., U. S. A. 
innumerables almas de los Santos Pa-j providencial, desafiando man.oa. pero 
t dres. que como despojos había sacado j tenazmente, todos los tiránicos po-
! del limbo, le apareció primero que a j oeres de la tierra; y si, al fin, ca?. 
f\ff" 2 S A R A É nadie, como a Madre carísima, y que 1 •••encido y muerto, no es más que 
| | L- i | l I A más que nadie lo merecía: con cuya : ; parpntp ?u derreta. Del sepulcro, a , 
|1fl ¿1 if I Zl i v"i?ta laS lágrimas de tristeza s? con- 1 donde descendió 1?. cam̂ - mortal, sur- I r| | / | r | f lAIAf AP 1/l_ 111 n i l i r V vinieron en lágrimas de consuelo, y 1 ge el espíntu etomo. radiante de glo-] I #0 Vlfl 111 ll 111 I l \ f l I se serenó aquella Señora, que estaba na. que ha de derramar la luz de 'a L%l r IV U \ l l " | l/v3U 
. como luna eclipsada por la ausencia' verdad por todos los lugares y todos ! 
I vuanoo supo que su hijo estaba 1 (iei soi# 1108 gijflpg 
preso y que le llevaban de un juez j Xo se puede <lecir ni entender el i El magnífico drama empieza por j De los cuatro cetros sobre que os-
a otro, luego, sin detenerse, salló de: gozo que recibió la Virgen con ver a ! un hermoso Idilio. Noticioso el pue-1 rá fundada Jerusalén dos tienen irr 
casa, y le siguió con otras tantas mu-1 gu Hijo vencedor y triunfador de la l UIo de que Jesús se diiig'a a Jeru- nortancia indudable para la historia 
jeres hasta el monte Calvario, donde I mUerte. y los abrazos que le dió, y las ¡salen, salo a recibirle con palmas, fio- l<;acra: los que, marcando el lím̂ 'e 
00 se puede con palabras explicar, ni veces que le besó las señales resplan ! ves y ramas do olivan. Alfombra "1 , occldentai de ía ciudad, resumen íá 
el dolor que penetró en su corazón , ^^{^^5 ê las Tiagas que habían ; suelo con sus ropas r.l paso del Sal. historia del pueblo judío "en sus dos 
viendo a su Hijo tan maltratado y quedado en sus pies y manos y aa-j vador. Ks una verdadera entrada grandes fâ es: nrósipora v briUanN» 
afeado y como un cordero manso des-t gra(lo costado. triunfal. -Qué pompa trae este cam- d una. como historia que «s deJ pue 
pedazado de aquellos lobos inferna-1 pUQS ¿quién podía explicar las gra-' peón tan fMtejJUlOI Xineruna, Llega b!o elegido de Dios: triste v misa-
les, ni la constancia y fortaleza que j c|afl y alabanzas que le dieron aque-1 montado on un pollino, animal d» | rabio la otra, como historia del p̂ e-
tuvo, conformándose en todo con la , ilas; almas, santas por haber sido me- ¡ vugo. cabalgadura humilde, demo:-.- 1 blo doiclda. condonado a vagar por 
voluntad del Señor, y queriendo la j dianera de su remedio, libertadora defraudo Jesús en éste y en todos sus ¡ siempre otante v maldigo; puobV, 
! muerte de su Hijo para gloria suya | su cautiverio, y Madre de aquel Sé- actOf, su mansedumbre. siempre, jamás nación ni Estado, la 
y satisfacción de nuestras culpas. , ñor que con tanta gloria las había | Pero, su estancia cu Jerusalén des-1 tierra falta bajo sus pies, como fa'.-
Porque el dolor fue a medida de ¡ resCatado ? ulena la suspicacia d̂  los príncipe* tó también bajo 'os pie» de Cristo 
su amor, de donde él y las demás pa-| Cuarenta días estuvo el Señor en de los sacerdote :, cuya corrupcrói i enclavado y expirante en la Cruz i 1a . -nQtPd U cintura o 
i. \ Irgen | n mundo después de haber resucita- fustigaba Cristo con RUS palabrr* i afrentosa. Sión v Acra llámanse en-1 siente uSed gastado, «in 
Ncrvisana-El Remedio ^ 
Tanto se ha Buscado 
Una Muestra Grtüs i toáot lM 11 
¿Se si»1* "C nervioso o fuerzas se «P ¿NoU «ted ̂  .igor sexual ^ 
ba, que 14 # .e falla, o.q« sueño es * 
^' pido por V** # 




¡para con su Hijo fue el mayor que, ío, en ̂ s cuales es de creer que mu-; más tremendas. V empiezan contra trambes montes, situados al Oeste de t^^J^Ho* abusos o ê ef0*J 
I jamas tuvo ni tendrá criatura, porque; chag veCes visitó a su bendita Madre. «1 Hijo de María las - ordaí maqui-, Jerusalén. El primero, con su tem. fuvéntud" iVa usted p«*fS 
| fue amor de Madre para con su üm-1 recreándola con su vista, y regalán -abones ou- habían de llevarle a la pío de Salomón | su torre de !>•- S S E a de recuperar su 
' genitô ijo.ja hijo todo suyo, sin com-! dola con sus dulcísimas palabras, y : muerte. No ignora el S-ñor lo quo ; vid, recuerda U Judea triunfante v ¿¿Jírit para p̂ er gozar ow-
gracia y dones que puede ser. i confirmaría en la fe de la resurrec- Pascua, y Jesús se reunió con todos I mgrata do los fariseos y de los ei-l do hombre que T r Pero este sentimiento y dolor, aun-telón. *nÉ discípulos en una última cena, j cribas; su iglesia del Santo Sepulcro dolo le enviamo» enteram«o*r̂  que fué tan excesivo, no turbó a la, Al cabo de los cuarenta días apare-' sabedor dp que después se tf-'sper• Underra en vaata y heterogénea con«i ¡ S úna muestra de nue*tro ŷ̂ p VTIrgen. ni la afligió de manera que 1 ció últimamente el Señor a su Madre I sarinn. km. predijo que uno de sus trucción los últimos lugar» ^^a i tamiento medicinal N'ER^5^^ no estuviese en pie. como una firme, y a crus discípulos, y los llevó al M-on j discípulos le vendería, y le negaría| dos por Cristo *n la ferrar el Cal- ' (w,, ia pruebe v note fX3f ¿ ^ I columna, allí cerca de la cruz, miran-: te Olívete, y despidiéndose, les echó. .-tro. y aunque todos protestaron, Je- j vario y el Sepulcro; su "Vía Dolo- una vez haya uFaco ^ 
| do con los ojos llorosos aquel espec- nu bendición, y con inefable gozo, glo- --ús se afirmó en su predicción ron losa,"'tortuoílsima v catr̂ tha, trn̂  frtjn XTTPVTSANA I , n e í f 
táculo lastimoso, y ofreciendo al Pa-1 ria y majestad subió a los cielos, de-j amargura. pue-¡ nn ignoraba cuánta i a la memoria del cristiano las fati-i ¿̂ ¿0 ¿migo para siempre, 
dre Eterno ese sacrificio a su mis- • Jando a la Virgen más alegre por su *alsedad v miseria se e.-ronden en •! I gosas Estaciones que el cuerpo mar- • p]jea to¿o. Además de 1* 
mo Hijo en olor de suavidad, y su- gloria, que triste por su ausencia. ; pocho del hombre. Acabada la cena, tirlzado cic Jesús hubo de hacer en i JLyjamos también sin o1 
pilcándole que le aceptase, y se apla , p, Pedro do RIVADENEIR A. se retiró Jesús on algunos de los I su última jorna la terrona'. j to u obligación para usted 
aipóstoles a un huerto Inmô iate. re- i Las doicro?as Estaciones del "W i I piar dei interesante ^ 
| com en dándoles que velasen y orasen, i Om-is" tienen en ías páginas si. ante Todo." Esta 
El se puso también a orar. Posteó guicntes Intérp-etes adecuados a la codiciada por todo homore 
isu rostro en forra, y con el ánima I magnitud del tema, ya en !as plumas clara v distintAmer 
: tristísima, se dirigió a «u Padre, di-j do eminentes escritores catóMcos. >'a fluencia de ios "errios s0 
! ciéndole: "Si es posible pase de tLljon los pinceles do nuestros distinguí-i tema sexual. Se le m*n 
-'ste '•áliz; pero, no; hágase tu ve-1 dos colaboradores artísticos Sean es- te gratis junto con 1» 1,1 
case, y por él perdonase los peca-dos dei mundo; porque ella se con-formaba con su voluntad santísima, y quería lo que él quería, y que su hi-jo muriese con una muerte tan dolo-rosa y afrentosa, pues que su divina Majestad así lo había ordenado 
De esta manara acompañó la Madre al Hijo en sus dolores y afrentas, y entró a la parte de su Pasión como verdadera Madre: la cual piedad, que-riendo remunerar el Señor, le dijo aquellas lastimeras 
D R . J . L Y O I V 
De I» rmculfjuJ Je 
>f«nt« continuar ra* qtivhacerM, 
Consulta» de 1 a t p. dtatluk 
, amorosas pata- |r«ptuno. i»g (attoa) «Btrw Bala» 
i bras: Mujer, vee ahí a tu Hijo; v 1 :e- paaln * Laema. 
Evpectallsta en la euraelflii radical fl« im. h.mAVMî M n̂ ¿ni*» .i mmm* ¡untid. La muerte, la muerte slom- tas líneas nada más a modo de sen- bien empacado r franro S ^ r ^ ü L 1 ^ 1" ^ Í S ! í ^ i e no pudo menos de afi- cilio itinerario, "canoras o schama," cin soTo mandamos un. fleo de anartértco. puai«ido el £». ^ ^ cf)riiz6n d(k ^ fin U ^ camino de Cristo desde que des- eribiendo, en «n 
c-arre humana. PÍTO. aquella momw- : cenoló ya sentenciado, la escalera mai He eme &otH ánea blandura fué rapidísima ráfa- , riel Pretorio, hasta que llegrdo a ¡a ____ 
ra, y tomó a aquel gran espíritu la : cima del 'Sólgota se abandonó a las j T H E Fl W ""~'""JZ.lrf*^ firmeza inconmovible del sostenodor ' manos de sus ejecutores. { Depto. UV. 2,sŝ Lo; JJL OA una verdad. A soca vino Judaa. í * * Chicad 
que 5ufre. VW. ^ 
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R e g a l o s p a r a b o d a s y s a n t o s 
M o t e r a s , b a n d o j i t a s , J o y e r o s , a d o r -
n o s d e t o c a d o r , f l o r e r o s , c e p i l l o s , 
e s p e j ' S s m a o o t a s , t i n t e r o s , l a m p a n -
t a s , m a r c o s p a r a r e t r a t o s , v a s i t o s , 
a l f i í e t e r o s , c e n t r o s , m a n á c u r e s , c u -
b i e r t o s , b o l s a s d e p l a t a , a r t í c u l o s d o 
a f e i t a r , c i g a r r e r a s , p l u m a s d e f u e n -
te b a s t o n e s , e t c . , e t c . G r a n v a r i e -
d a d d e p r e c i o s o s o b j e t o s y e s t u c h e s 
a c a b a n d e r e c i b i r s e e n :: :: :: :: 
tí 
E L P A R T E N O N " , O b i s p o 1 0 6 
Porque mucho amó María, grande fué 
su dolor; porque inmensa fué su cari-
dad, como el espacio, así, inmensa co-
mo el mar fué su amargura. Redúz-
case a los límites naturales de la ma-
ternidad humana el amor de la Vir-
gen, limítese al efecto natural la pa-
síón que abrasaba la vida de esa M¿u 
j dre admirable, y su dolor no traspa-
los peñascales del Calvario sará los límites ordinarios del sufrl-
t la Cruz del Redentor. Tres j miento humano, ni en sus quejas se en-
¡evantose oponía de Jesús, duran-1 cerrarán tesoro, de angustia infinito 
horas0" ----- ' *- '<> AI*ÍTVIQ l o; — ; i, _i 
K I E R N B S A N T O 
4M0R Y D O L O R 
jró hasta la última i Si esa mujer que lloi'a al pie de la IGLESIA DE LA CARIDAD 15 cuales aP iro nataa i" UILHHC» | ^J. 
" el cáliz de la amargura. Al ce-; Cruz, fuera lan Solo una madre ea; Monumom.» del presente -iño. giie ser.4 reformado par» el pnlximo. E l 
a l:i luz. Aquel que ha-1 lo mas heroico del martirio, y en lo arrearlo del mi.cmo se debe al Mayordomo señor Justo L . Faloón, en-ojos a la luz. Aquel que ha- lo más heroico del martirio, y en lo J.-J- ,- 3 volcanes del sol. la | más pubijme de la abnegación, si fue-vu encendido lo-5 
estremecióse en sus entrañas, 
TJS nalideció en mitad de su carre-
L líluna apareció teñida en sangre 
' -i fuera la del Justo lanzada mos medir la hondura de su pena 
r tierra deicida contra el cielo ' 
• ir; ei velo del templo rasgóse 
ra tan solo el amor inmolado en el 
ara del sacr'íicio y una victima ofre-
cida en holocausto de amor, podría 
L dos partes, el fuego de los sacn 
tr" quedó bajo cenizas, el rayo 
Mlí con fulgoras mieatras sobre 
» ciudad, el trueno retumbo en el | 
Pero osa mujer que amó con entra-
ñas cargadas de fuego, a los ojos de 
la carne es la madre de un hombre, 
pero a los ojos de la fe, es la madre 
de un Dios. 
No es tan solo una madre, es la ma-
je las montañas, las piedras, al I dre por excelencia, es el prototipo 
.¿ii unas contra otras se partie- ideal, perfecto, único, divino, de la 
maternidad en su grado más excelso • js !o;as que cenaoan la entra 
la cié los sepulcros fuaron violenta 
nette sacudidas, v muchos que ha-
Al muerto volvieron a la vida. 
U muchedumbre aterrorizada hu-
v6 de! lugar de la expiación, y gol-
peándose el pecho exclamaba: "Ver-
Weramente era Hijo de Dios." Las 
tinieblas invadieron la tierra, la cum-
bre del Calvario quedó sin enemigos, 
y María, madre de Jesús, María de 
Magdala y el discípulo Juan perma-
necían en silencio al pie de la Cruz, 
rilando 
••ai dulcísimo mártir 
clavado en el leño, 
con su frente de Dios dolorida, 
•on sus ojos de Dios entreabiertos, 
:on BU? Isbíos d»; Dios amargados, 
con su boca de Dios sin aliento, 
Li-erto por los hombTS. 
por amarlos, muerto." 
coivo ha dicho ' Ei Cristo de Ve-
ázquez" GabriPl y Galán. 
En medio de la oscuridad, una mu-
jer enlutada separóse de la Cruz, y 
dirigiéndose a ia ciudad de Síón, ex-
clamó con el más triste y resignado 
•|e los lam?ntos: "Caín; ¿por qué 
m̂maste la sangre de tu hermano 
Abel?" Aquella mujer era la madre 
ce la víctima, la madre del nuevo 
.VM. r el éco de las montañas repí-
•w una y otra vez, hasta perderse 
„ ns, el gnto de angustia de la 
we doloriih: Caín ¿ por qué de- • " 
tramaste la sangre de tu hermano 
y en su gloría más tranquila, es el 
ejemplar real y viviente del amor 
más casto y del dolor más resignado, 
eŝ  la encamación sublime de una pa-
sión inmensa que se convierte en sa-
crificio voluntario y en víctima de 
ajenos estraves, es Una madre vir-
gen que ha enlazado lirios blancos 
de pureza con rosas encendidas dé 
pasión, y que ha sido coronada con 
la gloria dol martirio más heroico, 
porque debía participar de las ale-
grías y triunfos del Tabor, después 
de haber participado de las humilla-
clones del Calvario. 
La Virgeu penetra hasta lo más 
íntimo del misterio de la Cruz; toma 
en él, una parte activa, personal, do-
lorosa. Inmolándose con su Hijo. Esa 
inmolación es callada, silenciosa, des-
cubierta tan solo por las lágrimas, 
pero es real y característica, cuya 
grandeza oonsiste en derivar del sa-
crificio de Jesús. Su dolor es tan 
inmaculado como su amor. Su su-
frimiento no es una nasión personal, 
sino compasión exenta de toda debi-
lidad humana. María al píe de la 
Cruz tuvo el poder de sufrir propor-
cionado al poder de amar, de tal ma-
nera, que su corazón traspasado fué 
el vaso precioso de su dolor, que to-
mó -la forma y llenó la capacidad de 
amor. 
La Iglesia cuenta siete esplosiones 
de dolor en el corazón de la Virgen, 
Pranciím Víu^.^co u >' las cuatro ultimas se producen en 
^ el Calvario. Es consoladoPr no hallar-
b̂ras- "-r^nñ, oil..; f se abandonado cuando el sufrimiento 
EsSrpor ^ ¡resbala lentamente sobre el alma 
.Ko hay verdadero dolor en la vi-
- cuando no es verdadero el amor 
I M P O T E N C I A 
¿¿¡¡̂  Infalible y absolutamente 
Jr'l {|(' dieha onfernindad, cual-
ErMue s(';« SU eausa, va por dc-
_ | m o j,or (.(iÍUi( inediante el 
J'ns',,|o "Eleetro Ma^nétieo" 
¡Jjofesor Logan. La mejor ga-
* CUANDO ESTA CURADO 
imonnos eratls, Inclu-
?^ir ,?CKC*M?0'-AI DOPOSI-Ohisi,; - Habnnn- señor I^pan. 
«at ri; "lnm'ro SBVi. Abierto de y «lo 8 a 9 de ia nt>che-
que 
está sola llorando en las tinieblas; 
pero en el Calvario, pasión y compa-
sión, sen de tal naturaleza, que una 
con otra se agrandan. No se alivian 
al sor participadas, sino que el do-
lor las multiplica, y el crecer de los 
sufrimientos del Hijo, repercute con 
I dolorosísimas cadencias en el cora-
zón de la Madre. 
La Virgen que no se encontró en la 
' erloria del Tabor, asiste, ahora, a las 
| humillaciones del Calvario. Está de 
i pie, como cumpliendo Un gran deber, 
I como el sacríficador ¿I lado de la víc-
¡ tima. Solo Ella Se da cuenta exacta 
1 del misterio de la Cruz: los demás 
j ven el drama humano por fuera. Ella 
ve la tragedla divina por dentro, con 
toda su fuerza, su extensión, su efi-
cacia, su intensidad y su valor. 
En el Calvario el amor engendra el 
dolor, y ambos se transforman en glo-
ria. En ei Derecho antiguo, el dolor 
tusiastn por el esplendor de la A rchleofradía del Sacramento. 
E L C R U C I f I J O D E M I H O G A R 
Con religioso amor guardo una talla 
que represonta a Cristo, cuaindo inerte, 
y ya sin fuerzas, en la cruz batalla 
con las fieras congojas de la muerte. 
Sin forma escultural, tosco, mal hocho; 
pero la solía herencia que on el mundo 
mi maidra, dosoflada, al pie dol Lacho, 
recibió de su padre moribundo. 
Ese Cilsto, sin arte y sin historia, 
fué para el pobre hogaa* que lo dió abrigo 
urna de bend3ci6n, fuente d<s gloria, 
y mudo, sí, pero inmutable amigo. 
E l , en la adversa y prospera fortuna, 
avivó la piedad de mis abuelos, 
doró sus dulces sueños en la cuna 
y les mostró la sonda de los cielos. 
E l les dió un corazón entero y sano, 
nunca sobresaltado por el grito 
de pertinaz remordimiento humano 
que acosa a1- crimlihal en su delito. 
E l calmó su angustiado pensamiento 
en las horas sin luz de la agonía, 
y recogió su postrimer aliento, 
y su última mirada incierta y fría. 
Por El , cuando la hambrienta, sepultura 
aquel honrado hogar dejó vacío, 
tuvieron ¡ay! sus hijos sin ventura 
a quien llamar llorando: ¡Padre mío! 
G. Núñez DE ARCE 
Habló a todos los 
hombres 
Habló a todos los tiempos 
Enseña Jesús con la autrrídad de 
Maestro: autoridad que r.adie más 
que E l sê  ha arrogado; que en otroí 
labios serían blasfemia y,'en su boca, 
santificar el dolor; para que la car-i es revelación que ilumina la tierra 
ne no se rebelara al contacto de la canFada de sombras-
pena, ni las fibras del corazón se rom Ei es la luz; pero no la luz escon-
pieran al golpe del dolor, ha colocado dida en el secreto de los viejos san-
a una Madre Virgen, entre el dolor tuarios, que agotaron su caudal de 
y el corazón que lo sufre, y ha le- doctrina y que, para ocultar su va-
vantado sobre los desmayos del cuér- Oiedad, apagan la voz con misterio: 
po y sobre los abatimientos del espí- ^ "la Juz que brilla en medio do 
rltu, una Cruz redentora ofreciendo !las l>w¡eblas:" estas jamás Helaron 
era la obra de una fatalidad "sin en-
trañas; en la economía cristiana es la 
obra de una Providencia que por noso-
tros vela y con nosotros lucha. E l 
paganismo consagraba como fórmula 
de su organización social aquellas pa-
labras: "¡Ay de los vencidos!," el 
Cristianismo, levantando la cruz del 
dolor, sobre los destinos humanos ha 
dicho: "Bienaventurados los que llo-
ran." Después que Jesús ha llora-
do, el llanto no deshonra: después que 
María ha padecido, el sufrir engran-
dece. 
El Cristianismo ha hecho más que 
m m m u d e w o l f e 
& I C f t L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
h l t a o W694. • Obrapla, 18. - Rabana 
I 
esperanza v consolación 
Marcial ROSSELL. 
Habana, Viernes Santo, 1916. 
m l l z 
A C U E S T A S 
Mucho le pesa la cruz 
los pecados mucho más; 
con ellos ha dado en tierra, 
que no los puede llevar. 
Llevadlos, Jesús querido, 
que si vos no los lleváis, 
esclavos seremos todos 
del tirano Leviatán. 
Cayó Chisto, y por la frente, 
con el golpe desigual, 
se le entraron las espinas 
lo que faltaban de entrar. 
Suspira el manso Cordero, 
ayuda pidiendo está, 
y a palos, golpes y coces 
le vuelven a levantar. 
Lope de VEGA-
N 
O P E R A C I O 
CURA D E L C A N O E R > 
H E R P ^ E C Z P I A S , Y T O D A 
¿ ^ S E D E UJLOERAS Y T U M O R E S . 
A N ú m . 4 9 . « C O N S U L T A S d a U • * 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIOS más moderno, 
más dentrfico y más eficaz 
contra la 
Indigestión crónica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas IM bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO ELV LA. HABANA 
DROGUERÍA S A R J I A 
a comprenderle bajo su negro impe-
rio. 
Es la luz del mundo. 
No hay maestro tan osado quí 
abrigara jamás ambición semejante. 
Si alguien la tintió nacer, La, acalló 
solícito para que no asomara a sus 
-abios tal audacia. La dominación en 
eJ hombre es casi siempre msid:o?a 
Nacida, al fin, ontre flaquezas, care-
ce de la franqueza del poder, que 
siente la robustez desde su ongen. 
Hablar a todos los hombres, hablar 
a todos los tiempos, de todos ser 
escuchado y tener para todos los 
momentos de ia Historia verdades 
salvadoras, que rediman del erroi' y 
levanten de la miseria moral, sólo 
Jesús lo ha obtenido. Los demás fra-
casaron. 
•Fracasó Jesús? 
El es el sembrador. Sembrador, que 
no deja de salir un día a esparcir la 
semilla do su enseñanza Vénle ipa. 
tar los hombres y se sienten atraí-
dos por el afán y majestad, de ese 
sembrador divino. Tienen las oala-
bras de Jesús xma fuerza no iguala-
da para acercar las* almas. Exigen 
no obstante sacrificios, acaso no tan 
i grandes corno el mundo pide, pero 
lal fin sacrificios, de los cuales hu-
i ye el corazón cobarde, porque de. 
i mandan abnegaciones y renuncias, 
j Es la semilla que cae entre espi-
nas: muere de inaniciión, perece de 
•miseria. Las almas sensuales no sa-
31 ben caminar sino cegarlas por el pol-„ i vo o enlodadas or. el fangt). 
I Son legión; pero legión que tieno 
' desertores. 
Hay también almas estériles- La 
: semilla espárcese sobre ellas. cual 
I ei fueran calcadas o ¡pedregales. No» 
i se detiene en ellas la lluvia, no' re-
| mansa Es torrente que 'as deja a 
. solas con su egoísmo infecundo. 
¿No ofrecen remedio las enseñan-
! zas del Maestro djvino, para e! mal 
i canceroso de esas almas ? 
Sí. E l lo dijo cen autoridad sin se-
gundo: 
Aprended de mí que sov manso y 
humilde... De los pequeños es ei rei-
no de Fh'os; los quo presumen de 
gigantes no tienen allí entrada ¡Gran, 
j educador de almas es Ja humildad! 
I Quedan en fin las aílmas generr-
i sas; tierras fértiles que aguardan la 
j5iembra como las plantas el rocío 
i mañanero. Almss que se scbrepn jan, 
S porque reconocen en el brazo de Dios 
' 1 "r1 1 f poder para «I esfuerzo. Escondi-
MW-I Okk das eu Cristo, aogaaijan, del ruido 
tumultuoso y realizan el bien por do-
quiera, sin ojos egoístas. 
Almas aromadas por un jardín He-
no de flores; jardín ameno, lejos ce 
i as miradas turbias de los que no 
ventean, sino la carne. Tienen a Cris-
to por ejemplar y luchan con noble 
••mpeño por vivir en la tierra la vida 
ded Maestro, Si a veces sucumben 
en su camino, Cristo amoroso las le-
vanta 
Para bien del mundo hay muchas 
de osas rvlmas, y el mundo ignora 
cuánto les debe. Sin ellas sería el 
mundo inmensa charca 
Esta parábola que. en germen, con-
tiene la anticipada historia de la doc. 
trina de Jesús en el ¿empo, la en-
señó el divino Sembrador un día, sen-
tado frente al lago de Genesarct, 
mientras contemplaba las aguas in 
quietas, y reppsaba en aquel ambien-
te de paz, y las gentes se reunían 
y se apretaban, psra no perder las 
falabras divinas de Jesús, que le» abló, al fin, desde una barca al bor-
ne de la playa. 
Y Jesús continúa sembrando. Los 
problemas del mundo moderno no di-
fieren, en substamia, de los del mun-
do antiguo. Poseemos algo más 
ciencia, pero ¿heryos agotado la 
verdad ? ¿ Hemos proyectado, acaso, 
haces de luz sobre el abismo de 
sombras que nos rodea? Los p roo le 
mas sociales ¿ decís ? ¿ Son ellos com-
parables con los del mundo anti^r.o? 
¡Qué no debe ei nrogreso del mundo 
a las doctrinas (íeN Jesús! 
Fajera de E l , ios enigmas continúan 
sin descifrar y todo alejamiento de 
Cristo es una hecatombe para el mun-
do. Mirad hacia Europa y veréis. E l 
odio desencadena las fuerzas de 
muerte y esta se pasea señora scbi*e 
un reino de desolación y escombros. 
Y no hacemos sino comenzar. Creed-
me: ei monstruo del odio, engendra-
do por el egoísmo y la codicia, pre-
tende devorar a los pueblos. 
Cometieron ellos un gran pecado. 
•Repudiaron a Olsto. 
Quisieron ellos construir al res-
plandor de otra luz. Los cimientos 
de sus construcciones basáronse en 
la arena movediza de otras Ideas; y 
las sociedades se cuartean, los puo. 
blos se derrumbsax, y el hombre gi-
ra errante, sin fe en sus concepcio-
nes, y desheredado de esperanzas. 
¿Cuándo comprenderá la Humani-
dad oue los impulsos de mejora no 
han áe ser blasfemias y que el bion 
de las naciones no está en escupir 
a Cristo? 
AHí está E l sobre la cruz con los 
brasos extendidos, esperando gene-
roso a los hombres, y aguardando pa-
ciente la hora del remordimiento de 
los puebles. 
Desde el madero, enseña la gran 
lección del dolor, quo asusta a los lé-
biles y espanta a los tímidos. ¡Cómo 
si no fuera ley inexorable de la vi-
da el sufrir! • 
El dolor con Cristo es libertador; 
fuera de Bl, es condensación de som-
bras sin lampos de clarid?d. 
Y, sin embargo se busca otros 
maestros, que en lugar de alientos y 
tsperanzas, enseñan a maldecir de 
todos los valares para vivir, en su 
loco empaño, más allá del bien y del 
mal; o les cuentan que el mail ra-
dica en el anhelo miamo l̂el vivir, 
cual si la vida no fuera sino un in-
menso mar mueî o sin playas ni ri-
beras. 
¿Para qué nombrar esos me estros, 
ti la generación actuaU los venera co-
mo redentores? 
Jesús se abraza con el dolor. Llo-
Va sobré sus hombros de gigante los 
íufrlmienios del mundo. Para sus 
enemigos, tiene plegarias de perdón; 
para sus amigos;, palabras de oom-
suelo; para la humanidad, la ley del 
amor; ei mandato nuevo que torna 
a los hombres hermaaios; para sí mh-
mo, cual maestro supremo del do-
lor, confianza sin reservas en su Pa-
dre. 
¡Padre mío, dijo, en toe manos pon-
go mi espíritu! 
Estas palabras pronunció Jesús 
desde la cruz. Desgarrados manos 
y pies. En el tstremeedímiento de la 
fiebre que agotaba los manantiales 
de la vida En el abatimiento abn'. 
mador de quicr. soporta el peso do 
los crímenes incontables de los hom-
bres. Jesús, frente al horror de la 
muerte y a los hotrores. del pecado; 
a la tierra que la escarnece y al dé-
lo, por un instrnte, muralla de bron 
ce a sus anhelos. 
J. ALVAREZ 
Habana. Abri?, 1916. 
E T W E S S A N T O 
E N E O S T E M P E O S 
SOIiEMXES OFICIOS.—SERMONES. I 
VISITA DE MONLMEXTOS.— 
GRAX COJÍOl KREXCIA 
Una vez más se ha cumplido la | 
profecía -leí Redentor de la Huma- | 
i uidad. "Si fuere elevado en »a Cruz, i 
todo lo atraeré hacia mí." Y en efec-
to, nuestros templos han demostrado \ 
que se cumplió y cumple cada año. 
Desde las primeras horas de la 
mañana, los fieles los llenaron, sien- j 
co espectáculo conmovedor ver las i 
multitudes arrodilladas a los pies de 
ios ministros del Cristo, confesando I 
«us faltas y purificarlas, pasar a ¡ 
fortalecerse con su Cuerpo y Sangrre, 
y después escoltarle desde el altar 
al Monumento y escuchar de labios 
de sus Ministros las divinas ense- ; 
fianzas que con su ejemplo, predica- j 
clón, pasión y muerte, nos legó como I 
prenda de su eterno amor. 
Lo mismo el pobre que el rico to-
maron parte en el grandioso home-
naje que se le rindió en el día de 
ayer. 
Así vimos en la Merced portar el j 
guión y palio, a caballeros tan dis- i 
tinguidos como el excelentísimo se- ' 
ñor Marqués de la Real Proclama-
ción, Rafavl Montalvo, Carlos Moia- i 
¡es, Néstor Mendoza, Pedro Recio de { 
Mora le», José Francisco Soto Nava- ; 
rro y José Marta Navarro,, y así en j 
los demás templos alternando con i 
fervorosos menestrales. 
Y dama tan distinguida como la | 
Marquesa de la Real Proclamación , 
permanecer en este templo durante 1 
el día dando guardia al divino Je- i 
sus, hallándose a su lado la virtuo- i 
ta obrera, unidas por el mutuo amor ; 
de un Dios, que muere en la Cruz i 
1 ara que nos amemos conforme El 
nos ha amado hasta dar su vida por 
^ulvarnos 'le la muerte ?terna. 
Pero, si por la mañana fué gran-
de concurrencia tn todos los tem-
plos mayor ha sido la que por la tar-
de y primeras horas de la noche vi-
sitó a Jesús encerrado por nuestro 
amor en loá Monumentos. Todos eran 
bellísimos, yéndose celebrar grande-
mente los de Belén, Santo AngfM, 
Nuestra Señora de la Caridad, la 
Catedral, Espíritu-Santo, San Fran-
cisco, San Felipe y Nuestra Señora 
de la Merced, habiendo sido muy fe-
l.citada la aristocrática dama antes ' 
mencionada que lo costeó. 
A las tres de la tarde hubo la tier- i 
císima ceremonia del LAvatprlo, ofl- ¡ 
ciando en la Catedral el excelentísl- ¡ 
mo y reverendísimo señor Obispo dio- i 
cesano, q.uien por la mañag^ eclisa-
£ró los Santos Oleos. En las Comuni-
dades los Superiores de las Ordenes 
Religiosas y en las parroquias los pá-
rrocos, han renovado la humilde, pe-
ro excelsa ceremonia del Lavatorio, 
de los pies a los Apóstoles por Jesu-
cristo. 
las Cofradías, Congregaciones y 
Terceras Ordenes, cumplieron como 
buenos soldados, dando guardia diur-
na a su capitán Jesús y por la noche 
la Sección Adoración Nocturna 
La jornada católica de ayer ha de-
mostrado que brilla esplendorosa la 
fe de Cristo. 
Las multitudes postrándose ante 
los monumentos donde se halla el Se-
ñor Sacramentado lo prueban sobre-
abundantemente. 
El Exorno. Sr. Obispo, Comunida-
des Religiosas y Colegios de las Hi-
jas de la Caridad, acompañadas de 
sus alumnas, visitaron los monumen-
tos. 
Hoy, viernes Santo, por la maña-
na, los Divinos Oficios, a las doce, 
sermón de las Siete Palabras; a las 
tres, de la Soledad on la Catedral; 
a las tres ;• media, del Descendimien-
to y procesión del Santo Entierro, 
en San Nicolás y Espíritu Santo, y 
a las siete de la noche, de la Soledad 
y Vía Crucls. 
D e H a c i e n d a 
RESOLUCIONES 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por el señor 
Silvino A. García en representación 
del señor Agustín de Goicoechea 
contra la liquidación de Derechos 
Reales número 519 practicada por la 
Administración de Rentas de Sanui 
Clara, por cuanto se tomó como ba-
se por la Oficina liquidadora el cin-
co por ciento del valor predio domi-
nante, al no constar el mismo en el 
documento en armonía con lo pre-
ceptuado en el Inciso tercero del ar-
tículo 73 del Reglamento. 
También se ha>declarado sin lugar 
el recurso de alzada interpuesto por 
el Ledo. José A. Font en represen-
tación del doctor Carlos Moya y Can 
tero, contra la liquidación número 
8.309 correspondiente a la Adminis-
tración de Santa Clara por no apare-
cer determinados con claridad, ni ser 
posible deducirlas en un orden lógi-
co de cosas, lae cargas de naturaleza 
perpetua que gravan el inmueble ena 
genado, pretendiéndose aplicar esa 
deducción de ca'fras a terrenos de 
una extensión superficial menor a 
aquella sobre la cual fueron consli-_ 
tuídas, sin que pueda la Adjninistra-
ción practicar operación de distribu-
ción proporcional de las referidas 
careras, por no autorizarlo para ello 
la Ley de nrocedímicntos vigente. 
Igualmente se ha declarado sin lu-
gar el recurso de alr.ada establecido 
por el señor Bernardino Suárez. co-
mo gerente, de la Sociedad de "Gar-
cía y Gutiérrez", contra la liquida-
ción número 509 correspondiente co-
rrespondiente a la Administración de 
Reptas de Santa Clara, pues por el 
cambio de la razón social ha queda-
do novada la* sociedad, convirtiéndose 
en persona jurídica distinta al trans-
formarse la razón social de "Gonzá-
lez. García v Compañía", en "García 
y Gutiérrez". S. en C . ñor estimar-
se como modificación de sociedad; 
•transmitiéndose el haber o bienes de 
una a favor de la otra, acto gíavable 
en la forma que se ha nracticado por 
la Administración de Rentas citada. 
D E M A T A N Z A S 
Abril 17. * 
E L BANQUETE DEL BAKOO 
ESPAÑOL 
E l Banco Español de U I*la d* Os^ 
ba, esa poderosa institución^ «fO» Mft»' 
va sesenta años de existencia, ««b»' 
de conmemorar el aniversario é» *u 
fundación. 
A posar de las épocas difícUw por 
que atravesó en el tranecurso d« €3 
existencia, el acierto y buena direc-
ción de sus representantes 1» ha co-
locado en el más elevado estado de 
prosperidades, siendo hoy una poten-
cia formidable en el mundo de lo? 
negocios, por su solvencia y crédito. 
Incomparable es el engrandecünlcn 
to que ha alcanzado esta^ acreditada 
e Importantísima institución y su úl-
timo balance pone de manifiesto, con 
el testimonio incontrastable de loa 
números, su actual estado económico 
que por cierto no puede ser más ha 
lagüeño. 
Alcanzó el balance a Cfue nos rete, 
rimos. la respetable cantidad de 4-1 
millones 685.853 pesos y 93 centa 
vos. 
Y ascendían los depósitos a 24 mi 
llenes 319,702 pesos 36 centavos.Lo? 
préstamos a 16 millonee 616.504 pe. 
sos 56 centavos, y el saldo de caja 5 
9 millones 766,883 pesos 35 centa 
V<>S- . J-J 
El saldo de ganancias y perdidaf 
arrojó 829,222 pesos 61 centavos, de 
los cuales, después de pagado el di-
videndo semestral, quedó une buena 
cantidad a cuenta nueva y otra s< 
destinó a aumento de la reserva. 
Estos datos, Irrefutables, son i« 
prueba más elocuente del esta¡o 
floreciente en oue se halla en la ac. 
tualidad la poderosa institución que 
nos ocupa. 
Es, pues, motivo de regocijo para 
los que representan al Banco Espa-
ñol en Cuba, el estado de progreso 
en que lo han colocado la superior di-
rección y administración, encomenda-
das a prestigiosas personalidades de 
reconocida honradez y competencia. 
Para Cuba es un orgullo que en sa 
seno hava alcanzado tantos éxitos e! 
Banco Español y por ello debemos 
felicitarnos todos, haciendo votos por 
el mayor engrandecimiento de tan 
importante institución. 
Sea pira todos los que en la Repú-
blica se hallan al frente del Banco 
Español, la felicitación más sínceii* 
y muy particularmente para los quí 
están al frente de la Sucursal de es-
ta ciudad, que con el_ beneplácito de 
todos cumplen su misión. 
El banquete de anoche fué esplén 
dido; es decir, como todos los que S€ 
celebran en el bote] E l Louvre. 
Allí estaban represen tardos el co-
mercio, la industria y la sociedad 
matancera.. 
Presidía le mesa el señor Alfon?" 
Andújar, administrador de la Sucur-
sal en esta ciudad, y a la hora de loa 
brindis, lo hizo con breves y sentida; 
frases. 
Ha sido, pues, un triunfo para la 
Sucursal del. Banco Español en Ma. 
tanzas y para el gran hotel Ixmvre 
que prestó un servicio superior. 
E l Corresponsal. 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
UNA VICTIMA 
DE LOS NERVIOS. 
Hace algún tiempo me een-
tía enteramente mal, mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mí oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho d/i ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 155 libras. Per 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquei que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
LA NERVINA 
R E S Í Í Ü R í B O f i A 
D E L D R . M I L E S . 
Un remedio científico 
para todas las enferme-
dades del estómago. 
De venta en todas las Brtfeas. 
Preparados por la DB. MILES MEBICAL Co., Elkbart, Ind. L ü. A. 
L A M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I t l ^ A R 
TRACTORES El OSO, ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES FINCASi 
L Central 'Toledo,- Marianao. 
Jay, Coloma del Sr. Patríelo S4ncher 
Í Í S , ^ ^eiena- L Centré '«Coraz 
Améraga. i Ingenio "La Jirtia." Ta 
I n ^ S r V H°yo Carado. General 
' ^ " V * 1 fir- Lu^no Hernán 
^cáx». Eres QaJbin y Co. 1. En Man 
«o^l. Central -Australia," Jagüey O 
Í ^ J ^ ^ntral -Redención," Camag 
T^frt*. Sagua la Grande, Sr. Ra 
¿ ^ " ^ Heredero de José Lezaií 
ean Joeó de loa Ramos. Sr. Ernewta 
«»sua. Sr*.. Prankly «Hijo* 
¿el Sr. Juan Aapuru. l . Su Guana-
. 1. Bn La» Cañas, Colonia del Ge-
pañía Azucarera Central "GCtlra." 
6n de Jesús." S, la Guando. Sr. Juan 
guayabón, Sr. P. Gonce*. 1, Central 
Sr. Rgjael Montalvo. 1. En fioyo Ce-
dez. i . Central '«an A*usCtn," Qul-
zanlllo, del Sr. Francásoo D. Madre.» 
rande. Srea Eugenio y Alberto Aira-
üey, Sr. Rafael Fe^nlndez. 1. Finca 
fael Peaiuera. 1. Central TrnWn/' 
a y Larrea. 1. Colonia "Progreeo " 
La coste, 1. Central "Aguedlta," ifá-
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e j 
L A íVlAEIN A 
S E C C I O N \ l 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
Colegio de Corredores 




POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de ia Coffee Excbange, New 
York. 
A B R I L 20 
Abre. Cierra 
4.78 25 4.75^ V. 
4.75.25 4.72a4 V. 
16̂ 4 D. 
i-ondres, 3 d v . 
Londíes, 60 d v. 
París, 3 dv . . . . 15*4 
Alemania. 3 dv . . 25 26 D. 
E . Unidos, 3 d.v. 1 ^ D. 
España, 3 d v. . . Í% M i D. 
descuenta papel co-
mercial . . . . 8 1,0 P. 
AZUCARAS 
Azúcar c3ntTÍfuga de guarapo po-
larización 96, «n almacén público de 
?sta dudad para la exportación, 4.53 
Leruavus oro nacional o amencanu 
'j libra. , „ 
Azúcar de miel pol»rJzad6n 89. 
oara la exportación, 3.89 centavos 
JO nacional o americano la a»ra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet 
Para intervenir en la cotización 
Para intervenir en la cotización 
•ficia! de la Boba Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana. Abril 20 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio contador. 
Se ©aperan varios vagones de ga. 
i nado de los señores Pérez y B. Al-
varez. 
Seguramente que serán vendidos 
de 7.3 4 a 8 centavos. 
L a matanza en los Mataleros es 
i floja, por estar en Semana Santa. 
; Los precios en estos lugares se sos-
! tiene-firmes hasta el presente; pero. 
I si llega a venderse el ganado a 7*H | 
a 8 centavos, subirán en algo las del | 
matadero. . * ,,• /-u , n Información de los cueros i Alus Lhalmers Lo . 
Se han fijado los precios de los ] Am. Beet Sugar . 
cueros como sigue más tbtjo: i Am. Car Foundry . 
Compra en los Rastros: de primera ; Amer. Can. Lo. . 
de $10 a 10^ por cuero. Amer. L- On Co. . 
De segunda, a 86.00 ! Amer. Smelting . 
Compra en el interior, de la Isla. Amer. B. K. Co. . 
son pagados de $16. H a Al7.00 por 
cuero 
Para embarques, son pagados de 
$164 a $19 por quintal. 
_ . V I i l-'ntra<i0 en el mundo por el peca-
nm.Sí) í!fi NRW OiK Q O L a » i a p " * * u n ( : , s c u " 
U U I Ü I I U U i l U I l 1 U I I I , ]o amoroso en la muerte de Jesucris-
to. • 
En el mundo no había hombre al-
guno capaz de satisfacer a la divina 
justicia, porque todos nacen trayen-
do marcada en la frente la inacnP 
ción de su desgracia, y Jesucristo, 
Dios y hombre verdadero, era el úni-
co que podía romper la escritura de_ 
¡a maldición de la humanidad, enca-
denando el mal al pie de la Cruz-
Todo esta consumado. Consumado es-
tá el remedio de todos nuestros ma-
les, y nada falta que hacer para con-
sumar la Redención del género hu-
, mano. Todo está consumado, el Sal-
94% %a(ior emprendió el camino del Ca.-
207 vario, y no paró hasta dejarlo todo 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
C o m p r a d e m i n a s 
Se compran toda clase de mi-
nas. Dirigirse con informes claros 
y precisos con respecto a las con-
diciones en que se encuentra l a 
mina y . a c o m p a ñ a d o .muestras 
del mineral al Apartodo 1593. Ha-
baña. 
9196 26 A. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 20. 
Entradas del dia 19: 
A Basilio Ruiz, de Campo, Florido, 
¿ hembras. 
A Lykes Bros, de Paula, 66 ma-
chos. 
Salidas del dia 19: 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes, 50 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 6 machos 
Para Guanabacoa. a Simeón Marte-
ly. 15 machos. 
Para e¡ Calvario, a Juan Arencibia, 
2 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
lieses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 43 
Idem de cerda 0 
Idem lanar • 0 
43 
Se detalló la carne a los siguien. 
:es precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30 y 31 centavos. 
Cc;rda. a 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 40, 42 y 44 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem lanar 0 
Idem de cerda . 8 
15 
Se detalló la carne a los siguien-
tas precios en moneda oficial: 
La de toros, lorctes, novillos y ca. 
cas, a 29, 30 y 31 cóntavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
Lanar, no hubo operaciones. 
-MATADERO D E R E G L A 
Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 2 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Carne de res- 29, 30. 31. 
„ „ cerdo: 38 a 42. 
„ „ carnero. 
GANADO E N P I E 
Toros v novillos: 7% y 7%. 
Cerdos': a 11 Vj. 
Manteca "Sugarland:" 14.75. 
"Palmiche:" 14Vá. 
,, "La PerU" Granosa: 14. 
" L a Perla" Lisa: 18%. 
Chorizos secos: 32 cts. docena. 
., en latas: 11.00 docona. 
Salchichón mnrea "A:" 29. 
» "B:" 25. 
,i " C : " 20. 
Salchichas Wt-ñners: 15. 
„ Bolonia: 15. 
„ de puerco: 86. 
Tripas é« res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Mortadeila: 
Amer. W. Co. , . 
Anaconda Copper . 
Atchison Co. . . 
Bald. L 
Baltimore & Ohio . 
Canadian Pacific . 
Chicago M. St. P . 
Chino Copper . . 
Crucible St. Co. . 
Cuba C S. Co. . 
Cuba C. S- Pref. . 
Cuban Am. S. Co. 
Distillers , 
Erie Com. . . . , 
Goodrich Rubber . 
Insspiration Copper 
Interboro Co. . . . 
Kennecott Copper. , 
liackawanijfi St. . , 
Maxwell M. Co, . , 
Méx. Petroleum , , . 
Miamj Copper . . . 
Midvale St 
N. Y . Central . . . . 
Ray C. Copper . . 
Reading Co. . .• . . 
Southern Pacific . . 
Tenn. C'cpper . . . 
Union Pacific . . . 
U . S. St. Co. . . . 
Utah Copper . . . 
















































































Ermita de Jesús Nazareno 
del Rescate de Arroyo 
Arenas. 
pasos hemos emprendido el camino | m. saldrá de la Iglesia de E l Cano, 
wue guia, x la yloria. ¿Nos arredra- proceslonalmente, In venerada ima-
rán las dificultades? ¿Nos acobarda-1 gen del Nazareno para su Ermita 
ráji las contradicciones? ¿ Volvere-j ^ Arroyo Arenas, cantándose a su 
mos atrás dando oídos a los llama-
mientos del mundo o al empuje da 
nuestras pasiones? ¡Ah! que entonces 
nos haremos acreedores a hacer núes 
tra la sentencia del Evangelio: "Es-
V a p o r e s C e r r é i s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES OZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía si'A hilos.) 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Viaje Extraordinario en 8 días 
CLASIFICADO 100. A. 1. DEL 
LLOYDS R E G I S T E R . DE 15.000 T O . 
<.auw - T f ni u m A? ' rrespondencia pública, elocuente orador M. Y., señor Manue i 1 11 " A ^ , « n Pv^,^^_ A~ AU,-—A~\ Este nuevo y elegai 
te hombre empezó a edificar y no 
pudo concluir. ¡Feliz el cristiano, que 
al llegar al fin de su vida, puede 
exclamar: He sido fiel a Jesjcrlsto 
he trabajado cuanto me ha sido po-
Fible por aprovecharse de la reden-
ción: ¡Todo está censumado!. . . 
SEPTIMA P A L A B R A 
^ A D R E E L PUS MAXOS ENCO-
MIENDO MI E S P I R I T U 
Tal fué la última palabra que Je-
sucristo pronunció en la cruz. 
Es dueño de la vida y do la muer-
te, y nada hubiera podido hacerle 
morir si E l no se entregara volunta-
riamente a la muerte. Esto no obs^ 
tante, quiere morir para qne el hom-
bre viva, v entrega su espíritu en 
t X T m l f U p a f . a d i e u r p » U 0 ( a ; " l 0 4 | E n la Iglesia Parroquial Nuestra 
sepulcro. Resignándose asi con la 
llegada solemne salve por el laureado, 
maestro señor Rafael Pastor y a la j NELADAS. 
terminación fuegos artificiales por el Capitán Jcaé SABATER 
hábil pirotécnico señor José Vázquez.! Saldrá de este puerto para ^ 
República de p v 
General del TT̂  ub*.- P». 
de A d m i í i ^ ^ i t o . 
^ los días que S á ? ^ ' r f í 
se recibirá?48 abaio1» W 
Pliegos cerrados n G n ^ o p ¿ ^ n ¿ 
departamento L An„ ^ ^ S T : 
Ejército, sita en Q . ^ ^ a i n ^ » t 
baña; ea U o f i L ^ ^ T S * 0 * » S 
telmaestre ^ f ^ . ^ l < L ^ ¿ 
de Caballería en f , 1 ^ * ^ ^ o £ 
del Río; er la nfl .Ciu^d ^«n i 
Cuarte^aestro d ^ r N 
gimiento númerí 5 . £ 3 
la Ciudad de Matnn de Catvf'ltf 
del Capitán Cuan.12as: U ^ d 
sarlo del R e g í S ^ s t r ^ ^ 
nniia <;lud-
Cuartelmaestre y ^ l ' c ^ l 
güiliento número •> d ^ r i o Í ? S I 
la Ciudad de gant^ r, c a h » J B 
ciña del C a p i t á ^ ^ f a ; 
Comisario del R e ^ m i ^ a i a a l j H 
oe Caballería, en?1^10 n S N 
maguey; para jo, ^'fed7?»O 
guientes. durante Pi 
1916 a 19ir. parea 5Í • 
PIEZA E HIGIENV1^? 
Caballería, en Ja o, 0. ^ m J . ^ de Cuba; en iÍ Ji,udad ^ í 0 71 
Lunes 24 A las 9 a m Solemne, QRUÑA IJ0N Y SANTANDER eí 
Misa de Ministros en la que oficia- ,. J ^ W - J : « lac, A Aa ln 7^1, 
rá el Rvdo. P. Camarero S. J . ; es-' ^ 6 do -Maj0 a la£ 4 de la tarde, 
tando la sagrada cátedra a cargo del admitiendo carga, pasajeros y-la co-
Arteaga. Provisor de este Obispado 
y el coro lo dirigirá ei señor Pastor. 
A las 6 p. m. saldrá proceslonal-
mente, con la carrera de costumbre, 
la milagrosa imagen del Nazareno, 
siendo iluminado su trayecto con lu-
ces de bengala y piezas de fuegos ar-
tificiales. 
E l Cano, 17 de abril de 1916. 
E l Párroco, 
Manuel Bones y Várela, 
C 2127 7dl8 6t-18 
Lykes Bros., Inc. 
Coífee Excliaoge New M 
Cotizaciones del di* de ayer, re-
cibidas por los señores M. G« Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Abril 
Mayo '. . 5.10 
Junio • 5.15 
Julio 5.21 
Agosto 5.24 
Septiembre . . . . 5.24 





M A N I F I E S T O S 
j 1.679.—Vapor inglés C'hiñwiok", 
] capitán Hardy, procedente de Xol-
' fork. consignado a la Hav.uia Coal y 
i Company. 
Havana Coal Company: 4.801 kilo 
carbón mineral. 
1.680.—Ferry boat americano "H. 
M. Flager", capitán Phelan, proce-
j dente de Key AVest. consignado a P. 
y O. S, Company. 
Cuban American Lumber y Co.: 
li.yS' piezas madera. 
Armour y Company: 333 023 kilos 
abono a granel. 
American Chemical: 27.216 iclem 
idem. 
Xitrate Agency Company: 1.20ü 
tacos idem. 
I. Alvarez: 300 idem harina. 
Zarrera Martínez y Co.: 3 automó-
viles. 
Central- Merceditas: 2 carros del 
viaje anterior. 
C. S. Younis: 2 idem idem. 
Febrero . . . . . . . 





Agosto . . . . . . 5-31 
Septiembre . . . . 5.32 
Octubre 5.32 
















1.6 81.—Vapor a mericano "Cala-
mares", capitán Johnson, procedente 
de Colón y escalas, consignado a Uni-
ted Fruit Co. 
De Cristóbai: 
J . Parajón: 2 cajas sombreros. 
J . Barquín: 3 cajas idem. 
1.6S2.—Goleta americana "E. Ma-
rie Brown." capitán Bron'wn, proce-
dente de Gulfortp, consignada a Ar-
mour y Co. 
Armour y Co.: 600 tambores abo-
no. 
•voluntad del Eterno Padre, nos en-
seña a- morir santamente. "Padre en 
sus manos pongo mi espíritu. 
Que gran felicidad tiene el que tie-
ne la dicha de morir en la gracia 
del Señor, entregando su espíritu en 
sus divinas manos. 
; Dichoso aquel que no perdiendo 
Señora de la Caridad. 
E l Jueves Santo, a las ocho y me-
dia, misa solemne con el sermón de 
Institución a cargo del R. P. Angel 
Sánchez. A las cuatro, el Lavatorio 
y sermón do] Mandato, por el R. P. 
Rosendo Méndez. A las ocho, de la 
noche, el termón de Pasión, por el 
DE CON-STRUCCinv v ' ^ R ü t í : 
día 15 de Mavo Ve l 9 J C ^ H 
BUSTIBLrE, FORR A T̂  P£--" 
TOS D E Al'TOMOVlL 
Mayo de l-Ju. Para PAV1 ^ l í 
Y MATERIAL DE HP^ ViVB1¿ 
•Ha 17 de Mayo de j S ^ R h ^ 
SERVACIOX n r M A I . ^ ^ 
LES D E COCIXA Y SRl^ l> 
legrafía sin hilos, aparato de señales I MADERAS, el d-̂ a ig d \ EDOÍÍ 
submarina, salón gimnasio eléctrico | R E C T O S DE OFICTXA ,yo-íS,l 
nte vapor, está 
provisto de 2 potentes máquinas, te-
escogida banda de música, excelentes Í,T íro DE impREXTA V3^^ 
y cómodos camarotes de lujo con T E R I \ L DF 19'--D- MAYO-P--^ 
icuarto de baño y otdo el confort que 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece además a los señores pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarlos una ! DO. EQUIPOS DE cN^^h. 
grata travesía. BANDERAS, el día 23 dVv S"A' 
Para más informes, dirigirse a su 1 
consignatario. 
MEDICINAS, el día 2' i ^ V t 
1916. Y en las o f l c i ^ i ; . ^To i 
mentó de Administración.. 
Para M A T E R I A L DF *T? • 
1611 
de vista tan precioso modelo, se sabe R, p, Anselmo Gandía 
Buques áe Catfotaie 
Abril, 20 de 1916. 
E N T R A D A S 
Matanzas, goleta Matanzas, pa-
trón, Casols, en lastre. 
Mariel: goleta "Pilar", patrón: Pal 
mer; 610 sacos azúcar. 
Santa Cruz: balandro "Benita"; 
patrón: Farias; 80 sacos cebollas. 
Bañes: goleta "Trinidad", patrón: 
Jeru, 600 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Cuba y escalas: vapor "Purísima 
L^s precios a que nse detalló el ga- Concepción"; patrón: Fernández; efec 
«ado en los corrales durante el día, | 
Vacunl. No hubo operaciones. 
Cerda, a 8.1 2, 9, 10, 11 y 12 cts. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
L A P L A Z A 
So detalló la carne a los siguien-
te."; precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 30 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
L a venta en pie 
e t a o s a 
Sagua y Caibarién: vapor " L a Fe", 
Qtpitán Granda. efectos. 
Orosco, goleta "Caballo Marino", 
patrón Colomar, efectos 
, No ray e x i s W c i a ^ plaza ^ I V J Í Í S Í J ? ^ "Trini<iad,• Patr6n: 
Tas atenciones que demandan los • ¿ u - ,T .<D, 
mataderos. ^au^n io0 Cabanas: goleta "Blanca , patrón, 
Ballester; efectos. 
Mulata: {foleta "Félix", patrón: 
Arabi. efectos 
E l precio que se pidió por varias 
'•eses no muy malas que digamoi 
g t t S S L * " ' 0 t n " ' í t p * * . ' « • • « « "Matanzas- p * 
i tron: Casáis, efectos. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE F A M I U J 
L U Z B R I L L A N T E 
L U Z B R I L L A N T E 
j en la etiqueta e»-
tará impresa lal 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Sje *»a nuestro «x-u«ívo ufA y «e 
Í>crseguirá con tc-o ef rigor de la 
Ley R los falsifica 
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN i E 
fue ofrecemos al I 
público y que r>o 
tiene rival, es ei¡ 
producto de un» fa-
pricación especial y 
que prasen ta tía*' _ 
iecto de agua clara, produciendo un* i^c^ l A N HERMOSA, sin humo ni 
•nal olor, que nada tiene <F¿e envidúir al gas más jHjrificador. Este acaite 
posee la gran ventaja de no inflamarse en tí taso de romperse laa lám-
paras, cualidad muy recomeadabia, principálmente PARA E L USO DB 
LA.S F A M I L I A S . 
Advertencia a loe consunridoroe: LA LUZ BRILLANTE marca E L E -
F A N T E es igual, si aoeuperior en condidonea lumínicas, al de niejot 
tlasc importado del extranjero, f • e vende a predos muy reduddcs. 
También tcnemoe un completo eurtído de B E N C I N A y GASOLINA, 
fe clase superior para alumbrado, para fu erra motriz y demás usos, a 
jrocios reducidos. 
SEXTA P A L A B R A 
TODO ESTA O&Ñ&OtitADÚ 
Comprado está, el cielu para el 
hombre, y pagadas han «lio sus deu-, 
das: cuatro mil años hacía que el 
mundo esperaba con muestras de la 
mayor impaciencia el día de su res-
cate. A este día feli?- para la huma-
nidad habían dirigido sus votos loe 
antiguos Patriarcas, y todos los jus-
tos, cuyas tsberanzas habían sido sos 
tenidas por los repetidos vaticinios 
fie los profetas. P-ies bien: al dispo-
nerse Jesucristo, para cerrar los ojos, 
nos advierte que todo está ya acaba-
do. Todo lo que era necesario para 
que el hombre recobrase su libertad 
y perdidos bienes ha sido hecho. To-
do está consumado. 
Un sacrificio de valor infinito era 
necesario, si el hombre h«bla de re-
conciliarse con Dios, y este sacrifi-
cio lo ha ofrecido ya en medio de los 
mayores tormentos, Jesucristo, a 
quien la Sinagoga, se ha negado a. 
reconocer como el Mesías, Salvador 
anunciado en las Escrituras. 
Al acercarse Jesucristo a Jerusalén 
con sus discípulos, habíales anuncia-
do que iban a cumplirse todas las 
cosás que hablan sido anunciadas por 
los Profeta» sobre el Hijo del Hom-
bre. Xo es extraño, pues, que al dar 
el último .«uspiro, anuncie que todo 
está consumado. Hasta este solemne 
momento, el infierno dudaba si ver-
daderamente aquel hombre que pen-
día de la cruz era el Mesías liberta-
dos; empero la exclamación de que 
i nos estames ocupando, disipó sus 
dudas. Tembló el infierno: estremé-
cense las entrañas do la tierra, v los 
I gentiles quedan admirados, al" par 
| que los indios no pueden mems d-i 
i llenarse de terror. 
Todo está consumado. Ha desara-
recido la noche de! pecad", sustitu-
yéndole el día claro y refulgente del 
umor y de la misericordia. 
Jesús va a morir, y con su muerte 
vence a la misma muerte que había 
aprovechar de los frutos de la Re 
dención, logrando que el último mo-
mento de su vida, sea el primero de 
su eterna felicidad! 
Luego, pues, que Jesucristo hubo 
pronunciado sus últimas palabras, 
"inclinó la cabeza y expiró," en cuyo 
momento toda la naturaleza .-e con-
mueve, y llora la muerte de su Ha-
cedor; de los judíos unos huyen cor» 
la señal del soberb'o en su orguüosa 
frente; y otros unidos al Centurión 
Romano, exclaman: "Verdaderamen-
te que este era el Hijo de Dios." 
Por último uno tras otro se van 
•etirando del Calvarlo; así los ver-
dugos, como espectadores, y solo 
quedan en aquel lugar santificado su 
benditísima Madre, y algunas vale-
rosas mujeres que no tuvieron temor 
en confesar a Cristo, cuindo todos 
le negaban, y allí con la Corredento-
ra del género humano, permanecie-
ron al pie de la Cruz, hasta la sepul-
tura del Cristo, y luego acompañaron 
a María Santísima en su Soledad. 
También se hallaba el discípulo 
a quien tanto amaba, y a quien le 
había encomendado a su muerte. 
Antes de proceder a bajar a Cris-
to de la Cruz, se cumplió lo que de-
cía de E l la Escritura: No quebran-
taréis ninguno de mis huesos," pues-
to que después de hacerla a los dos 
ladrones, a] Redentor le atravesaron 
el corazón con cruel lanzada, que si 
Jesús no lo sintió por ser cadáver, 
atravesó el corazón de su purísima 
Madre. 
Tal es el testamento que nos dejó 
Jesucristo, rubricado con «u Sangre. 
Cumplamos sus clausulas, y seremos 
felices en el tiempo y la eternidad. 
Que no sea la Sangre de Cristo, 
pisoteada, o despreciada por nuestra 
E l Viernes Santo, a las ocho, los 
Divinos Oficios. De las doce a la^ 
2 el sermón de las Siete Palabras, 
por el R. P. Escolapio .Tranquilino 
Salvador. A las siete y media de la 
noche, el sermón de Soledad, que 
iredicará si R. P. Santiago Gonzá-
lez. 
E l Sábado de Gloria, a las ocho, 
darán comenzó los oficios del día. 
E l Domingo de Resurreción, misa 
solemne, a jjran orquesta, con el ser-
món por el M. I. Sr. Canónigo San-
tiago G. Amigó. 
9385 21 a. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
Lunes, martes y miércoles, 
A las 9 p. m., conferencias dogmá-
tico-Morales, para hombres solos, 
por el R. P Antonio Oraá S. J . , Rec-
tor del Colegio de Belén. 
Jueves Santo.—A las S a m., misa 
solemne, comunión general y proce-
sión con su D. M. al monumento 
A las 3 p m., sermón sobre la eu-
caristía por el P. Jorge Camarero, S. 
J . y ejercicios de los Quince Jueves al 
Santísimo. 
Viernes Santo. A las 7^, oficios, 
pasión y adoración de la cruz. 
A las 12, sermón de las siete pala-
bras por el P. Amallo Morón S. J . 
En el intermedio se tocarán a or-
questa las "siete palabras" de Haydn. 
A las 7 p. m., ejercicio del Vía-
Crucis cantada y sermón de Soledad 
por el R. P. Jorge Camarero S. J . 
Sábado Santo.— A las 7%, oficios 
y misa de gloria. 
Domingo de Pascua. 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. 
36d-29 M. 
L I N E A 
de 
TELEFOXOS-TELEGRitv'0 ' 1̂ 
L A I X A S Y TRAJES P A R ^ S V 
el día 24 de Mavo. Y riar* R̂S,<H 
M E A R L E S Y V E S T T - A R ? o \ ^ 
de Mayo todos de 1916 ^ 
E n las oficinas que "ar'erir*. 
se mencionan, se darán niu?** 
condiciones y demás pc-ml/01 11 
quien los solicite. "n"ori 
Habana. Abril 15 de igis' 
^do. Francisco do P v. 






f * R u t a P r e f e n c í ^ v ¡Ü-
X E W Y O R K T CUBA M ATL STE- i M ^ 1 1 ^ ^ ® ^ ^ ^ « 3 ^ . 
A3ÍSHIP COMPAJfY 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABA.N'A-NE'W 
Y O R K . " 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia , ,28 
Segunda ,! I t 
A las 8, misa solemne y eermóri por 
maldad o indiferencia, pues clamará ej p pastor Molina. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
tu vez de misericordia, justicia 
Para evitarlo, nos díó el remedio 
en estas palabras: "Tomad y comed: 
tste es mi cuerpo, confortados con 
él, alcanzarais la vida eterna." Quien 
no come mi Cuerpo, ni bebe mi San-
gre, no tendrá la vida eterna." 
Queréis, alcanzar la eterna biena-
venturanza, pues, purificad vuestra 
alma en la Confesión, y alimentarla 
con la Comunión. 
Tn Católico. 
DIA 21 DE A B R I L 
Viernes (Santo.)— Santos Ansel-
mo, doctor y confesor; Silvio v Apo-
lo, mártires; santas Alejandrina, em-
peratriz mártir y Godoberta, -virgen. 
Viernes >!anto. Este es el gran día 
de las misericordias del Señor, pues 
es el día en que este dMno Salva-
dor quiso, por un- exceso de amor in-
comparable e incomprensible, sufrir 
los más crueles tormentos, expirar ig 
nominiosamente en una cruz, para 
que por su muerte hallásemos el 
principio do nuestra vida. 
Xingún día dol año es más respe-
table, ninguno más distinguido que 
el Viernes Santo. Se puede decir que 
la Iglesia ha consagrado todos los 
viernes del año para que sean como 
la octava perpetua de la fiesta del 
Viernes Santo. 
Este día se ha mirado en todo tiem 
po como el más santo, el más augus-
tc y el más venerable de todos lo-1: 
días del año 
La fiesta de este día ha sido siem-
pre en la Tgiesia una fiesta de duelo 
y de penitencia. 
Desde ios apóstoles viene el no 
haber misa en este día. E l gran due-
le de la Iglesia por la muerte del 
i Sa-lvador hacen que no se ofrezca el 
| divino sacrificio. 
La Iglesia en este día, a ejemplo 
de Jesucristo, ora solemnemente por 
toda suerte de estados y condiciones, 
así por sus hijos como por sus ma-
yeres enemigos: y estas oraciones se 
llaman solemnes. 
F I E S T A S E L SABADO * 
Misas solemnes en todo? los tem-
plos. 
9304 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
HAJBAXA 
Jueves Santo.—A las ocho a. m., 
misa solemne de Ministros, comunión 
general y procesión del Sacramento 
al Monumento. A las cuatro p. m., 
lavatorio y sermón por el R. P. Xú-
ñez. A las siete, sermón de Institu-
ción, por el K. P. Flores. 
Viernes Santo.—A las ocho a. m , 
eficios del día. A las doce a. m., ser-
món de las Siete Palabras, por el R 
P. Lobato. A las cuatro p. m., ser-
món del Descendimiento, por el R. 
P. Grané. A su terminación, proce-
sión del Santo Entierro, recorriendo 
las calles de San Nicolás. Malo ja y 
Rayo. A las 7 p. m., sermón de la 
Soledad, por el R. P. Flores. 
Doming:o de Rcsnirocclón.—A las 
echo a. m., misa solemne de Minis-
tros, con sermón a cargo dei señor 
Cura. R. P. Lobato. 
9294 21 a. 
TODOS LOS P R E C I O S rVOLUYEJS 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los L U X E S para PROGRESO, 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos :i todas partes 
de los ESTADOS UXIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de New Tork a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
VTm. H , SMITH. Agente general. 
i, n i « i • MUII mm mi • ^r-xQ 
C o m p a ñ í a F e r r o c a r r i l 
N o r t e Occidec 
Por este medio reglamentario «I 
cita a todos los señores accionlítMM 
esta Compañía a junta extraordaJ 
ria, que se verificará en la nochf «1 
cinco de Mayo próximo para abrirhl 
vacante por renuncia del señor ?«• 
sidente social. 
E l lugar de reunión será la cu 
27 y K. 
Habana, 19 de Abril de 19U. 
Manuel Cuera. 
Secretario. 
C 2142 Sd-lJ 
^'Mfnniiiiiiüiiiiiniiiiiiniiiiiiimiiiniiii 
ÍI I B R O S E 
^ I M P R E S O R 
a¡p(n)r®§(dl®^ 
E m p r e s a N a v i e r a 
de C u b a , S . A . 
A V I S O 
Esta Empresa pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de esta fecha, no 
se recibirá en los muelles—espigones 
de Paula—más mercancías que las 
que pueda llevar el vapor que esté 
a la carga, debiendo ser retiradas 
por sus respectivos dueños las que 
sobren en razón a la falta de garan-
tías que, para su depósito, ofrecen 
los almacenes en los días de lluvia. 
Habana, 12 de Abril de 1916. 
C2056 • 30d-lü. 
• G u i a d e N e w York" 
Todos los que piensen ii a Xuen 
York harían bien de proveerse df li 
(i ufa de New York para touristi 
hispano-arñericanos. trae todos 1» 
informes que puede necesitar cu»' 
quler viajero en los Estados Unido» 
en venta en todas las librerías o r 
representante en la Habana ^ Da" 
Namias. Amistad, número 1S4- Ae 
tualmente ee encuentra nuestro i 
te de New York aquí en ia Habí» 
que embarcará el 6 de Mayo, ofr»-
ciendo sus servicios «gratis como 
lérprete y guía durante e! viaje y » 
tancia en los Estados Unidos. 
9648 
S E V E N D E UNA OOI.ECCIOS M 
16 tomos empastados y en b 
do de la "Revista de Cuba." 
Antonio Cortina. Puede verse « 
Concordia, 123. 
9355 Jl t 
Vapore? Trasatlanlicos 
¿e Pinillos, Izquierdo y ü 
D Z C f t D Í Z 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos Herrera. S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A.5315 y A-473U Gerencia e infor-
mación General. 
A-563^. Segundo Espigón de Paula. 
Hr? T 7 0 T E L E S J 
S E R M O N E S 
AVISO AL COMERCIO 
Esta Empresa ruega a ios señores 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
que les pasará muy en breve, se abs-
tengan de mandar mercancías al 
muelle para el embarque en sus va-
pores en razón a que se hace imposi-
ble recibirlas en el almacén del se-* 
gundo espigón de Paula por hallarse 
abarrotado. . 
Para los vapores "SANTIAGO D E , ta.ción, alum 
S E V E N D E US HOTEL E> JJ 
pueblo de más por%-enir de ' 
vincia de la Habana: se ;ena „ 
hotel, fonda y billar en £ 0 ^ . ^ . 
contrato y paga de al^1*6; 
ce vende por no . ^ f 16Í. • 
el giro. Informes: G"'**1* 
todas horas. Fermín F . $ ^ 
9500 
MADRCGA 
« H o t e l I n g l a t e r r a 
Reformado por su n"6™ ^ l * 
con servicios unitario* en oi ^ 
brado eléctrico > ^ 
v- com-a3' ^ ^ 
n * Wwt India CU toflaini C ^ - O f ictna: SAN P E D R O , NAa. t.—Habru^ j 
Dr. Oaivez M M 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Fsteriiidad, Venéreo, Sífilis o Her» 
nías o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBBES DE 
a 4. 
que se han de p»icdicar. D It., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abril 2 3. Pascua de Resurrección, 
M. I . S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
Abril 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I. S. Canónigo A. Bláz-
que/. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Mlncr-
ra). M. L S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . B, Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
?r. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 2"!. Smum Corpus Chrlsíl. I toneladas, con doble máotiina v ííoq 
| M. I . S. Magistral Dr. A. Méndei. k^fc^i * " » 
Ju-nio 2 5. Dom. Infraoctava, M. I . 
! S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Abril 21 Tiemes S^nto ( L a Sole-
j dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral Dr. I Capitán J . SUBIDO 
i A • ü é n d c z | _ 
Habana, diciembre 25 de 191«. Saldrá de c t̂e puerto el día 25 del 
Visto: Aprobamos la distribución ' coártente m6s, admitiendo pocajeros 
' de los sermone» que han de predicar-j para: 
| se en nuestra Santa Iglesia Catedral, i Vigo, Coruña, Gijón, Santander, 
j Dios medinnte, durante el primer se-: Bilbao. Cádiz v Barcolona 
' ^es^e de; afto 191S• y conce*3*"108! Para más informes dlririrse a SUÍ 
' oO días de Indulgencia en I * CeÉ8lg]iatarfdfe: Santamp.ra. Saenz v 
acostumbrada por la Santa Iglesia. Co ^ Tcmarin IR K o V ™ 
por cada vez que «tenta y devota- i ̂ f t S f f ^J^SUÍ^O ÍV 
I mwite se oiga la divina palabra. Lo I * OTA.—be advierte al 
i decretó y flrm 
I tífico.—»I- E l Obs 
comida. Habitación 
caben en ambos buques. Solimonte i ^ v ^ ^ X X X X X X 
se recibirá en el vapor "SANTIAGO 
DE 
i ra k 0 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO DIAS 
E l trasatlántico español de 16,50'J 
I n f a n t a I s a b e l 
Toda otra carga que se presente en 
el muelle antes de recibir el aviso 
de esta Empresa, o fuera de la con-
dición expuesta, será rechazada. 
Habana, 30 de Marzo de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. ^ E R P l P ^ 
c 1633 Slr;V31 mz- ! Se ha extraviado en * 
« T r r ^ X K ^ x w v K X V K V w a ^ G n ú m e r o H 8 . un P f ^ 
t a m a ñ o chico, que entie ^ 
" J i p . " de color blanco y ^ 
negra; raza "fox-temer df 
t i f k r á al que lo encuentre y 
vue lva a dicha casa 
9589 -
P E R D I D A : H A ^ E X ^ 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU- I viad0 un ocndentif, COI?P,i!nte« • 
B L I C A S . — J E F A T U R A D E LA CIU-I , ase.a de platino c^n onw ^ 
DAD D E LA HABANA. —ANUN- t e S K de la Comedia, i» u pe 
CIO.—Habana. Marzo 15 de 191?.—; is^ffel :v se »-r--
-a qn-
público er 
S. "E R. de"que" c«r-18'.eneral 'l11* este hermoso trasatlár. 
DSÍDO.—Por mandato i tic0 «-*u*»nta con todos los adelantos 
(?e S. E ._R . Dr. Alberto Méndez. Ma-,que la navegación moderna ^xige 
• ^ 14S3 gístral. Secretarlo in 39 m 
Hasta las 3 a. m. del día 52 de Abril! ^ I f e lo haya encontrado^ f j 
de 1916, se recibirán en esta. Oficina ¿ntregarlo en .A?uiar" Ibal. en 
(antigua Maestranza) proposiciones i bufete del doctor Larraz» 
en pliegos cerrados para el sumi- ¡ ¿e será gratificado. 
nistrn de todo el rajón de piedra ca- 9533 ^—-̂ TTÍSI* 
liza que sea necesario durante el año _ ^ »\T A.DO r>-%,^r 
fiscal de 1916 a 191". y entonces se- S E HA E A T K A v 7̂̂ ,; 
rán abiertos y leídos públicamente. Se sera de brillantes > ^ xt^^^ff 
facilitarán a los que lo soliciten in- •• un recuerdo de ^^ ' . . -dA 6̂  
formes e impresos. Ciro de la Vega, | su devolución en Lai*» -
Ineeniero Jefe. i do. • 




t r e y * 
A M U N C I O 
f r o c u r a d o r e s 
juntos judiciales, adminis-
A /le bienes, compra-ven-
tt*c'Ón.flls dinero en bipoto-




i r a d o s y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
Estflill0sEnip8drad0l8.d8!2a5 
TELEFONO: A 7999 
Ledo. Santiago R o í r í p e z 
Hiera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCÜHAIXm 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6018 
De 9 a 11 y de S a 6. 
Sisauel R a f a e l A n g u l o 
l l d a e l M a r í a A n g u l o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado y Notario 
C h a r i e s A n g u l o 
Aftornoy & Counsellor at Law 
Amargara, 97y 79. Equltable BulU'.lng 
üúiu. 120, Broadway 
Cnba. Fíes? íork.N'.T. 
j548 31 mz. 
Antonio G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
dr los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Armengol. Muralla, 56, 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-1506. Habana. 
30 a. 
CRISTOBAL B i O E G A R A Y 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA dr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
ÍELEfOM A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
i Carlos A l z u g a r a y 
ABOGADO N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
|T«I A.2362. Cable: Alsu. 
Horas dn despacho: 
|De9^ 12 a m. y de 2 a S p m 
i r -
20 s-916. 
García y Santiago 
>«'t>T.-mo PUBLICO 
tocia, F e r r a r i y Divinó 
ABOG.VDOfe 
»,̂ t>,„nuir- 53' «Itos. Teléfoa» 
• "^32. Do 9 a 12 a m. y 
í e 2 a 5 p. m. 
de J a T ó r n e n t e 
L e ó n B r o c h 
. ABOGADOS 
^ r g u r a . l l . - H a b a n a 
v Telégrafo: "Godciato" 
^ e i é f o n o A . 2 ^ 5 8 . 
nillll"iiiiiiiiiiiiKiini!niiiiiiiiiiii 
^ f e s e í M e d i c i n a 
í C i r y g í a 
E í ^ o c i s c o J . de Ve la sco 
^ ' o r e T ^ 9 5 ^ Corazón. 
S r o ¡ f f i M ^ ^ ^ , Piel y 
\ ? » í ln. Ílca3- Consulta*: de 
^ núfr A dI,aí, ^borablcs. Sa-
^mero 34. Tel. A-5411 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
F 
P A G I N A QUINOfc. 
D r . A. F r í a s y O ñ a t e 
OCÜUSTA 
Garganta, >'ariz y Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 a, m. p»> 
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar, as. 
¡ i ^ M [ [ C U S Í O D I O 
^ naria y oídos. Qer-
Si mx 
Z * ? m A R O S T E G U I 
' y Matl (le Bene-
n - ^ « r n l d a d . Especla-
^ V#1.e,nfermedadea d« 
cB>n^lul .f3 y Quínirgi-
<*ai. «. Vedado. Teléfono 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Aeoclaclón de 
Dopendlontes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinarto. 
Consulta*: de 2 a 4. en Nep-
tuno, 38. Teléfono Ai 3337. 
pomlclllo: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
D r . P e d r o A. B a r i i l a s 
Especialista do la Escuela de 
Paria. 
ESTOMAGO E DsTESTTVOB 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-0800. 
7987 30 a. 
Dr. JUAN P A B L O G A R C I A 
ESPECEALJODAD FTV V E \ S 
UREV ARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 
12 a S. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
C L E L A D E PARIS 
Enfermedades del estómago 
e intestinos por el procedi-
miento de lo? doctores Seyen 
y Yinter, de París, por anAli-
sis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 8. 
PRADO. XT'MERO 70. 
D r . J . G a r c í a R í o s 
Miídlco cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-lnterno por oposición dfel 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares do 
dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
i tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
r a s 
de las Universidades de París, 
Madrid, New York y Habana-
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago Con-
sultas: de 1 a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm. 11. 
8221. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M&íico-Cimj&ao 
C O N S U L T A S D E 3 A $ E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7S40 y A - * l « 
D r . J u l i o C a r r e r á 
fie dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en geneval. 
Consultas: de 1 a S. 
San Niroiás, 7 6-A. altos. 
Teléfono A-4566. 
roso SO a. 
Dr. E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11. altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-446 5. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R U J AÑO 
Medicina interna, en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7«19 
é. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
OnraclÓD r.'. • Ida por sistema mu-
dcruLsin;,. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús Maris, 85. 
T E L E F O N O A-1SS2. 
Sanatorio del Dr. Malberi i 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
B r . F r a n c i s c o J o s é V é l e z 
Eep íclaJí^La en enfermedades 
y dsfottnidadea do loa niños. 
Ex-cirujano vonopédlco de la 
Clínlea de Niño* de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona: ex-lnt»rno 
de los hospitales do Parla e 
Insltuto ortopédico de Berck. 
eto. 
NloolAs, 82. Oononltas de 2 a 5 
Habana Tel. A-2265. 
S. 5 
•986 30 a. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
floras y Cirugía en genera». Con-
•Dltas: 
C E R R O 51». TEZJP. A-STlft. 
D r . A b r a b á m P é r e z M i r é 
Catedrático do Terapéutica do 
la Lnlveraiüan de l * Habana 
Medicina general f especltlmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consulta»: de a a 6 ex-
cepto los domingos, tan Mi¿uel. 
15t>. altos. Teléfono A-43lg. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifílltlcsa 
Cllnloa: de 8 a 11 de la osa-
flana. 
OonwaKas paiUculares. de t 
a 0 de la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c i i e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
GargantA, Narla y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 11. 
T E L E F O N O A- 8611. 
049̂ 650 7-J 
DR. GÜDRIEL M, LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 1 a 3 en 
Obispo, 54. Teléfono A-3119. 
IGNACIO B. P L A S E N G I A 
Director y Cirujano de la Oriaa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Uspedalista en enfermedaqres 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gracia para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L JJAS 
DISPEPSLAS, U L C E R A S de) 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA, ASEGURAN-
DO L A O C R ^ 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e L A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S . L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
! C u r a r a d i c a l y secura 
I dd la Diabetes, por ei 
Oí. Mart ínez G a s t r i l i ó n 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37. altoo, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio. 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
S R . a i G U E L l l E T * 
HOMEOPATA 
Especialista en curar "fts dia-
rreas, el estreñimlents," todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la Impotencia No 
vlsjta. Consultas a $i-0». fian 
Mariano. 18. Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano *e la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señora» y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolia, 52. Telé-
fono A-2071. 
5242 11 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oa'Ásdrático de la E . de Me-
dicina Sistema nervioso y eo-
fermedades mentales. Consul-
tas: L LUÍ os, miércoles y viernes, 
de 1 2 a 2 ^ . Bernaza, 83. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gus-
nabaooa- Telófono 5111. 
C 4453 S0d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista sn vías urur*-
rlas y pífllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratoriop aplicados a la» 
enfermedades génito urinarias. 
Inyeoclones del NeosaJvaraan. 
Con.-íUllas: de 4 H a • en 
Neptuno. 61. Teléfonos A-8482 
y F-1354. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, bernia 
imp<xencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para loa pobres: de 8 
y media a 4. 
D r . A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeda -
des de la Piel. Sanare y SU 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Sal^arsan y 
auto-suero para las afeccione! 
de la piel. 
Sao Migue», 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
c n i i 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e tntestlnbs, exclu-
sivamente. Cos*ultaB: de 7V4 a 
1)6 a. m, r de 1 a 2 p. m. 
Lamptrilla, 74. 
T E L E F O N O A-858t. 
D r . R a m i r o C o r b o e e l l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Lus, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sffllls y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 a 2 Empadrarte, núme-
ro 19. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
ConMjltas: da 12 a 8. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
990 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y «loctricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuenta, fr.radlcos. etc.) 
en su Clínftfa Manrique. 66; de 
12 a 4. TelÉTono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedadec 
fvnéreae, sifilíticas y de Ja piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en o] mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
Iféé- 4 a. C 2981 
DR. M A N U E L G O N Z A L E Z 
Y A L V A R E Z 
Cirugía, aíifills y enfermeda-
des de vlae urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: L u -
yanó. 84-A. Teléfono 1-2294. 
5414 81 ms. 
D r . H e r o a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATKORATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número' 38, de 12 a 8, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y vieraes a las 7 
de la mañana. 
Or. Euoenío Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diarlnmeoíe de 1 a S. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
DR, MANUEL D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consnltas: de 12 a 8. Chacón* 
31, casi esquina a Agua-
cate. TeL A-2SÓ4. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
noms y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos ró pidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO P E D R O S O 
01raJano del Hospital de Emer-
geucias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N GE» E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS. S I F I L I S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
TC D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 6», ALTOS. 
988 30 a. 
D r . H . A i v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
D r . M a i i D e l A. de V i l i e r s 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .Je 12 a 2. Virtudes, 
144-B. bajos. Teléfono A-2511. 
•9S9 Í0 a 
D r . A i v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L OON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
A ros ta, núm. 20, altos. 
LABORATORIO CSLJNIOO 
D E L 
D O C T O R A L B E R T O R E C I O 
Reina, 06. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínlcoe en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wasserzcann, 85. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderbalden. 
D r . J . B . R u i z 
Visa urinarias, drug-ía. Rayos X 
De ios Hospitales de Fliadel-
fla, New Teck y Mercedes. 
Especialista en vía& urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y cat«rismo de los uréteres. 
Examen del rlñón por los Rayot 
X. 
San Rafael, 30. Ds 12 a 8. 
Clínica de pobres de S a 9 a m. 
Dr. M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO OIRCJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila 88 
T E L E F O N O : A-681S. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
6. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
j] AGEN 
1 
pagos por el fcable y 
giran letras a corta y larga 
_ vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas la3 capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
Dr. F r a n c i s c o L D í a z 
Enfermedades de la piel, ai-
fillttens y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea dia-
rias, de 8 a 9 a m.; por las 
tardas, de 1 a I . 
Refugio, 15, bajos. 
Dr. i m Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
S604 !0 a. 
30 a | 
D o c t o r P e d r o A . B o s c l i 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
aeñoras. niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
raro, 217. Teléfono A-6824. 
DR. A. P Q r i T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
81 A L ME?, D E 12 A 3. 
P A R T I C U L A R E S : P E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8027. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
O B R E Nueva York. Nueva 
Orleans. Veracruz. Méjico. 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos. Lyon. Ba-
yona. Hamburgo, Roma. Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella. Nantes. Saint Quintín, Diep» 
pe, Tolouse, Ve necia, Florencia 
Turln, Meslna etc. así como so-
bre todas las capitales y provm. 
cias de „ I 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
I 
'906 30 a. 
DR. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades 
del pocho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica.. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-dírector del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 v A-255:f 
8606 30 a. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 6. Teléfono A-S940. Aguila 
número 94. 
6134 31 mz. 
lemii i i i i imiui i iui i i imi i i i i i imi i i i i i i iün 
i s t a s 
"«nimmTnnini i imiinifTmnvnrnfmi» 
ü í n p o s d e n t i s t a s 
DR. W H, K E L L E f i 
DENTISTA - AMERICANO 
SISTEMA E O L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo. 56. esquina a Compos-
tela. 
5849 8 m 




4324 26 ma 
D r J o s e M Estraviz y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO. NUM. 187. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Oantro Comercial Astu-
riano, 
'«3, Habana, 78. 
Operación sin cucbilla ni do-
lor. J l Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, Habana. 
B EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de' valo. | rea. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea Compra y venta do letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España. Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
i le y Cartas de Crédito. 
C a l l i s t a R e y 
Tratamiento cientí-
fico de uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5, 
Teléfono A-3817. 
Hay servido de 
manicure. 
«. 1754 
N . 6 e l 2 t > y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina C Amar-
gura. Hocen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or. 
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
in. 2 a 
sniinipimn <iiiiniiiiiimimnv?mmmni 
C o m o d r o n a s 
C A R M E N L O P E Z DRIGAIN 
Comadrona facultativa de la 
"Asociación Cubana de Bene-
fleencia" y d© "La Bondad." 
Recibe órdenes Escobar n. 23. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H I C I E N I C O 
M O D E ! R N O 
M A N R I Q U E 48 EN BAJOS 
- D E V A ü 
G M T E ELECIfiO-DíNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
10, SANTA C L A R A SUM. 10, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extraccionos 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos dí> iodos los 
materiales y sistemas Puentoa 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oriñcaclone.». incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Prokoxls ortopédica a 
perfección, maxilares artifleia-
¡es, restauraciones faclaies, eto. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a 
m. a 5 p. m. 
8742-8959 10 OC, 
fifnim"«"iFwiiii|iMif|fwirnnmimT?3!; 
M o s o i i s t o s 
M A S A J I S T A 
cientslco-especialista en casos 
de reumatismo, rigidez en las 
articulaciones, masaje en ge-
neral. 
C A R L O S M U L L E R 
Servicio completo, de 9 a 11 
a. m. y de las 2 a las 5 p. m. 
en los Baños "Reina " 
8717 10 my 
diiiiiiiiif!iniiiirn!!!!iiiinannrmiiiiiii(io 
E l e c l r i c i s t a s 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación dm 
Aparatos Eléctricos, 
MG\SERBAT£, 14!. T E U . 5 6 5 3 
ADMINISTRAC ON DE BIENES 
Acepto poderes para la Adminis-
tración de bienes radicados en la Ha-
bana. Doctor Juan Alemán y For-
tún, Abogado. Galiano, número 26. 
Teléfono A-4515. 
8275 5 m. 
B A Ñ O S DE M A R 
E L E N C A N T O 
CALLE e.VEOADO.FMJSZ. 
ABIERTO 5 DESDE EL 1° DE A B R I L . 
A B 0 N O S | ; 1 Ü O Y $ 3 . 0 0 . 
HORflSIKÍllElWrESOilIMtSPMfíllSOM 
sos: 3 m. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el d í a primero de abr i l 
e m p e z a r á el reparto de agua de 
mar a domicilio para baños parti-
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se sirve a las horas 
que m á s c ó m o d o le sea al cliente. 
"Centra l para avisos:" Acosta, 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-9423. 
29 P. 
c a j a s d e m m m í 
'991 30 a. 
Dr. J o s é Arturo F l g u e r a s 
CUmjano-Denílsta 
Campan trio. 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socio» 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y. sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 3. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
52 40 • 31 mz. 
I R O S D E o j 
L E T R A S ) | 
L 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R l ' J A X O D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS DE 8 a 5 
0 . L A W T O N C B I L D S Y C O . 
L I M I T E D 
COXTTN'TTADOR BAXCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
B A L Q U E R O S . — O R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
- ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre" cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
Teléfono A-U56. Cable: Chllds. 
AS T E N E M O S 
SÜESTRA BOÍ-B-A CONSTRUIDA 
CON TODOS LOÉ 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS. PAUjl 
G U A R D A R ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJ<V 
L A PROPIA CUSTODIA 5)8 
L O S I N T E R E S A D O S , 
P A R A MAS INFORMES, CU-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . 0 0 . 
BAWBUEHM — 
C A J A S R E S E R V A D A S 
&609 30 a. 
4iifiifMniiii!iMi!iiiiiiiiiiiiiininiiinimib 
O c o t e 
Dr. S . A i v a r e z G u a n a g a 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S tarde, 
prado, número 79-A. TeL A-4399 
J . A . B A N C E S Y C Í A . 
BANQUEROS 
teléfono A.1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 711 
Cable: RAJfOES 
Caentoa oarrlentee. 
VtVÓsitOfi con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoracionee, 
Cambios de Monedas, 
IRO d« letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales de los Estados 
L nidos. Inglaterra Alemania 
Francia. Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblo» de Es-
paña Islas Baleares y Canarias, 
asi como la» principales de está 
lela 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba. 
I AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
— • DERNOS t L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
K N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO 8 D E 
1914. 
. 6 E L A T S Y O O M F 
B A R Q U E R O S 
¿Cuál es el periódico qne 
mis eiemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA, 
M A T E M A T I C A S E U E M E V T A I Í E S 
f superiores y todas las as ignatura» 
de las Carreras de Ingeniero Civ i l y I 
Arquitecto. P r e p a r a c i ó n para la E s - i 
cvela Militar. Lecciones part icula-
réa por Ingenieros con mucha p r á c - ! 
Uca en la e n s e ñ a n z a . Informan: I 
Übrap la . 57, n ú m e r o 8. De 9 a U . 
L': resto del día, Ca lzada de J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 534-A-
SPIO 24 a. 
D E S E A U N A P R O F E S O R A Iníflc. 
Ea. (que da cl&ses a domicilio) en ; 
la Habana un cuarto (como en ocho 
p e í o s ) en la azotea de una familia 
particular o casa y comida en cam-
bio de lecciones, con un m é t o d o es-
pecial. E n s ? ñ a el piano a los adultos 
e tocar hermosas piezas en poco 
ijempr». Informan: L a m p a r i l l a , n ú -
mero S4. 
3346 -1 a- _ 
Colegí] de Nmstra Señora 
del Sagrado Corazón 
D I R I G I D O P O R L A S 
Religiosas de Jesús-María 
P a r a internas, medio pensionistas 
y externíLS. Clases graduadas. Jard ín 
de l a Infanc ia para parvulitas. D i -
r e c c i ó n : V íbora . 420. T e l é f o n o I -
2634. 
9365 17 m. 
S E O F R E C E P R O F E S O R de in-
fT-és, m e c a n o g r a f í a , t aqu igra f ía de 
i n g l é s y e spaño l en clases por el día 
y la noche, a precios m ó d i c o s . V. 
Heitzman. Concordia, n ú m e r o 2 5. Te -
l é f o n o A-7747. 
9164 30 a. 
E d i f i c i o 





jfca «1 oeatro d«I distrito comwcioL a uoa 
cuadra do los t r a n v í a s de C u b a y Habana. 
Construido especialmente para oficinas, esti-
lo americano, c o a ascensor, luz e l é c t r i c a y todo 
servicio, lavabo de asrua corriente. Jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
T o d a s la» habitaciones tienen luz directa del 
exterior, m u y fresca», v e n t i l a c i ó n perfecta y 
claridad meridiana. 
Aqoiar, 116, entre Munlla y Teniente Rey. 
C A S A M O D E R X A . B A J O S 
Marina, 54. Se alquilan en $50. 
I forman en los altop. 
9147 22 a. 
S E A L Q U I L A X L O S F R E S O O S ai-
tos de Muralla, n ú m e r o 99, esquina 
a Villegas. 
9192 24 a. 
O B R A P I A , « 3 . S E A L Q U I L A N ' E L 
primero y segundo piso, compuestos 
de sala, saleta, cinco habitaciones, 
t a ñ o a l centro y d e m á » servicios, to-
do e s p l é n d i d o . L a s llaves en los b a -
jes. Informa su d u e ñ o : F r a n c i s c c 
Tamames. T e l é f o n o A-5142. 
6209 23 a. 
S A L U D , 52, S E A L Q U I L A , H E R -
mosa casa para numerosa famil ia 
Informan: Prado, n ú m e r o 49, bajos; 
Cuba. 37, licenciado B o l í v a r o C a l z a -
da. 88. antiguo. Vedado. 
8955 22 a. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H . Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, do Zapata a 
San José . E n Infant?., «3. secreta-
ría. I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
DECANTO D E L O S D E L A I S L A 
Amargrvna, *« . T e L A-SfA%. 
S T C U R S A L E S 
Víbora y Cerro. Monte, n ó m . 240, 
Puente de Chavex. T d . A-48S4. 
Vedado: Baño» 7 Once. 
Ganad* tojo del p a í s y « ¡ l e c s i » -
sado. Proelos t túa baratos que n a -
dia. Servlcto a domicilie y «a l a* 
establos, a «odas horas. Se a lQaf lM 
y venden burnM ja iMiM. Sít rasa 
dar lo» aviaos llamando a l A-4SívC 
«58« • >*• 
AMARGURA 8 6 
A L Q U I L O E X í i , . ^ 
i.uevas v ó e m a r ^ ^Os r , 
tos. pisos m o S T ^ F £ ^ 4 , 
ek>s sanitarios y W ^ o s la! ^ 
9342 
^ 5 , ©on « ^ • • C s E ^ r 
S E A L Q U I L A N ' E > $38, L O S boni-
tos altos de Virtudes, 177 y p r ó x i m o 
a desalquilarse los bajos. L a llave en 
la bodega. Informap: B a l a s c o a í n , n ú -
mero 31 '"La For tuna ." 
S854 26 &• 
c 2091 7d-15 
S E A L Q U I L A U5Í H E R M O S O L O -
cal, propio para establecimiesito de 
v í v e r e s en esquina, punto muy c é n -
trico. Informan: Corrales , n ú m e r o L 
J ua n Riveiro. T e l é f o n o A-1654. 
9356 ' 27 a. 
3 n í lberto Magno. Colegio de I a y 
2.a Enseñanza. H, 166 y 168. Villa 
Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de á r b o l e s y j a r -
rinos, ideal para que los internos del 
<;ímpo no noten cambio alguno por 
i i ven t i l ac ión . higiene y a t e n c i ó n 
ecta. T e l é f o n o F .1136 . 2>o se dan 
•• ÍU aciones. 
14 m. 
S E A L Q I T L A E N L A C A L L E D E 
Omoa, n ú m e r o 59, una casa, com-
¡ puesta de sala, saleta, tres ouaVtos y 
d e m á s servicios. L a llave en la bo-
dega. Informan: " L a GaCIta de Oro." 
O'Reilly, 116. T e l é f o n o A-8542. 
C 2067 . 10a-14. 
cademia de Inglés 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clase» nocturnas, 5 pesos Cy. al 
. .Lesea usted aprender pronto y 
lilen el idioma i n g l é s ? Compre usted 
M E T O D O N O V I S I M O R O B E R T S , 
reconocido unlversalmento como el 
mejor de los m é t o d o s hasta la fecha 
i'iiblicados. E s ei ú n i c o racional, a la 
p»r sencillo y agradable; con él podrá 
i ualquier persona dominar en poco 
Lfompo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta R e p ú b l i c a . 
9019 14 m. 
¡ C a s a s y p i s o s j 
H a b a n a 
S E A L Q U I L A , J E S U S M A R L V , n u -
mero 12 3, bajos, 3 5 pesos, hermosa 
casa, muy ventilada y seca, casi es-
quina a Egido. L a llave en la bodega. 
Referencias: Regla. T e l é f o n o 1-8 n ú -
mero 5208. González . 
9619 24 a-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y frescos altos de San Rafael , n ú -
mero 250, entre Basarrate y Mazón . 
al pie de la Universidad, con sala, 
portal, gabinete ves t íbu lo , trer gran-
des cuartos con lavabos de agua co-
rriente, comedor, cuar'.o i e criados, 
cecina, doble servicio y Ijuen cuarto 
cu la azotea, casa moderna, $55 mo-
neda oficial. L a llava en los bajos e 
informes: T e l é f o n o A-1441. 
9124 24 a. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de Industria, n ú m e r o 76, a des 
cuadras del paseo Mart í , alquiler 
módjeo . L a llave en la bodega. I n -
forman en N e p t u m , n ú m e r o 96, sas-
trer ía . 
D629 25 a. 
ANA ARMIfíAN Y PINA 
se o f rece p a r a d a r c la se s de p i a -
no y de b o r d a d o , a d o m i c i l i o , p o r 
m ó d i c o p r e c i o . C u b a , 71, e n t r e 
M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
8435 22 a. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de Libros . M e c a n o g r a f í a y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . 
S P A N I S S L E S S O N S 
S002 30 a. 
C O L E G I O 
E L N í N O D E B E L E N 
Kindergarten . — E n s e ñ n a z a prepa-
ratoria. — C a r r e r a comercial con 
grándefl ventajas .—Bachil jerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
í e r c i o i n t e r n o s y externos. 
Ampl ias facilidades para familias 
rio! campo. 
l^ospectos por correo. 
Director: I< rsnefeco Icáreo. 
Anüátud ¿ 3 - 8 7 . — H a b a n a . 
7n s d. 
C U R A Z A O , 1 
a media cuadra de L u z , con sala, sa-
leta—, tres cuartos, cocina, servicios 
sanitarios, acabada de arreglar se a l -
quila en 535. L^tve e informes en 
Obispo, n ú m e r o 5 3, departamento de 
bienes de The Trus t Co. of C u b a . 
2d-21. 
ITOS A L T O S D E S A N R A F A E L , 
5 3, modernos y ventilados, con cua-
tro cuartos. L a llave en el n ú m e r o 
5S. Informan: T e l é f o n o F-4123. 
9539 24 a. 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I -
miento ,para carn icer ía , bodega, le-
cher ía , botica, c a f ó o cualquier otra 
clase de comercio, se alquilan los ba-
jos de la casa Mis ión , n ú m e r o 15, es-
quina a Clenfuegos. In forman: Mon-
te, n ú m e r o 197. 
9563 29 a. 
S e A l q u i l a 
un primer piso alto, acabado do cons-
truir. Muy fresco y amplio, propio 
para famil ia u oílcirias. Informan en 
Compostela, 94, bajos, entre Sfd y 
Mural la . T e l é f o n o A-2SS0. 
9573 27 a. 
SE A L Q U I L L A X LOS RAJOS DE 
la casa calle A, entre 17 y 19, alqui-
ler ¿ 5 pesos a l mes. L a llave en 17 
y A. Informan: San Ignacio, n ú m e -
ro 50. 
0411 5 m. 
A G U I L A . 116-B, A L T O S , S E A L -
cuila. Con sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, pisos de mosaico y agua 
abundante. Precio $40. Informan en 
el n ú m e r o 116-A, encargado. 
5491 26 a. 
F N f 15 M . O. , S E A L Q U I L A N los 
bajos de Industria, n ú m e r o 27, con 2 
ventanas, sala, comedor, tres cuarto?, 
dos entresaeloer. L a llave en el alto. 
Informan: Campanario , 1 6 L 
9491 26 a. 
EN SSÓ, SE A L Q U I L A L A C A S A 
Marqués González , n ú m e r o 105, en-
tre- Figuras y Benjomeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una c u a i r a de la Calzada de Be las -
coa ín . L a s Uaves en la bodega de 
Benjumeda y M a r q u é s Gonzá lez . Su 
d u e ñ o : s eñor Alvarez. Mercaderes, 
VI. T e l é f o n o s A-7830 o F-4263. 
9374 23 a 
S E A L Q U I L A : E N L A M A N Z A N A 
rec ién construida de Infanta, Poclto 
y J e s ú s Peregrino, en donde existe 
OBQ gran' garage, e s p l é n d i d o s locales 
para diversos giros, bodega. cafó , 
fonda, barber ía , accesorios de auto-
m ó v i l e s o cosa a n á l o g a ; t a m b i é n un 
local de esquina, hecho expreso pa-
r a , carnlcar ía , otro para p u « s t o de 
frutas, en la esquina de Infanta . y 
J e s ú s Peregrino. E n la misma man-
zona, accesorias y casitas p i r a v i -
vienda, de 12 a 18 pesos. Informan a 
toda/? horas en el garage. 
9021 23 a. 
S E ALQUILA 
fn Mangos, n ú m e r o 3, dos pisos, a l -
io v bajo, sumamente frescos, muy iraspaQo, el tránvfo.""1?8 ^ ¿ T * -
cerca d - la l inea y de la Iglesia, pro- Fa l so , 7$ y 81, Guaria^i la<l0- c Ü i 
la , en »»¡>, ^ - « 
cinco enartoa. comead ^ 
y C a s a B i a n c T 
con cuatro cuartos «ai ^ " ^ ^ 
cocina y d e m á s S v , ? 1 * 4 . ^ 
todo a la moderS^0108 
co, con patio y ^ 
terca a« la nuca, y uo i«» X̂ IDOJO, H "̂- r ai ¡so, y s i r - l ' 
vistos de todas las comodidades d e . z ó n : T « a « . o n o ' A. ,??*68^ 
un confort moderno y de mucho gus- | 8558 • ^ 
i i ^ ^ - ^ C O J T S F - T ^ 
la (casa da las Fisnirá- -^QUÍ 
to, siendo sus precios muy m ó d i c o s . 
L a llave en la bodega. Tnforman: 
Gonzá lez y Benftez. Monte, n ú m e r c 
15. 
8971 22 a. 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A CASA 
acabada da construir: saia, saleta, 3 
amplias habitaciones y servicios sa-
nitarios, en £3 pesos. Gloria, n ú m e -
ro 181. 
9417 22 a. 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A D E 
diez c a b a l l e r í a s en la Habana , para 
caña , frutos menores y potrero. 19 y 
12, Vedado, informan. 
9302 21 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S y ba-
jos de la bonita casa San José , n ú -
mero 49, con 4 y 3 cuartos, saia, ra'e-
ta, comedor, b a ñ o , dos inodoros. L a 
llave en los altos, n ú m e r o 47. Infor-
man: Neptuno, n ú m e r o 215, altos. 
T e l é f o n o A-22&7, 
9437 28 a 
S E A L Q U I L A N L O A E N T R E S U E -
los de Monte, n ú m e r o 39, sala, come-
dor, dos cuartos y servicios sanita-
rios, en $20 C y . 
9298 21 a. 
M A L E C O N , S i l , B A J O S , E L E -
gantes y c ó m o d o s , « m sala, cinco 
cuartos, todas comodidades. Infor -
man en Malecón , n ú m e r o 8. T e l é f c -
oo A-2047. 
9329 21 a. 
POR $50, S E A L Q I T L A N los altos 
de Suárez . n ú m e r o 10, a media cua-
dra del Campo Marte: cuatro cuar-
tos, sala y saleta. L l a v e v d u e ñ o en 
los bajos. T e l é f o n o A-6 62S. 
9489 22 A. 
S E ALQUILA, PARA N E G O C I O , 
en el lugar m á s c é n t r i c o de la H a -
bana, en Obrapla, 32, por Cuba, un 
amplio local, propio para oficina o 
establecimiento. Informan en la mis-
ma. 9600 27 a. 
O F I C I O S , 88-B 
Se*alquila este e s p l é n d i d o piso prin-
cipal, frente a la Alameda de P a u l a 
Informan en ios bajos. 
9425 28 a. 
D E P A R T A M E N T O 
de t r e s h a b i t a c i o n e s y u n a g r a n 
c o c i n a , se a l q u i l a en l o s b a j o s de 
N e p t u n o . 93. 
C . 2046 Í 0 d . - 1 3 . 
S E A L Q U I L A U N P I S O D E L A 
casa Obrapía , 113, muy ventilado y 
cen vista al Parque. E n el mismo in-
forman. 
9249 35 a. 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A es-
tablecipriiento, la casa calle Habana, 
n ú m e r o 75. L a llave e informes: H a -
bana. 79. s o m b r e r e r í a 
9235 25 a. 
AVISO AL CIMERCIO 
S e a l q u i l a desde p r i m e r o de 
m a y o , l a g r a n c a s a n u e v a , d e B e r . 
n a z a . n ú m e r o 52, e n t r e M u r a l l a 
y T e n i e n t e R e y . c o n s u l o c a l a l -
ERMO. I ? i a c é n ' de 430 tmetroS- b a j o ^ c h o . 
eos altos, acabados de fabricar: sala, I I n f o r m a n los s e ñ o r e s C A S T E L E I -
saleta, tres cuartos muy espaciosos, i R Q y V I Z O S O , e n L a m p a r i l l a , UÚ-
aos servicios, todo moderno. F i g u - I , . r * 
las, n ú m e r o 14, entre Campanario v m e r o . l e r r e i e n a . 
8439 21 a. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O » Y 
ventilados altos de Reina, 12(5, esqui-
na a C h á v e z ; capaz para una familia, 
con garage. Precio: 150 pesos. I n -
forman en los bajos. 
*390 25 a-
Frío seco y Hielo 
P a r a ca fés , restaurants y todo» les 
que consumen H I E L O , pueden ver y 
A D M I R A R en el c a f é '*La Marina ," 
la primera Planta instalada ©n la H a -
bana; dentro de unos días , h a b r á v a -
rias m á s en otros establecimientos. 
8944 22 a. 
r a familia de e x q ^ . " " I, ^0pi4 ^ 
tedas las c o m o d i d a d ^ P£ 
desearse, alquiler m d d W ^ ' ^ 1 
vende esta regla qu ima^Uai»b i<a* 
Oómez , n ú m e r o e1» ^ 
8574 > 
v a r i o s 
Jesús del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E A G U A D U L C E 
S E A L Q U I L A E S T A C A S A A C A -
B A D A D E F A B R I C A R , C O M P U E S -
T A D E B A J O S Y A L T O S . L O S B A -
J O S S O N P R O P I O S P A R A E S T A B L E 
C I M I E N T O . L A L L A V E E N L A M I S -
MA. I N F O R M A N : M U R A L L A , N U -
M E R O S 66 Y 68, A L M A C E N D E 
S O M B R E R O S , T E L E F O N O A-So 18. 
C 449 I n . 23 e. 
M A R I A N A O . QUEMABOV 
rama, San Federico n S Í 5 
alquila por ?25 ¿ S ^ f f i 
fresca casa; tiene cuatro v?, 
ta, comedor, piso de mosaion 
c lón sanitaria y portal, w ' ' , 
la . lave- en el- 18, d«> ia "Ir.1 
9125 ^ Proplí 
R E P A R T O A L M i H l S ^ T - - ^ 
caballerizas y tiene u n W f t 06 3 5 
metros, se hace contrato- iL00" ^ 
y servicios sanitarios Caíu a ^ 
4 y 6, Almendarcs. I n f o r L ^ ««-V 
P a s q u i n a 19, b o d e g a ? ^ ^ 
S E A I . Q U I L A L A C A S W ^ r ^ 
latostes para hnrio^ '. ^,:s Aíi. 
V e d a d o 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
ea calle 9, n ú m e r o 151, entre K y J . 
Sala, saleta, tres cuartos, cocina, ba-' 
fio, ducha, frescos s ó t a n o s . M u r a l l a 
n ú m e r o 123, T e l é f o n o A-2573. 
9441 24 a-
V E D A D O : C A L L E 9a, ( L I N E A . ) 
n ú m e r o 120, entre 8 y 10, acera de 
la sombra, planta b a j a cinco cuar -
tos, sala, comedor, cocina y reposte-
ría, b a ñ o moderno entre los cuar-
tos, patiog, dos cuartos de criados y 
su baño independiente. Alqui ler fijo 
$100 Cy- T e l é f o n o A-6329. 
9534 27 a. 
S E A L Q U I L A E N $60. L A C A S A 
calle Quinta, n ú m e r o 43-A, altos, en 
el Vedado, entre B a ñ o s y D, se com-
pone de saia, saleta, cuatro cuartea 
comedor, baño, cuarto de criados, a 
media cuadra del precioso Parque. L a 
llave en Calzada, 74- T e l é f o n o F -
1289. 
9562 29 a. 
A l a M u i e r L a b o r í o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis com-
p r á n d o m e una m á q u i n a "Slpger." 
Av í seme por correo o l lamen al te-
lé fono A-2000. Galiano, n ú m e r o 13C. 
aitoa a J o s é R o d r í g u e z ; den la di-
i c c i i ó n y p a s a r é por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tre<5 pesos 
a! mjs . Compro, cambio y arreglo las 
iso a precios baratos. Vendo pia-
ros en iguales condicionea A v í s e n -
me. 
7784 SO a. 
C L A S E S A D O M I C I L I O , D E I N S -
trucc lón , f r a n c é s y plano, por. una 
competente profesora. U n a hora dos 
voces a la s emina , ocho pesos. 
Diar ia . 20 pesos. A-3191. L l a m a r por 
la m a ñ a n a . 
9144 22 a. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales» p a i a s eñor i ta s : de 
S a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte, 412. 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
comercio de C u b a ea el t í tu lo de Te -
nedor de Libros , que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medlo-pupl lo i» y externos. 
E G I D O , 8, S E A L Q U I L A N los es-
p l é n d i d o s altos de esta casa exclusi-
vamente para famil ia particular. L a s 
llaves en los bajos. In forman en San 
Ignacio, n ú m e r o 50, alquiler cien pe-
sos moneda oficial. 
9E81 25 a. 
A P O D A C A , 71, A L T O S Y B A J O S , 
compuesta do sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, r e c i é n construida con 
e s p l é n d i d a i n s t a l a c i ó n sanitaria, cie-
lo raso, agua caliente, gas y electri-
cidad; cerca de Parques y E s t a c i ó n 
Terminal , los carros pasan por la es-
quina. L a s llaves e informes en la 
misma o por el T e l é f o n o A-7558. 
9538 27 a 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E Agni -
la, n ú m e r o 67, unos hermosos altos, 
compuestos de salo, «a le ta y cuatro 
cuartos y todos sus servicios sanita-
rios. 
9469 • «2 a 
E N $25, S E A L Q U I L A H O R N O S , 
4-A, ampl ia casa, con cuatro habita-
ciones, pisos de mosaico y de cons-
t r u c c i ó n moderna» Informan en P r í n -
cipe, n ú m e r o 11-C, encargado. 
9*92 26 a. 
Manrique. Informan en los bajos del 
12 y en el c a f é "Siglo X X . " T e l é f o -
no A-5306. 
9416 28 a. 
LOS PROPitíÁRIOS 
Se solicita un buen local que sea 
propio para una industria de muchos ¡ 
a ñ o s establecida en el pa ís . Pueden 
dirigir ofertas a l apartado n ú m e r o 
6S3, Habana. 
C 2143 Sd-19. 
E N f42.4D M . O., S E A L Q U I L A L A 
casa Aguiar, n ú m e r o 107: sr.ia, co-
medor, tre<3 cuartos y b a ñ o L a llave 
en el 105. Informan: • Campanario , 
n ú m e r o 16 4, bajos. 
9490 26 a. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A 
calle 15, entre H y G, con garage, a l -
quiler $100. Informaau H , n ú m e r o 
14, esquina a 15. 
9428 23 a 
U n G r a n L o c a l 
a c a b a d o de a r r e g l a r , p r o p i o p a r a . 
g a r a g e v o t r a ^ u s t r i a , s e a ^ ^ 
l a m u y b a r a t o . S e d a c o n t r a t o . Ze-1 n ú m e r o i . teniente 
q u e i r a n ú m e r o 3, e n t r e F e m a n d i -
n a y R o m a y . I n f o r m a n , M o n t e , 
362. T e l f . A - 6 9 7 1 . 
8517 7 m . 
L A M E J O R E S Q U I N A D E L A V I -
bora. Bien construida pai-a estableci-
miento, tedios y puertas de hierro, 
pisos f inos No hay bodega en la es-
quina y todo fabricado. Josefina, n ú ' 
mero y Pr imera . Se alqui la o vende. 
9413 22 a 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A 
una gran esquina p a r a bodega; tie-
ne vida prop ia en las calles de Do-
lores y Porvenir. Tnforman en San 
Anastasio, n ú m e r o 27-C. 
8559 8 m-
San José núms. 32 y 38 J . del Monte 
Se alqui lan estas casitas, compues-
tas de sala, comedor, dos habitacio-
nes y d e m á s servicioa G a n a n $20 Cy . 
cada una. Informan: a l doblar, R e -
medios, n ú m e r o 31 y Habana, n ú m e -
ro 91. T e l é f o n o A-273.a. 
9126 22 a. 
m i stes ara bodegaTv « 
parte proporcional particular 
81D3, 
H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
S O L O A P E R S O N A S D E ESTRIO, 
ta moralidad sin niños, se alauíli 
una h a b i t a c i ó n alta con balcón a k 
calle en casa particular. Industia 
C.2, a i toa esquina Trocadero 
9567 2S a 
S E A L Q U I L A N E N S A X M K r T n 
62, departamentos y habitaciones 
tas y bajas; t a m b i é n se alquila d a-
goáta, e s t á Inmediata a Galiano, la. 
forma el portero y en San Miguel 
&6, a i toa T e l é f o n o A/-e954. 8 
9577 1 Í 
E N T R O C A D E R O , N t M E R O ¡0, 
a una cuadra del Prado, se alquilaa 
dos habitaciones corridas a diez p*. 
sos cada una, otra decenteraent» 
amueblada, en doce pesos. 
9424 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N dos c a -
sas, acabadas de construir; una de 
alto, con siete cuartea sala, saleta v 
comedor, doble servicio y los bajoa 
con cinco cuartos, sala, saleta y co-
medor y garage. Todos los servicios 
modernos como lo manda el depar-
tamento de Sanidad. Cal le de F , n ú -
mero 177, casi esquina a 17, a l lado, 
mformam 
9457 22 a. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A la 
bien situada casa Carmen , n ú m e r o 4, i uniCOS inquil inos no hay pa 
esquina a San Lázaro , con toda c ía - puerta; se cambian referoneaa 
se de comodidades, m a g n í f i c o b a ñ o , 
cinco cuartos y dos de criados, gas, 
luz e léc tr ica , jard ín y traspatio. He-
l é f o n o 1-1081. S u d u e ñ o : Cerro, n ú -
mero 793, a i toa 
94'50 23 a 
Z A > J A , Ü7-D, B A J O S , E N T R E 
Cerrada del Paseo v Gerv i s io , se a l -
quila, precio $50, hermosa casa de 
cons trucc ión moderna y confortable. 
Informan on Gervasio, n ú m e r o 109-A, 
encargado. 
9480 a. 
S E A L Q I T L A C E R C A D E P R A -
do y M a l e c ó n los bajos de la casa 
Habana 26, con sala, saleta y cua-
tro cuartos, b a ñ o y d e m á s servicios 
sanitarios; la llave *n la bodega de 
Cuarteles y Habann y su dueño , So-
ledad 9, altos, donde" informan. T e -
léfono A-6857. 
2501 22 a. 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r » 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s l l i 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n , 
8980 22 a 
Refrigeración y Hielo 
por el sistema del v a c í o a u t o m á t i c o . 
Pase por el café " L a Marina," T e -
niente Rey y Oficios, para que vea 
funcionando una planta. 
S944 22 a. 
S A N I G N A C I O , 9. A L T O S , E N 00 
pesos Cy., se alquila esta c a s a com-
puesta de tres cuartos, sala, saleta y 
comedor. L a llave en el caf^ de la 
esquina. Informan en Romeo y J u -
lieta. T e l é f o n o A-47S8. 
8419 21 ai 
C A M B I O L E C C I O N E S E S P A Ñ O L 
correcto, por i n g l é a V . A. Oficios, 
n ú m e r o 82. 
9139 22 a. 
" E N M U Y C O R T O T I E > f P O B I T -
gefio a confeccionar y adornar som-
breros, estilo par i s i én , crear modas 
y copiar modelos. T a m b i é n confec-
ciono y trasfrrmo. Precios conven-
cionales. Calle 6, n ú m e r o 8, letra C 
T e l é f o n o F-135S, Vedado. 
7777 2 m. 
A R T E S _ Y 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Bernaza. 35, propios para estableci-
miento. 
9327 S i a. 
G a l i a n o , 9 8 , a l t o s , 
1,300 metros cuadrados. P a r a ofi-
cinas o casa de h u é s p e d e s . Informan 
de 12 a 3. San Lázaro, n ú m e r o 246, 
bajos. 
9066 21 a 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A 
Cruz del Padre, 45, esquina a Calz«^ 
da del Cerro, con dos ventanaa gran 
sala, comedor, tres grandes cuartos, 
servicio de azotea, gana 24 pesos. T e -
l é f o n o F-1659. 
8766 t8 a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
L u z , 84. Tienen sala. saleta, tres 
cuartos y uno en la azotea y d e m á s 
servicios. 
9300 £5 a. 
E N $26-50, S E A L Q U I L A N L A S 
rasas F iguras L y B e n j u m e d a n ú m e -
ro 56, y A g u s t í n Alvarez, 11, entre 
Marqiu's G o n z á l e z y Oquendo, con sri-
la, comedor corrido, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios y buen patio, 
a una cuadra de la Calzada de B c l a s -
coafn. L a s llaves em la bodega de 
Benjumeda, esquina a M a r q u é s G o n -
cález. Su d u e ñ o : s e ñ o r Alvarez. M e r -
caderes, n ú m e r o 22. T e l é f o n o s A-7830 
0 F-4263. 
9373 23 a. 
S E ALQUILAN 
ios altos de l a casa n ú m e r o 220-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués Gonsá lez y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen s a l a sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para criados, b a ñ o y dos ser-
vicios sanitarios modemoa P a r a In-
formes: Manrique, n ú m e r o 96. esqui-
na a San José , p e r f u m e r í a . 
C 46 51 I n 17 oc. 
U N A R A N G O Y F O M E N T O S E 
aiquila u n í casa; bajoa con portal, 
rala, comedor, dos cuartos grandes y 
todos los d e m á s servicios necesarios 
c. la brisa, precio sumamente bara 
8847 21 a. 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O , S E 
alquila un elegante piso bajo, com-
puesto de sala, saleta de comer, tres 
cuartos, g a l e r í a independiente, patio, 
baño, cocina, cuartos de criados y de-
m á s servicios. Pisos de m á r m o l , ins-
ta lac ión elécftrica. propia para ofici-
nas, en el punto m á s c é n t r i c o de la 
ciudad, Vir tudea n ú m e r o 2, esquina 
a Zulueta, precio m ó d i c o . In forma el 
portero. 
9320 2ó a 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s e n e l n u e v o e d i f i c i o 
d e C a r l o s I I I y A y e s t e -
r á n . I n f o r m e s e n l a p o r -
t e r í a . 
8979 22 a 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O O 
por a d m i n i s t r a c i ó n , fincas urbanas. 
Dando fianzas o m e t á l i c o . In forman . 
Cal le Tercera, n ú m e r o 46 5, entre 10 
y 12. Vedado. J . S á n c h e z . 
9310 21 a 
O f i c i o s , 8 6 , f r e n t e 
a l a A l a m e d a d e P a u l a 
Se alquila este piso bajo, .propio 
para a l m a c é n o depós i to , que mide 
180 metros de superficie cubierta y 
con un puntal de 5% metros, casa 
de nueva c o n s t r u c c i ó n . Informan en 
el 88, bajos. 
8983 27 a. 
¡Ojo, ojo, Propietarios! 
C o m e j é n : E l ún ico que garantiza 
completa e x t i r p a c i ó n de tan da-
Ino Insecto. Contando con el me-
ir procedimiento y gran p r á c t i c a 
ecibe avisos: Neptuno, S a ™ 6 n 
ifiol. J e s ú s del M o n t a 534. Te lé fo -
•j 1-2636. 
» i : o 13 mx-
W ~ C O N S U L T O R I O D E E L E C T R T C I . 
dad. H o m e o p a t í a etc.. con varios 
profesores cspecial lstaa Administra-
dor: doctor Mendoza Grat is de 13 a 
3. P e ñ ó n 11, A, ( C e r r o ) , Informes 
Bobre medic inaa 
¿218 . 
Para Sociedaü de Recreo 
O f i c i n a a d e i m p o r t a j i c i a o cosa 
i S ^ t í l Í S S S S t̂08 0 SE " 4 U I L A MUT BARATA, LA 
p a n © , lOa espac ioso* C h i g i é n i c o s , casa Diar ia . 24, entre Asruila y R e v i -
i a i tos d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e i lla^g'edo' <:on saia, comedor y cua-
\ E g i d o , n ú m . 2 ) , e n c u y a p l a n t a ! Du ~ 
i b a j a se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a ; l a 
g r a n S e d e r í a " E l Y u m u r í ; ' ' ' y 
o t r o s c o m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a -
s a n d o los t r a n v í a s p o r las t r e s c a -
l l e s a que d a n sus f a c h a d a s , y d e n - ¡ SE ALQUILAN' EX 25 CENTENES 
t ro d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e v í a | ^ conléndiiclos altos * • ComP0*t» la ' 
i n f o r m a n : f n los bajOB " E l Y u - l c l c i n e a t o ^ V e S o ^ l í ^ l a v e ^ n l a ^ " 
m u r í " i dan razón en S a n L i z a r o , n ú -
1 5990 . - I n . 25 D i c . l me9T15S40' ^ 
tro cuartos. Llave «m el 20, bodega, 
eño: Concordia, n ú m e r o 123. 
9354 21 a. 
S E ALQUILAN 
Por $35, los nuevos y ventilados 
altos de Acosta, 99. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones, 
C-2130. 4d 18. 
CARLOS !tl E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s * 
f r u i d o ; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f i -
c i n a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e - , 
l i a " . 
8978 2 2 » 
S E A L Q r i L A U X A C A S A C E R C A 
de los B a ñ o s de mar " E l Enr-anto." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, V e -
dado. Jardín , portal, sala, comedor, 
tres cuartos y demí l s servicios todo 
moderno, puede tener auto. Precios 
e informes en la misma. 
9104 \ 22 a 
CARNICEROS 
Conserve sus carnea bien y a un 
precio í n f i m o , pase por San LAzaro, 
:.'24 y v e r á una P l a n t a con su Nevera 
funcionar. 
8944 22 a. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E N L A V I B O R A , A U N A C L A D R A 
de la Calzada, se alquilan los moder-
nos altos d* l a esquina de Milagros y 
P r í n c i p e de Asturias, compuestos de 
sala, seis cuartos, comedor, cocina, 
cuarto de b a ñ o y servicio para c r i a -
dos. L a llave en la bodega de los ba-
jes. Informan por el t e l é f o n o A -
4573. 
9620 26 a. 
E X L A V I B O R A , S E A L Q U I L A 
¡a casa de San Buenaventura, letra 
A, entre San Francisco y C o n c e p c i ó n . 
Sn precio, 20 pesos oro: su d u e ñ o . 
Angeles 69, t e l é f o n o A^&6^L 
9512 22 a 
S E A L Q U I T A V Y V E N D E N E N 
condiciones ventajosas las casas L u -
yanó . 261 y 63; una es propia para 
establecimiento, con s a l a tres c u a r -
tos, patio y traspatio y servicio s a n i -
cario. Informan en la misma. 
9351 28 a 
.TESLS DEL M O N T E : C A S A D E 
esquina a dos cuadras del "xVg^illa 
de Oro', y de Henr i Clay , se a lqui la 
una para establecimiento de bodega u 
otro establecimiento; tieíne instala^ 
c ión sanitaria toda la casa, son tres 
accesorias y un s a l ó n para estableci-
miento, gana $20 y toda la c a s a $&5y 
se vende en $7,500 y $4,000 pueden 
quedar en hipoteca a l 8 por 100 de 
i n t e r é s anuai o por 5 a ñ o a pueden 
levantar altos que está, preparada p a -
r a ello. Su d u e ñ o en Palat ino, n ú m e -
ro 33, a todas horas, bodega F r a n -
cisco Lópea . 
9330 27 a 
L U V A N O : R E F O R M A , 69, S E a l -
quila preciosas casas, dos g r a n d e » 
habitaciones, sala, comedor, servicios 
sanitarios modernos, pisos mosaico, 
de azotea, precio $16; otra en $13. 
dos meses en fondo o fiador- D u e ñ o 
en el 73. 
9445 25 a. 
22 a. 
K N L A C A L L E AMISTAD, | K 
mero 52, bajoa se alquila una lahi-
l a c l ó n con muebles o sin ellos. 
94«5 26 a. 
S E A L Q U I L A E N CASA DE FA. 
mi lia, una habi tac ión , con luz eléc-
tr ica y t e l é f o n o , se da en diez posoi 
No se quieren niños . Neptuno, mime-
ro 211, capí esquina a M. Gonzile?. 
So dan y piden referencias. 








E N D í D C S T R I A . 120-A, SE AL 
quila una hab i tac ión , con dos depar-
tamentos y v i s t a a la cal la 
98-19 21 a. 
S E A L Q U I L A 
Se alquila u n espacioso local inde-
pendiente, propio para oficina o co-
misionista, en Mercaderes, númeri 
13, a i toa pr imer p i s a Informan ei 
los bajoa 
C 2128 frd-H-^ 
E N P R O G R E S O , 22, S E ALQU-
lan habitaciones amuebladas, con to-
das comodidades, altas y bajaa y 
frescas, casa nueva y a media cua-
dra del Parque C e n t r a l 
9187 24 a. 
¿4 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I N C T -
pe de Asturias, n ú m e r o 7, en la V í -
b o r a casi esquina a E s t r a d a Pa lma . 
Tiene jard ía , portal, s a l a sale*a y 
cinco dormitorios corridos y una ga-
ler ía a l a europea del largo de los 
dormitorios, y sala-comedor a l fon-
do y dos cuartos para criados y do-
ble servicio de b a ñ o s e inodoros y 
garage. P a r a verla de 8 a 10 y de 
L U Y A N O : R E F O R M A Y P E R E Z , 
se alquila esta preciosa esquina, con 
vida propia para bodega c a r n i c e r í a 
u otro giro a n á l o g o , precio $30, con 
i la casa de al lado. D u e ñ o : Reforma, 
73. E s verdadera ganga. E s t á muy 
poblado. 
9444 23 a 
9528 a. 
S E A L Q U I L A E N S A N N I C O U \ > , 
n ú m e r o 8, J e s ú s deJ Monte, a media 
cuadra de la ("alzada, en treinta pe-
sos moneda oficial, una oa.sa ron sa-
la, saleta, tros cuartos, patio y s e r v í . 
OÍOS sanitan<>>. T â l lave al lado. I n -
forman: T e l é f o n o A-6180. No se re-
bata el alquiler. 
9547 09 » 
C e r r o 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 6JÍ9, con 
portal, sala, sa l e ta comedor y c in -
co cuartos, patio y arboleda' a l fon-
do, precio 40 pesoa T e l é f o n o A-569-S. 
9622 28 a. 
S E A R R I E N D A O V E N D E L A 
manzana de Pedroso, 3, Carro, com-
puesta de una nave de l,S0O metros, 
un s ó t a n o de 900 y 5,000 de terreno. 
Informes: R a m ó n L ó p e a . Inquisidor 
y Mural la . 
9636 2 m. 
V E D A D O s E N L A C A L L E B , on-
tre 27 y 29, se alquila una moderna 
casa; tiene sala, saleta y cuatro cuar-
tos, patio y traspatio. 
9559 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
bajos de San Lázaro . 14 0, en 46 pe-
sos oro oficial; tienen tala, comedor, 
tres hermosos cuartos, b a ñ o comple-
to, cocina e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
9402 22 a. 
El Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento c ó m o d o y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m . ' T e l é f o n o A-5417. 
C. 614 I N . lo. f. 
E X $32 Y S4, S E A L Q U I L A N J«s 
casas Aramburu , n ú m e r o 48, bajos, 
4S-B. bajo;? y 4 8 - C altos. • Tienen sa -
la, dos comedorea cuatro habitacio-
nes y son de c o n s t r u c c i ó n modernf». 
Informan en el n ú m e r o 32 y en G e r -
vasio, rftimero 109-A, encargado. 
9493 ¿ 6 a. 
SE ALQUILA 
en la calle de Santa Cata l ina , casi 
esquina a Porvenir, frente a l Parque 
d<rLawton, una casa con portal, sala, 
paleta tres cuartos bajos, hermoso 
b a ñ o , comedor, cocina, despensa, p^-
lio con g a l e r í a y traspatio. Dos cuar-
tos altos con un lujoso cuarto de ba-
ño, azotea y mirodor. Todos los cuar-
tos tienen lavabo de porcelana y !os 
tervicios de los b a ñ o s todos de grTr-
lujo. Tiene una hermosa cocina de 
gas y dos ('alentadores de agua en* 
íos dos b a ñ o s . L u z e l é c t r i c a con her-
mosos globos fijos en casi todos los 
departamentos. E s t a casa f u ó hecha 
para v iv ir la su dueño , pero por te-
r e r que estar ausente l a alquila a una 
familia discinguida por un a ñ o por 
lo menos. Se puede ver a todas horas 
y para m á s informes: Cerro, n ú m e -
ro 602 H . 
9532 27 a. 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S M O -
reno. 35, en $16 na c^ y Moreno, 47, 
en $20 m. o., con portal, -rala, come-
dor, tres cuartos y d e m á s comodida-
des; la llave en el 33-A. In forman: 
O'Rei l ly 15. F e r r e t e r í a F r a n c e s a . 
9588 23 a . 
K N L A Q U I N T A D E L O B I S P O , se 
alquila una casa con tres habitacio-
nes, patio y d e m á s comodidades, pre-
cio $12. Informan en Tul ipán , n ú me-
C E N T R A L P A R K " 
• B H C A S A PARA FAMILIAS l ^ B 
Prado n ú m e r o 93, esquina a Neptu» 
con frentes a l Prado y Parque CM-
tra l en el cruce de todas las l incis» 
t r a n v í a s . „_,T/'I 
C O C I N A E U R O P E A Y A M E K I U 
N A . , . „ 
Todos los departamento* W*? 
mente decorados tienen b¡Ucon a • 
parques y lavabos de agua comeii_. 
L u z e l éc tr i ca y t e l é fono a todas ño-
ras . B a ñ o s f r í o s y calientes. La? ^ 
midas so s irven en mesas 
Trato esmerado propio P ^ J L 
ponas de relieve y precios moaK" 
en las pensianes. T« « W 
C 1826 
E N P U N T O D E L O M.^Jf 
la Habana, en -Aguila, nún»ro , 
una cuadra de San Rafael, « , 
la un sala baja, con dos ven ^ 
la calLe. en acera de Xa^ Ĵ pii 
a m p l i a con una habi tac ión 
si se desea, para bufete a ° . 
por estar preparada P * ™ * , ]0¿»L 
se muda por ampl iac ión dei ^ fc 
9264 
E L E G A N T E T C O X ' ^ ^ p i é r -
confort moderno, se ^ " ^ " . - c i o n * 








b a ñ o s con calentadores ^ """LJÍÍBV 
sa sala con entrada indep 
Aguila, 90. T e l é f o n o A-5l'A- TJ ^ 
9140 '•—1 
ro 36. T e l é f o n o A- 1605, Cerro. 
14 a. 
S E ATyQUlLX L A P R E C I O S A OA-
sa J e s ú s del Monte, n ú m e r o 522-A. 
rntlguo, 544, " moderno, a la brisa, 
ampl ia y c ó m o d a , instalaciones mo-
dernas, gas, electricidad, agua abun-
dante y pisos finos. L a llave en fren-
te. Informan: Josefina, 9, V í b o r a . 
9413 22 a 
C A S A F R E S C A , M O D E R X A . C A -
lle de Zaragoza n ú m e r o 18-A, C e -
rro, con jardín, portal, sala, saleta, 
comedor auxil iar, cinco babitacionea 
a ñ o comple- t endxá toda* !»• e 
to v de criados, cocina con calentador , y ® ^sn^ro Baft0 
des por poco dxnerv- _ 
agua callente, lúa • ¡ ? * 5 ¡ 5 ¿ 
cen lavabos, cuarto de b  co ple-
y  
y dos patio.*, precio m ó d i c o . 
S E A L Q I T L A , E N A G U I A * ^ -
antiguo, entre Tejadillo J 
un departamento alto 
pesoa compuesto de M 
a personas de moralidad. ^ ». 
92 92 — 
S E A L Q U I L A N ^ 
buenas y hermosas ^ ^ I A 
pisos de m á r m o l con ^ 
T -
Isidro. 37, con l u í 
lud. 175. Tnforman en 
Viva Vd. con comodid*i:-
Tome una habi tac ión •n 
S E 
9561 29 a de elevador toda U 
S E A I A J I I L A N L O S E S P L E N D I - Restaurant en los bajos-
dos altos, acabados de reconstruir, de 
la casa Ca lzada del Cerro, n ú m e r o 
STT; tiene una gran terraza, snla, s a -
leta, seis grandes cuartoa coc ina co-
medor y servicio sanitario. E n la 
misma Informan. 
8S53 26 a . 
^ A P E R S O N A S ^ J j S N r 
r r e c c l ó n y l impias ^ ^ ¿ o é o n ^ pf 
den dos 
preciosas t^** o 
camente amuebladas * tf&o*. 
comodidadns; ú n i c o s IWÍ 
Neptuno, 44. a l tea 
9404 S E A L Q U I L A L A N U E V A T B O -
nlta casa Calzada del Cerro, n ú m e r o 
C33, con portal, s a l a saleta, cur.tro 
cuartos, comedor, patio y servicio 
tanitario moderno. L a llave e infor-
mes en la bodega de la esquina. S u 
d u e ñ o en Buenos Aires, n ú ^ i r o 29-A. 
Telefono A-4071. 
91S7 i ? a. 
H A B I T A C I O N E S YAmico*- ^ 
mantos a precios e**? ^rnta r* 
v lavabos con a g u » c c«-**-.;i 
te y fr ía , trato esm*VÍIfono. ¿tfi 
r a l y moderna. obispo f ü 
g a a n ú m e r o 58. entr» 
p í a . * * 
S333 . \ MMT 
I 1916. D I A R I O l ' E L A M A R I N A P A G I N A D I E C 1 S I E T J ! . 
V e d a d o 
0- cw-
riBLOS DE BURRAS DE L E C H E 
*?¿IJI, ni'un. 6, por Pocito. 
is criolJas, todas del país. Pre-
• barato que nadie. Servicio a 
¡a u"e8 veces al dIa- Lo mis-
la HaJ»11* que en el Cerro, Je-
Hl iíovte y en la Víbora. Tam-
- alquilan y venden burras pa-
i gtn*** dar los avlsoa llaman-
n SO a 
Í A J V H A T T A N 
H O U S E 
A . V i U a n u e v a 
CUATRO, NUMERO 14, V E D A -
do, entr« Calzada y Quinta, tres ha-
bitaciones y una para criados. Iníor-
man: Calzada, 88, anticuo, o Cxiba, 
37, licenciado Bolívar. 
895i 23 a. 
C A R N E A D O 
Vl^DAIK): J Y MAR. A L Q U I L A 
en su hermoso palacio, con 100 cuar-
tos, vistas al mar, a $4.24, $5.80. 
$8.50, $10.60 y $15.90. Hay casaji 
con todo el servicio y jardín, a $16.90 
y $17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-31$l. 
187SS. Itt-jn. 
f — « 
P E R S O N A S D E 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de J o s é Garc ía L l e r a , 
natural de l a L l e r a , concejo de 
, Vil laviciosa, provincia de Oviedo, 
L á z a r o y B e l a s c o a m hijo de R a m ó n G a r c í a y de Igfna-
cía L l e r a . 
Se trata de un asunto de fami-
lia. 
Los informes pueden dirigirse 






S« aJqniian precicsos depar-
amentos ds una o dos ha-
bimcionea, con lavabo da 
a^a corriente, baño • ino-
doro en cada habitación, to-
d¡j esto servicio sanitario ao 
ia:3a instaiado en un p«QU8-
cuarto adjunto a cada 
dapartamento, con ag-ua ca-
liente todo el año. Luz eléc-
trica y servicio de elevador 
di» >• noche, mucha ventila-
ción y gradea comodidade*, 
taire ellas comunicación ge-
naral con todos loe tranvíaa 
Solo a personas de «xtrlet» 
moralidad. 
30 . 
A UA SESOR-^ J O S E F A PE!R. \ -
za viuda de Gelabert, q.ue serAn (no-
ticias se enconti-aba en íáantiayo de 
Cuba, la solicita para asunto de in-
terés su hermana Rosalía. Cuarteles, 
número 28, Habana. 
9634 30 a. 
S r T Z X c i O V A N D E R B I L T , 
^ n e í ' amuebladas fres-
!l r l-mpias. todas con balcón 
a i a caliste y fría, habi-
P. SO'al mes. por 
I número 77, al lado de Jo-
'"VGómez 25 a_ 
ESTRIC-
se alquil» 
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s lujo». 
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corrien" 
todas ho-





E - îo-es, altas, a matrimonios, 
siete pesos y otra en nue-
% S1' ^ 25 a. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Jos4 Alvarez Alonso, natural 
de España, provincia de Orense, pai--
tldo de Celenova, lo solicita su her-
mana Josefa. Castillo, 82, Habana. 
9569 23 a. 
S E D E S E A S A B E R ELi P A R A D E -
ro de Manuel Camaño Belro. quien lo 
fiOliclta es su sobrino Domingo Pérez 
Camaño. L a dirección es D. P. Cama-
ño fomda "La Campana," Cruces. 
9517-18 27 a 
llllcSACIO, NUMERO HO, en-
f V v ̂ anta Clara. Claras y fres-
Uhítariones, altas y bajas, a pre-
ITiIscidos. «""asa de orden. Se 
tsn referencias. 
30 a. 
, v\ \ CASA ESPADOLA Y 
ricana. Se alquilan habitaciones, 
i limpias y ventiladas, con co-
u o sin "Has. Se habla inglés y 
iol. E. Matas. Calle Animas, nú-
lo », altos. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R . \ D E , 
ro del señor Narciso Franchi Alfaro, 
que vivía en Vives. 16 5, en The Ame-
rican Piano. Industria, nómero 94, 
para solucionar un asunto relaciona-
ÜO con un contrato existente en esta 
vasa. 
9541 22 a 
A Severino Bargaa, que estuvo 
por Calimete y Manguito, lo soli-
cita Dionisio Bargas . Pueden dar 
informes a l apartado 36, Quema-
dos de Güines . 
9423 22 a. 
CASA BIARRITZ 
^sa de huéspedes, Industria, 
iroa a San Rafael. Reforma-
.niente. ofrece habitaciones 
Ufcss, con toda asistencia a 
dos n.uy módicos. Visiten para 
Estricta moralidad. . . 
„„ 24 a. 
1 0 T E L 
" R O M A " 
ite hermoso y antiguo edificio ha 
completamente reformado. Hay 
!; depiitamontos con baños y de-
ŝervIOiOR privados: todas las ha-
lcones tienen lavabo de agua co-
f propietario Joaquín Socarráa 
p pruoios módicos a las fami-
Wtables como en sus otras ca^as 
p. Quinta Avenida y Prado, 101. 
li ílquilan departamentos para 
kilo en la planta baja 
TllhEI OXO A-9268. 
1 i VA ' \s v PARA FAMILIAS, 
frwa habitación con balcón. 
otra Í9; otra $S. Figuras, 50. 
h 130. $10. Monte, 177, $10. 
1 ;. $9. Monte, número 38, 
{' Amistad. 90, con balcón, $12. 
25 a. 
w C a s a d e H u é s p e d e s 
C H I C A G O H O U S E , , 
^ 117 Teléfono A-7199. Es-
^ J. fresca« habitaciones, m n 
l eas h15*0 del Prado e interlo-
rwbuen servicio completo y es-
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro del joven Alejandro González Pé -
rez, natural de Asturias, que hace 
tiempo marchó a trabajar al interior 
de la Isla; lo solicita su hermano 
Manuel. Para informes, dirigirse a 
Agua Dulce, 10, depósito de "La Ha-
bana", Habana. 
9513 28 a. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2 404. 
E n 13 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocinero», porteros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras. manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
8603 30 a. 
• • M » . ^ . » . » . - — _ f 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
re. PVEDE 0 B T E N E R E L T I T U L O sin necesidad de p«rder el tiempo asistiendo a loga, 
ros que se nombran Escuela taHer. 
trarío o no sabe leer 
tráfico está bien claro y 
E l reglamento NO E X I G E certificado de taller alguno; quien diga lo con 
o hice con U idea de engañar, pues el artículo 131 del Reglamento de tral 
— ^ j j j j j ^ E S C U E L A D E C H A U F F E U R S en u República de Cuba autorltada y reconocida por 
U alcaldía d« la Habana, es la 
j E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
estab'ecida en 1912, Director A L B E R T C. K E L L Y , de fama Internacional, 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e M a c e o 
.;: Cualquier tranvía del Vtdado le llera hasta la puerta de la Escuela. 
Clases de día y de noche. . . . voncm ns\eÁ a 
No permita que le lleve ningún amigo a otro lado para ganarse una comisión. Venga usiea 
ver a Mr. Kelly ant©^ de decidirse. I,*, convendrá, 
N O O L V I D A R S E : P A R Q U E M A C E O . 
T I N T U R A G A R D A N O 
, x . , M * « a « a otra le supera para teñir las B A R B A S y C A B E L L O S 
UNSTANTANEAMENTE de un herraoao color NEGRO N A T U R A L e I N -
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E Cuidado con las Imitad». 
n<* Caja $2 y $1 pequeña. 
Sarrá, Johnson, Taquochcl, Americana. 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
toleriformes e Infecciosas, catarro Jntestinaí, puio«, cólicos, disenteria 
por graves, antiguas o rebeldes qu'? 9«"tin, «e curan infaliblemente con los 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
Jamás fallan ni aún en ios ca;os en que hayan fracasado otros ra» 
medios. 
E n todas las farmacias y droguerías. Depósito: Belascoaín, 117. 
S E SOLICITA O Í A CRIADA D E 
mano, peninsular, que »epa su obli-
racíón y que ayude a la cocina. Suel-
eo: $15 y ropa limpia. Calle H, es-
quina a 21, altos. Vedado. 
i)«05 22 a. 
S E SOLICITA UNA MXCHACHA, 
blanca, formal y trabajadora, para 
los quehaceres de una corta familia. 
Sueldo 12 pesos. Picota, número 5 5, 
altos. 
9338 21 a 
S E SOLICITAN E N L I X E A , námr-
ro 88, altos, una criada de mano, pa-
ra la l'mpleza de habitaciones y una 
manejadora; tienen que Ir al cam-
po y que ttnsan quien las recomien-
de. 
9331 21 a. 
SOTJCITO C O R R E S P O N S A L LV-
glés y español, apto para el puesto 
€n un almacén importador. Comuni-
que sus condiciones, edad, índole de 
oficina en que haya trabajado y su 
idioma nativo al Apartado 4, Ha-
bana. 
9595 23 a. 
S e o f r e c e n 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno que sea forma! en 
el taller de grabados P. Rodríguez. 
Compoatela, número 71. 
9426 22 a. 
S E SOLICITA tUSA MAVEJADO-
ra, blanca, se prefiere de mediana 
edad, sueldo doce pesos Belascoaín, 
número 24-B, entrada por San Mi-
guel. 
9376 í l a. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano y una cocinera, que duerma en 
la colocación o se le pagan los via-
jes, que tengan referencias, a $ 20 
cada una. Informan en Villegas nú-
mero 92. 
9509 22 a. 
S E SOLICITA E X V I L L E G A S , nú-
mero 6, altos, una criada de mano, 
que lleve tiempo en el país, sueldo 
quince pasos y ropa. 
Í1407 2S a. 
S E D E S E A t N A Mt 'CTI A( THITA, 
do 15 a 17 años, para ayudar en la 
limplexa y entretener un niño. E s 
Igual blanca que de color. Se le da 
sueldo. En Habana, 59; de 2 a 4. 
9397 í l a. 
S E SOLICITA O í A J O V E N . P E -
ninsular, soltera, para servicio de 
comedor, en casa particular. Es pre-
ciso sepa leer y telefonear, y que 
traiga referencias de casas en que 
haya servido. Sueldo: 15 pe^os oro 
americano y ropa limpia. Cerro, 56 3, 
altos; de 10 a 3. 
9393 í l a. 
C o c i n e r a s 
S E SOLICITA O Í A cocinera, pe-
ninsular, que duerma en la coloca-
ción, que «epa su obligación. Obra-
l ía , número 102, altos. 
9627 24 a. 
MUCHACHO, D E 12 A 14 AífOS. 
para ayudar limpieza. No duerme co-
¡ocacióii, $4 y ropa limpia. Rayo, nú-
ero 60; de 7 a 10 de la noche. 
9418 22 a. 
S E SOLICITA O Í A MI 'CHACHA, 
blanca, para que haga los quehace-
res de la casa, que sepa coser algo a 
mano y a máxiuina. Informan en San 
Miguel, 204, antiguo. 
1-463 22 a. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COiLOOAR UNA joven, 
peninsular, de manejadora o criada 
de mano. Informan en inquisidor, 
número 25, a todas horas. 
96 5 8 24 a. 
DESEA COLOCARSE UNA Joven. 
peninsular, de criada de mano, es 
fina; sabe dumplir con su obligación 
V tiene quien la recomiende. Informan 
en Corrales, 69, altos. 
9649 24 a. 
A G E N T E S : S E N E C E S I T A N E N 
toda la República; Jl.85 diarios; re-
mitan |0.25 en giro postal para gas-
tos. Molina R. Nov. Co. Apartado 
(42, Habana. 
9442 22 a. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO 
en el Gran Bazar Americano, Belas-
coaín, número 22, con referencias. 
9460 22 a. 
SE SOLICITA E N E L GRAN BA-
zar americano de ropa y quincalla, 
Belascoaín, número 22, un depen-
diente con referencias y que entien-
da el giro. 
9459 22 a. 
S E SOLICITAN A G E N T E S Q U E 
pueden ganar 5 pesos diarios en la 
t intorería "3.a Protectora Industrial." 
bajos del Hotel Roma. 
9350 25 a. 
S E SOLICITA UN C O R R E S P O N -
sal, para correspondencia en ingles, 
francés y castellano. SI no sabe bien 
l«s idiomas que no se presente. Apar-
tado 1089. 
9377 27 a. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA, de 
mediana edad y una niña de 12 a 14 
años, se trata como familia, para un 
matrimonio y una niña. Informan en 
Monte, número 50, antiguo. 
9375 21 a. 
S E SOLICITA UNA COtTNERA, 
blanca, para corta familia. Que ayu-
do algo a 1a limpieza y que duerma 
en la colocación. Sol, número 9, a l-
tos. 
4d-21. 
S E SOLICITA O Í A C O C I N E R A 
joven, que ayude a los quehaceres de 
la casa y duerma en la colocación; 
el no tiene buenas referencias que 
no se presente. Informan: peleter ía 
"La Libertad". Manzana Gómez, O" 
Reilly y Monserrate. 
&613 28 a. 
BASILIA L O P E Z . MODAS. IVV-
saje de la Manzana de Gómez, por 
Monserrate. Se solicitan aprendizas y 
medio oficialas. 
9398 21 a. 
UN BUEN NEGOCIO: S E SOLI-
cita un socio, qup dlsponara de seis-
cientos pesos y que entienda el giro 
de café. Dirigirse a Emilio Molina. 
Regla, calle de Máximo Gómez, nú-
mero 32. 
9392 17 m. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, que duerma en la co-
locac ióu . Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. I n f o r m a r á n en San 
Igiiacio. 104 (altos.) 
9584 23 a. 
L L E N A D O R E S D E B O T E L L A S , 
prácticos, para una fábrica de gaseo-
sas en el campo, garant izándoles si 
con buenos, trabajo constante. Inútil 
presentarse si no es práct ico. Infor-
ma el doctor Henández. Neptuno, nú-
mero 214-Z, altos. 
9583 23 a. 
S e n e c e s i t a n 
^ M ! A. FRENTE A L CO-
^ Be.én, Oompostela, 112, es-
Lux, un departamento indo-
en la azotea, una habita-
*1 Vrincipal y un local para 
J*' d>s o tres máquinas. 
Q.l a. 
'•laoio G a l i a n o , 1 0 1 
San José. Se alquilan 
y habitaciones, con 
I se piden referencias. 
11 m. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
1 01 
UQ3EpICAX HC»1E PRA-
ta casa de verdadera 
r¿ a, ,?n Jo mejor de 
"Tcon habitaciones e?-
i c-i«l-Un esrnerado servicio 
h»JÍ, , s amueblados des-
. 23 a. 
21 * 
ODO n " M r 
IW, esquina a Barcelona. 
habitaciones, cada uno 
lt*£o d» ag\;a caliente, luz, 
' I •levador eléctrico. Pre-
'^BMa, desde un peso por 
V ? con comida, desde dos 
fV^tamiUa y por meses, pre-
"**&clonales. Telefono A.-
31 a. 
A L Q U I L A N 
nosos y v e n t i l a d o s 
' ^ a m e n t o s , p r o p i o s 
f O F i C I N A S , e n l o s 
4* l a c a s a c a i t e d e 
^ ' e R e y , ! * * , e n l a 
* m á s c é n t r i c a d e 
• ' ^ a ü c o m e r c i a l y 
H « i a A d m i n l s t r a -
C o r r e o s . 
10 m 
^ t o X E S completamente ta-
con o sin muebles, 
í*** bombrea o seftoras so-
. l"íormarán-. Prado, nú-
s ^es. 8r. Rodrtguet Son 
tM S O I . R I T A I N A G E N T E PA-
ra la venta de acciones mineras con 
buena comisión, para informes, d i r i -
girse a Bernaza, 3. 
'V :i70 4d.-21. 
SF, SOLICITA PARA l N MATRI-
monio sin niños, una criada de mano, 
formal, que tenga referencias, sepa 
cumplir su obligación y entienda de 
costura. Sueldo $15. Calle Cuatro, 
número 172, altos, entre 17 y 19. 
r«í42 24 a. 
S E SOLICITA UNA PKH.SOXA, 
formal, para cocinar y ayudar a los 
Quehaceres de una casa de corta fa-
milia, fuera de la Habana, asegu-
rándole buen sueldo y buen trato. 
Darán razón: Sol, 46, altos. 
9451 22 a. 
ftnjoaACHO: S E SOLICITA UNO, 
que sea formal y aseado, en la pelu-
quería "LA Continental," Villegas, en-
tre Obispo y O'Reilly, Habana. 
9336 21 a. 
Ü SOLIOITA PARA TRABAJOS 
de oficina, un joven, inteligente en 
cálculos y que sepa escribir en má-
quina. Serán atendidas solamente las 
Eolicltudes dirigidas por escrito al 
Apartado número 6 54. 
9379 21 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA Joven, 
peninsular, de criada de mano, en 
casa de moralidad: tiene buenas re-
ferencias, fcitios, número *. 
9643 24 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan en Muralla, núme-
ro 9, altos. 
9645 24 &. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Jovett, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Campanario, 
111 .taller de lavado. 
9658 24 a. 
C E N T R O D E COLOCACIONES. 
Torres y Conu>añía. Egldo, número 
2-A, esquina a Corrales. Teléfono A-
• 562. Facilitamos todo personal pa-
ra el servicio doméstico y para cam-
po. 
9382 2 7 a. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A C E N T R A L 
Pedro Poo. 
Monserrate. 137. Teléfono 9577. 
Rápidamente y con referencias fa-
cilito toda clase de personal i omés -
tlco, garantizando buena conducta y 
seriedad. 
9150 28 a 
Gran Agencia de Colocaclonea 
L A H A B A N E R A 
Vicenta Medina. 
AmargTira, 94. Teléfono A-1873. 
¿Desea usted tener su servicio do-
méstico a entera satisfacción? L la -
me a esta casa y sa ldrá complacido; 
buen servicio de mensajeros. 
7942 17 m. 
S E D E S E A COLOCAR UN matrK 
monio. %\TÍ hi jo: él para criado y ells 
para criada, lo mismo para la Haba» 
na que para el campo; tiene quien 
1c gran tí ce; puede Informar en el Ve* 
dado. Calis Quinta, esquina a F, nú* 
mero 31. Teléfono F-1011. 
95S2 23 a. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R desea 
colocarse, para criado de mano y es 
formal y sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene buenas recomendaciones^. 
Informan en Concordia, número 14 9.! 
por Marqués González, al lado del 
puesto de frutas. 
9362 • 21 a. 
C o c i n e r a s 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de cocinera, en casa moral; 
también se coloca para limpiar al 
mismo tiempo. Tiene referencias. I n -
forman: Jesús Peregrino, 57. 
!>626 24 a-
AGENCTA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A.1833. Aguacate, J 7 H 
fi^ facilita con prontitud y referen-
cies, buen personal pura todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero j 
del directorio de teléfonos. 
8165 30 a 
UNA S E S O R A , D E MEDLVNA 
edad, tola, desea colocarse de coci-
nera, con buena familia; sabe coci-
nar a la española y a la criolla. Tie-
ne buenos referencias; no sale al 
campo. Informan en San Rafael, nú -
mero 47, altos de la bodega. ' 
»651 24 a 
" L A CUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da cla«e de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A 
do de mano o portero, o de ordeña- ¡ 
dor, o de ayudante de chauffeur, o 
cosa análoga, un señor de 82 años; 
no tiene pretensiones y es muy enm-
l l i d o r y honrado. Informan: Monte, 
número 50, antiguo. 
9662 24 a 
S E D F ^ E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de mano, 
c de manejadora; ra,be coser a ma-
no y a máquina; tiene buenas refe-
rencias. Informan en la calle F y 25, 
bodega. Vedado, 
9667 24 a. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS P E -
ninsulares: una de 1S años, para cria-
da de mano o manejadora y otra de 
13, para cuidar un niño. Informan en 
Corrales, número 155. 
9537 28 a. 
SI! D E S E A COLOCAR UNA joven, 
española, de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien la recomiende. 
San Lázaro, número 390, por Espa-
da, letra F. 
9531 23 a. 
8E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de camarera o 
manejadora de un niño; está práctica 
en el país y tiene quien responda por 
ella. Informan: Habana, número 126; 
no tiene inconveniente en salir para 
fuera. 
SSlS 23 a. 
I NA SESORA, PENINSULAR, de 
mediana edad, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no; sabe coser y tiene referencias. 
Informan: Dragones, número 110, 
altos. 
9499 22 a 
S E D E S E A COLOCAR UNA espa-
ñola, de 20 años, de criada de mano 
o de manejadora, en casa de morali-
dad; no va fuera de la Habana, es 
formal y trabajadora Informan en 
San Ignacio, número 5 5. 
9380 21 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA joven, 
de color, para manejadora o para 
limpieza de cuartos. Informan: San 
Lázaro, número 219-B. ' 
9301 28 a 
D E S I V t'OTyOOARSE UNA joven, 
peninsular, de criada de mano; tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Consulado, 87, altos. 
9520 28 a 
tJJíA JOVEN. T)US FIA COLOCAR. 
se con una corta familia, que no ten-
ga niños. Informan en Sol, 59. 
9524 27 a. 
SU NECESITA UNA COCINERA, 
para un matrimonio, que vive en el 
tampo. Tiene que ser bien recomen-
dada. Informan en Obispo, número 
2 8. Hotel Florida. 
9470 53 a 
UNA C O C I N E R A : Q U E S E P A S I 
obligación y que duerma en la casa, 
se solicita en Inquisidor, número 44, 
altos. 
9337 21 a. 
M E N S A J E R O : UNO P A R A LA 
casa de Optica "El Impertinente." 
Obispo, número 92. 
4d-18. 
S E SOLICITA UNA M» OftAC H V 
rara ayudar a los Quehac»re« de a 
casa de muv corta familia, dormirá 
í-n ía colocación, sueldo 10 pesos. 
Zanja, número 10, segundo pl«o. 
«525 ¿8- ' -
" T É SOLICITA l NA SEVORA. DE 
edad para cuidar un niño. Merced, 
número 77. 
9558 23 a 
SE SOLICITA OírA MUCHACHA, 
peninsular, para la cocina y ayudar 
algunos quehaceres; tiene que saber 
cocinar bien, traer referencias y dor-
mir en el ncomodo. Calle N, número 
188, moderno, entre 19 y 21, Vedado. 
9454 23 a 
M i n e r o s , e s c o m b r e r o s 
m e c á n i c o s y carpinteros, se so-
l icitan para las Minas de Mata-
hambre, Dirigirse a Consulado, 
^ ú m e r o 57. 
9409-10 22 a. 
UNA SEÑORITA, JOVEN, DESEA 
colocarse, para manejadora, es ca-
riñosa con los niños; no tiene incon-
veniente ir fuera, lo mismo al cam-
po que al extranjero. Domicilio: Es-
cobar, número 152, Habana. 
9550 23 a. 
I NA M I ' C H A O H A, FORMAL, dc-
?ea colocarse de criada de mano; no 
le importa ir al campo. San Rafael, 
número 113, entre Escobar y Gerva-
sio. 
9560 23 a 
MANEJADORA O C R I A D A de ma-
no, se desea colocar una muchacha, 
peninsular, cariñosa; sabe cumplir 
con su obligación; tiene buenas reco-
mendaciones Informan en Amargu-
ra, número 84, altos, Victoria Rey. 
9E16 21 a 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , madri-
l e ñ a desea casa buena cocina a la 
franceea, criolla y española, referen-
cias las que deseen; gana buen suel-
do; no duerme en la colocación. Ga-
liano, número 118, altoa 
9527 23 a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de coefinera y siendo 
corta familia no tiene Inconvenien-
te en hacer los demás quehaceres de 
casa; tiene qtüen garantice su hon-
radez. Informan: Oficios, 7, fonda. 
9519 23 s. 
C O C I N E R A D E P R O F E S I O N , de-
sea colocarse, en casa particular, exi-
ge habitación y no sale al interior. 
Informan: Jesús Peregrino, núme-
ro 10. 
9544 23 a 
C O C I N E R A ASTURIANA, D E S E A 
colocarse en casa particular o co-
mercio; sabe cumplir y duerme en 
el acomodo. Informarán: Revillagi-
gedo 4, altoa 
9503 22 a 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse; cocina a la criolla y 
española; no duerme en la coloca-
ción; tiene referencias. Informan en 
10, número 17, entre 11 y 15, Ve-
dado. 
9486 22 a 
S E D E S E A COLOCAR UNA seño-
ra, peninsular, viuda de criada de 
mano o manejadora; sabe su obliga-
ción. Informan en Jesús del Monte, 
número 162. Teléfono 1-1044. 
9344 21 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA seño-
ra, recién llegada para criada de ma-
no, en casa de corta familia; tiene 
quien la recomiende. Informan: Mar-
qués González, número 4̂  entre A n i -
mas y Virtudea 
9339 21 a 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha de criada de mono; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
buenas ^ecomendacionea Informan: 
Progreso, número 8, altoa Teléfono 
A-4136. 
9055 23 a 
T N A JOA UN, PUNINSUliAR, D E -
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Aguila, 80, altos. 
9590 28 a 
SE DESEA COLOCAR I INA M u -
chacha, peninsular, para criada de 
mano; tiene buenas referencias I n -
forman: Muralla, número 1. 
9597 28 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa cocinar bien a la criolla 
para un Ingenio, cerca de la Haba-
na. Informan: Calzada de'. Cerro, nú-
mero 717, esquina a Tulipán. 
«M52 22 a. 
C o c i n e r o s 
Se solicita una cr iada de mano, 
que haya estado en casas conoci-
das y que sea trabajadora y s e -
ria. Carlos I I I , 24. 
9548 23 a. 
FONDA: S E A R R I E N D A LA fon. 
fia "Avenida de Palatino." Cerro y 
palatino. En el café, Informan. 
9343 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C . 1280 I N . 10 m 
SE DESEA COLOCAR UNA M U -
cbacha, peninsular, de criada de ma-
no, en hotel o casa de huéspedes; 
lleva tiempo en el pala Informan en 
Dragones, número 7, hotel "Nuevi-
tas." 
9427 22 a. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. Enseñanza completa y r á -
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturos. Garant izanño 
obtención de título. Carlos I I I , 267, 
garasre Principe. 
8902 11 mv. 
!1 a. 
V a r i o s 
' VEDADO: C A L L E 17. NUMERO 
288. entre C y D, se solicita una ma-
nejadora, que sepa su obligación. 
Buen sueldo. 
9570 *• a-
S E SOLICITA UNA CRIADA, que 
entienda bien de costuras y que ten-
ga buenas referencias. Sueldo, vein-
te pesos. Hotel "Ruma." 
9623 * j »• 
SU SOl .KTTA I N A CRIADA PX-
ra los quehaceres de una casa y cui-
dar un niño. Buen sueldo y trato. Fa-
milia extranjera. Preséntese después 
do las seis p. m. Calle 27, entre A y 
Paseo. Campbell. Vedado. 
9593 23 a 
M A T R I M O N I O O T O L E S . SOIJICT-
ta una muchachlta de trece o quince 
años para ayudar en la casa.. Infor-
man: calle 12, número 6, altos, es-
quina a 11, por la mañana . 
S592 
S E SOLICITA UNA MI CHAOHA. 
que quiera i r a España en el Infanta 
Isabel, a l cuidado de una señora y 1! 
niños. Se le paga el pasaje. Para in-
formes: Oficios, n ú m e r o 16, bajos. 
Suero y C í a 
9660 -4 a-
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal e s p a ñ o M n g l é s , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca contabilidad. 
Se Solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C . 1230 I N . 7 M. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da dp mano o manejadora, una pe-
ninsular; sabe su obligación. Omoa 
número 11, cuarto número 21. 
9430 22 a.„ 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, on casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora; sa-
be coser un poco. Tiene referenciaa 
Informan: Cienfuegos, número 45. 
9335 21 a. 
I "NA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano o 
manejadora, con buenas recomenda-
ciones de donde ha estado. Informan 
en Luz, número 52, bodega, a todas 
horas. 
9334 31 a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano, manejadora o de 
habitaciones. Tiene referencias. I n -
forman: Virtudea 2, entre Prado y 
Consulado. 
935« 31 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA Joven, 
española de criada de comedor o de 
cuartos; entiende algo de costura; 
tiene buenas referenciaa Informan: 
San Pedro, letra B. Cerro, entre Vis-
ta Hermosa y Falgueraa. 
9360 21 a 
S E D E S E A COLOCAR UNA seño-
ra, de mediana edad, de criada de 
mano; tiene referencias. Informan: 
Progreso, 23. 
9364 21 a. 
C O C I N E R A , PENINSULAR, QUH 
cabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral, el es 
corta familia duerme en el acomo-
do. Tiene referenciaa Informan en 
Bernaza, número 32. 
9228 11 a. 
UNA S E S O R A , CATALANA, de» 
rea colocarse, de cocinera, »u oficio 
es la cocina; sabe hacer dulce; tiene 
buenas referencias; no duerme en la 
colocación. Informan en San José y 
Hospital, bodega. Teléfono A-7017. 
9333 21 a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Joven, 
peninsular, de cocinera, criada de 
mano o para cuartos y coser; pnea 
entiende de todo. Informan: Calle 
25, número 266, habitación E , Veda-
do. 
9488 33 a 
COCINERA. J O V E N , PENTNSU-
lar, que sabe guisar & la española y 
criolla desea colocarse en casa rao-
ral. Informan: Villegas, 93, altoa es-
quina a Teniente Rey. 
9406 23 a. 
UNA S E * O R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse para la obligación de 
cocinera; no hace más quehaceres, es 
limpia y sabe cumplir con la obliga-
ción. Gervasio, número 81, altoa es-
quina a San Rafael. 
9 307 2» a. 
S E COLOGA D E C O C I N E R A UNA 
señora española; sabe cocinar a la 
española y criolla; duerme en la co-
locación. Informan: Jesús del Mon-
te, número 2 80. 
9348 21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U U -
na cocinera repostera peninsular; 
tiene buenas referencias; no dnertse 
en la colocación; buen sueldo. R a -
yo. 33. 
9277 22 ^ 
C o c i n e r o s 
:3 a 
SOLICITO U N BI EN CRIADO 
con referencias, ganando 22 pesos y 
•ma criada con 20 pesos. También 
una cocinera y un muchacho penin-
sular, para ayudante chaufferr. Ha-
bana, H J ^ 
S E SOLICITA UNA CRIADA Q U E 
sea lista, fina e inteligente Cclle 
número 6. Vedado. 
9S70 14 a 
9391 21 a. 
?5 a. 
onHABrr:\cioNEs 
i , * la cali- 0 ^ j i n e t e s 
t - J 'natrirl, a ,hombrea so-
K . ^ b o v?,?!11? 8111 «'ños. 
A ^ u e T 98 » una 
*<lt, " ^ Mantecón. 
31 a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIA 
da de mano, que sepa coser y ves-
tir. In formarán en Campanario, 6» 
(altos.) Se le da buen sueldo. 
9399 21 *: 
SU SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sea trabajadora. Infor-
mes: Jesús María 57, altos. 
9403 -1 *' 
MUCHACHO] COMO D E 17 A 1* 
años? fuerte y trabajador para la lim-
pieza en general de una casa de co-
mercio. Tiene que ser peninsular. Co-
mida ropa limpia y 
do. Cristina, número 62, casa de fa-
milia , 
9575 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da ' is mejores re-
ferencias y es encargf lo de una im-
portante industria, s deita un socio 
con algún capital, para establecer 
una, él, como socio capitalista y yo 
como socio Indust /al, pues cuento 
con muy buenos • onsumldnres y «»e i 
un negocio como io hay otro, de ga-
nar dinero, puer mi persona. Inca-
paz de engañar, ni estafarle a nadie. 
Véame, qu-» le •-•onviene y se conven-
cerá, y si no escriba y pasaré a ver-
le. Dirección 'i. A. L . San Joaquín, 
82. moderno, de 6 a 8 p. m. 
82&1, 10-m. 
UNA SESORA, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de maso. Tiene referencias. 
Informan: Morro, 5, esquina a Ge-
nios. 
r'462 22 a. 
l-NA J O V E N , P U N U V S U I J A R de-
sto colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejado-a. 
Tiene referencias. Informan: Tene-
rife, número 75. 
P464 22 a. 
I VV PENINSULAR, DfiSBA < o . 
locarse de criada de mano o maneja-
dora; ya está acostumbrada a servir. 
Kspada, 17, por Concordia, letra E , 
accesoria. 
945.8 23 a 
KE DESEA COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, para manejado-
M o criada de mano; sabe cumplir 
con Su obligación; no se admiten tar-
jetas. Informes: Mercaderes, 39, en 
la b a r b e r í a 
9395 SI a. 
XÉHA JOVEN. PENINSULAR, D E . 
j sea colorarso de criada de mano o 
manejadora: no se admiten tarjetas. 
Informes: Cerrada de Ata réa n ú m e -
ro 8. 
9395 31 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de 
mediana edad, que lleva seis años 
en el país, desea colocarse en casa de 
moralidad, para criada de mano, con 
buenas referencias Informan en Je-
sús María, número 49. bajos. 
9453 23 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA criada 
de mano; sabe cumplir con ra obli-
gación. Informan en Morro, número 
52, bodega 
9378 21 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P F -
n'nsular. de criada de mano a habi-
taciones: sabe coser a máquina v a 
mano: tiene referencias buenas y de-
sea ganar buen sueldo; no admite 
tnrjetas. Compostela 121, altoa 
^374 r ?1 a< 
BS SOLI ( I T A T^-V CRIADA D E 
mano. Ha de saber su obligación J 
traer referencias de las casas en que 
ha servido. San Miguel. 180, altos. 
947? 2a *• 
C A R N I C E R O S : S E NECUSIT \> 
dos jóvenes entendidos en la limpíe-
la de carnes para una fabrica de em-
butidos. Informan: Cristina y Jesús 
del Monte, carnicería del señor Isi-
doro García. 
9574 2* 
¿A MAGNOLIA. S E S O L K 1 TA 
una depeadlenta Obispo, 87. 
»58» t% *-
GRAN AGENCL\ D E COLOCA-
clones: Vlllaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-234S. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facil i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ica pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
:S48 80 
D E S E A CO L O C A R S E D E CRIADA 
de mano o manejadora, una joven Je 
Canarias. Informan en Habana nú-
mero 113, altos. 
:-4^ 22 a 
S E D E S E A COLOCAR UNA joven. 
peninsular, de manejadora o criada 
de mano. Diríjanse a Jesús del Mon-
te, número 834. 
0484 22 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, S E 
desea colocar de criada de mano con 
familia de moralidad; tiene quien ía 
g a r a n t i ó ; no admite tarjetas. Calle 
Diaria. 34 y 86. 
9588 , ! ^ 
S E \( ICA UNA FONDA CON 
todos sus enseres y gastos de lúa y 
contribución pagada solo en un pe-
eo diario, es sitio de porvenir. Intor^ 
cían en la misma Calzada de La Ví-
bora, junto al paradero del Havana 
CentraL 
9557 24 a. 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero y repostero, español; sabe co-
cinar española, francesa y a la crio-
l la Entiende de lunch; tiene referen-
cias de donde ha estado. Informes; 
teléfono A - m S . San Rafael, 109. 
9591 23 a 
S E O F R E C E CON TODA P E R -
fección buen cocinero repostero de 
casa particular con Inagotable reper-
torio en europea y criolla, de sazón 
delicada limpio y puntuaL Con rs-
ferencia?. Va al campo. Teléfono 
A-8201. Virtudea 81. 
9515 22 a 
DESELA COLOCARSE UN COC1-
nero, peninsular, en casa de comer-
fio, o séase bodega; tiene quien acre-
dite su conducta y trabajo. Residen-
cia: Amistad, 112. Teléfono A-5036. 
9S63 21 a 
C r i a n d e r a s 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse, en casa e moralidad, ds cria-
da de mano o manejadora Tiene re-
ferencias. Informan: San Lázaro, nú-
mero 76, por Genios, accesoria del 
medio. 
949S 22 a. 
D E S E A N COT/OCARSE dos orla-
das de mano: una entiende de cocina 
y en la misma se coloca un criado de 
mano, siendo práctico y con referen-
cias, informan: Inquisidor, 33. 
9366 21 a 
UNA C R I A N D E R A . PENTNSU. 
lar, de 23 años de edad, d* tres me-
ses de parida desea colocarse a lo-
che entera; puede verse en n i ñ a I n -
forman en Inquisidor, número 23, a 
todas horaa 
9556 28 a 
P A R A CRIADA D E MANO, E N ca-
sa de moralidad, se ofrece una jo-
ven. Informan: Teléfono A-S306. 
U4i 81 a 
C r i a d o s d e m a n o 
CRIADO D E MANO: D E S E A CO-
Icrarse con prftctlca y dando buenas 
referencias de las casas anteriores. 
Linea y 2, Vedado, puesto. Teléfono 
F-13S1. 
954- tS a 
C R I ANDERA, PENINSULAR, CON 
buena leche, reconocida desea colo-
carse a media o leche entera Pueds 
verse s uniño. Tiene referencias. I n -
forman: Dragonea 52, Plaza del V a -
por, entresueloa 
9510 ?2 a. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, COQ 
buena leche, reconocida, deaea colo-
carse a leche entera Puede verse su 
niño. Tiene referencias. Informan-
Calle 6, entra 21 v 25. Vedado 
m i u . 
FAUIIÍA DIBCIOOHU M 1 U O B E L A « A B U S A DE 
Pla tos de C a r t ó n 






lles a Cesáreo Goazá-
ez, Agruiar, 126. Telf. 
A-7982. Habana. 
C H A U I - T E U R I SK.ÑORA, se ofre-
cen para trabajar juntos en casa 
particular o de comercio. Ella, traba-
ja de criada o manejadora o cosa 
análoga. También se ofrece un ayu-
dante de chauffeur, con buotnaa re-
ferencias todos ellos. Informan en Ir— 
Qulsidor, número 29. altos. 
9495 22 a. 
^ 0 H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para H e l a d o s ^ M a n í e c a d o . 
1.000 Vasos y 1,000 Cucharitas; 
$ 5-00 llbrede porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALE2, 
AGUJAR 126 HabaiH 
UNA J O V E N OASTELJLANA, D E 
20 años de edad, desea encontrar 
una casa de moralidad para habi-
taciones o criada de mano, también 
sabe coser y marcar; tiene referen-
cias. Informan en Oficios, 25. 
9011. 2-m. 
DESEA COLOCARSE 11N JOVEN 
español, de 22 años, práctico en 
el comercio, como vendedor, co-
brador o cualquier otro trabajo 
análogo ai comercio. Referencias 
de completa garantía; dirigirse al 
señor F. López, Obrapia y Oom-
postela, bodega. 
9050 23 a 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R Ü L L 
Snrtldo Completo de Acldots Produclóa Qntmlcoa, Deslnfertaníe*. 
Comas, Colas, Minerales, Aceite-, Grasas, Colores y Esencias. Abo-
ne*. Químicos. Unicos Importadores del iPn>diicto Químico E E Pfc>-
TRUOTOR DETi M A R A B U . destructor efJcez del "maraba," "aroma 
f otras plantas nocivas. 
RTTITIA TODO: E l cOmpnesto más duradero y saperlor para repa-
rar toda d « s e de techumbre, y CARBOIANEUM, si tamomo preaer-
ratlTo de madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas Ira Industrias. 
X H O M A S F . T U R U I ^ L 
M U R A L L A . 2 Y * . H A B A M A 
S E V E N D E JJA GASA O A E E E D E 
Lagunas, número 9-A. Produce un 
buen Interés. DetaMes en la Notaría 
del licenciado Sftnchez Víctores. San 
Juan de Dios, número 10. 
93S1 i1 »• 
A YOUNG MAN WTTH KNOW 
ledge of Engllsh languaje, Numbers 
and Tj'pewrltting, 
particular Office 
house where to work. By Mail: Mr. 
X . X . 7th. St. córner of 10 th. Veda-
dado. ".La Barata." 
9228 23 a. 
L E A S E 
Se 
diez 
C R I A N D E R A : D E S E A colocarío 
una joven, peninsular, a leche enl», 
ta, es primeriza; tiene 20 días da 
parida; lleva tres meses en el país; 
puede verse su niña. VÍTC en Zaldo 
y Pereira, casi esquina a la Calzada 
de Infanta, en la bodega. Teléfono 
9493 22 a. . 
UN J O V E N CON OOIS OCIMIEN-
los del idioma inglés, números y me-
canografía, desea encontrar una ofi-
cina particuiar o casa de comercio 
donde trabajar. Por Correo: Sr. X -
X . Calle 7a., esquina a 10, Vedado. 
"LA Barata." 
9224 23 a. 
necesita un comanditarlo coa 
> doce mil pesos, para r.umer-
tar los aparatos y los negocios de una 
Industria, cuyo producto goza del 
mAs alto crédito entre sus similares. 
En el amplio local de esta industria 
hay maquinaria destinada a la fa-
bricación de nuevos productos, en 
wLshes to find a \ cuyo caso habría que aumentar mas 
or a Commercial y más el capital. Su dueño tiene hue-
na reputación y no debe nada â  na-
die. Dirección: señor Cartero, nume-
ro 159 para entregar a "Ciento." Ha-
bana. „„ 
9190 23 a- . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
liuena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su 
riño. Tiene referencias. Informan en 
lactoría, número 17. 
9568 23 a. 
S E D E S E A CODOCAR UNA crian-
dera, a media leche, para cuidarlo en 
tu casa o fuera. También coge un ni-
ño pára criarlo a biberón, por 9 pe-
sos y la leche. E n la misma hay una 
buena cocinera, informan: Calle San 
Nicolás, número 3, entre Vives y Es -
peranza. 
9351 23 a. 
UNA SJESORA, P E N INSULAR, 
desea colocarse para los cuartos; sa-
be coser * mano y a máquina y cor-
lar varias cosas; tiene quien la re-
comiende. Factoría. 38. 
8387 21 a. 
J O V E N , ESPADOLA, CON B U E -
nas referencla:i, desea colocarse para 
limpieza de habitaciones; sabe coser; 
también acepta señora sola a la que 
le cocinarla si fílese necesario. In-
forman: Teléfono A-836 3U Teniente 
Kcv, número 51. 
9381 21 a. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de Inte^s anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado | 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
G n rr. y 7 a 9 noche. Te'. A-5417 
$2.200, G ANGA NO VISTA. V E N -
do casa de 7x20.20. a tres cuadra? de 
Monte, media de San Nicolás, propia^ 
para fabricar, está a la pombra. su 
precio y medida no pueden cer me-
jores. San Nicolás, número 224, en-
tre Monte y Tenerife. Berrocal. 
9655 24 a. 
VENDO CASA D E AI/TO Y BAJO 
en el barrio de Colón, fabricación só-
lida, muy barata. También cedo local 
de esquina en Neptuno. Informan en 
Neptuno, número 82, vidriera. 
9630 25 a. 
810,500, VENDO E N L E A L T A D , 
de Neptuno a San Rafael, casa mo-
derna, de altos, dos ventanas, de sa-
la, comedor, tres cuartos, dos más 
altos, cantf ría, inquilinos de 'años, es 
buena inversión. San Nicolás, número 
224, entre Monte y Tenerife, Berro-
cal. 
9656 24 a. 
C. 614 IN. lo. f. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Tenemos al 6 por 100. 6 y medio 
y 7, según garantía y punto; reser-
va y rapidez, si los títulos están bue-
nos. Razón: J . Martínez. Colón, 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9610 • 29 a. 
UNA J O V E N , D E OOLOR, D E S E A 
colocarse, para criada de habitacio-
nes; no tiene inconveniente en ir al 
campo; tiene qnlen la recomiende. In 
forman: Estrella, número 145, cuar-
to número 7. 
9323 21 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian. 
Sera, con buena y abundante leche; 
Uene tres meses de parida. Informan: 
Fan Lázaro, número 94. Va a cual-
juier punto del campo. 
9314 SI a-
V a n o s 
SEÑORITA, P E N I N S U L A R , MO-
Iista, desea colocarse, en casa parti-
lulax. como costurera, soñorita de 
lompañía o cargo análogo. Informan: 
rrisla, número 13, 
f:014 24 a. 
S E D E S E A C O L O C A R UN joven, 
español, apto para trabajos de ofici-
na ; sabe el francés; no Tiene incon-
\ enlente en salir al campo. Referen-
cias inmejorables. Razón: Belascoaín, 
número 107, relojeria. 
U631 24 a. 
Joven, español, soltero, de 28 
años, activo e inteligente, tiene 
buen conocimiento en el idioma in-
glés, desea emplearse como encar-
gado de un almacén de materia^ 
les y útiles de un ingenio, del que 
posee buena experiencia. También 
tiene buen conocimiento en los de-
talles de oficina. Tiene buenas re-
ferencias y está acostumbrado al 
país. Sueldo para comenzar no 
únenos de $80 mensuales. Dirigirse 
por carta a L. C , Central "Jesús-
María," Benavides. Matanzas 
1)618 24 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N 
l-eninsular, de portero o criado de 
mano, cen práctica, tiene quien la ga-
ra ni i ce su conducta. Informes en la 
cnKe Obrapia. 64. 
9663 ^4 a 
D E S E A COLOGARSE UNA Joven, 
peninsular, para habitaciones y co-
ser, con familia respetable, es fina 
y tiene quien la garantice en la mis-
ma una manejadora, para un niño 
c dos, es cariñosa y le gustan los ni-
ños. Calle 15, esquina a L , 119. 
9353 21 a. 
A t e n i c ó n 
Se solicita una persona que dis-
ponga de 380 pesos, para un estable-
cimiento que deja 150 pesos seguros* 
mensuales; es negocio positivo y no 
hay engaño. Véame que le conviene. 
Dragones y Rayo, café y fonda. Pre-
gunten al cantinero por Vega; de 
8 a 11. 
91€9 22 a. 
t u n e r o e n H i p o t e o a 
lo f i f ^ t a en todas cantidades, en es-
ta ciscad. Vedado, Jesús dol Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el más bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-27U. 
J u l i á n J e r é z 
D E ^ E A C O I O C A K S E UNA P E , 
ninsular para limpieza de habitacio-
nes y costura, sabe zurcir y coser a 
la. máquina. Informarán: calle J nú-
mero S, esquina a 23. Teléfono F 
2111. Vedado. 
9505 23 a. 
Habana, 98. Compra y venta dt 
casas y solares en la Habana Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los In-
teresados, Negocios en general. 
7966 30 % 
$12,500. VENDO ESQUINA CON 
bodega, moderna, de altos, en buena 
calle y buena acera, renta segura por 
tener bodega de primera, única en 
las 4 esquinas y una accesoria inde-
pendiente. San Nicolás, número 224, 
entre Monte y Tenerife. Berrocal. 
9653 24 a. 
G A N G A 
Se venden dos casas con dos ac-
cesorias en la calle de Campa 13 y 
15. Marlanao, ganan de $30 a $4 5 
mensuales, se dan en $3.000. libres 
j a r a el vendedor, por no poder aten-
derlas su dueño. Trato directo. Obis-
po. 54. Habana. 
C-2171 In.—21 a. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de al-
tos, moderna, con establecimiento, 
renta $105, en $14,000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 113 
pesos, en $14.200. Evello Martínez. 
Empedrado, 1̂0; de 1 a 4. 
9371 21 a. 
VENDO, OORKEA, 31 V 44, DOS 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, jardín, portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, cuartos 
de baños, familia y criados, patio y 
traspatio, agua redimida. E l 44 tie-
ne altos y bajo?. Independientes. In-
forman en el 34. Teléfono 1-2235. 
Muy baratas. . 
9084 17 mz. 
P t r t o b t e n e r 
l e n t e s b i e n e l e g i -
d o s , r e c u e r d e 
q u e A C E B A L » 
S L \ I N T E R V E N C I O N D E corre-
dor, se vende una casa de dos pisos, 
de moderna v sólida construcción, en 
la Calzada del Monte, renta $160 
mensuales. Negocio ventajoso y se-
guro para Invertir dinero. Informan 
en San Rafael, 30, sombrerería. 
9110 24 a. 
E N E L VEDADO: E N UNA D E las 
mejores .esquinas de la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco por 
un lado, un gran parque, se vende una 
gran casa moderna, de dos plantas, 
cuyo terreno mide 22-66 por 50. E s -
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aún más terreno, apar-
te del jardín para si se quisiera ex-
tender más la casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Casado. Amar 
gura, 11, altos; de 10 a 12 a, m. 
7419 26 a. 
a l e x a m i n a r 
s u s o j o s , h a r á 
c o n s e r v a r s o 
v i s t a . 
N e p t O D I , 2 1 
ALTURAS DP . 7 
•e vende ^ o n , ^ ARitov. 
Atlanta casa tf 
^ n sala. entre «aleta \ 
y su servicir. » ôs 
postado, par* o ^ M o 
frente » „ 0lra y trente a ia r s , * casa 
oOO, , 
«ala. saleta y n A ̂  , 
^jnos, azo'tea ^ 
mármol. Alt" ' j ^ ^ ^ 1 
vana • 
fono 
Próxima r-i10 lgrual. * _ Campo u . 
A-9115. 
F i n e 
Se 
para v^de: 150 Potrero 
Bahía Honda. ¡¡ A1*'06» 
$38.000. R a ^ ó - V 0 ? 
1; de 9 
9607 
>n: j . 
a 12 y rte 
C a f é , R e s t a u r a n t 
y dulcería, situado en lo mejor de 
la Habana, todo ello en muy bue-
nas condiciones, lo vendo para ir 
a sembrar caña. Entiéndase en 
esta ve^ta con J . Martínez; Co-
lón, 1, de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
9601 29 a 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en toda clase de operaciones; ga- ¡ valen 
rantía y reserva, J . 
Villegas, 57, altos, 
Obispo; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 24 a 
F A R M A C I A 
Vendo una de las mejores de la 
Habana, bien surtida y muy acre-
ditada, en $5.000. Las existencias 
$4.500. Tengo otras de 
D. Morelló. 1 $2,500 y $750. Razón: J . Martí-
esquina a I nez; Colón, 1, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
29 a 
D I N E R O E N HIPOTECAS, TIPO 
convencional, en todas cantidades. 
Compra venta de valores de la Bol-
sa Privada. Paula, número 30. Teló-
fono A-9328. De 12 a 2 y de 5 ar 9. 
Emeterlo García. 
C 1912 10d-12, 
9602 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 41, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. , m . PEJRJH37 
Quién compra casas?. . . PERK£ 
¿Quién vende solaras . . . P E R E S 
¿Quién compra solares?. . . PEREa 
¿Quién vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas d» 
campo? PERE2 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dIa«ro en hi-
poteca? P E R E Z 
Dos negocios de esta casa son serlo* 
j reservados 
Empedrado, núm. 47. de 1 a A 
B a r r i o d e C o l ó n 
Se vende una hermosa casa de dos 
plantas, próxima a Prado, vale diez 
mil pesos y se da en nueve mil, úl-
timo precio. Informan: calle de la 
Muralla, esquina a Compostela, café; 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
9286 22 a. 
" "• '• " » 
J O V E N CUBANO Q U E HABUA 
Ingles, desea empleo en casa de co-
misiones o representaciones. Es tra-
baáador, serio y formal y tiene bue-
nas recomendaciones. A. P. Hotel Bu-
ífaln. Zulueta, 32. . 
. 'r- fz • TPn6 
A T E N C I O N 
Español, acostumbrado a servir, 
con las garantías necesarios, desea-
l ía acompañar a enfermo que vaya 
a España. Informan: Aguila, 116-A. 
entresuelos, esquina a Zanja. AI S 
Cía reía. 
D I N E R O - P A R A H I P O T E C A S te-
nomos $2,000.000 desde el 6 por 109 
anual, sobre casas y fincas, desde 109 
pesos. Compraremos casas, fincas rúa 
titas y solares hasta $1.000.000. Ha-
vana Business. Industria, número 
130. Teléfono A-9115-
9639 2 m. 
966: 24 a. 
l -N A PENDíSDliAK, D E S E A CO-
iocarse para habitaciones y coser; 
sabe muy bien su obligación v tiene 
buenos informes. Dan razón; Oficios, 
10. cuarto número 5. 
9526 
a. 
USA SEÑORA, D E METHANV 
edad, se ofrece para cuartos, acom-
pañar señora o ama de llaves. Infor-
man en la casa de Recaí. Obispo nú-
mero 4H-- Teléfono A-3791 
23 -
SE O F R E C F . " 
de mediana ed 
compra y venta de muebles; sabe en 
rejillar y barnizar. Tiene quien lo ga-
\-antice. Informan: San Ignacio, nú-
mero 43. 
9555 23 a. 
P A R A W T E C A S 
Se facilita dinero eu todas cantida-
des sobre casas on esta ciudad. Ce-
rro, Jesús del Monte, Vedado. 
Interés módico. Trato directo. 
Luís. R. Rodríguez, Luz núm. 85. 
o. 1914 60d-12 
S i g u e l a g a n g a 
Con rapidez, sin pérdida de 
tiempo vendo una casa, sala, co-
medor y ocho grandes habitacio-
nes y otras de 7 x 32 en San José, 
$3,900. Renta $58. Razón J . Mar-
tínez. Colón, 1, de 9 a 12 y de 2 
a 5. 
9604 29 a 
CASAS Y S O L A R E S : VENDO ca-
sas de centro y esquinas, en la Ha-
bana, Vedado. Jesús del Monte, Ce-
rro y Mariaiiao. De $2,000 a $50.000. 
Compro esquinas, vieja» y nuevas, 
centro de la Habana, con o sin es-
tablecimientos, para fabricar. Vendo 
polares yermos en San Lázaro, de 700 
metros; en Tamarindo con 1,700 va-
ras, de esquina, propio para gran in-
dustria; en Infanta 600 metros, de 
esquina y otros menores. Paula, nú-
mero 39. Teléfono A-9328. De 12 a J 
y de 5 a 9. Emeterio Qarcía. 
C 1912 10d-12. 
S E D E S E A COMPRAR UNA CA-
sa de nueva fabricación, en la Haba-
na, libre do todo gravámen, cuyo va-
lor no exceda de $16,000 v en el pe-
rímetro de Zulueta a Indastrlj. y do 
Refugio a Neptuno. Perseverancia, 
número 23; de S a 9 a. m. y de 13 
y media a 1 y media y de 6 a 7 p. m. 
9530 23 a. 
DINERO E N B I P f l í t C A 
cu todas cantidades, a! tipo más b:\-
jo de playa, con toda prontitud y re-
serva. Oficina do MlíJCEL F . MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 'i. 
7985 30 a. 
S E TOMAN $20,000, al 6 por 100. 
con garantía de finca urbana de 40 
mil pesos de valor; tiene que ser sin 
corredor, el que desee hacer el ne-
gocio que me avisp por est*» medio y 
en esla sección citando lugar, día y 
hora para entrevistarme con el inte-
resado. — 
S83S • 21 a. 
COMPRO UN SOLAR O CASA 
vieja para fabricar, radio San José a 
Misión, Suúrez a Egida. Trato direc-
to. Diríjanse a José Pérez. Apartado 
4. Habana. 
9594 23 a. 
OO.^IPRO UN AUTOMOVTL D E 2 
p.nkntos. moderno, que estó en bue-
mis condiciones y sea. barato. Dirí-
jase a Aguiar, 9G, Sr. M. 
4d-19. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
Tengo varias en Venia. Tres en Pra-
do, $3,500. $2,500. O'Reilly, una, 27 
habitaciones, en $3.000; otra en 
Aguila, próxima San Rafael. $1.500. 
Razón: J . Martínez, Colón, 1; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
9603 30 a. 
FINCAS. A'ENDO VARIAS E N 
calzada recreo, Arroyo Arenas, Cano, 
Punta Brava, Hoyo Colorado, Wa-
jay. Arboleda, terreno superior. Otra 
en la Lisa, con frutales y sirve para 
reparto. Para verlas: Marlanao, te-
léfono 7279, Rodríguez. Habana, 
Empedrado, 47, Pérez. 
9596 23 a.' 
C A S A 
Vendo en $6,000, la espaciosa y ele-
gante casa de Flores, entre Enamo-
rados y San Leonardo, con las si-
guientes comodidades: portal, sala, 
baleta, cinco hermosas y frescas ha-
bitaciones de 4x4 y 4x4.20, cocina, 
ducha, inodoro y un hermosísimo pa-
tio con jarlín. ?e puede dejar $3,500 
en hipoteca. Vale $8,000, Es de oca-
sión, véame hoy mismo. R. Morales. 
San Leonardo, 19, entre Flores y 
Avenida Serrano. 
8746 26 a. 
0 1160 
E N E L VEDADO. S E V E N D E una 
Bran casa moderna, ocho habitacio-
nes, dos baños, hall, garage, calle 
céntrica, $26,500. Llame al B-07 y 
ylda el 7251, dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
C E R C A D E L A I G L E S I A D E L Ve-
dado, ee vende casa moderna, $15.800. 
Llame al B-07 y pida el 7331. 
C E R C A D E L C O L E G I O LA SA-
lie, se vende casa moderna, siete ha-
bitaciones, $11,500. Llame al B-07 y 
pida 7231. 
E N T R E L A C A L L E L I N E A Y E L 
Colegio L a Salle, se vende casa mo-
derna, $11,000. Llame al B-07 y pida 
el 7231. 
C E R C A D E L P A R Q U E MENO-
cal, se vende casa moderna, techos 
hierro y cemento, $5,850. 
C E R C A D E L A C A L L E 23 Y D, 
se vende una casa con cinco habita-
ciones. $7,800. Ll^ime al B-07 y pida 
el. 7231. 
2 » 5. 
V e n d o v a r i a s fiT 
rusticas, de i „ 6 „ w ^1 
9605 
FINCA EN hx m,. " 
la Habana 
^ - i tad o eVto^o^11^ 
caballería. ^ 
Co 6n l ; de 9 a l 2 y d . l í 
S o l a r e s Y e r r m . 
, y Al>0 DOS s o u , ^ ^ 
un parque, y otm Z 
na, que mide 22.66x25 Ir™-41 
sé Salnz. Bolsa Privad» 
bar, número 81. 
9421 
o f" 
SOLAR: PLAZOS, CT\Sr 
zada Infanta, entre Nemui:1 
cordla. Cualquier aplicación ¿. 
eas. Industria. Barato «J1 
$300 contado. Propietar¡r. 
numero 14, sastrería; d« n , 
9475 u« * U 
C E R C A D E 23, SOLAR E S Q L I N A . 
a $9.50 y un solar de centro, a $7.50. 
Llame al B-07 y pida el 7231. 
A-9848 
VEDADO: C A L L E 13, S E V E N D E 
una casa fabricada en un solar que 
tiene 683 metros, precio 6.500 pesos. 
Informan cu Carica I I I . número 3S, 
esquina a Infanta, bajos. 
9340 2 m. 
S E C O M P R A 
una casa de planta baja, de sois a 
ocho mil pesos, zona de Infanta a 
Consulado y de Reina a San Ilázaro, 
y otra de igual precio para reedi-
ficar, perímetro de Belascoaín al 
muelle y de Reina a San Lázaro. Di-
rigirse al señor Polhamus. Aparta-
do 457, Habana. 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
Compro dentaduras viejas de 
pasta, rotas y sanas, de todas cla-
Se da dinero en hipoteca, c o n i ^ : 5 algrunaa. y no po-
buena garantía, a mterés módico, i-eis _tl'aerlas- P*3** una tarjeta a 
D I N E R O 
i  i   i t , 
.^J  cL^ 
: I N CARPIXTERO, ! Se compran créditos hipotecarios i fai1 Nicolas 213, bajos, entre Mon 
a d ^ ^ ^ ^ y propiedades urbanas. Informa- *• ^ Corrales, al señor Luis P.. 
FINCA: C E R C A D E LA HABA-
na, carretera del Calvarlo. Puede ir-
se en automóvil o coche, hnsta la fin-
ca. Gran negocio, ;en $5,"00! Reina, 
número 14, sastrería; de 3 a 5. 
9477 22 a 
S E V E N D E E N GANGA UNA bo-
nlta casita en la Víbora, terreno 12 % 
por 40, 500 metros, renta $20, $2,000. 
el terreno vale mucho más, causa 
crédito vencido, precisa venta. So-
nieruelos, uiúmero 8, bajos; de 12 a 
2 y de 6 a 9 p. m. 
9324 21 a. 
VENDO T E R R E N O 27x57, A nnos 
cuantos metros de la Calzada Barria-
da, Santos Suárez, a $3V2 comprando 
dos casas, de portal, azotea, mampos-
tería. mosaico, sala, saleta, dos cuar-
tos, servicios, a $1.400. Informa: V i -
llnnueva. Dolores, 11. Santos Suárez; 
de 1 a S. Dejo parte. 
9192 23 a. 
SOLI C I T O . COLOCACION . D E 
chauffeur de Ford, en el oomeroio o 
rasa particular y también lo tomo en 
alquiler, estando en-buenas condicio-
nes. Reina, 74. J . Martínez. 
9612 23 a. 
Angel M. del Cerro; de 1 a 3. 
Aguiar, número 116, "Edificio 
Uata". 
9231 23 A 
MAESTRO D U L C E R O Y sin pre-
tcnsiones, desea encontrar trabajo. 
Prefiere el campo. Escriba a Miguel 
V . Prado, número 123. 
9429 22 a. 
JOVEN, PRACTICO E N G A F E , 
víveres y vidriera de tabacos, se ofrs-
ce con garantías. Informan: Barnaza, 
número 44, café; de 12 a 3. 
947S 22 a. 
Dl^SEA C O L O C A R S E UN innobn-
;ho. de 13 años, para sirviente de ca-
sas y que lo eduquen bien, sueldo lo 
jue merezca, sus padres no Interesan 
?n el sueldo, solo desean que lo edu-
quen como hijo, es humilde y hon-
rado; tiene quien lo garantice. Infor-
man: Calle Principe y Espada, nú-
aiero 4S, moderno. 
9472 "2 «. 
9 0 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se han recibido para hipotecas 
desde $200. al 6, 7 y 8 por 100 anaul. 
Sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. También se faci-
lita en pagarés con firmas sálvenles. 
Informes gratis. Oficina: A. del Bus-
to. Aguacate. 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. . 
8453 2i ^ 
DINKKO P A R A HTPOTFXWS. al 
6 por 100 anual. E n todas cantidades; 
facilidad para redimir. Reina, núme-
ro 14; de 3 a 5. 
9476 „ 
OFICINAS: P.UIA TRABAJOS de 
Dflclnas. como escribiente, cobrador, 
mensajero o cualquier otra cosa que 
k. oficinas ae refiera. Buena letra y 
buenos teiformes. Altos del Banco 
Nueva Escocia, departamento núme-
ro 3. calle de O'Reilly. número 30. 
94S7 a-
l NA JOVEN, PENINSUUVR DK-
lea colocarse, pnra. limpiar habita-
•Jom-s y coser; prefiere «*1 Vedado, 
informan en la calle D, número 191, 
r¿o>' 11 ». 
D a v i d P o l l i o i n u s 
Doy dinero al 6 por 100, desde 
partidas de $10.000 en adelante. E s -
pecialidad en la compra-venta de 
finca urbanas y administración d« 
bienes. Cristo, 16, bajos o Casa Bor-
bolla. 
Habana, se pasa a domicilio. So 
compra platino a $40 la onza. 
Si alguna persona en el inte-
rior de la Isla tiene alguna, por 
muy lejos que sea, puede escribir 
y se le contestará. 
90r0. 2-m 
j ( e f k a U a c i i m m t M 
PARA R E N T A : E N E L J L V L E -
cón, rentando 10 por 100 l'bre de 
contribución y agm». vendo dos casis 
nuevas, de hierro y cantería. Precioso 
aspecto. Malecón, número 49; de 10 
a 2 'dueño. 
919 23 a. 
S E V E N D E UNA CASA D E ALTO 
y bajos, en la calle de Clenfuegos. 
a una cuadra de Monte; se admite 
una parte al contado. Informará el 
señor Rozas. Revillaglgedo, 15, al-
tos. 9141 24 a. 
SU V E N D E L A CASA A N G E L E S , 
j número 4S, en $13,000, con 14 cuar-
tos y dos accesorias, 13 varas de fren-
te por 40 de fondo. Su dueño: Calle 
Tercera, número 465, entre 10 y 12, 
Vedado. J . Sánchez. 
9811 21 a. 
U r b a n a s 
íl a. 
S e d e s e a n t o m a r $ 6 , 0 0 0 
en hipoteca, sobre una finca rústica 
de valor $20.000. Razón en Cuba, 36; 
do 1 a 4. 
MOI 29 a. 
A L 6 H DOY D I N E R O E N T O . 
das cantidades, sobre fincas urbanas 
en la Habana, José Sainz. Corredor. 
Informan en la Bolsa o en Escobar, 
número 81. 
9420 t m. 
$6,500, VENDO L E A I / T A D . CASA 
moderna, do altos, de sala saleta, dos 
cuartos, pisos finos, sanidad comple-
ta, a la sombra, buen punto, a una 
cuadra tranvías 10x100 renta, San 
Nicolás, número 224, entro Monte y 
Tenerife. Berrocal. 
»652 24 a. 
R I E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, toda prepa-
rada para altos. Renta, $35. Precio: 
54.500. Informan: Monte. 64. 
9669 04 a 
«7.500, VENDO E N LEAT/TAD. 
casa moderna, dos pisos, dos venta-
nas, en la acera de la sombra, con 
pala, saleta y tres cuartos, instalación 
eléctrica. Rentan el 10x100. San Ni-
colás, número 224, entre Monte y 
Tenerife. Berrocal. 
9654 t4 a. 
NEGOCIO V E R D A D : E N J E S U S 
del Monte.» ralle Arango, entre Fá-
brica y Justicia (tiene el anuncio en 
el frente), se vende una cisa de azo-
tea, fabricación moderna, con por-
tal, .«ala. comedor, dos cuartos, pat'o. 
cocina y servicios sanitarios. Precio 
como ganga puede usted pasar a 
verla y se convencerá. Se trate con 
su dueño. ''Vive en Sol. 94. antiguo. 
Precio: $2.150. > 
9263 23 a. 
N E G O C I O S 
Dos lotes de terreno, uno de 11.510 
y otro de 43.000 metros, a 16 minu-
tos de la capital, con una líbica de 
tranvías por su frente, ambos a 12 
mil pesos L'ada uno. 
Un lote de cuatro casas en la calle 
de Neptuno, una de ellas de esqui-
na, en $4 1.000; también se venden 
separadas. 
Una bu^na cas-a en el Malecón, 
renta $190; precio, $22.000. 
Un chalet, en parte alta, para fa-
niilia de gusto; jardín, portal, sala, 
recibidor, cinco habitaciones, cuarto 
de baño, uespensa, sótano con servi-
cios y garaje. Precio, $13.000. 
Un solar de 47.16 por 2?, en el re-
parto Tamarindo. Flores y San Leo-
nardo, a $4 la vara; otro en la Lo-
ma del Muzo, de 20 por 40, en 4.000 
pesos. 
Se traspasa el contrato de cuatro 
solares en ¡a Avenida de Acosta, con 
frente a dos calles y uno de esquina. 
Informa: David Polhamus. Cristo, 
16, bajos, o en la Casa Borbolla. 
• 25 a. 
E N L A C A L L E D E ANIMAS, E N -
tre Prado y Galiano, vendo una casa 
antigua con servicios modernos, agua 
redimida, terreno 440 metros, pisos 
nuevos, precio $16,000, pudiendo el 
comprador reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 6 por 100. Informan: Fran-
cisco Fernández. Reina, número 39; 
de 1 a 3. 
S E V E N D E L A CASA D E ANGE-
les. número 78. es de nueva construc-
ción, renta $162. Su dueño informa 
en la misma a todas horas. 
E N EA C A L L E SAN R A F A E L , 
vendo una casa que mide 245 metros, 
es de losa por tabla, gana $100. un 
lecibo solo, está dedicada al comer-
cio, sin contrato. Francisco Fernán-
dez. Reina, número 39; de 1 a 3. 
E N LA C A L L E L A GLORIA, ven-
do una caaa, de nueva construcción; 
tiene dos ventanas, sala, comedor y 
tres cuartos en cada planta, renta 
$58, precio «in rebaja. $6.600. Infor-
man: Francisco Fernández. Reina, 
número 39; de 1 a 3. 
E N $5,050, VENDO E N L A CA-
11o de Escobar, una esquina para fa-
bricar, mide 10 por 22 metros; tam-
bién Informo del mejor café de la 
Habana. Véame en Reina, número 
S9; de 1 a 3. 




parto Hornos, tres cuadra,*?) 
taclón, se venden 900 metraj 
rreno. a 1 peso el metro ln'v 
Teléfono A-3825, 
9341 
S O L A R Ü 
Magníficos lotos, en 1 
res lugares del Vedado. Sita 
y precios', convencionales, J 
ma: Angel M, del Cerro, ^ 
116, de 1 a 3 "Casa Llata " 
9232 
E N E L VEDADO: SE VI! 
dos parcelas, juntas o sepaníi 
10x20 cada una a $2,200 cada 
una cuadra deL Parque de Mi 
Llame al B-07 y pida el 72J1 
dirección y pasaré a dar losiníi 
que se deseen, 
A-9848 
A los que (lesean tt aa 
V E N T A : HERMOSO C H A L E T D E 
esquina, en la Loma del Mazo. Dos 
plantas, 6 cuartos. 2 baños, cuar-
tos criados, servicio y lavandería. To-
do modern-). Terreno amplio para 
jardines. Informan: Gustavo Godoy, 
Banco Español. 
C 2058 13d-13. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 14 
mil pesos 13.66x50. Calzada, entre 10 
y 12, manipostería, jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informan; Tercera y Baños, nú-
mero 266. 
9179 25 a. 
Se ofrecen lotes de terreM 
solares o juntos, desde 683 a 
a 1.200 metros, situados enl 
jor del Vedado, de la calle 21 
ra arriba. Se venden o se w 
ce su importe en hipoteca 
ocasión para fabricar sin di 
bolsar dinero. 
Angel M. del Cerro, Aguitf 
de 1 a 3., 
"Casa Llata" 
9230 
UN SOLAR: URGE VEJíl 
en la Víbora, calle de Con 
con 400 metros, en $1,300, c 
la Calzada. Escribir al sefli 
Estrella, número 179 y 















C o n v i e n e 
Aconsejamos a los lectores del 
DIARIO D E L A MARINA, que de-
feen comprar casas en la Víbora, ya 
Kean chicas o grandes, que hagan sus 
pedidos a Francisco Blanco Polanco, 
quien tiene en renta un gran número 
de ellas de diferentes precios. Ofici-
nas: Oficios, número 16, altos; de 3 
n 5 y Concepción, número 15. altos, 
leparte Lawton. 
9183 23 a. 
C A R N I C E R O S 
Conserve sus carnes bien y a un 
precio ínfimo, pase por San Lázaro, 
224 y verá una Planta con su Nevera 
funcionar. 
3944 22 a. 
P a r a l a s C a r n i c e r í a s 
Refrigeración SECA para sus car-
nes, por 14 centavos al día; pase per 
San Lázaro. 224, y verá la Planta y 
la Nevera funcionando. 
8944 22 a. 
VENDO CASAS MODERNAS Y 
para fabricar, Corrales, Perseveran-
cia, Egldo, Factoría, Lealtad. Refu-
gio. Animas. Virtudes. Campanario, 
.Acosta. Consulado. San Nicolás y va-
rías más. Juilo C. Peralta Trocade-
ro. número 40; de 9 a 2. 
8961 22a. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz. $11,500. Indio, $7,500. Virtu-
des, $9,500. Jesús María, $8,000- L a -
gunas, $11,500. Misión $2.500. Esco-
bar, $8,000. Condesa $3.200. Obra-
pia, $11.500. Aguacate. $19.500 y da 
dinero en hipoteca. Evello Martínez. 
Empedrado, número 40; de 1 a 4. 
9370 ?1 a. 
Hl EN"A DTVERSIOHl E N SG.'.On. 
reconociendo $10.0('0. se vende una 
espléndida, amplia y ventilada casa 
de dos pisos, lugar céntrico v a la 
iTlra. Informan: Teléfono 1-22 34. 
91S9 21 a. 
J o r g e A r m a n d o R u z 
HABANA. 91. T E L . ¿«STM. 
San Rafael y Lealtad, mide 8.50 
por 34, de mampostería y azotea, za-
guán, sala, saleta, cinco cuartos, pro-
pia para construirle altos, renta $70, 
$12.000. 
Rayo, corea de Reina, dos p'sos, 
moderna, 11x34, zaguán, sala, sale-
ta, ocho cuartos en cada piso, esca-
lera de mármol, pisos fino"», $28,000. 
Amarírura y Habana, casa vieja 
para fabikar, mide 229m. $4,500 y 
reconocer hipoteca de $4,158. 
B y 23, propiedad hecha a tocio lu-
ío en 13x4 3, con sala, reclbidcr, hall, 
comedor al fondo, seis cuartos fami-
lia, 2 de criados, garage para dos má-
quinas de cantería y techos de ce-
mento, etc.. $22,000. . 
Cullc 4. entro 2 5 y 27, dos hermo-
sas casas, ron sala, saleta, comedor 
al fondo, etc., renta $50. Las dos 14 
mil pesos, a deducir censo de $2.117. 
Solares do osquina y centro, en 23, 
Paseo, 19. ' . : y otros lugares, des- entre Manrique y Campanario, Se 
?oo$ verdad.1"0 en hipoteca al 6 por da barata. Informan en Industria. 
9054 28 a. 188. altos; de 12 a 3 p. m. Venta 
directa. 
S E V E N D E O S E ABRIESJ* 
terreno muy propio para to» 
de Industria o almacenes dei 
metros, colindante con una 
importante de ferrocarril y 
zada y muy próxima a J 
del perímetro de la Hat)!l?*^j 
se fracciona en lotes. lnfoíB»J 
vó y Ruiz. Cuba, número «• 
fono A-4417. .n 
8342 M 
E N LA LOMA DEL M 
tura, 73 metros, luí?ar ' 
resco y saludable. Luz Cao 
si esquina a Patrocinio, 
brisa, vendo un solar 
por 40. ton farol de &as :U . j 
un frondoso árbol I™**1 * 
Teléfono, luz eléctrica y 









O J O 
Se vende una casa de alto y bajo 
de mampostería. losa por tabla 
P A R Q I E MEDINA, 
cuadra, calle D. entre * , 
mero 211 y 213, se v e ^ i t , 
completo, con tres cU*r I 
ra, gana 515. Se da o a " J 
ma su dueño. Adolfo .Men" 
número 49, altos. 
8467 . 
L A Vfl» E N L O MEJOR DE 
Reparto San José de Ben» 
lie Segunda, se venoe un 
por 56 varos, a $2.50 por 
embarcar. O'Reilly, s*. j 
8088 -
L O M A D E L M A # 
Muv barato, se vende. " 
esquina de fraile, el mejor 
ma del Mazo. Callo de 
esquina a Revolución. 
40 metros. I^azón: O Farrl 
ro 13, Víbora. 
7181 -
mid» 
F r í o s e c o y 
Para cafés, restaurants 
Hielo 
y tirantes de madera dura. 8obre ^M^u™eenn rU 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
la primera Planta Insti 
tana; dentro de unos L 
rías más en otros cstai 
8944 
S E V í l N D E 
B O N I T O N E G O % I O 
Vendo una casa de altos, a media 
cuadra del centro del Paseo del Ppi-
do. Renta el 10 por 100. Tiene me-
tros 7 por 25. en $12.000. De estas 
casas sal¿n poco a la venta, pues 
es lo mismo que vivir en Prido. In-
forma: J . Martíne. Colón, l ; de 9 
a 12 v de 2 a 5. 
9 m 24 a. 
8^40 21 a. 
O J O 
N o c o m p r e n c a s a s 
hechas, véame o escríbame que se las 
fabricaremos a su gusto v por 2,50» 
pesos, una ^ran casa, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos a la moderna, se-
ñor Navarrete. Jesús del Monte, nú- I 
mero 287, ferretería, vendenna toda [ 
clase de materiales de fabricación. j 
i ^ " 22 a. I 
Se vende una casa-quinta, en 
Universidad, 36. a media cuadra 
de Infanta. Tiene sobre 6000 me-
tros de terreno; da frente a tres 
calles, con 600 metros de fabri-
cación moderna, mampostería y 
azotea, cercada de mampostería 
y parte de rejas; tiene árboles 
frutales. Se da barata. Informan: 
Industria. 88, altos; de 12 a 3 p. 
m. Venta directa. 
88^J «1 a. 
reparto Patria, Cerro, 
do o mitad, mide 
Obrapia, 2 5, antiguo, 
tero. 
7438 
S E V E N O * 2 
04* entre E n Peiialver. — - mtgt 
Marqués Gcnzález. « 
ja de 4 3m. 51 ¿e Cf 
720m. 60 a razón o* 'peft-d' 
tro. Informa: R ^ / " ^ : i 
Miguel, número l-3» " 
y de 1 a 4. 
A P R O V E C H E LA 
ca oportunidad del 
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' M ^ M O L 4 M A R I N k 
iflS espeioelos de 
gaya se imponen 
uor sos m é r i t o s . 
PAC-ITíA D I E 
A TJOS P K L E T E R O S : I X A f F J O -
rable oportunidad para establecersa 
con poco capital. E n condiciones ver-
(JaderameniQ ventajosas, se vende 
v n a antig-ua " P e l e t e r í a , " fituada en 
i n o de los mejores barrios de esta 
ciudad. E l delicado estado de salud 
del propietario, 1© obliga a retirarse 
de los negocios. P a r a m á s informes, 
dirigirse a '.a calle de Sol, n ú m e r o 46, 
bajo?, oficina del Sr. V íc tor A . López . 
9565 23 a. 
VENDEMOS LA MEJOR BODE-
ga cantinera de la Habana. Con fe-
rretería , quincalla y otros a r t í c u l o s ; 
venta garantizada de ?50 en adelan-
te contado diariamente. $4.500. A l -
Quller m ó d i c o , contrato largo. U r -
gente por enfermedad. H a v a n a Bus i -
ness. Industria, 130. A-9115. 
9609 24 a. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l m i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
C O U S B o d a s , B a u t , z o « y E n t i e r r o » , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Companarlo. 235, Teiét A-2502. y Atocha. I. Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
31 
Ág'ginidisis A é 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208. 
E s t a acreditada agencia do rnu-
1 í a n z a s . de J o s é Alvares Suárez , trans 
1 porta los muebles, ya e s t é n en el Ve« 
! dado, J e s ú s del Monte. L u y a n ó o en 
i el Cerro, a igual precio que de un 
| lugar a otro de la H a b a n a 
79S2 30 a. 
S E V E N D E r X C O L E G I O M U T 
acreditado, en Importante pueblo de 
esta provincia. I n f o r m a r á n en A n i -
mas, 17 5, altos, Habana. 
9134 22 a 
• mide Jt 
y otro 
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o separaán 
200 cada 
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la calle 2 
m o se 
lipoteca. 
jar sin di 
ro, Agniir 
a ta" 
r, un hecho b i « conocí de ya p.r 
"LSos pues el más beratp ei 
S 8lUln ? n & crISml3«{ fiae^ de 
^fdee^0 macizo ^$5.00, Pre-
d 0 J ^ ñor m V t r ^ W o ^ los 
^ ¿ b i o r í n Cuba, quo ̂  propor-
''•0farcoafíe vista n cualquier 
¿tito venga a una casa de 
dtlllíld? c ^ / ^ S a en la ciencia 
^ S d r l S donde ópticos con-
e conservarán 6U visU y jaleaos 1 de e8. 
!0 PiS más d f toPque le eoln-a Ba-
f S T o d o ^ mundo sabe que mis 
^?nr6on los más razonables, y 
^'¿eJuelos do la más alta calf. 
HLf«oeimientea de la vista (gra-
.í e r m i gabinete de.fide laa f do 
f r ¡ l ^ hlsta las 6 de la tarde. 
S A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
«ERREROi P R O P I O P A R A F A -
fricar un garape, ee vende a dos 
••uadras de Reina y Helascoaín , de 2a0 
Uros, a $17. Informan: Bernaza. 
-;. Teléfono A-4933. 
üicq 21 a, 
S E V E N D E Ü K E S T A B b R C L M I E N 
to mixto con varias mesas de café , 50 
minutOB de la Habana; venta al con-
tado, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor; 
también se vende la casa o se hace 
un buen contrato. Informan en Mu-
ralla, n ú m e r o 6 5, Habana. 
9447 22 a. 
S E V E N D E N C A F E S , B O D E G A S , 
fincas urbanas; se da dinero en hipo-
j teca y p a n a d e r í a s con preferencia. I n -
forman: Café " E l Polo." Re ina y A n -
Beles, Llano. 
0498 2-6 a. 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"LAS DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 9 9 . 
v a r i o s 
SE V E N D E P O R P O C O D I Ñ E 
.•na tienda y sedería, con buena ven-1 
a punto de mucho tráfico, poco a l -
iuller y buen contrato. Prlmelles y 
>in Cristóbal, Cerro. 
Í617 M a. 
SlM MENSUALdBS v D E L ' T I L J -
dad liquida se garantizan y aseguran 
IU un negocio, situado en el barrio 
nis rico de folon, pagando solamen-
te $1,200. Razón: J . Mart ínez . Co-
.:n. 1; de ü a 12 y de 2 a 5. 
3C41 2 8 a. 
S E V E N D E 
un café de poco dinero en el me-
jor punto de la Habana; o se ven-
de o se regala. Su d u e ñ o tiene que 
embarcaráe. Infonnes a Carnea-
de; Monte y Aguila. Café B e r l í n , 
9611 23 a 
5 0 0 p e s o s 
l'or esta cantidad, lea cedemos un 
negocio que deja $75 librea al mea 
t' sean $2.SO diarios y caaa para v i -
»ir. Se trata del Arrendamiento de 
ios casas cen tres naves cubiertas, 
(propias para tallos e industrias) y 
ton mád do 6,000 metros de terrenos 
J una cuartería con 20 cuartos, todo 
fon (rente a. Calzada y tranvías . Hay 
ístaladad en la misma tres indue-
y alquilada las cuarter ías . V é o 
J|» hoy en Jesús del Monte, n ú m e r o 
Pl de 11 a 6 p. m., pregunte por el 
¡aaíetrn hBrrero. De 9 a 11 a. m, 
ÍÍ71-72-9M 1 37 a. 
S E V E N D E U N A F R U T E R I A E N 
150 pesos, otra en 200 pesos y otra 
en 300, propia para matrimonio y se 
admite t a m b i é n socio con $200 para 
con otro Inteligente que entiende 
bien, Informee: de 7 a 11. Dragones 
y Rayo, v idriera de tabacos. 
9511- 22 a 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres cabal ler ías , situada en LjOS 
Palacios, a diez minutos de la E s t a -
ción, cerca de ¡a Calzada. Tierra, de 
primera clase para l á b a r o y caña . 
Tiene dos cabás y bastante agua. I n -
forman en Virtudes, 18* 
8068 3 m. 
C A N T E R A S 
de San Franc isco de Paula, se ven-
den o arriendan. Informan: Egido, 
n ú m e r o 57, Habana. 
9063 21 a. 
B U E N A 
oportunidad, por embarcarse su 
dueño para E s p a ñ a , se vende una vi-
driera de tabacos y cigarros y quin-
calla; buen contrato y poco alquiler; 
p r ó x i m a al Parque Central . P a r a 
m á s informes: F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D, 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 
8533 22 a. 
C o r s é s . F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, ú l t i m a er-
pres ión del buen gusto, reduce el pe-
cho si es. excesivo y lo aumenta ai 
es escaso. L a corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque és te no se 
preste; pero para ésto 'hay que te-
ner gusto. No ee haga corset o faja 
n n verme o l lamarme ant»»s. Sol, 7S 
l e í . 7S20. Isabel Delgado, V iuda 
de Ceballo. 
7180 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Presta ID 3 y Compra-venía 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas 7 objetos de valot-; \n-
: tTÓs mMlco . Hay reservado y gran 
reserva en I:i9 opera d o ñ e a . Se coni-
j l>ran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 flh. 
D f S T R l M E N T O S D E C U E R D A . 
Salvador Iglesia?. C o n s t r u c c i ó n y re-
p a r a c i ó n de guitarras, mandolinas, 
etc. Especial is ta en la r e p a r a c i ó n do 
violines, etc. Se cerdan arcos. C o m -
¡ pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 
I interior. Compostela, 48. T e l é f o n o A -
! 4767, Habana. 
. . . 30 a. 
AGENCIA Y i m DE MI DANZAS 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. T e l . A-101S. 
Los traslados de maeoles en el V e -
dado, Cerro y J e s ú s del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
ctro de la ciudad. 
8607 30 a. 
V E N D O V A R I O S A U T O M O V I L E S 
usados, de distintas marcas. T a m b i é n 
tengo algunos camiones. Apartado 
1655. T e l é f o n o A-5514. 
9637 2 m. 
P A C R A R D SO H P , T O R P E D O . • 
asientos, se da barato. David. Amis 
tad, n ú m e r o 154. 
9648 28 a. 
P A R A B O D A S J S E A L Q U I L A urf 
lujoso Landaulet con chauffeur y pa^ 
ie, adornado interior; t a m b i é n admi>< 
to abonos por días , semanas, quince* 
ñas v mes«s , a precios muy baratea^ 
Genios. 15 4 T e l é f o n o A-S314. G 6 ^ 
me/. 
9?12 -1 a-
P O R SIO, ^ E G U A R D A UNA M 
quina con limpieza esmerada " 
Metrcpolita." tül ler de reparaoió 
C á r d e n a s , 11. E n el mismo se cam 
bia p« r un Ford, o se vende una cu 
ña T lement Bayard ." 
5S21-789C 23 a 
3 
" L a E s t r e l l a " 
; San Nlcol í i s , 98. T e l é f o n o A-3976. 
^ L a F a v o ^ i t a , , 
Virtudes, 07. Te l . A-4S(ML 
Estas dos agencias, propiedad de 
I Jo«é María López, ofrece a l púb l i -
co en general un .servicio no mejo-
I rado por ninguna ot-* casa similar. 
| para lo cual dispone de personal i d ó -
neo y material inmejorable. 
8e Venden Autemoviles 
peco usados, procedentes de Nueva 
York . Abbort Detroit, siete asiento*, 
arranque a u t o m á t i c o , a mitad de v a -
lor. Un Pul lman como nuevo, m á s 
e c o n ó m i c o que F o r d , arranque auto-
, mát i co , ú l t i m o modelo 1916, $775 con 
cJiapa. Herald. Zulueta, n ú m e r o 34. 
8069 ^0 m-
C'HAniUTRS. G A N G A V E R * 
dad. Gomas para F o r d . 30 por 3 v 30 
por 3 4 , con sus c á m a r a s , a $13.50 y 
415, respectivamente.. Garant izada 
por 4.000 millas. Mareé y B e n a v i -
des. Obrapía , n ú m e r o 46. 
9598 23 a. 
S E C O M P R A N T O D A C L A S E D E 
muebles y objetos de valor y se cam-
bian y barnizan muebles y se reciben 
ó r d e n e s por Correo o personal en 
F a c t o r í a , n ú m e r o 26. Ca l y p i ñ ó n . 
8708 SO a. 
P O R $ 2 . 0 0 
M U Y P A R A T O . S E V E N D E UN 
irvabo de cedro, m á r m o l ?rl«. de po-
co uso: dos mesas de noche y un es-
caparate chico de cedro. T h e Ame-
n r a n Pin no. Industria, n ú m e r o 94. 
r-lanos de alquiler a $2-50 al niP3. 
9433 21 a. 
camisas m i m 
A precios razonables, en " E l Pasa -
je," Zulueta, 32. entre Teni .nte Rev 
v Obrapía, 
C A S A D E M O D A S P A R A S U Ñ O -
tas y niños , situada en punto céntr i -
co e inmejorable, y con bi;ena mar-
chantor ía , .se vendo, pudiendo el com-
prador pagar parte a l contado y el 
resto en plazos c ó m o d o s . Buena opor-
tunidad para el que desee estable-
cerse en negocio seguro y producti-
vo. Informan: Lampar i l l a . 42. 
9353 27 a. 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R 
pu dueño , ge vende una gran vidriera 
de tabacos, cigarros y quinoallerfi:; 
tiene gran venta de billetes y está en 
esquina de mucho tráns i to . Infor-
man: D i g ó n Hnos. Monte, 41. 
9440 • 22 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S : Vendo ca-
fés, bodegas, fondas y vidrieras de 
tabacos y billetes de lotería , en pun-
to^ céntr icos . Paula , 39. T e l é f o n o A-
9b28. De 13 a 2 y de 5 a 0. Emete -
rio García. 
C 1913 ied-12. 
G A > ( iA: A C C I O N E S D E L A 
gran C o m p a ñ í a Petrolera Pan-Ame-
ricana de T a m p í c o . Se venden en 
$33 3. Monte, 4 5. Esquina a Some-
ruelos, vidriera. 
9088 23 a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : un buen 
negocio en marcha. Café y Posada, 
separados y de esquina, situados en 
punto de hincho tráns i to y de pró-
ximo gran porvenir. Se vende por 
tener que ausentarse su dueño . I n -
forman: 1. Osuna. Zulueta, n ú m e r o 
3, cuch i l l er ía ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
88S0 21 a. 
n N'DO L V M U J O R O A S A D E 
niesperlee, siempre llena; deja 8,000 
fMoe al aflu, esquina Avenida eon lí-
. tranvías, p r ó x i m a paseos, 
.wos, comercio, $2.000, Havana 
Mft«SS' índustría, 130, A-9115. 
^ ü ü 23 a, 
u NT.V: , V E N T A ! A T E N C I O N A 
K ' anun(,lr> señores compradores. 
J^smos nuestro acreditado y b'en 
« hu í^cantina-i'e3iaurant, ha-
Hjfh *,'io' muy acreditado y con 
*i'riAi mirohanteHa, call^ muy 00-
Mlfioh. mucho tráns i to de día v de 
gasalft^ ^^ioLyi,, , rival- K[ CHÍ.' es de los 
utal • l í S a f l ' 3 / 8 lH Habana. áeade en po-
ha". , ^'^de hacer fortuna, vls-
imern 9 Informan en Belavcoa ín , 
¡1 P-L"' .f8(luina * Concordia, café 
Atlulf- Teléfon9 A-8994, José 
UCÍIH Ul:no de los d u e ñ o s matv-ha 
rtaiH H ñe Torreón, a recibir un* 
Mnsfr SU (1ifunto "o, que murió 
«o na AnnJa d8 la guerra. E l otro 
39 a. 
V I D R I U U A D E T A B A C O S , O I G A -
iros y quincalla, se vendo por cau-
sas que se le dirá al comprador. I n -
forman en " L a Equidad," Sol y Com-
postela y en Reina, n ú m e r o S. 
9304 • 23 a. 
L e remito este aparato I D E A L pa-
ra su entretenimiento. ¡ E l mejor re-
galo parn los n i ñ o s ! Toca con cual -
quier disco, danzones, rumbas, gua-
rachas, valses, etc., lo mismo que uno 
grande. P í d a l o hoy mismo a C e s á -
reo González . Aguiar, n ú m e r o 12 6. 
T e l é f o n o A - Í 9 S 2 . Por docenas, gran 
rebaja. 
1885 5 f. 
M U E B L E S F I N O S 
muy elegantes y bara t í s imos . Ha-
bana, 71, entre Obispo y Obrapía . 
Te l . A-8391. 
9369 21 a. 
M E S A S 
P I A N O M A G M I I C O V D E G H \ N 
calidad y una pianola, de muy poco 
uso, con sesenta rollos de m ú s i c a se-
lecta, se vende por estar de luto, en 
Compostela, 4, altos, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 2. 
91668 24 a. 
C U A D R A D A S Y R E D O N D A S D E 
T O D O S TAMAÑOS. 
L A S T E N E M O S D E 7 P E S O S H A S -
T A 50 P E S O S . • 
V E N G A A V E R N U E S T R O S M O -
D E L O S . 
N E P T U N O N U M E R O 2 4 
C2123 6d-18 
E N B E R N A Z A , 52, L E T R A B , S E 
vende un Juego de cuarto y medio 
juego de mimbre blanco; todo en 
buen estado. 
9254 21 a. 
SU, V E N D E U N P I A N O , S E D A 
muy barato; puede verse en Nep-
tuno, n ú m e r o 77, altos. 
894fi 22 a. 
S A L V A D O R I G L E S I A S , construc-
tor "Luthier," del Conservatorio N a -
cional. P r i m e r a casa en la construc-
c ión de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
r r a . " L a Moflea." Compostela, n ú -
mero 48. T e l é f o n o A-4767, Habana . 
3610 80 a. 
S E V E N D E l NA B O D E G A 1)5-: 
esquina, barata y tengo varias de to-
dos precios y cambio una bodega por 
un solar y vidrieras y puestos de 
frutas. Café de Monte y tíuárez. Do 
8 a 10 y da 12 a 3. J o s é G. Díaz. 
9214 23 a. 
artes de ^ 
barato. " 
Ménde* * 
H i e l o 
N E G O C I O C O N P E Q U E -
l^da . i . V!ndo "na f a r m a c K aera-
b a n - pUfd* en buen barrio, I n -
155.7 E,,trella. 21; de 11 a 2, 
>^~-—- P ni. 
c c i o n e s P e t r o l e r a s 
¡ Í ^ S S Í C V A - ! ^ comV™r « c c i o -
Pmioa -UVÍ' Véan08 o e s c r í b a n o s : 
? hacen ,7,'e .108 mejores precios, 
Í"p*tS " ' ^ P ^ n e s de la Revis-
* } * PUM -i a%\ mercado de valores 
2!* ««man.i Mélict>. Que puede re-
editora • ? ^ t " Agencia de la 
Í ^ t - S P E T R O L E O " de Méjl-
V numero 20 H , Prlnol-
A T E N C I O N . S E V E N D I . UNA 
casa de h u é s p e d e s ; punto céntr i co ; j 
y una casa de inquilinato, en buena i 
proporc ión . Teniente Rey, 69. M. P é -
rez. 
9461 21 e. 
P O S A D A , S E V E N D E L A M E J O R , i 
inás antigua y acreditada de la ciu- j 
dad. M a g n í f i c o negocio, por tener , 
que ausentarse su d u e ñ o Informes: ; 
señor Lombardino. Egido, n ú m e r o i 
7, altos. 
9386 21 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n 
de los s e ñ o r e s Viuda de Carrera*», Al-
\ a r c / y Ca . , situado en la calle de 
Aguacate, n ú m e r o 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
;ns» afamados planos y pianos a u t o m á -
ticos Ellini?ton, Monarch y H a m i l -
l< n. lecomendados por lo* mejore* 
profesores del mundo. Se venden »¡ 
con'.ado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
pnra guitarras. 
7912 30 a. 
i>'.iMitFipMmfi!ifiMinfintii!rnifiii!Tinnt 
¿ P o r qué tiene su espe jó man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. " L a 
Venec ia ," Angeles n ú m e r o 22, en-
tre Malo j a y Sitios. T e l é f o n o A -
6637. 
7915 30 a. 
B I L L A R E S 
Viuda c Hijos de J . Forteza. A m a r -
gura, 43. T e l é f o n o A-5030. Habana. 
Se venden billares a l contado y a 
plazos, cen efectos do pr imera clase 
y bandas de gomas, a u t o m á t i c a . 
Constante surtido de accesorios pa-
r a los mismos. 
7908 , SO a. 
I D E E L E S Y 
Pirenndl 
E N G A N G A : S E V E N D E U N A c a -
sa de confecciones y seder ía ; punto 
céntr ico de la Calzada de J e s ú s del I 
Monte. T a m b i é n se venden tres v i -
drieras para portal. Informan: Ga . i -
no. n ú m e r o 68, bajos. 
9219 21 a 
A T E N C I O N : S E V E N D E UN % vi-
driera, de dos, una a escoger, de ta 
bacos. cigarros, quincalla y billetes 
de lotería, por no poderlas atender 
su d u e ñ o . L a m p a r i l l a y Habana da-
rán razón, vidriera de tabacos. 
SS69 23 a. 
S E V E N D E U N J U E G O D E cuar-
to de Nogal, L u i s X V I , se da muy 
barato, al contado y a plazos. San 
Nico lás , n ú m e r o 49, entre Neptuno y 
Concordia. 
9615 28 a. 
M u e b l e s B a r a t o s 
L a s familias, los novios y cuantos 
deseen adquirir muebles de todas cia-
ses, desde los m á s corrientes hasta 
los del m á s refinado gusto, a precias 
muy baratos, deben dirigirse a esta 
casa, seguros de efectuar sus com-
pras con toda e c o n o m í a . Especia l idad 
en mimbres, l á m p a r a s y otros obje-
tos de fantas ía . Se hacen trabajos de 
eban i s t er ía del m á s elegante estilo 
modernista. Fabricante e importador 
J o s é Ros. Monte, n ú m e r o 46. Te ló -
fono A-1920. 
9108 13 m. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiano de l u d á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, ÍKW 
fias. bautiyo<;. etc. T e l é f o n o s : A - 1 Í 3 8 . 
establo. A-4192 a l m a c é n . 
Corsino F e r n á n d e x 
i if iniii i imiimmmniiiipnmniitifrmm 
fc>E V E N D E U N C H A L M E R E N 
buenas condiciones, con repuesto ne-
cesario. Se da a prueba; a ^oda." horas 
se puede ver en Neptuno, n ú m e r o 
207, garage. »• 
9540 23 a. 
S E V E N D E N D O S C A R R O S ch l -
eos y una muía , propios para repar-
to de v í v e r e s u otro a n á l o g o . Pueden 
verse en Morro, n ú m e r o 30. 
9180 30 a. 
I m í 
S E V E N D E N 40 G A L L O S Y G A -
llinas "Legiiorn blancas." 25 Rhode 
Is land Reds. 50 patos ingleses y del 
país . 150 pollos de pura raza "Leg-
hern." T a m b i é n se alquila l a finca, 
donde es tán estas aves y la c^.sa de 
cuatro cuartos, cocina y baño. Inodo-
ro; todo en muy buenas condicio-
nes y muy barato. Marianao, calle 
Almendares, n ú m e r o 5. 
9Ü2 8 24 a. 
D E O C A S I O N : S E V E N D E por a u -
sentarse el dueño , un a u t o m ó v i l mar-
ca "Itala," nuevo, de 18x24 caballos, 
goma^ nuevas de repuesto y cinco 
c á m a r a s Michelln. t a m b i é n de re-
puesto y nuevas. Se da a prueua y se 
respondo de su buen estado y cual i -
dades. Puede verse en el garage A. 
H . Díaz. Animas, n ú m e r o 135. Infor-
man: Aguila, n ú m e r o 116 H -
9191 v 4 m. 
C A B A L l i O P A R A C O C H E : S E de. 
sean comprar uno o dos, se prefiere 
criollo, con m á s de 7 cuartas, sano y 
de buenas condiciones. In forman: 
Dr. Codinn, "Hotel Pasaje" o "Dro-
g u e r í a Sarrá." 
9579 • 26 a. 
S E V E N D E N V A R I A S P A R E J A S 
de canarios belgas y holandeses de 
pura raza. Algunas en cría y otras 
con pichones. Se pueden ver de 11 a 
12 p. m. y de 4 a 6 p. m. en Oficios, 
n ú m e r o 19, esquina a Sol , , departa-
mento n ú m e r o 4. 
9474 22 a. 
L . B L U I V I 
V A C A S 
uanga de uo Automóvil 
S« vendo un magnífico Chalmers, 
de cinco pasajeros, de uso, en perfec-
to estado. Referencias: Hijos de F u . 
magalli. San Lázaro y Blanco. 
C 2043 10d-13. 
M O T O R M A R I N O , O E 12 C A R A * 
l í o s ( E a i r b a n k s ) , de 7% caballos 
(Mianus ) , de dos caballos, ( B u f a l -
lo) , t a m b i é n lanchita, 19 pies 
lar tro con motor de tres cabal lo», ! 
"Mianus", se venden juntos o repa-' 
rados. V é a s e a L u i s Harty, Paraul lo ,« 
n ú m e r o 3. 
Z9666 30 a. , 
P L A N T A E L E C T R I C A COM< 
puesta de motor Otto 6 H . P . y di-" 
ñ a m o 6 kwts 110 vols, resistencia y' 
pizarra, un compresor de aire coa, 
su tanque y reloj, 200 libras. B e - i 
lascoain 120, Palacio Díaz , Departa- ' 
m e n t ó 9, a A. Losa . 
9504 22 a. 
C A S I R E G A T E A D A S , V E N D O T R E S 
duquesas en buen estado, con sus 
arreos, uh famil iar Bacot, vuelta en-
tera y uno de tres cuartos de vuel-
ta; dos hermosos caballos de 7% 
cuartas, colines, una montura crio 
lia de lujo con FU buen freno, y la 
mar de enseres, todo por la tercera 
parte de su precio; cuanto antes, por 
necesitar cd local para a u t o m ó v i l e s . 
Colón n ú m . 1, entre Prado y Zulue-
ta. 
9514 28 a. 
V E N D O U S A D O U N H O R N O B a b -
cox, una dc-menuzadora Pesant, 5 % : 
dos m á q u i n a s de moler de 4 ̂ ; un 
triple efecto vertical 3,500: Franc isco 
Seiglie, Cerro, n ú m e r o 609, 
9 1 U 24 a. 
M O T O C I C L E T A I N D I A N , M O D E -
lo 5 515, se vende sumamente barata. 
P a r a informes: Cándido Machado. 
Zanja , n ú m e r o 3. 
9332 25 a. 
50 acabamos de recibir, 50 
Ilolstein, Jersey, D u i a h m y Suizas, 
4 razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 
26 Htros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevas de 25 vacas. 
Especial idad en caballos enteros de 
Kentncky, para cría, burros y toros 
de todas rnzas. 
Vives. 14ií. T e l é f o n o A-8122. 
SG08 30 a. 
S E V E N D E N M U Y B A R A T A S ITN 
par de m u í a s y un carro, propio pa-
r a reparto, urge su venta. Informan 
en " L a Cubana." Galiano y Troca-
ciero. 
9439 22 a. 
P E R R I T O S B U L D O G , F R A N C E S , 
una pareja siete meses, extra. Otra 
chihuahuita ideal, una mona de un 
metro de alto, raza Araña . Otro a f r i -
cano chico. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly, barber ía . 
9296 2C a. 
^ h a c 
17 a. 
e r c a p i t a l e n p o -
c o s a ñ o s 
o rtü « r M l t a d o esta-
8 Pum,. rVí[6\ hot«1 V restau-
'iUf.n« trleo la ciudad, 
lea. .rroi ,orc,6n P*r ^do 
Para f-» 1 ,lueflo á****- ^ a 
luo dehM68 proP10". es de ad-
el<lue i ^ ° ^ gu inmejorable 
0 « « m e í l con*e* verá muy 8n-
" pn Aguila, •» »--'• 
S E V E N D E UN G R A N E S T A B L E . ; 
cimiento do ropas, sa s t rer ía y c.uni- ' 
sería, pe l e t er ía y seder ía , es- buen | 
negocio; t a m b i é n se admite un socio, j 
la casa e s t i en condiciones buenas. | 
Informan; Prieto Hno. Mural la , n ú - I 
mero 96, Habana. 
9177 23 a. I 
© A R A L A S 
r 
MUEBLES EN B Í N M 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l . 111. T e l é f o n o A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde sa ldrá bien servido 
por poco dinero; hay Juegos de coarto 
con coqueta, a $150; e9caparates des-
de $8: camas con bastidor a $5: pei-
nadores de $9; aparadores de estante, 
a 914: lavabos, a $13; seis sllloa rej i -
lla y dos con sillones, $12; me^is de 
nocí ie , a $2: tamVtén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta3 
relacionadas a l giro y los precios an 
tes mencionados. V é a l o y se convence-
rá. Se compra v cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
9545 • 19 m-
G A N G A : S E V E N D E t U Í Colum-
pio, t a m a ñ o grande; en bu^n estado; 
se da en diez pesos, c o s t ó veinte y 
cinco; se puede ver a todas horas en 
Sol. n ú m e r o 53, antiguo. 
9349 23 a. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
J O J O ! Q U E E S C O N V E N I E N T E 
a los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razas 
Leghorns, Rhode Island, H a m b u r -
guesas, Barredas, Cornish. Cochin-
chlna Dorada. Langshans negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
nidada de 13 y L e g ó n $1.50. Garant i -
zados. P á j a r o s de varias clases y pa-
lomas finas. Monserrate, esquina a 
Lampar i l l a , t a labar ter ía do B . C o -
lom. 
S595 23 a. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
£ 1 a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r s u p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos de Fumagal l í 
Estos carros, de aspecto e l e g a n t í -
simos, pueden verse en el S a -
l ó n E x p o s i c i ó n de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
T e l é f o n o A-7527.—Habana. 
C 2044 3 0 c m 
S E V E N D E N P O R E 1 M B A R C A R S E 
su dueño , dos camiones y una guagna 
a 5830 y Jos m á q u i n a s europeas, rue-
da, alambre, torpedo. Genios, n ú m e -
ro 16 i^. T e l é f o n o A-8314. 
9313 27 a. 
S E V E N D E U N M I L O R D , C A S I 
nuevo y una pareja de caballos ame-
ricanos, sanos y hermosos. A d e m á s 
un tronco y limonera. Pueden verse 
en el Vedado, calle 2, n ú m e r o 2. 
9323 25 a. 
V E N D E 
U n a u t o m ó v i l " B u i c k " de 4 ci-
lindros modelo 1915. Se garantiza 
el motor. Muy propio para alqui-
ler por lo e c o n ó m i c o en gasolina 
y aceite. Puede verse en el Gara-
ge Moderno. Obrapía 87 y 89. 
Telfnos. A-8107-9404. 
C2103 I n 16 A 
M . R O B A I N A 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calenda del Monte, 9. Hanana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
7910 30 a. 
•.-'y. 66. Joaá 
25 a. 
S E V E N D E U N A G R V F O N O L A 
de tapa "Columbia.' nueva da 15 días 
de uso, eon 20 discos doblen, en $35. 
Campanario, 214, alto». 
9664 24 * 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E 
la casa Escobar , n ú m e r o 20 5. 
, - : :^ 23 a. 
A V I S O . S E V E N D E N T R E S MA-
qulnaa de Slnger; una de s a l ó n y 
otro oblllo central; 7 gavetas; nue-
va»; las doy con sus pieza a y otra 
de una gaveta obillo central , con sus 
piezas; se dan muy baratas. B e r n a -
za. 8. 
9599 24 a. 
G R A N O P O R T C N I D A D : S I u^tod 
aesea vender sus muebles, avise a V i -
llegas, n ú m e r o 93. Compramos toda 
clase de objetos usados. 
9049 28 a. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
G R A N O P O B T l N I D A D 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorado? que e s t é n : 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especial idad en arreglos 
de mimbras y todo lo que pertenezca 
al ramo. T a m b i é n ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Lhr.nc a l T e l é f o n o A-'974. 
*<LA C A S A N U E V A " 
M A L O J A , N U M . 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide qne os 
el t e l é f o n o A-7974. Malojn, 112. casi 
esquina a Campanario. 
7956 SO a 
He recibido 100 m u í a s mu-
k » maestros de tiro, de tota* al« 
cadaj. 
También tengo buenas vaca* 
de leche de " r a z a . " / 
Igualmento 100 yuntas de bu*" 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6Q33 
C H A U F F E U R S 
( S E L T E M P O R A L " 
os ',a casa que los conviene para UNI-
F O R M E S buenos y económicos. 
— T E L A S MOJADAS— 
Las hay blancas, kaki, carmolita > 
acero. 
B E L A S C O A I X Y S A L U D . 
T E L E F O N O A.3787 
C 2inT 6d-19 
A U T O M O V I L I S T A S , S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , 
con arranque y luz e l é c -
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos ú u i e s gratis. 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. C e -
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de a u t o m ó v i l e s a pre-
cios m á s baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual-
quier caso haga una visita a Cedr i -
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su dirección, que es en San JA-
znro. 252. Te lé fono A.2617 
S E V E N D E 
Maquinarla para logenias 
SP vende. L a maquinaria comp1e' 
ta para un Ingenio—en la nrrsma ca-
ea de molienda en donde se ha usa. 
do originaJmente—en' el Central 
Nueva Luisa, Jovellanos. 
Se vende también, la maquinaria 
completa para ur. Ingenio, del Cen-
tral San Manuel, la cual hace poco 
ha estado en uso en el mismo Cen-
tral San Manuel. 
Dachos dos lotes juntos contíeneu 
toda la maquinaria necesaria para 
la construcción y operación de un 
Ingenio grande cop capacidad da 
moler 150.000 arrobas diarias. L a 
maoulnaria puede ser Inspeccionada 
en los mismos Ingenios, por cual' 
quieva persona de responsabilidad 
vu9 piense comprarla 
lambién se vende varias piezas dfl 
maquinaria de otros ingenios que na 
están incluidas en los dos lotes arrl ' 
ba mencionadea. • 
P A R A D E T A L L E S O TNFORMaS 
S O B R E P R E C I O S , etc., dirigirse a 
The Cuban Americio Sugar Com. 
pany. 
L A LONJA D E L COMERCIO, nú* 
meto 518. HABANA. 
C 2060 15d-ia 
S E V E N D L U N A M A Q U I N A D H 
a u t o m ó v i l , marca Packar , de 18 a 
20 H P , e c o n ó m i c a , se puede ver da 
8 a 12 a. m. en A^mbique. 15, ga-
rage. Informan en el mismo. 
8306-26 25 a. 
Filtros "Pasteur" 
Se venden cinco filtros Mal l l é sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
j ías y uno de 85. con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cualquier 
alambique o dest i ler ía . 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Berna'do 
P é r e z , en Riela , 6 6, C8. T e l é f o n o V-
2518. 
C 1262 I n . 9 m. 
M i s c e l á n e a 
C A J A D E H I E R R O P A R A CAT"-
dales. Se vende una caja casi nueva, 
de uno de los mejores patentes co-
nocidos, da regulares dimensiones, 
con su . departamento para guardar 
libros. Se da barata. Puede versa a 
todas horas en E s t é v e z 6, esquina a 
Monte. Telefono A-3S11. 
9506 23 a. 
V E N D O l I } . \ V D O R D E M A T E -
r ía le s desmontable, y resistente. Con 
todos sus accesorios, muy propio p a -
ra contratistas, t a m b i é n se alquila; 
a d e m á s hay .bancos de carpintero, 
andamiajes y otros út i les de construo 
c ión para vender. San José 126, D, 
entre Marqués Gonzálea y Oouendo, 
de 9 a 11 a. m. 
9507 23 a. 
O R A N G A N G A : S E V E N D E U N 
Panhard. cuatro cilindros y 2 4 H P : se 
puede convertir en c a m i ó n o guasrua. 
r T"1 fa"pa- ' :50. Academia " E U -
l.lAi. • Industria, 107-A 
9100 2J * 
H A C E N D A D O S 
U n existencia tenemos 100 to-
'neladas de carriles, casi nuevos, 
de 56 libras por yarda. P r ó x i m o s 
¡a lleg-ar contamos con 200 tonela-
das de carriles de igual calidad, 
de 60 libras por yarda. 
Dirigirse a J u l i á n Aguilera, y 
Co., Mercaderes, 27, Habana. 
9215 23 A 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamos 
v niquoIamcB. 
OBKAPIA, 79. T E L E F O N O A-313e 
C 1861 30 .̂-7 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E I J I E -
rro galvanizado y corriente, hay m u -
chos de uso Informan en Infanta, 67, 
entre Z a n j a y Salud. Prieto y Muga. 
7416 26 a. 
A LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAfiOL OE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 21 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CT 
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A G U A M I N E R A » 
V i 
C L . A U D I O ¿ O r S D E P R O P I E T A R I O - S A N F E L I P E M ZZ H A B A P I A 7 T E l ? . I 2 7 3 6 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
(VIENE DE LA DIEZ) 
El señor Azcárate se negó a ello, 
pero ante 1» insistencia del Sr. Gó-
mez Ocaña aceptó agradecido. 
J j l CANDIDATURA DEL SR. AZ 
CARATE PARA SENADOR. 
í i^tetS-ático de la Universidad LICITAN DO A LOS ELECTORES 
Central, señor Gómez Ocana, era §e-, LEON. 
nador por aquel centro umversltarioi Madrid, 20. 
y no candidato a la senaduría como se Ej comité radical del distrito de W 
había dicho. Inclusa ha tomado el acuerdo de feli-
Ayer visitó el señor Gómez Ocaña I citar a electores de León por la 
a don Gumersindo Azcárate, y le ofre j derrota del señor Azcárate, al que ca-
dó su puesto de senador, dlciéndole ¡ ( ¡g^ de republicano inconsecuente. 
además, que se lo ofrecía en nombre I 
£ n e ^ í t i t a ^ LA SEMANA SANTA EN MADRID 
-va »^ v- — - - -
én el de gran número de profesores 
de la Universidad. 
Terminó rogando al señor Azcára-
te que aceptara el que se le postu-
lara-
VISITAS A LAS IGLESIAS 
Madrid, 20. 
Hoy, como Jueves Sánto, se vieron 
muy concurridas las Iglesias. 
Por las ca'les céntricas de la capí, 
tal se prohibió la circulación de co-
ches y tranvías. 
CAPILLA PUBLICA E N PALACIO 
Madrid, 20. 
E , , Palacio hubo hoy capilla públi-
ca. 
A ella asistieron los Reyes, Infan-
tes, Gobierno y numeroso público. 
INCENDIO EN E L ARSENAL DE 
LISBOA. 
Madrid, 20. ^ 
Comunican de Lisboa que se ha de-
clarado un violento incendio en aquel 
Arsenal. 
Se añade que los vigilantes de di-
cho Arsenal aseguran que es imposi-
ble que el fuego haya sido casual. 
El ministro de Marina, de Portu-
gal, cree que el incendio ha sido In-
tencionado y que es una consecuencia 
de la guerra con Alemania. 
I E l Presidente, señor Royo Vllano-
; va, pronunció un discurso declarando 
I abierta la asamblea 
' Elogió el señor Royo Vilanova la 
I labor realizada a favor de la enseñan-
i za por el partido liberal y aconsejó 
a los catedráticos que despojen a sus 
! Asociaciones de todo carácter políti-
| co, porque, según rf'i0» hacer lo con-
trario Derjudicaría hasta el extremo 
1 de destruirlas. 
"Debemos nacionalizar la enseñan-
za—añadió—y evitar que ella sea re-
gida por caciques. Ayuntamientos, 
Diputaciones ni Mancomunidades, si-
no solamente por el Estado. 
E l orador fué muy aplaudido. 
P A R A M U E B L E S 




E n e s t a o a s a e n c o n t r a r á n s u r t i d o d e m u e b l e s 
d e t e d a s c l a s e s , l o m i s m o p a r a o f i c i n a q u e p a r a 
o a s a p a r t i c u l a r , c o n s t r u i d o s ó l i d a m e n t e c o n 
m a d e r a s d e l p a í s y b a r n i z a d o s c o n e s m e r o . 
NEPTUNO, 135, entre Lealtad y Escobar TELEF. fl-3598 
ASAMBLEA DE CATEDRATICOS 
SESION INAUGURAL 
Madrid, 20. 
En el Ateneo se ha verificado con 
gran brillantez la Inauguración de la 
asamblea de catedráticos. 
El local estaba completamente lle-
no 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYE3: 
A B R I L 2 0 mm 
— H O T E L — 
ISLA DE CUBA 
M O X T E . 45. frente al parque 
ol más hermoso de la ciudad, COK 
elevador y grandes departameaitos 
con baño. Precios en proporción. Pr». 
pieurios: LOPEZ HERMANOS, 
C a s a de P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
Beroaza,6, aliado de la Botica 
Esta casa, presta dinero oon 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compra i y venden pianos 
ImmA Teléfono A 636a 
T>cos 
i/nadamat 
O V O C A C A O 
E n t o d a s h o r a s b u e n o 
Los que se hacen a tomar Ovoca-
cao, como surjeralimentación logran 
los grandes beneficios que es natu-
ral reporte el empleo de algo de 
tanta fuerza alimenticia y fortifican-
te como es el Ovocacao, aJlmento es-
pecífico que los médicos recomiendan 
constantements convencidos do sus 
Los Callos 
Hacen cojear 
T' ner callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parcho Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
caen. Quien mande cinco sellos co-
florados al apartado 1214, recibirá cu-
I ras para tres callos y luego cami-
j nará figurín, libre de callos para 
' siempre. 
1 C 1672 alt 15d-lo. 
grandes bondades y de sus extraordi-
narias cualidades. 
Ovocacao, en todas las épocas es 
eupei'iór alimento de ancianos, de en-
fermos, de gentes que trabajan mu-
cho, de los que no quieren perder 
tiempo esperando, de los que necesi-
tan en soló segundos alimentaarae 
grandemente. 
Nadie después d« tm*.. * ' 
cao. deja de senti^rfu^f > 
so, con fuerzan ' ^Jj 
y como la Agestión s e S ^ 
ta los pobres anéjanos que 
baflidad estomacal *e tíencS J i 
var de alimentos fuertes, pu^Jj 







BAULES Y MALETAS 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E P J L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E COM. 
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116. 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
alt 5t-ll C 1920 C 1612 
L S O L • 
ACABAMOS de recibir un g'ran surtido de estos conocidísimos 
relojes, en oro y plata nielé, para Señoras y C^balieros.-Tambien una bonita co-
lección de dichos relojes con brazaletes de oro y de platino, para Señoras, y con 
correa de cuero para caballeros. — » 
C O M P L E T O SURTIDO E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y MONTADOS 
Pendantif-Prendedores, Aretes largos, Pulseras, Sortijas, ¿ £ , todo en Platino 
Collares de Perlas, Perlas sueltas y por parejas 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A , 3 7 . A . ( A L T O S ) C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
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